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Käsillä , o leva  o p p ik o u lu je n  to im in ta a  
lu k u v u o n n a  1932— 33 k o sk e v a  se lon teko  on  
la a d i t tu  s a m o je n  p e r ia a t t e id e n  m u k a a n  k u in  
tä m ä n  s a r ja n  läh in n ä  edell inen  vuosise lon-  
teko. T a u lu l i i t t e i s t t i  on n ä in  o llen  j ä t e t t y  
p o is  o p p i la id e n  ik ä ä  e s i t tä v ä  ta u lu  sekä  
t i e d o t  o p p i la id e n  k o t ip a ik a s ta  j a  v a n h e m ­
p ie n  sä ä d ys tä .  N ä i tä  t i e to ja  k e rä tä ä n  k u i ­
ten k in  edelleen  vu o s i t ta in  j a  s ä i ly te tä ä n  
T ila s to l l i sen  p ä ä to im is to n  a rk is tossa ,  m u t t a  
k u s ta n n u s s y i s tä  ne  "* ju lk a is ta a n  a in oa s­
ta a n  jo k a  v i id e s  vu os i ,  s e u r a a v a n  k erra n  
lu k u v u o d e l ta  1934 — 35. O p p i la id e n  r y h m i t ­
t y m is tä  v a n h e m p ie n s a  s ä ä d y n  m u k a a n  k os­
k e v a  k a tsa u s  e s i te tä ä n  v u o s i t t a in  teks tiosas-  
tossa . ■
T a u lu l i i t t e e t  on la a d i t tu  a l l e k ir jo i t ta n e e n  
M o d  e e n i n  jo h d o l la ,  jo k a  m y ö s  on la a t i ­
n u t  ju lk a is u u n  s i s ä l t y v ä n  te k s t i e s i t y k s e n .
H e ls in g is sä ,  T ila s to l l i se ssa  p ä ä to im is to ssa ,  
m a a l isk u u l la  1934.
FÖRORD.
F ö r c l ig g a n d e  red o gö re lse  f ö r  lä rd o m ssk o -  
lo rn a s  v e r k s a m h e t  u n d e r  lä s ä re t  1932— 3 3  
h a r  u ta r b e ta t s  e n l ig t  sa m m a  p r i n c ip e r  som  
d e n  n ä r m a s t  fö r e g ä e n d e  ä rsre d o g ö re lse n  i  
d e n n a  serie. U r  ta b e l lb i la g o r n a  h a r  sä lu n d a  
b o r t lä m n a ts  ta be l len  ö v e r  e ie v e rn a s  ä ld e r  
s a m t  u p p g i f t e r n a  om  e lev e rn a s  h e m o r t  och. 
fö r ä ld r a r n a s  s tan d .  D essa  u p p g i f t e r  in sam -  
las do ck  f o r t f a r a n d e  ä r l igcn  och u p p b c v a -  
ras i  S ta t i s t i s k a  c e n t r a lb y r ä n s  a r k iv ,  m e n  
k o m m a  de av k o s tn a d sh ä n sy n  a t t  p u b l i c e ra s  
c n d a s t  v a r t  f e m te  ar ,  n ä s ta  g ä n g  f ö r  lä s ­
ä r e t  1934 — 1935. ’E n  ö v e r s ik t  av  e le v e rn a s  
fördel-ning e f t e r  f ö r ä ld r a r n a s  s t a n d  m ed d e -  
las ar t igen  i t e x ta v d e ln in g e n .
Tabellb ilagorna  ha sam m anstä ll ts  l in d e r  
ledn ing  av u n d c r te c k n a d  M  o d e  e n, som  
även u ta rb e ta t  den  i  Publika tionen  in-  
gäende textredogöre isen .
I I  e is ing  fors ,  ä S ta t i s t i s k a  c e n tr a lb y r ä n ,  
i m a rs  1934.
Martti Kovero.
(r. M o d e e n .
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Alustava katsaus.
O ppikoulutilastossa on ny t ensim m äisen k e rran  
tie to ja  uudesta y ksity isestä  suom alaisesta keski­
koulusta. n im ittä in  Ä ä n e k o sk e n  vditeislyseosta. 
T äm ä koulu to im i lukuvuonna 1932— 33 2-luok- 
kaisena.
Äsken m ain ittu n a  lukuvuotena K lisen va a ra n  su o ­
m ala inen  y h te is k o u lu  ja  K a u h a jo e n  suom a la in en  
y h te is ly se o  011 s i ir re tty  y ksity is ten  keskikoulujen 
ryhm ästä  yksityislyseoiden ryhm ään. Sen s ijaa n  
H elsing issä , to im ivat K o u lu k u ja n  (¡-luokkainen  
y h te is ly se o  ja  J u u ta la in e n  y h te is k o u lu  (Ju d isk a  
sam skolan) on s iirre tty  yksity islyseo ista  y k sity i­
siin  keskikouluihin. L a  vian  su o m a la in en  y h te is ­
kou lu , joka  on to im inut ö-luokkaisena, on m u u te ttu  
.'¡-luokkaiseksi keskikouluksi kansakoulu pohjakou- 
luna. P aavo la n  yksity inen  su o m a la in e n  kesk ik o u lu  
011 lo p e ttan u t to im in tansa , sam oinkuin P orvoossa  
ja  K ä k isa lm essa  toim ivien valtion suom alaisten 
keskikoulujen y k s i ty is e t  ja tk o lu o k a t,  jo iden molem­
pien ylim m än luokan valtio on n y t o ttan u t h a l­
tuunsa. •
Seuraavilla  sivuilla olevassa y leiskatsaustaulu- 
kossa esite tään  tie to ja  oppikoulujen luvusta  luku­
vuonna 1932— 33 sekä niiden o p e tta ja lu v u s ta  ja  
oppilasm äärästä. S iitä  nähdään  myös oppilaitosten  
jakaan tu m in en  valtion  oppila itoksiin  sekä k u nnal­
lisiin  ja  yksityiskouluihin, sam oin suom enkielisiin 
ja  ruotsinkielisiin , edelleen lyseoihin, keskikoului­
hin, ty ttö lyseo ih in  ja  ty ttökoulu ih in , jatko luokkiin  
ja  m aanviljelyslyseoihin seka v ieraskielisiin  kou­
luihin.
Inledande översikt.
I  den s ta tis tisk a  redogörelsen fö r lärdomssko- 
lorna in g a  nu  fö r  fö rs ta  gängen u p p g ifte r  om en 
ny p riv a t fin sk  m ellanskola: sam lyceet i Ä ä n eko sk i. 
Denna skola a rb etad e  under läsäre t 1932— 33 med 
2 klasser.
U nder nyssnäm nda lasitr ha f in s k a  sam sko la n  
i E lise n v a a ra  oeh f in s k a  sa m ly cee t i K a u h a jo k i  
överförts f ra n  g ruppen p riv a ta  m ellanskolor tili 
p riv a ta  lyceer. D ärem ot ha r K o u lu k u ja n  6-luokk. 
y h te is ly se o  oeh J u d is k a  sa m sko la n  i H e ls in g fo r s  
överförts fran  p riv a ta  lyceer t ili  p riv a ta  m ellan­
skolor. F in s k a  sa m sko la n  i L a v ia , som v ä rit fem- 
klassig, ha r om bildats t il i  trek lassig  m ellanskola 
mod folkskolan som bottenskola. P r iv a ta  f in s k a  
m ella n sko la n  i P aa vo la  h a r  upphört med sin verk- 
sarnhet, likasä  de p r iv a ta  fo r ts ä ttn in g s k la s s e r n a  tili 
s ta ten s fin sk a  m ellanskolor i B o rg ä  oeh K e x h o lm ,  
av vilka bägge sistnäm nda högsta klassen num era 
övertag its  av staten .
U p p g ifte r  0111 an ta le t lärdom sskolor under lä s­
ä re t  1932— 33, om lärarpersonalen  sam t om elev- 
num erären  vid dem m eddelas i översiktstabellen 
p ä  fö ljan d e  sidor, u r vilken även fram g ä r lärover- 
kens fö rdeln ing  dels pä  sta ts lä roverk  sam t kommu- 
na la  oeh p riv a ta  skolor, dels p ä  f in sk sp räk ig a  oeh 
svenskspräkiga, dels ä te r  pä  lyceer, m ellanskolor, 
flicklyceer oeh flickskolor, fo rtsä ttn in g sk lasse r oeh 
jo rdbrukslyceer sam t skolor med frän im ande under- 
visningsspräk.
Oppikoulujen, niiden opettajien ja oppilaiden 
Antalet lärdomsskolor samt lärare och elever
Nombre de.s - écoles secondaires, leur personnel enseignant et
luku lukuvuonna 19312—1933. 
i dem under làsâret 1932—1933.
leurs élèves pendant l ’année scolaire 1.932— 1933.













































































































































1. L y se o t. — L y c e e r . — L ycées.
V a ltio n  ly seo t, suom enk. —  S ta te n s  lyceer, f in s k s p rä k ig a  . . . . 42 476 267 — j 1 6 5 3 \ 508 11719 531(1663 : 606:1 447 607 1 272: 536 ( 974 293 ! 851 238 ! 629 \ 183 _  _ 10 208 3 502 13 710
„ „  ru o ts in k . —  „ „  sv en sk sp rä k ig a  . . . . 11 146 39 — — ! 297 I 73 391 47 382: 53 390 ! 41 290 55 221 20 185 21 127 1 20 . _  __ 2 283 ! 330 2 613K u n n a ll . ly seo t, ru o ts in k . —  K o m m u n ala  lyceer, sv en sk sp rä k ig a 2 18 12 — — 1 23 S 21 30 27 36 ! 41! 27 34 26 31 24 14 15 13 13 8 __ 194 189 383 (
Y k sity is ly seo t, suom enk. —  P r iv a ta  lyceer, f in s k s p rä k ig a  .......... 42 279 345 38 43 805 968 815 964 1 811 1 075: 74211004 601 905 513 652! 500 6011 371 ’ 401 __i 5 196 I 6 613 11 809„  Yuotsm k. —  „ „ sv en sk sp rä k ig a  . . . . 12 120 127 91 "90| 166 ! 171 199 193 1 179 1 228( 173 ! 201 173 194: 151 182) 131 119( 87 i 101 1 3 5 0 1 4 7 9 2 829j
Y h tee n sä  —  Sum m a 109 1 039 790 129 133| 2 944 11741 3 1 5 4 1 762 (3 071 :2 003(2 779 1 887 2 362(1 721J1 8 8 3 |1 1 6 1 |1  682 : 992 1 2271 713! — - i 19 231 12 1 1 3 31 344:
2. K e s k ik o u lu t .  — M e lla n sk o lo r . —- Écoles élém en ta ires. I
V a ltio n  keskik ., suom enk. —  S ta te n s  m ellan sk ., f in s k s p rä k ig a  . . 8 45 49 — , 1061 144 114 137 1 93 1371 81 134 80 101 __ 474 653 112 7
„  „ ru o ts in k . —  „ „ sv en sk sp rä k ig a  . . 3 14 22 — — 35 : 36 47 56 37 57í 43, 54 33 51 . __ 195 254 449Y k sit, kesk ik ., suom enk. —  P r iv a ta  m ellansk ., f in s k s p rä k ig a  . . 59 192 243 — — 570 1 601 562 662 1 637 822j 506 744 409 676 __! •2 684 3 505 6 189„  „ ru o ts in k . —  „  „ sv en sk sp rä k ig a  . . 5 37 23 21 22j 56 46 53 51( 56 56( 461 55 40 50 i - . j  . ... 272( 280 552
' Y h tee n sä  —  S um m a j 75 288 1 337 211 22 767 827 776 906j 8 2 3 1 0 7 2 : 676 987 ! 562 ! 878j — 1 - 1 - 1 - —  - 1 3 6251 4 692 8 317
3. T y t tö ly s e o t  j a  t y t tö k o u lu t .  — F lic k ly c e e r  och flic k sk o lo r . — L y c é es et écolt's de je u n e s  f i lle s .
| V a lt io n  ty ttö ly se o t, suom enk. —  S ta te n s  flick ly ce er, f in sk sp r . . . j 8 51 I 145 ! 5001 557 _ 1 534 ( — 1 495 462 417 ( 277 271 156 ( 3 669 3 669
i „  „ ru o ts in k . —  „ „ svensksp r. . . 1 9 32 I 571 - 78 . - 1 101! -f 99 97 - 86 _! 59 44 -1 37 658 658| „  ty ttö k o u lu t , suom enk. —  „ flick sk o lo r, f in sk sp r . . . 11 28 124 345; 374 ! 509! -i 469 373 _ 267 2 337 2 337j ,, „ ru o ts in k . —  ,, „  svensksp r. . . ! 4 10 45 1 93S . J 148 _ ! 104 [ ■ -! 119 J 124 114 702 702| Y k s it, ty t tö ly se o t, suom enk. —  P r iv a ta  flick ly ce er, f in s k s p r . . . 1 1 11 — ! 42 __: 45 __ 39 ■ 34; 29 . _ 36 „ 21 19: — ' 13 278 278
„ „ ru o ts in k . —  „ „ sv en sk sp r . . 4 18 62 i 98 124 __ ! 117) 114 93' 95 77 . î 92! — ; 44 854 854
j ,, ty ttö k o u lu t , suom enk. —  ,, flick sk o lo r, f in sk sp r . . . 2 l i i  19 __
S  5 7 57 - ! 72 - - ( 65: 60 __ 50 __ 14 12( 387 387;; „  ., ru o ts in k . —  „ „ svensksp r . . 1 4 17 —-, I — 1 8 21 — ¡ 16j - -1 32 -■-1 31 - 28 — 15 12! ...J _ 163 163
Y h tee n sä  —  S um m a | 32 132 455 — — 1 ¡ 1200 — )1 4 0 4 — 1 492: — ;1 427 ( — ¡1 269 — :(1 093! — 463 _ 450 — 1 250|1 9 048| 9 048
4. J a tk o lu o k a t  j a  m a a n v il je ly s ly s e o t. - — F o r t s ä t tn in g s k la s s e r  och  jo rd b ru k s ly c e e r . —  Classes d ’é tu d es  supérieures  e t lycées agrico les ;
! V a ltio n  ja tk o lu o k a t, suom enk. —  S ta te n s  fo r ts ä ttn in g s k la s s e r , 1  1 • 1 ; 1
; f in s k s p rä k ig a  .................................................................................................. 1 4 8 — — i — — — — __' __\ __ __ 57 j __ 71 — j 36 _ 164 164: Y k s it, ja tk o lu o k a t, suom enk. —  P r iv a ta  fo r ts ä ttn in g s k la s s e r , í I 1 1
i f in s k s p rä k ig a  .................................................................................................. 11 ■±4 62 — — i — — - --- —  — ! — — : 49 109 66 100 51 130! __ : 166; 339 505Y k s it, ja tk o lu o k a t, ru o ts in k . —  P r iv a ta  fo r ts ä ttn in g s k la s s e r , !1 Í ) 1 1
i sv en sk sp rä k ig a  ................................................................................................. 4 25 21 — — - - --- —  — — , 20 42 20 40 10 3 5 1 50Í 117 167
M aa n v ilje ly s ly seo t, suom enk. —  J o rd b ru k sly c e e r , f in sk sp rä k ig a 1 8 3 — ! — Í  ! = — 16 7 1 14 16 s ; 7 —  — 38 3C 68
Y h tee n sä  —  Sum m a 17 81 94 1 — — — 1 — : _ - - — — — ! — 1 — ! 85 ( 158 100 1 2131 69 243' -  361j 254 650| 904
Y h d is te lm ä  1- S a m m a n d ra g  1—-4. —  R ésu m é 1-- 4 . !
i V a ltio n  oppik ., suom enk. —  S ta ts lä ro v ., f in s k s p rä k ig a  ................. I 70 604 593 — j - i l  759 1497 , 1 833(1 59911 75611 786(1 528(1 70511 35211 472 974 ! 977! 851 572, 629| 5251 —  192 10 682110 325 21 007
„ ,, ru o ts in k . —  „ sv en sk sp rä k ig a  ............ 1 19 179 : 138 — — ] 332 259 4381 329 419 315 ( 433) 313 3231 327 221 1 220 : 185 80 127 64 — ; 37 2 478¡ 1 9 4 4 4 422
: Y h tee n sä  —  Sum m a : 89 783 ; 731 - - — 1 2 091j 1 756[ 2 271(1 928 217 5 ■2 101(1 961 2 018 1 675 1 799 11 9 5 (1 1 9 7 1 036 652! 756' 589 —  : 229 13 160 12 269 25 429
I K u n n a ll . j a  y k s it, opp ik ., suom enk. —  K om inun. och p riv . lä r- i ¡ !
1 dom ssk., f in s k s p rä k ig a  ............................................................................... 116 535 683 38 4 3 ’ 1 375 1668 1 377:1 7 2 8 1  448:2 008 1 248(1 847 1 010(1 670 578 854 580 752 430: 569 ' “ 1 I'3 8 084 11152 19 236, K u n n a ll. j a  y k s it, oppik ., ru o ts in k . —  K om m un, och p riv . lä r- 1
dom ssk., sv en sk sp rä k ig a  .......................................................................... ¡ 28 222 262 11'2 112 245 ; 344 282 416 271 458 246: 436: 239 j 399 195 361[ 166 264 HOI 248 . . - j  44 1 8 6 6 3 082 4 948
Y h tee n sä  —  Sum m a [ 144 757 945 150 15511620 12 012 1659) 2 144|1 719|2 466(1 494 2 283 1 249¡2 069 773(1 215 ! 746[I 016 540 ( 817: — 1 57 9 950(14 234 24184
: 1— 4 Y h te e n sä  —  Samm anlagt 233 11540 1 676'| 150 155 711 1 3 768 3 930\4 072j3 894 4 567(3 455 4 301 2924 3 868,1 968\ 2 412'1 “782\1668\1 296\1 406\ — ( 286 2 3 110\26 503\49 613
1 5. Y k s i ty is e t  v ie ra s k ie l is e t  o p p ik o u lu t. —  P r iv a t a lä rd o m ssk o lo r  m ed  frä m m a n d e under- v is n in g s s p rä k . - -  Écoles seconda ires \■jri V ces ave c u n e  langue d ’en se ig n e m en t étrange r e.
j S a k sa la ise t j a  v e n ä lä ise t k o u lu t —  T y sk a  och ry sk a  skolor . . 51 41 i 26| - — | 32 24 1 ! 30 251 34: 21 28 231 26( 21 1 17 1 17 18 181 7 ; 11; 5! 21 197: 1621 359
1 K a ik k ia a n  —  H e la  su m m a n  —  E n se m b le ! 2 3 8 |1 5 8 1  1 7Ö2| 150 155 3 743 3 792 |3 960(4 097¡3 928 4 588 3 483(4 324,2 950 3 889¡1 985 2 429(1800 168 6  1303  1 417[ 5 288|23 307 26 665|49 972
O p p iko u lu tila sto  ]93S— 1933 — L ä rd o m ssk o ls ta tis t ik . 2
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Oppikoulujen luku.
O ppikouluja oli m aassa lukuvuonna 1932— 33 
kaikk iaan  238. N ä is tä  oli valtion  oppila itoksia  89, 
kunnallisia  2 ja  yksity is iä  147. Suom enkielisiä 
oppilaitoksia oli 18(i, ruotsinkie lisiä  47. M uut ."> 
koulua olivat vieraskielisiä.
K oululaitoksen kehitys viim eksi kuluneina vuo­
sina näkyy seuraavasta  yhdistelm ästä , jo s ta  käy 
ilm i oppikoulujen luku lukuvuosina 1927— 33. 
T ässä  yhdistelm ässä, ku ten  yleensä esillä olevassa 
selostuksessakaan, ei ole o te ttu  huomioon n iitä  
oppikouluja, jo iden  opetuskielenä on vieras kieli. 
X am ä koulut k äsite llään  tä s sä  selonteossa erikseen.
Antalet lärdomsskolor.
A nta le t lärdom sskolor i rik e t uppgick läsare t 
1932— SS til l  inalles 2S8. Av dessa v o t o  89 sta ts- 
läroverk, 2 kom m unala och 147 p r iv a ta  läroverk. 
A n ta le t fin sk sp räk ig a  läroverk  va r 180, an ta le t 
svenskspräkiga 47. Y tte rlig a re  f  unnos 5 skolor 
med e tt  främ m ande spräk  tili undervisningsspräk .
Skolväsendets u tveckling under de s is tfö rflu tn a  
á ren  kommer t ili  synes i fö ljim de sam m anställning, 
i vilken m eddelas a n ta le t lärdom sskolor under la s­
a ren  1927— 33. I  denna sam m anställn ing , likasom  
överhuvudtaget i fö re liggande  textredogörelse, ha 
de lärdom sskolor, som ha e tt  främ m ande un d er­
visningsspräk , icke b eak tats. F ö r dem redogöres 
i e tt  särsk ilt av sn itt av texten.






Kunnallisia ja  yksit, oppikouluja. 
K om m unala o. p riv a ta  lärdomsskolor.
Suomenk. Ruotsink. Y ht.









Attnee scohun'. Finskspr. Svenskspr. S:;; Finskspr. Svenskspr. S: a Finskspr. Svenskspr.
1 9 2 7 — 28 . . . . 58 17 75 111 29 140 . 1(59 4(5 215
192 8 — 29 . . . . (¡1 18 79 118 28 .1 -iti 179 4(5 225
:i 9 2 9 — 30 . . . . (55 18 8:: 119 28 147 184 4(5 230
1 9?, 0— 31 . . . . (57 19 8(5 118 28 .14« 185 47 232
1981— :!2 . . . . 70 19 89 118 28 14(5 188 47 235
3 9 3 2 — :i:s . . . . 70 19 89 1 l(i 28 144 18(5 47 233
O ppikoulut ovat siis lisään tyneet lukuvuodesta 
1927— 28 18:11a. Jo s  ve rta ilu  u lo te taan  a ikaan
kymmenen vuotta  sitten , on oppikoulujen luku k as­
vanut 50: l lä . X ä itä  koulu ja  oli näet lukuvuonna 
1922— 23 k a ikk iaan  183.
U usien koulujen  lukum äärä  on ku itenk in  ollut 
jonk in  verran  suurem pi, ku in  m itä  äsken m ain itu t 
luvut o so ittavat. S ano ttuna  a ikana on n äet joukko 
kouluja myös lo p e ttan u t to im in tansa . Osaksi taa s  
näm ä m uutokset ovat vain  näennäisiä . M illoin val­
tio  on o tta n u t huostaansa asianom aisista  yksityis- 
lvseoista vain  keskikoululuokat, on se n ä is tä  m uo­
dostanu t uuden oppilaitoksen, ylem pien luokkien 
ja tk aessa  to im in taansa  erity isenä  yksityiskouluna. 
N äm ä koulut esiin tyvät tilastossa  erikseen, siis 
kah tena  kouluna, vaikka ne tosiasia llisesti ovat 
sam an koulun osia. T o isaalta , kun valtio  kysym yk­
sessä olevana a ikana  on o tta n u t haltuunsa  valtion  
keskikouluun ta i  ty ttökou luun  liitty v ä t yksity iset 
ja tko lu o k at j a  n iis tä  j a  keskikoulusta täm än  jä l ­
keen on m uodostettu  täydellinen  valtion  lyseo, ovat 
a ikaisem m in eri kouluina esiin tyneet koulun osat 
ny t tilastossa  vain yhtenä kouluna.
H eia an ta le t lärdom sskolor har a lltsä  sedan läs- 
ä re t 1927— 28 ökats med 18. U tsträckes jäm förel- 
sen tio  ä r  tillb ak a , ä r  ökningen sedan dess 50 
skolor. A n ta le t lärdom sskolor var näm ligen läs- 
ä re t 1922— 23 inalles 183.
A n ta l e t  n y g r u n d a d e  s k o lo r  l ia r  d o c k  v a r i t  n ä g o t  
s tö r r e ,  ä n  v a d  d e  n y s s a n f ö r d a  s i f f r o r n a  g e  v id  
lia n d e n . U n d e r  n ä m n d a  t i d  h a  n ä m lig e n  ä v e n  
e t t  a n t a l  s k o lo r  u p p h ö r t  m e d  s in  v e rk s a m h e t .  D e l- 
v is  ä t e r  ä ro  d e ss a  f ö r ä n d r i n g a r  b l o t t  s k e n b a r a .  I  
d e  f a l l ,  d a  s t a t e n  ö v e r t a g i t  e n d a s t  m e lla n s k o l-  
k la s s e r n a  a v  v e d e r b ö r a n d e  p r i v a t a  lv e e e r ,  h a  d e ss a  
k la s s e r  o m b i ld a ts  t i l i  e t t  n y t t  lä ro v e rk ,  m e d a n  d e  
h ö g re  k l a s s e r n a  f o r t f a r i t  a t t  a r b e t a  s ä s o m  e t t  s ä r ­
s k i l t  p r iv a t l ä r o v e r k .  D e ss a  s k o lo r  h a  i  S ta t i s t ik e n  
u p p t a g i t s  v a r  f ö r  s ig ,  a l l t s ä  so m  tv ä  sk o lo r , e h u ru  
d e  f a k t i s k t  ä r o  d e la r  a v  e n  och  s a m m a  s k o la . 
Ä  a n d r a  s id a n  h a r  i  d e  f a l l ,  d a  s t a t e n  u n d e r  d e ss a  
ä r  ö v e r t a g i t  d e  p r i v a t a  f o r t s ä t t n in g s k la s s e r n a  t i l i  
e n  s t a t l i g  m e lla n s k o la  e l le r  f l i c k s k o la ,  v i lk a  san i- 
m a n s l a g i t s  m e d  d e n  s is tn ä m n d a  t i l i  e t t  f u l l s tä n d ig t ,  
s ta t s ly e e u m , d e  s ä s o m  s ä r s k i ld a  s k o lo r  t i d i g a r e  be- 
l i a n d la d e  d e la r n a  a v  s k o la n  u p p t a g i t s  i S ta t i s t ik e n  
so m  e n  e n d a  s k o la .
Jo s  tah d o taan  saada selville, kuinka m onta y li­
opistoon jo h tav aa  oppikoulua m aassam m e oli, on 
y leiskatsaustaulukossa m a in ittu jen  lyseoiden lu ­
kuun lisä ttäv ä  n iiden valtion  keskikoulujen j a  t y t ­
tökoulujen  luku, jo iden  yhteydessä toim i yksityisiä  
ta i  kunnallisia  jatko luokkia . Kun. oppikoulut ry h ­
m ite llään  täm än  näkökohdan m ukaan —  kukin  ky ­
sym yksessä oleva keskikoulu ta i  ty ttökou lu  jatko- 
luokkineen luetaan  tä llö in  yhdeksi kouluksi —  sa a ­
daan  seuraavat luvut lukuvuodelta 1932— 33 :
Om m an särsk ilt önskar u tröna, liuru m änga tili 
un iversite te t ledande läroverk  det- fan n s  i landet, 
bör m an tili  de i översik tstabellen  m eddelade upp- 
g if te rn a  om a n ta le t lyceer addera  de s ta tlig a  mel- 
lanskolor ocli flickskolor, i sam band med vilka 
a rb e tad e  p riv a ta  oller kom m unala f o rtsä ttn ings- 
klasser. I fa ll lärdom sskolorna indelas e f te r  denna 
svnpunkt —  ifräg av aran d e  m ellanskolor eller f lic k ­
skolor jäm te  fo rsä ttn in g sk lasse r ha da b e tra k ta ts  
som e tt enda läroverk  —  eihälles fö r läsäre t 











Y liopistoon joh tav ia  oppikouluja —  T ili u n iversite te t ledande läroverk ..................... 102 34 136
Ja tk o luokk ia  vailla  olevia keskikouluja —  M ellanskolor u tan  fo rtsä ttn in g sk lasse r 62 5 67
„ „ „ ty ttö k o u lu ja  —  F lickskolor ,, 9 4 13
M aanviljelyslyseoita  ja  ja tko -o p isto ja  — J o rdbrukslyceer och fo rtsä ttn in g slä ro v erk >> — 2
Y hteensä —  Summa 175 43 218
A ikaisem m in esite tystä , koululaitoksen keh itystä  
vuosina 1927— 38 vala isevasta  y leiskatsauksesta  n ä ­
kyy, e ttä  va ltionkoulut ovat lisään tynee t huom at­
tav a s ti enemmän kuin yksityiskoulut, e tupäässä  
s ii tä  syystä, e ttä  valtio  on m ain ittu in a  vuosina 
o tta n u t haltuunsa useita  yksity is iä  oppilaitoksia. 
V altionkoulut ovat lisään tynee t 14:llä, yksity iset 
a in o astaan  4 :llä . Edelleen m ainittakoon, että. oppi­
koulujen lukum äärän  lisäys tulee melkein koko­
n aan  suom enkielisten koulujen osalle. N äiden kou­
lu jen  luku on lukuvuodesta 1927— 28 lisään tyny t 
1(59 :s tä  18ö:een, siis 17:llä, kun taa s  ruo tsink ie­
listen  koulujen luku on lisään ty n y t a inoastaan  
1: llä. Jo s  v e rta ilu  u lo te taan  kymmenen vuotta  
taaksepäin , on suom enkielisten koulu jen  luku l i ­
sään ty n y t 51:11a, ruo tsink ie listen  koulujen  vähen­
tyessä 1 : llä, n im ittä in  4 8 :s ta  47 :ään . O ppikou­
lu ista  oli lukuvuonna 1932— 33 */ f suom enkielisiä 
ja  Vä ruotsinkielisiä .
O ppikouluja on aikaisem m in ollut e tupäässä  k au ­
pungeissa. K eh itys on myöhem m in ku itenk in  ku l­
kenut siihen suuntaan , e ttä  n iitä  on yhä enemmän 
a le ttu  p e ru staa  m aaseudulle. Lukuvuonna 1932— 33 
oli oppikouluista 147 kaupungeissa ja  80, siis 
enem m än kuin m aaseudulla.
Den tid ig a re  m eddelade översikten av skolväsen- 
dets utveckling ären  1927— 33 giver vid handen, a tt  
an ta le t statsskolov ökats b e ty d lig t mer än  an ta le t 
privatskolor, tjä m s t genom a tt  sta ten  under dessa 
ä r  övertag it flere  p rivata  läroverk. Statsskolorna 
ha ökats med 14, de p riv a ta  endast med 4. V idare 
kan niinmas, a t t  iikniugen i lärdom sskolornas an ta l 
kommer n iistän u teslu tande pä  de fin sk sp rak ig a  
skolornas del. Dessa skolors an ta l ha r sedän lä s ­
ä re t 1927— 28 ökats f ra n  1(19 tili  186, a lltsä  med 
17 skolor, m edan a n ta le t svenskspräkiga skolor 
ökats endast med 1. U tsträck er m an jäm förelsen  
tio ä r tillb ak a , ha r de f in sk sp rak ig a  skolornas a n ­
ta l  ökats med 51, m edan de svenskspräkiga sko- 
lorna m inskats med 1, f ra n  48 til i  47. Av sam t­
liga lärdom sskolor voro läsäre t 1932— 33 4/-, f in sk ­
sprak iga  och . . svenskspräkiga.
Lärdom sskolor ha tid ig a re  förekom m it huvud- 
sakligen i städerna. U tvecklingen ha r dock med- 
fö rt, a t t  sädana  begynt in rä tta s  i a llt s to rre  an ta l 
pä landsbygden. L äsäre t 1932— 33 voro av lär- 
dom sskolorna 147 belägna i städerna  och 8(5, a lltsä  
över V:„ pä landsbygden.
Opettajakunta.
O p etta jis to n  kokoonpano a ja n jak so n a  1927— 33 
selviää seuraavasta  tau lukosta , jossa o p e tta ja t  on 
ja e t tu  to isaa lta  vakinaisiin , v irkaa to im ittav iin  ja  
tu n tio p e tta jiin , to isaa lta  sukupuolen m ukaan.
Lärarkären.
L iirarkärens sam m ansättn ing  under perioden 
1927— 33 fram g ä r av fö ljan d e  tabell, i vilken lä 
ra rn a  fö rd e la ts  dels pä  ordinarie, t jä n s tfö r rä tta n d e  
och tim lärare , dels [)ä m anliga och kvinnliga 
lärare.
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19 2 7 — 28 766 709 1 475 157 185 342 486 5 52 1 038 1 409 1 446 2 855 1 350 1 5 0 5
1 9 2 8 — 29 789 728 1 5 1 7 139 211 350 5 0 4 580 1 0 8 4 1 4.32 3 519 2 951 1 420 1 5 3 1
1 9 2 9 — 30 816 806 1 6 2 2 136 170 306 4 9 8 587 1 085 1 4 5 0 1 563 3 01 3 1 455 1 5 5 8
1 9 3 0 — 31 8 24 838 1 6 6 2 155 168 32 3 480 591 1 0 7 1 1 4 5 9 1 597 3 056 1 5 1 9 1 5 3 7
■ 1 9 3 1 — 32 839 876 1 715 131 14 4 275 472 558 1 0 3 0 1 442 1 5 7 8 3 020 1 5 1 3 1 5 0 7
1 9 3 2 — 33 877 899 1 776 116 139 255 4 7 0 552 1 022 1 4 6 3 1 590 3  05 3 1 5 1 4 1 5 3 9
Ja tk o lu o k ista  ja  m aanviljelysly  seosta ei tä lla is ia  F ö r  fo rtsä ttn in g sk lasse rn as och jordbrukslyceets
t ie to ja  ole k äy te ttäv issä , jo ten  n ä itä  kou lu ja  ei vidkomm ande fö relig g a  icke dvlika u p p g ifte r, var-
ole o te ttu  huomioon edellä olevassa taulukossa. fö r  dessa skolor ieke beak ta ts  i ovanstäende tabell.
O ppikoulujen o p e tta jak u n tiin  kuului lukuvuonna L ärdom sskolornas lä ra rk a r  om fa ttad e  under läs-
3932— 33 k a ikk iaan  3 053 o p e tta ja a , jo is ta  1514 ä re t 1932— 1933 inalles 3 053 lä ra re , av v ilka 1514
oli 49.0 c/c to im i valtionkouluissa ja  1 539 eli eller 49.0 r/ r voro anstä llda  vid statsskolor och
50.4 %  yksityiskouluissa. O p e tta jis ta  oli 1463 eli 1 539 eller 50.4 %  vid privatskolor. Av sam tligu
47.« %  m iehiä ja  1 590 eli 52.1 %  naisia . Luku- lä ra re  voro 1 403 eller 47.» r/r m anliga lä ra re  och
vuonna .1926— 27 n a iso p etta jien  lukum äärä  nousi 1 590 eller 52.t '/■ kvinnliga. L äsäre t 1920— 27
ensim m äisen k e rran  m iesopetta jien  lukum äärää  översteg a n ta le t kvinnliga lä ra re  fö r fö rs ta  gangen
suurem m aksi, kun sitävasto in  aikaisem m in mies- a n ta le t m anliga lä ra re , m edan de senare där-
o p e tta ja t  olivat a in a  olleet enem m istönä. T ässä  fö rin n an  a lltid  v ä rit i in a jo rite t. 1 d e tta  liän-
suhteessa on h av aittav issa  huom attava ero valtion- seende kan en anm ärkningsvärd  skillnad  iak ttag a s
koulujen  ja  yksity iskoulu jen  välillä. E dellisissä  m ellan statsskolorna och privatsko lorna. I  de
oli 51.7 f r  o p e tta jis ta  m iehiä j a  48.« %  naisia , kun fö r ra  voro 51.7 % av lä ra rn a  m anliga och 48.,'! %
taa s  suhde yksityiskouluissa oli p ä in v asta inen : kvinnliga, m edan förhftllandet i de p riv a ta  sko-
in iesopetta jia  44.2 %  ja  n a iso p e tta jia  55.8 % . lo m a  var det m o tsa tta  : 44.2 c/r m anliga och 55.8 %
kvinn liga  lära re .
O p e tta jis ta  oli lukuvuonna 1932— 33 vähän  eneni- Av lä ra rn a  voro under lä sä re t 1932— 33 nägo t
m än kuin puolet, 1 776 eli 58.2 % , vakinaisia, m er än  h ä lften , 1 776 eller 58.2 %  ord inarie, 255
255 eli 8.3 %  v irk aa to im ittav ia  j a  1 022 eli 33.5 %  eller 8.3 %  t jä n s tfö r rä t ta n d e  och 1 022 eller 33.5 %
tu n tio p e tta jia . tim lära re .
Oppilaiden luku valtionkouluissa ja Elevantalet och dess fördelning pa stats-
yksityiskouluissa. skolor och privata skolor.
O ppikoulujen opp ilaa t ja k a a n tu iv a t seuraavalla  E leverna i lärdom sskolorna fö rdelade  sig  pa
tav a lla  va ltionkoulujen  ja  yksity iskoulujen  kesken: fö ljan d e  sä tt pä sta tsskolor sam t pa p riv a ta  skolor:
R é p a r ti t io n  des élèves d ’a près ca tég o ries  des écoles.
Lukuvuosi. Valtionkoulut. --  Statsskolor. Y ksityiskoulut. Yhteensä.
Läsär. P rivata  skolor.
Année scolaire. abs. % Écoles privées. Total.
1927—' 98 .................................. ......................................... 22 731 48.4 24 219 51.0 46 950
1928— 99 .................................. .......................................  23 729 49.5 24 216 50.5 47 945
1929— 30 .................................. ......................................... 24 528 50.4 24 142 49.« 48 670
.1930— 31 .................................. ....................................... 25 5178 53 . 0 24 011 48.4 49 589
1931— 32 .................................. 52.5 23 738 47.5 49 939
1932— 33 .................................. ......................................... 25 429 51.3 24 184 48.7 49 613
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Oppikouluissa oli siis lukuvuonna 1932—
— tarkem m in  sanoen helm ikuun 1 p :n ä  1933 — 
k a ikk iaan  49 (i lo  oppilasta . E dellisestä  lukuvuo­
desta oppilasm äärä  on vähen tynyt 320 oppilasta . 
O ppilasm äärän  lisääntym inen, joka  viim e lukuvuo­
sina on ja tk u n u t yhä h itaam pana, on n y t ensim ­
mäisen k e rran  s itten  lukuvuoden 1914— 15 m u u t­
tu n u t vähentym iseksi.
Oppilasluvun m uutokset ovat olleet hyvin e rila i­
set valtionkouluissa ja  yksityiskouluissa. E n sin ­
m a in itu s sa  oppilasluku on läh in n ä  edellisestä luku­
vuodesta vähen tynyt 772 oppilasta , m ikä o tak su tta ­
vasti osaksi jo h tu u  lukukausim aksujen  suuresta  
noususta. Sen s ija a n  yksity iskoulu jen  oppilasm äärä  
on lisään ty n y t 440 oppilasta . V iim eksim ain ittu jen  
koulujen  oppilasm äärä, joka lukuvuoden 1927— 28 
jä lkeen  on ja tk u v a s ti vähentynyt, on siis n y t 
jä lleen  lisään ty n y t.
E levan ta le t i lärdom sskolorna uppgick a lltsä  läs 
ä.ret 193)2— 33 —  närm are  bestäm t den 1 feb ru a ri 
1933 —  tili  49 013 elever. Sedan fö regäende läsär 
ha r e levan tale t m inskats med 320 elever. ökningen 
i elevnum erären, som under de señaste  lasaren  
fo r tg ä t t  i en allt längsam m aie  ta k t, liar nu  fü r 
fö rs ta  gangen sedan läsftret 1914— 15 fU rbytts i 
en m inskning.
F ö rä n d rin g arn a  i lärdom sskolornas elevnum erär 
ha  fö rd e la t sig r ä t t  o jäm nt p ä  sta tssko lorna och 
privatsko lorna. I  de fö rra  har e levantale t sedan 
nä rm ast fö regäende lä sä r  m inskats med 772 elever, 
vilket an tag lig en  delvis beror p ä  den s ta rk a  för- 
hö jn ingen  i te rm in sav g iftern a . D ärem ot ha r elev­
an ta le t i  p rivatsko lorna ökats med 446 elever. 
E levan ta le t i sistnäm nda skolor, som sedan läsäre t 
1927— 28 k o n tinuerlig t n ed g ätt, ha r sälunda nu 
a te r  ökats.
Oppilaiden jakaantuminen sukupuolen, Elevernas fördelning efter kön, efter sko-
koulujen opetuskielen ja äidinkielensä lomas undervisningsspräk samt efter mo-
mukaan. Kreikkalais-katoliseen uskonto- dersmäl. Elever av grekisk-katolsk tros-
kuntaan kuuluvat oppilaat. bekännelse.
L u k u v u o s in a 1927— 33 o li o p p ik o u lu is s a  k a ik - U n d e r á r e n  1927— 33 u p p g ic k  t o t a l a n t a l e t  e le v e r
k ia a n  o p p i la i t a , s u k u p u o le n  m u k a a n  r y h m i t e t t y in ä , v id  l ä rd o m s s k o lo rn a ,  f ö r d e l a t  p ä  g o s s a r  och  f l i c k o r ,
s e u r a a v a t  m ä ä r ä t . t i l i  f ö l j a n d e  s i f f r o r .
E é p a r t i t i o n  d e s e le ve s  p a r s exe .
Lukuvuosi . Poikia. T y ttö jä. Y hteensä.
L äsär. Gossar. Flickor. Sum m a.
Année scolaire. Garçon*. Filien. Total.
abs. ",0 abs.
1927— 28 ............................................ 21288 45.3 25 662 54.7 46 950
1928— 29 ...........................................  21644 45.1 26 301 54.» 47 945
1929— 30 ...........................................  22 006 45.2 26 664 54.8 48 670
1930— 31 ............................................ 22 584 45.5 27 005 54.5 49 589
1931— 32 ...........................................  23 071 46.2 26 868 53.8 49 939
] 932— 33 ............................................ 23110 46.c 20 503 53.4 49 613
O ppikoulujen oppilaiden jak aan tu m in en  poikiin  
j a  ty ttö ih in  on, ku ten  n ä is tä  luvu ista  ilmenee, 
viim e vuosina suhteellisen vähän m u u ttunu t. H u o ­
m iota h e rä ttä ä  kuitenkin , e ttä  ty ttö je n  ab so lu u tti­
nen  luku on vähen tyny t kah tena  viim e lukuvuotena, 
kun ta a s  poikien lukum äärä  on lisään ty n y t sam ana 
a ikana.
O ppikoulujen opp ilaa t ja k a a n tu iv a t koulun ope­
tusk ielen  m ukaan  seuraavalla  tavalla .
F ordeln ingen  av eleverna i lárdom sskolorna pá 
gossar och flickor har, sásom ur s if f ro rn a  fram - 
gá r, under de señaste á ren  u n d e rg á tt re la tiv t smíi 
f iirsk ju tn in g ar. A nm árkn ingsvart a r  dock, a t t  flic- 
kornas a n ta l  absolut ta g e t m inskats under de tva 
señaste lasaren , m edan an ta le t gossar okats under 
sarnina tid .
L árdom sskolornas elever fo rdelade sig  pá  fiil- 
jan d e  sa tt  e f te r  undervisningssprak.
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O ppilaita suomenk. 
kouluissa. 
E lever i finskspräkiga 
skolor.
Élèves des écoles 
finnoise*.















1 92 7 — 28
1
37 305  ! 79.5 9 64 5  1 20.5 4 6  950
192 8 — 29 38  441 : 80.2 9 5 04  ! 19.8 47  94 5
192 9 — 30 39  266 80.7 9 4 0 4  : 19.3 4 8  67 0
19 3 0 — 31 4 0  232 81.1 9 357  i 18.9 49 589
193 1 — 32 4 0  44 9 81.0 9 49 0  i 19.0 49 939
1 9 3 2 — 33 40  243 81.1 9 370  18 .9 4 9  6 1 3
E dellisestä  lukuvuodesta opp ilasm äärä  on vähen­
ty n y t suom enkielisissä kouluissa 206:11a j a  ru o tsin ­
kielisissä 120:iiä .
V altionkoulu jen  oppila ista  kävi 21 007 eli 82.6 % 
suom enkielistä j a  4 422 eli 1 7 .4 %  ruo tsink ie lis tä  
valtionkoulua. Jo s  yksity iskoulujen  opp ilaa t j a e ­
ta a n  sam an perusteen m ukaan, huom ataan, e ttä  
he is tä  19 236 eli 79.5 %  käv i suom enkielistä ja  
4 948 eli 20.5 %  ru o tsink ie lis tä  yksityiskoulua. 
Suom enkielisten oppikoulujen  koko opp ilasm äärästä  
vähän enem m än ku in  puolet, 52.2 % , oli v a ltion ­
koulujen o p p ila ita  j a  47.8 %  yksity iskoulujen . 
R uotsink ielisten  koulujen  oppila ista  käv i jonk in  
v e rran  vähem m än valtion- ku in  yksityiskoulua, n ä i­
den koulujen  oppilaiden vastaav ien  p ro sen ttilu k u ­
jen  ollessa 47.2 ja  52.8.
Sekä suomen- e ttä  ruo tsink ie lisissä  kouluissa on 
opp ila ita , jo iden  ä id inkieli ei ole sam a ku in  kou­
lun  opetuskieli. L ukuvuonna 1932— 33 oli suom en­
k ielisissä kouluissa 654 oppilasta , jo iden  ä id in ­
k ieli oli ruo tsi, v a s ta ten  1.6 %  nä iden  koulujen  
koko oppilasluvusta. R uotsinkielisissä kouluissa oli 
ta a s  164 oppilasta , jo iden  äid ink ieli oli suomi, vas­
taa v an  prosen ttiluvun  ollessa 1.8. E n sin m ain ittu jen  
luku  on viim e vuosina noussut, v iim eksim ain ittu jen  
ta a s  laskenut.
O ppilaiden jak aan tu m ises ta  uskontokunnan m u­
k aan  ei täy dellisiä  t ie to ja  k e rä tä  oppikoulutilastoa 
varten . S itävasto in  kunkin  lukuvuoden alussa  p y y ­
d e tään  t ie to ja  eri koulujen  k reikkala is-kato listen  
oppilaiden lukum äärästä . M uuhun ku in  lu te r ila i­
seen uskontokuntaan  kuuluvien oppilaiden luku lie ­
nee ku itenk in  v arsin  pieni.
K re ikkala is-ka to listen  oppilaiden luku käy ilm i 
seuraav ista  luvuista , jo tk a  kohdistuvat kuuteen 
viim e lukuvuoteen. Ne ilm aisevat kunkin  luku­
vuoden syyslukukauden alussa o llu tta  lukum äärää.
¡Sedan fö regäende läsär liar a n ta le t elever i 
f in sk sp räk ig a  skolor m inskats med 206, i svensk- 
sp räk ig a  skolor m ed 120.
Av eleverna i sta tssko lorna ä tn jö to  21 007 eller
82.6 %  undervisning i fin sk sp räk ig a  ooh 4 422 eller
17.4 %  i svenskspräkiga statsskolor. Fördeln ingen  
av  privatsko lornas elever e f te r  en liknande syn- 
p u n k t v idhandenger, a t t  19 236 eller 79.5 %  be- 
sökte fin sk sp räk ig a  och 4 948 eller 20.5 %  svensk­
sp räk ig a  privatskolor. Av de fin sk sp räk ig a  lär- 
dom sskolornas sam tliga  elever ä tn jö to  nägo t över 
h ä lften , 52.2 r/ c , undervisning i sta ten s och 47.8 %  
i p riv a ta  skolor. De svenskspräkiga skolornas ele­
ver frek v en tera  därem ot i m indrc u tsträck n in g  
s ta ten s än  p riv a ta  skolor, j det m otsvarande pro- 
c en ts if f ro r  fö r  dessa skolors 'elever voro 47.2 och
52.8 % .
.Säväl i de fin sk sp räk ig a  som i de svenskspräkiga 
skolorna finnes det elever, vilkas m odersm äl icke 
ä r  detsam m a som skolornas undervisningsspräk . 
L äsä re t 1932— 33 funnos i de fin sk sp räk ig a  sko­
lo rna 654 elever, vilkas m odersm äl var svenska 
och u tg jo rd e  dessa 1 .6 %  a v  dessa skolors elev- 
an ta l. I  de svenskspräkiga skolorna a te r  funnos 
164 elever, vilkas m odersm äl var fin sk a  och m ot­
svarande p ro e en ts iffra  1.8. Den fö r ra  s if f ra n  ha r 
de señaste a ren  ökats, m edan den señare m inskats.
N äg ra  fu lls tä n d ig a  u p p g ifte r  om elevernas för- 
delning e f te r  trosbekännelse insam las icke i lär- 
dom sskolstatistiken. D ärem ot inbegäres vid b ö rjan  
av lä sä re t u p p g if t om a n ta le t grekisk-katolska 
elever i respektive skolor. A n ta le t elever av annan 
trosbekännelse —  utom  den lu therska — ä r dock 
säkerligen  m yeket ringa.
A n ta le t elever av  grekisk-katolsk trosbekännelse 
f ra m g ä r  u r fö ljan d e  s if f ro r  fö r  de sex señaste 
läsären . Dessa avsc a n ta le t vid höstterm inens in- 
gäng  resp. är.
Lukuvuosi. Valtionkoulut. Yksityiskoulut. Y hteensä.
Läsär. Statsskolor. P r iv a ta  skolor. Summa.
1927— 28 .................................................. 187 441
1928— 29 .................................................. 199 507
1929— 30 .................................................. 203 554
1930— 31 .................................................. 201 532
1931— 32 .................................................. 182 505
1932— 33 .................................................. 137 454
K reikkalais-kato lisia  o p p ila ita  oli lukuvuonna De grekisk-k:atolska elevernas an ta l u tg jo rd e  läs-
1932— 33 jo n k in  v e rran  vähem m än kuin l.o  c/, oPPi- ä re t  1932— 33 nago t under l.o  r/ f  av to ta lan ta le t
kou lu jen  koko oppilasm äärästä. elever i lärdom sskolorna.
Oppilaiden jakaantuminen vanhempien 
ammatin ja säädyn mukaan.
Seuraavasti! tau lukosta  käy ilmi, in istä  y h teis­
kun taluok ista  oppikoulujen opp ilaa t ovat peräisin .
Eleverna efter föräldrarnas yrke och 
stand.
Av fö ljan d e  sanunanställn ing  fram g ä r, u r vilka 
sam hällsklasser lärdom sskolornas elever u tg ä tt.
É lè ves d ’après la p ro fe s s io n  des p a re n ts .
1 2 1 3
Oppilaat,
4 | 5 I <> | 7
joiden vanhem m at olivat: — A ntal elever, vilkas 
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res et -proies- 
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L uku . 
Antal.
Nombre.
1 9 2 7 — 28 10 082 22.0 4 1 7 2 9.1 17 847 38.9 6 073 13.2 1 8 7 9 4.1 5 147 666 1.5 45  866
192 8 — 29 10 58 7  122.6 4 006 8.5 18 057 38.5 6 360 13.6 1 8 8 3 4.0 5 279 11.3 728 1.5 46  900
1 9 2 9 — 30 10 890 22.8 4 358 9.1 1 8  218 38.1 6 325 13.2 1 9 1 2 4.0 5 425 11.3 696 1.5 47  824
1 9 3 0 — 31 1 1 0 3 2 22.6 4  587 9.1 1 9 1 0 8 39.2 6 028 12.4 2 1 6 9 4.4 5 259 10.8 586 1 9, 4 8  769
1 9 3 1 — 32 1 1 5 7 4 ;2 3 .5 4  659 9.5 19  259 39.1 6 250 12.7 2 026 4.1 4 920  110.1 513 1,0 49  201
1 9 3 2 — 33 12 001 24 .6 4  705 9.6 1 9 1 6 4 39.2 6 108 12.5 1 945 4.0 4 461 9.1 489 1.0 48  873
Y ksity isten  jatko luokkien  j a  m aanviljelyslyseon 
oppila ista  ei vastaav ia  tie to ja  ole k e rätty .
K aupunkien  ja  asutuskeskusten  väestön ty y p illi­
sim m ät am m attiry h m ät ovat luonnollisesti lukui- 
sim m in eduste ttu in a  edellä olevassa taulukossa. 
Suurim m an ryhm än, 2/ ä k a ik is ta  oppila ista , m uo­
dostavat „p ien liik k een h arjo itta jien  ja  palvelusm ies 
te n ”  lapset. Seuraa van ryhm än, noin y 5 oppi 
la ista , m uodostavat „v irkam iesten  ja  vapaiden am-
K örande de p riv a ta  fo rtsä ttn in g sk lasse rn as oe.li 
jo rdbrukslyceets elever ha dylika u p p g ifte r  icke 
inbogärts.
De fö r  befolkningen i städ ern a  och bosättn ings- 
cen tra  typ iska  yrkesg rupperna  äro n a tu rlig tv is  tal- 
r ik as t fö re trä d d a  i ovanstäende tabell. Den stö rsta  
gruppen, 2/ 5 av sam tliga  elever, b ilda  b a rn  till 
„m indre a ffä rs id k a re  sam t b e t jä n te ” . Den därpä  
fö ljan d e , c :a  V 3 av e levantalet, u tgöres av b a rn  
t ill  „ tjän s tem än  och idkare av f r ia  y rk e n ” . Grup-
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m attien  h a r jo i t ta j ie n ’ ’ lapset. „T y ö v äen ”  ja  
„ p ie n tila llis ten ”  ryhm ät ovat m elkein y h tä  suuret, 
kun ta a s  „ su u rtila llis ten ”  sekä „ to rp p arien  ja  
m aanv ilje lystyöväen”  lapset ovat p ien im pinä ry h ­
m inä. —  V aih te lu t eri vuosina ovat yleensä vähä­
pätöisiä.
perna „ a rb e ta re ”  ocli „m indre jo rd á g a re ”  aro 
n á s tan  jám n sta rk a , m edan dé m insta  g rup p ern a  
b ildas av b a rn  t ill  „ s to rre  jo rd á g a re ”  sam t 
„ to rp a re  oeh jo rd b ru k sa rb e ta re ” . —  V áx lingarna  
m ellan de olika á ren  aro i a llm ánhet obetydliga.
Oppikouluihin otetut ja niistä eronneet 
oppilaat.
V altionkouluih in  o te ttiin  lukuvuonna 1932— 33 
ka ik k iaan  4 814 oppilasta , jo is ta  lyseoihin 3 092, 
keskikouluihin 390, ty ttö lyseo ih in  681, tyttökoului- 
h in  593 j a  jatko luokille  58. K a ik k iaan  o te ttiin  
valtionkouluihin  385 oppilasta  vähem m än ku in  edel­
lisenä lukuvuotena.
Y ksity iskouluih in  o te ttiin  enem m än oppila ita  
k u in  valtionkouluih in  eli 6 089. N ä is tä  o te ttiin  
kunnallisiin  lyseoihin 71, yksity islyseoihin  3 380, 
keskikouluihin 1 976, ty ttö lyseo ih in  251, ty ttökoului- 
h in  100, jatko luokille  284 j a  m aanviljelyslyseoon 
27. Y ksityiskouluihin o te ttu je n  uusien oppilaiden 
lukum äärä  oli n y t 417 suurem pi ku in  lukuvuonna
1931— 32. K a ikk iin  oppikouluihin o te ttiin  luku­
vuonna 1932— 33 yhteensä 10 903 u u tta  opp ilasta  
j a  edellisenä lukuvuotena 10 871, jo te n  lisäys on 
32 oppilasta .
Lukuvuonna 1932— 33 erosi valtionkoulu ista  k a ik ­
k iaan  4 960 oppilasta . N ä is tä  oli su o ritta n u t tä y ­
dellisen lyseonkurssin 1 016, keskikoulunkurssin 772 
j a  täydellisen  ty ttökou lunkurssin  530. Y ksity iskou­
lu is ta  erosi ka ik k iaan  5 513 oppilasta . N iis tä  sai 
p äästö tod istuksen  lyseoista 941, keskikouluista 1 503 
j a  ty ttö k o u lu is ta  115.
M uutam iin  oppikouluihin p y rk ii v uositta in  enem­
m än opp ila ita , kuin n iiden  tila  sa llii o tta a  vas­
taan . K a ik is ta  I  luokalle p y rk ijö is tä  hyväksy ttiin  
tu tk innoissa  yhteensä 8 347 ja  vo itiin  o tta a  kouluun 
7 745, jo ten  002 oppilasta  ei voitu  o tta a  v astaan  
tilan p u u tteen  tak ia . V iim eksim ain itu ista  oppila ista  
oli valtionkouluihin  p y rk iny t 420 j a  yksity iskoulu)- 
h in  182. T ilan p u u te tta  oli e tupäässä  m uutam issa 
suom enkielisissä kouluissa.
O ppikoulut saavat nykyään  oppilaansa ensi si­
ja s sa  kansakouluista . Ensim m äiselle luokalle o te­
tu is ta  oppila ista  oli n im ittä in  lukuvuonna 1932— 33 
kansakoulua käyneitä  80.8 % , valm istav ista  kou­
lu is ta  tu lle ita  15.1 r/c ja  kotona ta i  m uualla  saa ­
dun opetuksen avulla s isäänpääsy tu tk in toon  valm is­
tu n e ita  vain  4.1 c/c . T ässä suhteessa on viime vuo­
sina tap a h tu n u t huom attav ia  m uutoksia, ku ten  seu- 
ra av a t luvu t osoittavat. Ensim m äiselle luokalle 
o te ttiin  uusia o p p ila ita :
Nyintagna och avgángna 
elever.
I  sta tssko lorna intogos under lá sá re t 1932— 33 
inalles 4 814 elever, dárav  i lyceerna 3 092, i mel- 
lanskolorna 390, i flick lvceerna 681, i flickskolorna 
593 oeh i  fo rtsá ttn in g sk lasse rn a  58 elever. Inalles 
intogos i sta tssko lorna 385 elever m indre án  fore- 
gáende lásár.
I  de p r iv a ta  skolorna intogos e tt  s to rre  an ta l 
elever án i sta tssko lorna eller 6 089. Av dessa 
in togos i de kom m unala lyceerna 71, i  de p riv a ta  
lyceerna 3 380, i inellanskolorna 1 976, i flick- 
lyceerna 251, i  flickskolorna 100, i fo r tsá ttn in g s ­
klasserna 284 och i jo rdb rukslyceet 27 elever. 
Sum m an av n y in tag n a  elever i p rivatsko lorna over­
steg  m otsvarande s if f ro r  fo r  lá sá re t 1931— 32 med 
417. I  sam tliga  lárdom sskolor intogos under 
lá sá re t 1932— 33 inalles 10 903 elever m ot 10 871 
lá sá re t d á rfo rin n an , a lltsá  en okning av 32 elever.
U nder lá sá re t 1932— 33 avgingo f r á n  sta tssk o ­
lo rna  inalles 4 960 elever. Av dessa hade 1016  av- 
s lu ta t  fu lls tán d ig  lyceikurs, 772 m ellanskolkurs och 
530 kurs i flickskola. F rá n  de p riv a ta  skolorna 
avgingo inalles 5 513 elever. Av dessa hade 941 
av slu ta t fu lls tá n d ig  lyceikurs, .1 503 m ellanskolkurs 
och 115 k u rs i flickskola.
T ill en del lárdom sskolor soker sig  árligen  e tt 
s to rre  a n ta l  nya elever, án  vad u trym m et i dessa 
t il lá te r  a t t  m o ttaga. Av sam tlig a  in trádessokande 
till  k lass I  godkándes vid fo rh o ren  8 347 men in ­
togos 7 745, m edan 602 m áste  avvisas p á  g ru n d  av 
b ris tan d e  utrym m e. Av de avvisade eleverna 
kommo pá  sta tssko lorna 420 och p á  p rivatskolorna 
182 elever. U trym m esbristen  g jo rd e  sig frám st 
gállande i en del fin sk sp rák ig a  skolor.
Lárdom sskolorna erhálla  num era sina elever fore- 
trádesv is f r á n  folkskolorna. Av de i  fo rs ta  klassen 
in tag n a  eleverna hade nám ligen lásáre t 1932— 33
80.8 %  besokt folkskola och 15.1 %  fo rberedande 
skola, m edan 4.1 %  e rliállit sina fo rberedande  kun- 
skaper i hem m et eller genom annan  undervisning. 
I  d e tta  hánseende h a r en ty d lig  fo rán d rin g  forsig - 
g á tt  under de señaste áren, vilket nedanstáende 
s if f ro r  giva vid handen. I  fo rs ta  klassen intogos 
nya elever:
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192 7 — 28 ....................... 5 958 78.2 1 366 17.« 294 3.9 7 618
192 8 — 29 ....................... 6 497 79.5 1 294 15.8 380 4.7 8 1 7 1
192 9 — 30  ....................... 6 444 79,4 1 321 16.3 353  ; 4.3 8 1 1 8
1 9 3 0 — 31 ....................... 6 598 79.6 1 352 16.4 334 4.0 8 284
1 9 3 1 — 32 ....................... 6  235 79.3 1 3 2 0 16.8 .307 3.» 7 862
193 2 — 33  ....................... 6 259 80.8 1 170 15.1 316 4.1 7 745
Suomen- ja  ruo tsink ie listen  koulujen  välillä  011 
tä ssä  suhteessa h av a ittav issa  olennainen ero. En- 
s in m ain ittu jen  koulujen  ensimm äiselle luokalle o te­
tu is ta  uusista  opp ila ista  oli 87.3 %  kansakoulua 
k äy neitä  ja  9.0 %  va lm istav ista  kouluista  p ä äs­
seitä , ruotsinkie listen  koulujen vastaav ien  p ro se n tti­
luku jen  ollessa 41.« ja  51.7.
M ellan de fin sk sp räk ig a  och svenskspräkiga sko- 
lorna rad er i d e tta  hänseende en väsen tlig  skillnad. 
T ili fö rs ta  klassen i de fö r ra  intogos näm ligen av 
sam tliga  ny in tag n a  elever 87.3 %  f ra n  folkskolor 
och 9.0 % frä n  förberedande skolor, m edan mot- 
svarande p ro cen tsiffro r fö r de svenskspräkiga sko- 
lorna voro 11.« oeli 51.7.
Oppikoulujen menot ja tulot.
O ppikouluilla oli lukuvuonna 1932— 33 m enoja 
k a ikk iaan  126.4 m ilj. mk. S iitä  oli valtionkoulu­
jen  m enoja ru n saas ti yli puolet eli 70.« m ilj. mk 
ja  yksity iskoulujen  55.8 m ilj. mk. Suom enkielisten 
va ltionkoulujen  m enot olivat 55.« m ilj. mk ja  ruot- 
sienkielisten 14,7 m ilj. mk eli edellisten 79.1 c/c ja  
jälk im m äisten  20.« %  va ltionkoulujen  m enoista. 
Suom enkielisillä yksity iskouluilla  oli taas  m enoja
41.7 m ilj. mk ja  ruo tsink ielisillä  14.r m ilj. mk, 
m itk ä  m enom äärät m uodostavat vastaav as ti 74.7 %  
ja  25..'S %  yksity iskoulu jen  koko m enoista. K a ik ­
kien suom enkielisten oppikoulujen m enot olivat n iin  
ollen luKuvuonna 1932— 33 yh teensä 97.0 m ilj. mk 
ja  ruo tsink ie listen  oppikoulujen 28.8 m ilj. m k eli 
v a staav as ti 77.2 %  ja  22.8 c/c oppikoulujen koko­
naism enoista.
Tulot — lu k u u n o ttam atta  valtion  ja  kun tien  
avustusta  —  olivat yhteensä 33.4 m ilj. mk. T ästä  
m ää räs tä  tu li va ltionkoulujen  osalle 12.4 m ilj. mk, 
jo s ta  1 2 .2  m ilj. mk oppilasm aksu ja  ja  0 .2  m ilj. mk 
m uita  tu lo ja . Y ksity iskoulujen  v astaav at tu lo e rät 
o liva t: oppilasm aksut 17.4 m ilj. mk ja  m uut tu lo t 
3.o m ilj. mk eli yhteensä 21.o m ilj. mk.
Y ksityiskouluilla oli lisäksi varsin  huom attava 
valtion avustus. N iinpä suoritti valtio lähes ~/s 
niiden m enoista, sillä yksity iskoulujen  valtionapu  
oli lukuvuonna 1932:— 33 34.7 m ilj. mk. Jo s  täh än  
lisä tä än  valtionkoulujen  nettom enot, olivat valtion
Lärdomsskolornas utgifter och inkomster.
ijärdom sskolornas u tg if te r  fö r  läsäre t 1932— 33 
belöpte sig t ili  inalles 120.4 m ilj. 111k. H ärav  kom 
betyd lig t över h ä lften , 70 .0  m ilj. 111k  p ä  statssko- 
lorna och 55.8 m ilj. 111k pä privatskolorna. Av 
sta tssko lornas u tg if te r  belöpte sig  pä  de f in sk ­
sp räk iga  liiroverken 55.« m ilj. 111k och pä de 
svenskspräkiga 14,7 m ilj. mk eller resp. 79.1 och
20.» % . De fin sk sp räk ig a  p riv a ta  skolornas u tg if ­
te r  uppgingo tili  41.7 m ilj. mk m ot 14.1 m ilj. mk 
fö r  de svenskspräkiga p riv a ta  läroverken, vilka 
belopp m otsvara 74.7 och 25.3 %  av sam tliga  pri- 
vatskolors u tg if te r . Sam tliga  fin sk sp räk ig a  skolors 
u tg if te r  u tg jo rd e  sälunda läsäre t 1932— 33 97.0 
m ilj. m k och m otsvarande belopp fö r  de svensk­
sp räk iga  skolorna 28.8 m ilj. m k eller resp. 77.2 
och 22.8 %  av totalsum m an.
I)e sam m anlagda inkom sterna —  oberäknat un- 
derstöd  av s ta t och kommun —  belöpte sig tili
33.4 m ilj. mk. Av denna summa in flö t t ili  stats- 
skolorna 12.4 m ilj. mk, därav  12.2 m ilj. mk i elev- 
av g ifte r  och 0.2 m ilj. mk i övriga inkom ster. M ot­
svarande belopp fö r privatskolorna voro: elevavgif- 
te r  17.4 m ilj. 111k och övriga inkom ster 3.0 m ilj. 
mk eller inalles 21 .<> m ilj. mk.
P riv a tsko lo rna  hade dessutom a t t  pa räk n a  be- 
ty d lig a  understöd av sta ten . lnem ot ~/3 av deras 
u tg if te r  bestredoa av sta ten , vars understöd  läsäre t 
1932— 33 belöpte sig tili 34.7 m ilj. 111k. Om h ärtill 
adderas n e tto u tg if te rn a  fö r sta ten s egna skolor,
O p p ik o u lu tila s to  193%— 198$  —  L iird o m s sk o ls ta tis tik . 3
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m enot oppikoululaitoksesta m ain ittu n a  lukuvuotena 
ka ikk iaan  92.9 m ilj. mk.
O ppikoulujen m enoja lukuvuosina 1927— 33 va­
laisee seuraava yhdistelm ä. K oska se ikkaperäisiä  
tie to ja  tässä  suhteessa p u u ttu u  y k sity is is tä  jatko- 
luokista  ja  m aanviljelyslyseosta, ei n ä itä  ole o te ttu  
täh än  taulukkoon eikä täm än  luvun jä lje llä  olevaan 
osaan.
u tg jo rd e  sta ten s u tg if te r  fö r lärdom sskolväsendet i 
dess lielhet 92.0 m ilj. mk fö r  ifräg av aran d e  läsär.
A ngäende lärdom sskolornas u tg if te r  under P e r io ­
den 1927— 33 giver fö lja n d e  sam m anstä lln ing uj>p- 
lysning. E n är d e ta lje rad e  u p p g ifte r  fö r  fo rtsä tt-  
n ingsklasserna och jo rdbrukslyceet saknas i de lta  
liänseendo, aro de ej beak tade i denna tabe ll och 
ej heller i ä te rstoden  av de tta  avsn itt.




: O petta jain  palk*
; kaus.
L ärarnas avlöning.
! Gages du personnel 
; enseignant.
Läm m itys, vala is­
tus, siivous, opetus- 
kalusto  y. m.
F ör värm e, lyse, 
undervisnings- 
m ateria l m. m. 
Chauffage, éclairage, 
matériel scolaire, etc.
K oulutalon ho ito ­
ja  ko rjauskustan­
nukset y. m. 
Skötsel o. repara t. 
av  skolhuset m. m. 
Entretien et répa­









m k. 1 % mk. 0//O mk. °t) mk. % mk.
V altionkoulut. —  S ta tssko lor .
1927--2 8 45 685 117 78.5 8 134 088 14.0 3 719147 6.4 642 636 l . i 58 180 988
1928--29 48 550 779 79.6 8 922 454 14.6 3 087 939 5.1 433 694 0.7 60 994 866
1929--3 0 .........  56 555 337 79.2 10 738 775 ■15.0 3 482 867 4.9 677 097 0.9 71 454 076
1930--31 . . .  : 59 946 973 79.5 11 211 261 14.9 3 727 428 4.9 512 700 0.7 75 398 362
1931--32 , 58 641 211 81.6 10111 558 14.1 2 509 536 3.5 588 510 0.8 71 850 815
1932--33 58 791 470 83.3 8 846 142 12.5 2 293114 3.2 674 420 1.0 70 605 146
K unnalliset ja yksity iskoulut. —  K o m m . o. p r ir a ta slcolor.
1927--28 . i 40 305 973 75.5 7 347 642 13.8 3 226 449 6.1 2 472 322 4.6 53 352 386
1928--29 . 1 40 613 874 73.3 8151 772 14.7 4 040 361 7.3 2 597 374 4.7 55 403 381
1929--30 42 461 227 72.5 8 009 337 13.7 5 084 262 8.7 2 971 473 5.1 58 526 299
1930--31 43 907 651 75.0 7 549 888 12.9 3 924140 6.7 3189  635 5.4 58 571 .314
1931--32 . . 41 736 474 75.8 7 006 230 12.7 3 103 191 5.6 3 222 539 5.9 55 068 434
1932--33  ......... 40 522 235 76.7 6 712 404 12.7 2 485 324 4.7 3 087 502; 5.9 52 807 465
K aikki oppikoulut. — S a m tlig a lärdom ssko lo \
1927--28 85 991 090 77.1 15 481 730 13.9 6 945 596 6.2 3114 958 2 . S 111 533 374
1928--29 . . , . 89 164 653 76.0 17 074 226 14.7 7 128 300 6.1 3 031 068 2.fi 116 398 247
1929--30 99 016 564 76.2 18 748 112 14.1 8 567 129 6.6 3 648 570 2.8 129 980 375
1930--31 . . .  i 103 854 624 77.5 18 761 149 14.0 7 651 568 5.7 3 702 335! 2.8 133 969 676
1931--32 . . .  100 377 685 79.1 17 117 788 13.5 5 612 727 4.1 3 811 049 3.0 126 919 249
1932--33 . .. ! 99 313 705 80.5 15 558 546 12.6 4 778 438 3.9 3 761 922 3.0 12.3 412 611
T ärkein  m enoerä on o p e tta jien  palkkaus, joka 
m uodostaa yli s/ 4 m enojen koko m ääräs tä . M enot 
läm m itykseen, valaistukseen j a  opetusvälineisiin  
v. m. nousevat yh teensä 12— 1 4 % :iin  kokonais­
m enoista. VuoKrilla ja  ko rjauskustannuksilla  on 
yleensä sangen p ieni m erkitys oppikoulujen ta lo u ­
dessa. V altionkoulu than  m elkein poikkeuksetta  si­
ja itse v a t valtion  om istam issa rakennuksissa eiväiKä 
siis useimm issa tapauksissa  itse asiassa suorita  m i­
tä ä n  vuokraa. Y ksityiskoulun sitävasto in  m aksoivat 
lukuvuonna 1932— 33 vuokrina kaikk iaan  3.1 m ilj. 
mk, m ikä oli 5.o %  m ain itun  lukuvuoden kokonais­
m enoista.
A jan jak so n a  1927— 33 oppikoululaitoksen m enot 
ovat kasvaneet 11.9 m ilj. mk. L isäys jo h tu u  etu-
D en v ik tigaste  u tg iftsp o s ten  u tgö r lä ra rn as  av- 
löning och belöper den sig t ili  över av sam tliga 
u tg if te r . U tg if te rn a  fö r  värm e, lyse, undervis- 
n ingsm ateria l m. m. stiga  t ili  12 ä 1 4 %  av to tal- 
u tg if te rn a . H yror sam t repara tionskostnader spela 
i  allm änhet en r ä t t  obetydlig  roll i lärdom sskolor­
nas ekonomi. S tatsskolorna äro ju  n ästan  u tan  
und an tag  inrym da i s ta tsverke ts byggnader och 
erlägga  sälunda i de fiesta  fa ll ingen fa k tisk  hvra. 
P riva tsko lo rna  be ta lade därem ot i hyror läsäre t 
1932— 33 inalles 3.1 m ilj. ink oller 5.9 ' /  av to ta l- 
u tg if te rn a  de tta  läsar.
U nder perioden 1927— 33 ha u tg if te rn a  fö r  skol- 
väsendet s tig it med 11.9 m ilj. mk. ökningen l)e-
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päässä oppikoululaitoksen tä n ä  a ikana  ta p a h tu ­
neesta kehityksestä.
E r i  kouluryhm ien keskim ääräiset kustannukset 
opp ilasta  kohden ta r jo a v a t m ielenkiin to ista  ve r­
ta iluainesta . Ne esite tään  seuraa vatsaa taulukossa, 
johon ne on lask e ttu  siten, e ttä  o p e tta jien  p a lk ­
kauksen sekä läm m ityksen, valaistuksen, opetusvä­
lineiden y. m. v aa tim iin  m enoihin sekä, todelliseen 
vuokraan on lisä tty  kouluhuoneistojen arv io itu  
vuokra (5 % rakennusten  a rv o sta ), minkä, jälkeen 
täm ä  summa on ja e t tu  oppilaiden luvulla. Valtion 
k ustannukset oppilasta  koluten valtionkouluissa saa ­
daan  siten, e ttä  edellä m ain itu ista  kokonaism enoista 
vähennetään  oppilasm aksut ja  muut, tu lo t, y k sity is­
kouluissa taas jakam alla  valtionapu oppilasluvulla.
ror främst, pii den utveekling lärdom sskolväsendet 
un d erg ä tt under (lennä tid .
M edelkostnadcrna per elev fö r olika kategorier 
av skolov erb juda m yeket av intresse. Dessa, vilka 
m eddelas i fö ljande tabell, ha  u träk n a ts  sälunda, 
a tt  tili u tg if te rn a  fö r lä ra rn as  avlöning sam t fö r 
viirme, lyse, skolm aterial m. m. jäm te  fa k tisk  hvra 
add era ts  beräknad  hyra  fö r  skolhusct (5 %  av dess 
vän le). v a re fte r  denna sum m a d iv iderats med a,n- 
ta le t elever. Den summa sta ten  erlag t per elev 
utgöres fö r  statsskolorna av nyssnäm nda belopp 
med avdrag  av e levavgifter och övriga inkom ster, 
fö r  de p riv a ta  skolorna ä te r  endast av sta tsb id ra- 
get dividerat: med a n ta le t elever.
L e s  dépenses m oyen n es p a r élève.
Valtion kouluissa. Yksityiskouluissa.
1 >tat sskolor. 1 privai a skolor.
Ecoles de l’Etat. ¡Croies privées.
Lukuvuosi. Keskim ääräinen Siitä valtio Keskimääräinen Siitä valtiovuosikustannus m aksanut vuosikustannus m aksanut
Läsnr. oppilasta kohden. oppilasta kohden. oppilasta kohden. oppilasta kohden.
Année .scolaire. iledelk . per elev. S taten  erlagt Medelk. per elev. .Staten erlagtper elev. per elev.
Dépenses moyenne* J)épenses de VEtal Dépense h moyennes Dépenses de l ’Étatpar élève. par élève. par élève. par élève.
mk. mk. mk. mk.
1927— 28 .................... 2 872 2 (ilO 2 307 ' 1 508
1928—20 .................... 2 940 2 (382 2 381 1 530
1929—30 .................... 3 258 3 002 2 486 1 565
1 9 3 0 -3 1  .................... 3 328 3 071 2 545 1 639
1931—32 .................... 3 181 2 798 2 459 1 542
1932—33 .................... 3 237 2 750 2 333 1413
K eskim ääräinen  kustannus k u tak in  valtiokoulun 
oppilasta  kohden lukuvuonna 1932— I!;! oli 3 2.‘!7 
mk. K un  tä s tä  vähennetään  oppilasm aksut ja  m uut 
tu lo t, jä ä  valtion  nettokustannukseksi opp ilasta  
kohden 2 750 mk. T ähän sisältyy  ku itenkin  koulu­
huoneisto jen  laskettu  vuokra, joka  ei ole valtion  
su o ranaista  vuotuista  menoa. Jo s  täm äkin  vähen­
ne tään , jä ä  valtionkoulujen  todelliseksi keskim ää­
räiseksi kustannukseksi oppilasta  kohden 2 200 mk. 
Opetustoim i tulee huom attavasti halvem m aksi yksi­
tyiskouluissa, sillä  näiden kokonaiskustannus oppi­
lasta  kohden oli 2 333 mk eli v a jaa  , v a ltion ­
koulujen  v astaavasta  m enosta. Y ksityiskoulujen 
valtionapu oli opp ilasta  kohden 1 413 mk. Yksi 
ly iskoulun oppilas m aksoi siis valtio lle  vain noin 
puolet s iitä  kustannuksesta, m ikä valtio lla  oli opp i­
las ta  kohden omissa kouluissaan.
K esk im ääräiskustannus oppilasta  kohden on edel­
lisestä  lukuvuodesta lisään ty n y t jonk in  verran  val­
tionkouluissa, m u tta  vähentynyt yksityiskouluissa.
M edelkostnaden per elev var i sta tsskolorna läs- 
ä re t 1932— 33, 3 237 nik. Da e levavgifter och 
övriga inkom ster av dragas frfin  d e tta  belopp, äter-' 
s tä r  som nettokostnad  fü r  sta ten  2 750 m k per elev. 
I lä r i  in g är em ellertid  y tte rlig a re  den beräknade 
liy ran  fö r skolbyggnaderna, vilken ju  icke repre- 
sen terar nägon d irek t ä rlig  u tg if t  fö r sta tsverket. 
Avdrages denna, b lir  den fak tisk a  genom snitts- 
u tg if te n  per elev i sta tsskolorna 2 200 mk. Under- 
visningen i de privata skolorna s tä lle r sig avsevärt 
billigare, i det b ru ttokostnaderna  per elev i dessa 
skolor belöpte sig' tili 2 333 mk eller icke fü l lt  V, 
av m otsvarande belopp fö r  statsskolorna. S ta ts- 
b id rag e t per elev uppgick i p rivatsko lorna tili 
.1 413 mk. Vai'je elev i p rivatsko lorna kostade alltsfi 
«taten endast om kring h ä lf ten  av de u tg if te r  sta ten  
hade fö r eleverna i sina egna skolor.
G enom snittskostnaderna per elev ha sedan när- 
m ast föregaende läsär ökats nägo t i sta tsskolorna 
men n ed g att i de p riv a ta  skolorna.
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K eskim ääräiset kustannukset oppilasta  kohden 
vaih te levat suuresti eri oppikouluissa, riippuen e tu ­
päässä  eri luokkien oppilasluvun vaih te lu ista , m u tta  
myös koulutalon arv io idun ta i  todellisen vuokran 
e rilaisuudesta  y. m. Suom enkielisten valtionkoulu­
jen  keskim ääräiset kustannukset oppilasta  kohden 
o livat 3 080 mk, ruo tsink ie listen  3 983 mk. Y ksi­
ty iskoulu jen  v astaav at luvut olivat 2 182 mk ja  
2 919 mk. V iim eksim ainitu ista  m ää ris tä  suo ritti 
valtio  suom enkielisille yksityiskouluille 1 371 mk ja  
ruotsinkielisille  1 574 mk.
V altionavulla  on yksityskoulujen  taloudessa ny ­
kyään  suurem pi m erkitys ku in  aikaisem m in, sen 
vuoksi e ttä  ne eivät ole voineet ko ro ttaa  oppilas- 
m aksu ja  m enojen lisään ty m istä  vastaavassa  m ää­
rässä, T ässä suhteessa on viime lukuvuotena ku i­
tenk in  tap a h tu n u t m uutos, kun va ltioapu  on vähen­
ty n y t ja  koulut ovat sentähden m onessa tap a u k ­
sessa olleet p ak o te tu t koro ttam aan  oppilasm aksuja. 
Täm ä näkyy seuraavasta  yhdistelm ästä, jossa esite­
tä ä n  tiedo t yksity iskoulujen  tu lo ista .
M edelkostnaderna per elev v arie ra  m ycket s tä rk t 
i de enskilda läroverken beroende frän is t av an 
ta le t elevcr per klass men även av olikheten i den 
beräknade eller fak tisk a  hy ran  fü r  skolhuset m. m. 
1 de fin sk sp räk iga  sta tssko lorna var genom snitts- 
kostnaden per elev 3 080 mk, i de svenskspräkiga 
3 983 mk. M otsvarande belopp fö r privatskolorna 
voro: 2 182 mk i de fin sk sp räk iga  och 2 919 mk 
j de svenskspräkiga skolorna. Av sistnäm nda kost- 
n ad er b idrog sta ten  per elev med 1 371 mk i de 
fin sk sp räk iga  och med 1 074 mk i de svenskspra- 
k ig a  privatskolorna.
S ta tsb id rag en  tili  de p riv a ta  skolorna spela fö r 
n ä rv arande  en stö rre  roll än  tid ig a re  i dessa skolors 
ekonomi, emedan de icke v a rit i tillfä lle  a t t  hö ja  
e levavgifterna  i samma m an, som stegringen  i ut- 
g if te rn a  e rfo rd ra t. 1 d e tta  hänseende liar det se­
ñ aste  läsäre t dock m edfö rt en fö rän d rin g , i det 
s ta tsb id rag en  sänk ts och skolorna d ä rfö r i m änga 
f a ll  f ä t t  lov a tt  hö ja  elevavgifterna . D e tta  fram - 
gä r u r fö ljan d e  sam m anställn ing, i vilken m eddelas 
upplysning om de p riv a ta  skolornas inkom ster.

















M uut tu lo t, 











mk.mk. i »„ mk. "o m k.
1927— 28 .................. 13 805 546 25.1 35 08 6  500 03.!) 2 702 979 4.9 3 352  626 6.1 54  947 651
192 8 — 29 .................. 14  695  394 26.1 35 620  258 63 .3 2 184 483 3.9 3 755 867 6.7 56 256 002
19 2 9 — 30 .................. 14 976  356 25.2 36  455  415 61.3 2 282 982 3.8 5 792 072 9.7 59 506 825
1930— 31 .................. 14 890  945 24.9 38  0 18  704 63 .0 2 245 884 3.7 4 64 4  216 7.8 59 799  749
1931— 32 .................. 15 959  451 27.9 35 466  282 62.1 2 135 294 3.7 3 579  897 6 .a 57 140 924
19 3 2 — 33 .................. ; 17 407 790 31.2 33  115 804 59 .3 2 106 616 3.8 3 163 548 0.7 55 793 758
A ikaisem m in valtionapu  käsitti vähän enemmän 
kuin puolet, oppilaiden koulum aksut taa s  kolm an­
neksen yksity iskoulujen  kokonaistuloista. V iim eksi­
m ain ittu jen  osuus on nyttem m in vain jonk in  ver­
ran  vähem m än kuin tu lo jen  kokonaism äärästä, 
jo tav asto in  valtionapu  oh kasvanut lähes V :i: ks i 
kokonaistu lo ista. Myöskin k u n n a t ovat avustaneet 
oppikoulujen y lläp itoa  e rä illä  pa ikkakunnilla. K u n ­
tien  avustus oli lukuvuonna 1932— 33 3.8 r/< kun­
na llisten  ja  yksity iskoulujen  kokonaistuloista. Y k­
sity is ten  oppikoulujen  saam asta  valtionavusta  tuli 
suom enkielisten koulujen  osalle 25.« n iilj. mk ja  
ruo tsink ie listen  osalle 7.5 m ilj. mk.
V altion  oppila itosten  rakennusten  arvo oli 
vuonna 1933 279.8 m ilj. mk. Y ksityiskoulujen,
T id igare  u tg jo rd e  sta tsunderstöden  näg o t över 
h ä lf ten  av de inkom ster p rivatskolorna künde pä- 
räkna, m edan elevernas sko lavgifte r uppgingo tili 
tred jede len  av to ta linkom sterna. De sistnäm ndas 
andel s tan n ar num era nägot under av sam tliga  
inkom ster, m edan sta tsb id rag en  vuxit tili inem ot 
V 3 av dem. Även kom m unerna ha  b id rag it t ili  
u p p rä tth ä llan d e t av lärdom sskolorna pä on del 
orter. B idragen  f r ä n  deras sida uppgingo fö r 
läsäre t 1932— 33 tili  3.8 </(  av de kom m unal» och 
p riv a ta  skolornas to ta linkonister. Av sta tsb id rag en  
tili de p riv a ta  lärdom sskolorna kom pä  de f in sk ­
spräk iga  läroverkens andel 25.0 m ilj. m ark  och pä 
de svenskspräkigas 7.5 m ilj. m ark.
V ärd e t av sta tsläroverkens bvggnader uppgick är 
1933 tili 279.8 m ilj. mk. F ö r de p riv a ta  skolorna,
jo illa  ei ole läh im ainkaan  ka ik illa  om aa koulu­
taloa; rakennusten  arvo oli vain  S7.:; m ilj. mk.
O ppikoulujen stipendi- ja  palkintorahasi, o j a  oli 
vuoden 1932 lopussa kaikk iaan  10.r» rnilj. mk, niistit 
().G m ilj . mk va ltionkoulujen  ja  3.» m ilj. m k yksi­
ty iskoulujen . S itäp a its i oli yksity iskouluilla  vielä 
n iiden  y lläp itäm iseksi p e ru s te ttu ja  rah asto ja , jo i ­
den v a ra t äskenm ain ittuna  a jan k o h tan a  olivat 3.:5 
m ilj. mk.
U seilla  oppikouluilla on m yöskin melko suuret 
k ir ja s to t. X iissä oli vuosina 1932— 33 vaihteessa 
yhteensä  o03 016 n id e ttä , jo is ta  valtionkoulujen  
k irja sto issa  434 572 j a  yksity iskoulujen  68 -174 n i­
dettä .
v ilka  icke pä längt, n ä r  a lla  disponeva övev eg na 
skolbyg'gnader, uppgick ifrag av aran d e  kap ita lvärde  
t ili  endast 87.ö m ilj. m ark.
L ärdom sskolornas stipendie- oeh prem iefonder 
belöpte sig  vid u tgängen  av är 193.2 tili 10.r* m ilj. 
m ark, varav  6.<; m ilj. jnark  kom pä sta tsskolorna 
och 3.t> m ilj. m ark  pä privatskolorna. D ärutöver 
fö rt'ogade privatsko lorna över fonder avsedda fü r 
u p p rä tth ä llan d e t av dessa skolors verksam het ocli 
upj>gick beloppet av dessa fonder vid nvssnäm nda 
tid p u n k t t ili  3.8 m ilj. m ark.
F le re  av lärdonisskolorna äga r ä t t  stora  biblio- 
tek. Dessa b ib lio tek  o m fattad e  vid a rssk if te t 
1932— 33 inalles 503 046 volymer. P ä  s ta tssko­
lorna koinmo 434 572 och pä p rivatsko lorna 68 474 
volymer.
Vieraskieliset oppikoulut.
L ukuvuonna 19152— 33 oli m aassa 5 oppikoulua, 
jo issa  opetus p ääasiassa  a n n e ttiin  v ieraalla  kielellä. 
N ä is tä  oli 4 v en äjänk ie listä  ja  1 saksankielinen.
S aksankielinen  koulu, joka toim ii H elsingissä, on 
yhdeksänluokkainen ja  siinä  oli opp ila ita  163. 
N ä is tä  2 2 :n äid inkielenä oli suomi, 1 9 :n  ruotsi ja  
m uiden saksa ta i  jo k in  m uu vieras kieli. —  V enä­
jänk ie lis ten  koulujen  oppilaista, jo ita  oli kaikk iaan  
;19(>, oli kaikkien  äid inkielenä ven äjä  ta i jok in  muu 
vieras kieli.
K ysym yksessä olevien koulujen  kokonaism enot 
olivat lukuvuonna 1932— 33 1.2 m ilj. mk.
Lärdomsskolor med främmande under- 
visningsspräk.
L äsäre t 1932— 33 funnos i rik e t 5 lärdom sskolor 
m ed e tt  främ m ande sp räk  som liuvudspräk vid un- 
dervisningen. Av dessa voro 4 rysksp räk iga  oeh 
1 tyskspräk ig .
Den tyska skolan, som finnes i H elsingfors, sir 
nioklassig oeh luule Hi3 elever. Av dessa hade - -  
fin sk a  oeh 19 svenska, de övriga ty ska  ellei- nägot 
a n n a t frilnim ande sp räk  tili m odersmäl. —  I  de 
ryska skolorna, vilkas elevantal var 196, Jiade 
sam tliga  elever t ili  m odersm äl ryska eller nägot 
a n n a t främ m ande spräk.
I fräg a v a ran d e  skolors to ta lu tg if te r  fö r  läsäre t 
1932,— 33 u tg jo rdo  1.2 m ilj. m ark.
Kirjallisten ylioppilaskokeiden tulokset.
Seuraavassa  yhdistelm ässä an n etaan  tie to ja  n i i­
den oppila itosten  luvusta, jo iden  oppilaa t ovat 
viim eksi kuluneen kuusivuotiskauden aikana o t ta ­
neet osaa y liopp ilask irjo ituksiin , j a  näiden  koulu­
jen  omien kokelaiden sekä kokeisiin osaa o ttan e i­
den yksity isoppila iden luvusta.
De skriftlig-a proven för studentexamen.
I  nedanstäende sam m anställn ing  m eddelas upp- 
g if te r  om det an ta l läroverk, vilkas elever de ltag it 
i  studen tsk riv n in g arn a  under de sex s is tfö rflu tn a  
áren, num eraren  av dessa skolors egna ab itu rien ter 
sanit a n ta le t i dessa prov deltagande privatelever.
É p reu ves  écr ites  de  bacca lauréa t, n o m b re  des écoles e t des ca n d id a ts .
K oulujen om ista oppilaista o tti osaa. 




K oulujen luku. K eväällä. Syksyllä. K eväällä. Syksyllä.
A ntale t skolor. Om váren. Om Ilosten. Olli váren. Om hösten.
1 92 8  ........................... .....................................  116 1 985 421 74 36
1 9 2 9  ........................... .....................................  117 2 0 4 7 555 77 48
1 0 3 0  ........................... .....................................  120 2 ,207 588 95 52
1931  ........................... .....................................  122 2 160 513 122 70
1932  ........................... .....................................  125 2 288 642 126 ■ 78
1 93 3  ........................... .....................................  130 2 44 6 695 145 92
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Y lioppilaskokelaiden luku 011 yleensä suuresti l i ­
sään ty n y t viime vuosina. Keväällä 1933 o tti y li­
oppilaskokeisiin osaa 2 440 oppikoulujen omaa oppi­
lasta , kun taa s  kym menen vuotta  aikaisem m in, siis 
keväällä  1923, vastaava luku oli a inoastaan  1 2I7C).
E dellä  m ain itu ista  2 44(j ylioppilaskokelaasta hy­
väksy ttiin  I 73li ja  h y lä ttiin  710 eli 29.1 </■. K uten 
tava llisesti onn istu ivat kokeet parem m in v a ltion ­
kouluissa. N äiden  koulujen l 176 ylioppilaskoke­
laa sta  hyväksy ttiin  918 ja  h y lä ttiin  258 eli 21'.o %. 
Y ksityiskouluissa v astaav a t luvut olivat : 1 270 y li­
oppilaskokelasta, jo is ta  818 hyväksy ttiin  ja .  452 
eli 35.r> ' /  h y lä ttiin . — Y liopp ilask irjo ituksiin  o tti 
osaa keväällä 145 yksity isoppilasta . N ä is tä  hyväk­
sy ttiin  a in o astaan  53, m u tta  h y lä ttiin  92 eli 63.4 % .
Y lioppilaskokelaita  oli suom enkielisissä kouluissa 
1 971 ja  ruotsinkielisissä 475. E n sinm ain itu ista  
h y lä ttiin  558 eli 28.s %  ja  v iim eksim ainitu ista  
152 eli 32.0 % .
K evätlukukaudella  1933 su o rite ttu jen  kokeiden 
tu lokset eri aineissa näkyvät seuraa vasta  asete l­
m asta. K okeita  oli kaikk iaan  12 905.
A n ta le t stu d en tk an d id ater har i allm änhet k r ä f ­
t ig t  ökats de señaste ftren. Ä r .1933 pä váren del- 
togo av skolornas egna elever 2 440, m edan mot- 
svarande s if f ra  tio  är tid ig a re , váren  1923, var 
endast I 270.
Av nyssnäm nda 2 440 studen tk an d id a ter godkän- 
des I 730 och underkändes 710 eller 29.1 % .  Sä- 
som i regeln är fa lle t, u tfö llo  skrivproven b ä ttre  
i statsskolorna. Av dessa skolors 1 170 studentkan- 
d idater godkändes 918 och underkändes 258 eller
21.n % . H o tsvarande  s if f ro r  fö r  privatsko lorna 
voro: 1 270 stu d en tk an d id ater, av vilka 818 god­
kändes och 452 eller 35.0 r/ c underkändes. —  I  
studen tsk rivn ingarna  deltogo pa váren 145 p rivat- 
elever. Av dessa godkändes endast 53 m edan 92 
eller 03.4 % underkändes.
Av studen tk an d id a tern a  voro 1971 f rä n  finsk- 
spräk iga  och 475 f r ä n  svensksprákiga läroverk. 
Av de fö rra  underkändes 558 eller 28.3 % ,  av de 
señare 152 eller 32.0 c/ r .
E esu lta te t av proven i' de enskilda äm nena vär- 
term inen 1933 fram g ä r av fö ljan d e  sam m anställ- 
ning. A ntale t prov var inalles 12 905.
R é s u l ta t s  des épreuves de baccalauréat ; n o m b re  des épreuves  re fusées .














I  la tinet.
8
Uusissa kielessä. 








I  m atem atiken.
:-S8'2
P r o s e n t t e in a  : —  I  p r o c e n t  :
9.8 5.9 1:1.9 7.4 11.8 4.7 14.8
E n iten  h y lä ttiin  siis m atem atiikan  kokeita. L ä ­
hinnä huonoin oli to isen  kotim aisen  kielen kokei­
den tulos. P a ra ite n  onnistu ivat realikokeet.
Syyslukukauden kokeisiin o tti  osaa 095 oppi­
koulujen  oppilasta  ja  92 yksity isoppilasta . E n sin ­
m ain itu is ta  hyväksy ttiin  518 ja  h y lä ttiin  177 eli
25.5 % ,  v iim eksim ain itu ista  h yväksy ttiin  61 ja  hy­
lä t t iin  31 eli 33.7 (/e.
De fies ta  underkánda prov uppvisa a lltsá  proven 
i m atem atik . D et dárn ást sam sta re su lta te t fo re te  
proven i det andra  inhem ska spráket. B ást u tfo ll 
realprovet.
I  hostproven deltogo 695 elever f r á n  lárdomssko- 
lo rna och 92 privatelever. Av de fo r ra  godkándes 
518 och underkándes 177 eller 25 .5 % , av de señare 
godkándes 61 och underkándes 31 eller 33.7 % .
22
TAULUJA. -  TABELLER.
TABLEAUX.
A. VALTIONKOULUT. — STATSLÄROVERK  
ÉCOLES DE L’ÉTAT.
O p p iko u lu tila s to  1932— 193S  — lA ir â o m ss k o ls ta tu tïk
1932— 1933.
I. Opettajien ja oppilaiden luku helmikuun 1 p:nä 1933. Oppilaiden äidinkieli.
Nombre des m aîtres et des élèves
— Antal larare och elever den 1 februari 1933. Elevernas modersmâl. 
au 1/2 1933. Langue maternelle des élèves.











































O p e t ta j ia .  
L ä ra re .  
M  aitres.
O p p ila i ta  e ri lu o k il la .
E le v e r  1 de  s ä rs k i ld a  k la s se rn a . 
É lè v e s  d a n s  chaque classe.
O p p ila is ta  oli 
A v  e le v e rn a  vo  
É lèves :
O p p ila id e n  ä id in k ie li. 
E le v e m a s  m o d e rsm ài. 
L a n g u e  m aternelle.
K o u lu n  la ji. 
L ä ro v e rk e ts  a r t .  
Catégorie de l ’école.













V a k in a is ia .
O rd in a r ie .
T i tu la ir e s .
V ir k a a ­
to im i t ta v ia .
T jä n s t-
f ö r r ä t ta n d e .
E x tra o rd i­
n a ire s .
T u n t i ­
o p e t ta j ia .
T im lä ra re .
A d jo in ts .
Y h te e n s ä . 
S u m m a . 
T o ta l .
I . 11 lii. n V. V I. V II . V I I I .
Y h te e n sä .



















































































































































































































































































Lyseot— Lyceer— Lycées 
Suomenkiel. — FinsJcspr. 
— Lycées finnois . . . .
Suom. normaalilyseo .. 
Suomalainen lyseo . . . .
Yhteislyseo ...................









































































1 653 508 
Iki. 1. 39 — 
[\. 40 — 
I k i . --------
{kl. z
(kl. ®  i
(kl. *88 -  


















































1 195 313 1036 259 756 203
974^293 851 238,629 183 
25! — 31 — i 23 — 
*32' — 18 — ! 24 — 
9 — 14 — I 9 — 
47; — : 24 — ! 16, — 
8Í — ¡ 13' — I 9i — 
i l  — : 10! 1 5: — 
2 12: 1 91 2 2 
10 — 8 — 12. — 
40 — 42 — I 30 — 
71 — ' 1 5 — 1 9 — 
10: — ! 12 — 20 — 
15 3 6 5 7 1
12 491 3 832
10 208 3 502
j 626 —
} 436 — 
} 138 108 
] 582 — 
j 243 — 
! 232; 319
7 858 2 861





170 -  
181Í 178
1957 4912 676
1 617 46612 094 
74 — ! 307
87 — 30 
26 1 5
30 _ ;  112



























































1930 2 3 4 1 — 9 6 ( ,.  18 17V — -
(kl. *80j -
¡kl. z
/ u  *65i -
( k i .
**





































2 5 ; n
4 — ’ 15 
1 — ! 12 






















































Z j  383; — 
z )  376 — 
Z } 240 — 














































































(kl. ^ i z
* Id.**108 -
















































z )  716 
__\\
—  J 283 
148









































L: ranta 1892 1928 8 6 2 2 10
5
8









19 36 429 9 6 444 1 8
1 9
\V:strand










4 } 238 
- ¡  179
2 /  148







2 0 » ................... Terijoki
Käkisalmi










6 26 2 0






3 4 2 - 5 21
Kexholm i —
--- — — — 1 4 1
M uist. Jos koulussa on kaksi linjaa, on kummankin linjan oppilasluku m erkitty eri riville. — * merkitsee, e ttä  lutikka 
vardera linjen angivet p a  särskild rad. — * betecknar, a tt  klassen är delad i parallellavdelningar, ** betecknar, a tt  paiallellav- 
Les astérisques, *, ** désignent le nombre des sections parallèles. ■— Sar. 22—24: a =  poikia, b =  ty ttö jä . — I koi. 22—24:
on jaettu  rinnakkaisosastoihin, ** e ttä  rinnakkaisosastoja on kaksi. — Anm . Vid läroverk med tvenne linjer är elevantalet â 
delningarna aro tvâ. — Les écoles comprenant un cours classique et un cours réal sont représentées par deux lignes de chiffres, 
a  =  gossar, b =  flickor. — Col. 22—24: a =  garçons, b — filles.
2 3
1982— 1983.















































i de särskilda klasserna. 
d a n s  chaque classe.
Oppilaista oli: 
Av eleverna voro: 
É lè ve s.
Oppilaiden äidinkieli. 
Elevernas modersmàl. 























E x tra o rd i­




A d jo in ts .
Yhteensä.
Summa.
T o ta l.












































































































































































































































Suomalainen lyseo . . . .  
» » . . . .  
» « . . . .  
» yhteislyseo . . . .  
» lyseo . . . .  



































































































12 4  
i3 :  3
n ;  8
11 4  
¿  6
14  10  
10 11
12 8 






{w. ^  
{a .
{w.
{k i 38 
{kl. ^  
{kl.
iki 41










































































12 —  
15' —  
11! —  
io : —
11 2
101 15  
10 —
8 —
16 —  
18' 6 
6 10
12 —  




33! —  
2! 2 




5 5  
2 5 
7 i 5 
1 3 1 —  
24,' —
2 3  —
! 8: —  
9 2 ¡ 
3 5  
12 -
10 i —  
2' —
8 9
9  —  
2 — ' 

















16 —  
3 0  —
14  —
/  257  
j  179  
j  4 38




¡ 2 32  
J. 259  
{  1 19
* 4 52






















30  —  
36  2 
51 —  
11 7 
1 9  —  














1 8 4  2 ; 
4381 — j 
3 8 5  — : 
2 95  2 
1 99 10  



























Suomalainen lyseo . . . .  
» yhteislyseo 
» lyseo . . . .  
» yhteislyseo
» »




1 8 9 8
1 8 8 3  
1902  
1 8 9 5  
1897
1 8 8 4
1 8 7 9
1901
1 8 7 9
1 91 4
1 9 1 8  
1 9 1 4  
1 9 2 0
1 9 1 9
1 9 2 5
1 9 2 8
1 8 8 7
























































* 47  
* 42  
1 * 33  
: 20




















































































20  18  
19  3
8 7
35  —  
16 19  
98, —  
30  57  
21' 24  
12 12  
16' 16
238! —
3 8 4  —
2 42  Í —
2 51  8
211' 2
4 4 3  9
3 5 6  —
436Í 3
3 12  j 5
2 4 2  7
234Î 41 
3 8 4  — j


























Toinen suom. lyseo ..  












































folkskolan som bottenskola. -
—  35 —  25 —  19
— i 24 —  12 —  13 
— : 29 —  19! —  12 
24: 18 28 11! 15 6
-  Se fondant sur l ’< 
— i 12 — , 8 —
— j 10 —  8 —









- 125' — ,
















22 » ................... 1919 1924 6 4 i 1 i 5' 
2!































R u o ts in k ie l. —  S ven sk - 



















iki. 1. 40 
a  40 
(kl. -
73 I 391, 47 















20 185 21127 20
21: — II: —
15 — ; 16! —
5 — : 2! —
2 283 
j 514














*) Järjestelyn alaisena. — Under organisation.,— En voie de création.
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1932— 1933.
1 2 3 4 5 ; 6 7 8  : 9 1 0  11  ¡ 12 13 14  I 1 15  ■ 10












































O p e t ta j ia .
L ä r a re ,
M a ître s .
O p p i la l ta
E le v e r  . 
É lèves
e ri lu o t  
i d e  sa i
i a n s  ch
:111a .
■skilda k la s se rn a . 
a que c lasse.
0
A v
p p ila is ta  oli: 




O p p n a id
K li-verm
L a n g u e
e n  a id in  





K o u lu n  la ji. 
L ä ro v e rk e ts  a r t .  
C atégorie de l ’éccle.
P a ik k a .  
, O r t .  










V ak in a is ia .
O rd in a r io .
T itu la ir e s .
V ir k a a ­
to im it ta v ia .  T u n ti-  : Y h te e n sä .
•T i«n3t', J?.1’' , “ “ 5' “ ' S u m m a .’ f o r r a t ta n d c .  T im la r a r e .
E x lra o rd i- ; A d jo in ts , 
na ire s . \
I . I I . I I I .  1 IV . V V I. V II . V I I I .
Y h te e n s ä .
¡Sum m a.




































































































































































































































































































i — ' 2¡
l 1 1
— , 1
—  25, —  
1 9j 7
— ÎO! 3
—  : 14 1
{kl. *6° 
{kl. ^  












! —  **97' -
j 12 11 r
—  34 -






27! —  20 —  
9! —  6, —  
9.’ 4 6 1 2
- ,  -  lj 3
11 ; —  10 —
9' —  10 —  
7j ~  11 -
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S 21 1 7 ;
-; 27 —



















































— ! 2 
1
2| 9 7 
6 11' 8 
— j 12' 1
(kl. 6 










2 i l 16 ;
: z U :









- ,  1¡ 1 
- ,  11! -  
—  b : -
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5 8, 4 
5 6; 6





8 } 119 
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10 Andra svenska lyceum Helsinki
Helsingfors
1930 2| - j 1: 6j
K an sak ou lu  pohjakou luna. —
3| 8 4| — j — ! —  — J
M ed fo lk sk o la n  son
I 311 —  ! 28 — 
1 1 1
a b ottensk c
: i3|
lia. - - S e  fo n d a n t su r  l ’école prim a ire .
! 72| - j
“ 1
- I - 7! Il 72 1 0
*) Järjestelyn alaisena. — Under organisation. — En voie de création.
1932— 1933.
















































































































































































































































; i K esk ik o u lu t —  M ellan-i \
j
sk o lo r  —  É co les élé­ 1 j ;
m en ta ire s  .......................... 34 47 i l 11 14 13 59 71 1 4 1 180 161; 193 130 1 194 124 188j 113 152 i 669 907 1 1 1 8  j 452 6 1 5 7 6
1
2 S u o m en k ie lise t —  F in sk -, 1 ! ! 1 1
| sp râ k ig a  —  É coles fin-. !
81,
I 1
| n o i s e s .................................. i 23 35 9 6 13 8 45\ 49 106 144\ 114\ 137 93 137 ■134 80 101 474\ 653 1109 12 6 1127 2
3j K esk ik o u lu  ....................... i H a n k o — H an gö 1906 1931 1 3 4 2 2' 7; 5 4 8: 12 13 7 7 9 I 7\ 10 7 42! 42 77 6 1 8 4 3
4 Salm i 1917 1920 1 5 2 1
__ 3 : 6 l l i 8 i 8; 8 8 8 5 5 6 7 38; 36 6 9 — 5 74 4
! 5 ....................... H e in o la 1884 1906 5 4 __ 1 _ -j. 1 6  5 18' 18 13  i 17 9 14 6 12 15 13 61 74 132 3 — 135 5
1 6 X urm es 1897 1919 3 5 1 i  _ _ ! l! ■ 2 5  7 9; 14! 201 14 6 21 9 17 8 8 i  52 74 126 — — 126 6
I 7! » ....................... V ärtsilä 1907 1931 1 4 2 2 I 1 1 4: 7 14 lOr 12 22 7 12 9 , 6 4 12 46; 62 107 l! — 108 . 7
8: » ............. .. R aahe —  B rah estad 1884 1906 4 5 1 2 5; 7 15 19; 21 17 17 20 2l! 26! 13 13 87! 95 180 2 ■— 182 Si
9 » ....................... ■ O ulu —  U leäborg 1899 1916 4 5 i __ 3! — 7: 5' 12 28' 8; 27 I 16 21 8 30 6 27 50j 133 183 —
— 183 9
10 ; >y ....................... ; R o v a n iem i ; 1908 1924 4 4 — 1 4 ' 2 8 7 23 39  i 20: 19 23 34 14 31. 18 14 98 137 235 — — 2 35
10
11 R u o ts in k ie lis e t— S ven sk -  j
j
s p r â k ig a  — É coles suê-\ j i
d o is e s .................................. i 11 12 2 5
1 \
5 l à  22 35 36, 47\ 56 ; 37 ; 57 43 54 j <33 51 195\ 254 9 440 449 11
12 Mellanskolan .................; Loviisa — Lovisa 1884 1906 3 5 __ 1 1 3 7 14 13: *27 *31 10 1 24; 12 201 18| 25' 81 113 3 191 — 194 12
13 » ..........................1 Kokkola — G:karleby 1860 1906 5 3 1 2 l! 3 7; 8 15 19 16 18 *22 *23 18 26; 12 21 ! 83 107 6 184 — 190 13
14 » ..................... Oulu — Uleäborg 1859 1904 3 4 1 2 1 4! 7 6 4! 41 7 5 10 ! 13 81 3| 5! 31) 34 — 65 65 14
9




5 1 6 7 1 8 9 ; î o  1
K o u lu n  la ji . 
L ä ro v e rk e ts  a r t .  










































O p e tta jia .
L ä ra re .
M a ître s
I
P a ik k a .
Ö rt.











V ak in a is ia .
O rd in a r ie .
T itu la ir es .
V irk a a ­
to im it ta v ia .
T jä n s t-
f ö r r ä t ta n d e .
E x tra o rd i­
na ires .
\
\ T u n tio p e t ta j ia .  
T im lä ra re .



















































1 Tyttölyseot — Flicklyceer— L y­
1 !
c é e s  d e  je u n e s  f i l l e s  ............... 43 70 3 2« 14 81
2 Suomenkieliset — Finsksprâkiga
— Lycées finnois ................. 1 ■35 59 3 24 13 62
; s Suomalainen tyttölyseo ........... Helsinki — H:fors 1869 1919 6 13 1 11 2 15
4 » » . . . . Turku — Äbo 1882 1925 7 6 1 1 2 15
i 5 Tyttölyseo .................................. Pori — Björneborg 1880 1919 4 7 1 2 2 2
1 G » .................................. Tampere — Trfors 1883 1918 5 , 7 — 3 1 8
! 7 » .................................. Viipuri — Viborg 1881 1925 5 10 — — 2 10
; 8 » .................................. Kotka 1929 x) — 2 — 3 1 4
! 9 > ......................................... Kuopio 1879 1928 6 7 — 1 1 6
10 ’> .................................. ! Oulu — Uleäborg 1879 ') 2 7 __ 3 2 2
Ruotsinkiel. — Svensksprâkiga
;
— Lycées suédo is ...................
111
i







12 Tyttökoulut — Fliekskolor —
|
E c o l e s  d e  je u n e s  f i l l e s  ............ | 20 97 2 11 16 61
13 Suomenkieliset — Finskspr. —
É c o le s  f i n n o i s e s  .......................... 16 69 2 7 10 48
14 Suomalainen tyttökoulu ........ i Helsinki — II:fors 1905 1910 4 7; i — 10
1 5 Toinen suoni, tyttökoulu , » 1923 1925 4 6 __ — 1 7
1 6 Suomalainen tyttökoulu ......... | Tampere — T:fors 1908 1912 1 7, 1 — 1
17 » » .......... Mikkeli — S:t Michel 1857 1904 — 8 — j 1 1 3
1 8 » » Sortavala—Sordavala 1879 1926 1 7 - . 2 2 6
1 9 » » . . . Joensuu 1868 1899 1 6i 1 1 2 2
20 » » ........ Vaasa •— Vasa 1892 1904 1 8 I — — 2 121  ^ ......... Jyväskylä 1864 1886 3 6 1 1 2
Kansakoulu pohjakouluna. —
22 Kolmas suom. tyttökoulu . . . . Helsinki — li-.iors 1929 l ) _ 5 “ i __ 8
2 3 Suomalainen tyttökoulu ........ Turku — Äbo 1921 1927 — 5 i 1 1 524 » » .......... Viipuri — Viborg 1921 1927 1 4 ! — ; lj 3
2 5 Ruotsinkiel. — Svensksprâkiga i
—  E c o le s  s u é d o i s e s ....................... 4 28\ 4\ 6 Ï 3 \
26 Svenska flickskolan ................. .H elsink i — lhfors 1919 1919 __ 8i 2\ 6 6
27 » » .................! Turku — Äbo 1843 1886 2 5! — ! 2\ — l!
1 11  12 13 ! » 1 5  ] 16  | 17  | 1 8  | 1 9  S 20 21 22  1 23 2 4
S
O p p ila id e n  ä id in k ie li. 
E le v e r n a s  m o d e rs m à l. 
L a n g u e  m a ternelle.
Y h te e n sä .
S u m m a .
T o ta l.
O p p ila ita e ri iu o k il la . —  E le v e r  i d e  s ii rsk i ld a  k la s se rn a . 




















































I . I I . I I I . IV .
I
V . V I.
i
V U . V II I . I X .
1 60
i 177
557 635; 635 594 559 503 3361 315 193 3 635 661 31 4 327 1
1 51 145 500 557\ 534 495 462 417 277 i 27l\ 156 3 61.3\ 38 18 3 669 29 39 *83 **102 *76 *98 *89 *94 ! *81 *68 *50 731: 8 2 741 310 22 *77 *80 *73 *58 *67 *68 ■ *51 ! *541 28 550 6 — 556 4
7 11 31 39: 36 31 33 38 i 12; 21 19 259 — 1 260 5
6 18 *70 *851 *70 *65 *60 *56 ! 351 33 21 489 6 — 495 6
1 7 20 *84 i *93! **127, *97 *92 *59 361 42 21 634 10 7 651 7
1 1 9 35 j 34 36;' 22 — — ! __1 — — 121! 1 5 127 8
7 14 *82 *74: *81: *84| *73 *63 32 31 17 531 6 ; — 537 9
4 12 38 *50 35 401 *48 39 30 22 298 1 3 302 10
1 9 32 *57 *78 **101 **99 **97 **86 *59 *44 *37 22 623 1 13 658 l lij
j 38 169 438; 522 j 613 588,
j
497 381 _ _ — 2 281: 718 40 3 039
j
12
28 124 •345 374': 509 4691
*69
373 267 __ __ . 2 268' 55 14 2 337 13 ;
4 17 *84' *71 *64 *63 *56 — — — 390, 15 2 407 14:
5 13 431 *84 *80, *70 *52 28 .— — — 346 9 2 357 1 5
1 9 38 42, 39 : 34 34 32 — — — 218: — 1 219 1 6
1 12 31 40 31 31 33 18 — — — 179: 5 — 184 17
: 3 15 43 44! *68,
36|
*61 37 17 — — — 258: 8 4 27018!
4 9 32 37| 27 18 15 — — 164' 1 — 165 1 9 !
3 9 33 23: 21 20i 11 12 — — — 1 1 1 ! 7 2 120  2 0 :
4 9 411 33 *45 29 *37 *31 2 1 2 ! 4 216j2ij
M ed fo lk sk o la n
— ! 13





20; —1 146 6 152 22
to 
^ 11 — ; — ! 48 *49 301 .24 — i — 151 — ! — 15123
7 ; 37 25: 20j 14
j
_ 93 3 96^24
10\ 45 93\ 148\ 104\ 119\
j
124' 114\ 13 663 26 702 2û
6 16 481 *73!
S!
*55, *60! *46! — - 5 303 9 317 26 ,
2 8 25, 32 ; 20 j 24 ( 26: — 5’ 147 1 5 2  271
x) Järjestelyn alaisena. — Under organisation. — En voie de création.
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1932— 1933.














































O p e t ta j ia
L ä r a re
M a ître s .J
1
K o u lu n  la ji .  
L ä r o v e rk e ts  a r t .  
Catégorie de l'école.












V a k in a is ia .
O rd in a r ie .
Titulaires.
V ir k a a ­
to im i t ta v ia .
T jä n s t-
f ö r r ä t ta n d e
E x tr a o r d i­
n a ire s .
T u n t io p e t ta j ia .
T im lä r a r e .






























































Jatkoluokat — Forts.klasser —
Écoles d’études supérieures 
Suomenkieliset — Finskspr. —
Écoles finnoises .....................
Helsingin tvttölukio ............... Helsinki— Ilifors 1906 1906 2| i; i, — 1 7
1 4 Yht. kaikissa valtionkouluissa — 
Sum ma för samtliga statsskolor 532 373 851 103 I f J  255
11  12 13 11  15  1 1 6  i 17 1 8 1 9  1 20 21 22 2 3  j 24 2 5  !
O p p ila id e n  ä id in k ie li . 
E le v e rn a s  m o d e rs m â l. 
Langue maternelle.
, Y lite e n s ä . 
S u m m a.
Total.
O p p ila ita  e ri lu o k il la . - -  E le v e r  i d e  s a rsk i ld a  k la s sc rn ü . 


























































I. I I .  I I I . IV . V. V I. V I I .  ; V II I . I X .
i i  n




2 1 1 2 5  




1 _ _  —
i
3 8 9 . 1 7  







QO J * 5 7  * 7 1 3 6 1 6 0 1
i
3 1 164 3
783 731 3 84 7
!
j 4 199\ 4 276 3 979 3474 2 392\ 16 8 8 \ 1345 229 2 0  67é \ 4  5 5 5  2 0 0 25  4 2 9 4
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II. Oppilasluvun muutokset lukuvuonna 1932— 1933.
Variation du nombre des élèves
— Förändringar i elevantalet under läsaret 1932—1933.
(année scolaire 1932— 1933).
1 2 3 4 5 G ; 7 8 1 9
I  lu o k k a a n  p y r ­
k in e i tä ,  jo tk a  
p ä ä s y tu t k in ­
no ssa  011
A v  in trä d e s sö -  
k a n d e  t il i  k l. I
A s p ir a n l s  d  la  1-e classe
O p p ila ita  o t e t t u  k o u lu u n : —  
É lèves reçus
K o u lu n  la ji. P a ik k a .
I  lu o k k a a n . —  I
1-e classe
[ lass  I .
L ä ro v e rk e ts  a r t .  
C atégorie  de l ’école.
O rt.
L ie u .
h y v ä k ­
s y t ty .
g o d -
k ä n d a .
app ro u -
h y l ­
j ä t t y .
u n d e r-  
k ä n d a .  
re fu sé .?.
Y le m m ä n  k a n s a k o u lu n
F r â n  h ö g re  fo lk sk o la n s
A y a n t  fréquen té  l ’école  

















Autres.- I Ilu o k a lta  
IX k lasa  
2-e 
classe.
I I I  IV
lu o k a lta : lu o k a lta  
I I I  k la ssj I V  k la ss  
3-e 4-e 
classe. classe.
1 j Lyseot — Lyceer —  Lycées ................... 2 767 592 1184 382 674 281 76
2 Suomenkieliset — Finskspràkiga —
Lycées finnois .................................... 2400 567 107  8 311 613 119 67
3! Suomalainen norm aalilyseo................. 1 lelsinki •— ll:fors 105 32 41 5 1 32
i » lyseo ................................ » 128 41 32 16 4 9 4
5 Yhteislyseo .............................................. Porvoo — Borgä 30 2 14 14 __
6 Suomalainen lyseo ................................ Turku ■— Äbo 78 9 50 8 10 6 4
7 )> » ......... Pori — Björneborg 31 — 25 3 2 1
8 Yhteislyseo .............................................. Rauma — Raunio 67 8 47 10 9 —
9 » ............................................... Uusikaup. — Nystad 29 — 15 3 11 — —
10 Suomalainen lyseo ................................ Hämeenlinna — T:hus 65 9 27 16 14 5 2
11 » * ................................ Tampere — T:iors 62 14 45 3 13 — 5
12 » » ............................... Lahti 55 9 28 12 . 10 4 2
13 Yhteislyseo ............................................. Riihimäki 74 20 42 18 14 .—
14 Suomalainen yhteislyseo ..................... Kotka 30 7 8 1 7 13 —
1 5 * kaksoislysco ................... Viipuri Viborg 106 20 67 11 : 13 10 1
16 » lyseo ................................ Sortavala — Sordavala 55 20 27 8 5 — —
17 Yhteislyseo .............................................. Hamina — F:hamn 35 3 15 3 8 — 9
1 8 » ............................................... L:ranta —  W: Strand 73 8 36 19 16 — 1
19 » ....................... Kouvola 90 8 32 10 28 .— 2
20 » .............................................. Terijoki 52 11 31 12 9 — —
21 » ............................................... Käkisalmi — Kexholm 69 7 41 10 : 17 1
22 Suomalainen lyseo ................................ Mikkeli — S:t Michel 45 12 25 9 4 — __
2 3 » Savonlinna Nvslott 23 3 13 3 : 7 __
24 Kuopio 69 28 33 11 1 13 8 7
2 5 » yhteislyseo ..................... Iisalmi 67 17 28 12: 26 — i
26 * lyseo ................................ Joensuu 51 10 18 7 : 10 .— 3
2 7 » "» Vaasa — Vasa 33 13 25 5: 1 1 1
2 8 Yhteislyseo .............................................. Seinäjoki 78 21 28- • 19 ! 24 — 3
2 9 Suomalainen lyseo ................................ Jyväskylä 61 4 25 8 i 1 — 4
30 » yhteislyseo ..................... Kokkola — G:karleby 32 5 14 7 ; 8 __ 1
31 » lyseo ............................. Oulu — Uleaborg 68 14 44 10 12 — 2
32 Yhteislyseo ............................................ » 71 14 43 9: 19 — —
33 » ................................................ Kajaani — Kajana 61 40 39 7 : 14 — 1
34 » ................................................ Kemi 77 25 30 10 27 2 —
35 * ......... Tornio — Torneä 61 4 30 9 20 .— 2
36 Suomalainen klassillinen lyseo ........... Turku — Äbo 36 — 22 4 1 9 —
37 » » » ............ Tampere — T:fors 65 2 15 4; 46 — —
38 » j> » ............ Viipuri — Viborg 43 7 23 5 : — 6 3
x) N äistä 1 erotettu. —  Därav förvisade 1. — Dont 1 renvoyé.
2) ,) 2 » __  » » 2. — » 2 renvoyes.
10 | 11 i 12 13 14 1 15 16 1 17 18 ; 19 ! 20
S










Oppilaita eronnut koulusta. 
Frân skolan avgàngna elever. 
































































Före avslutad kurs. ; 
A vant d'avoir achevé 
leurs études.
Suoritettuaan 
Efter avslutad  




































































38 1 114 2 18 174 3 0 92 15 1 697 546 815 3 073 +  19 l
S I i 1 0 9 191 '  1 4 0 2  6 6 0 1 4 1 46 9 4 50 69 7 2  6 30 -f- 3 0 2
— — 20 5 3 1 07 — 37 4 57 98 +  9 3
— — 4 4 8 81 — 47 7 20 74 +  7 4
5 — 3 4 3 45 — 45 8 4 57 —  12 5
— — 6 6 4 94 1 78 14 40 133 —  39 6
2 — — 5 3 8 — 30 10 ¿0 60 —  22 7
2 — 2 3 — 73 — 15 20 19 54 +  19 8
— ; — 1 2 4 36 — 24 6 13 43 —  7 9
— ! — — 6 2 72 — 37 5 18 60 +  12 10
1 — 1 15 2 85 — 40 5 20 65 +  20 11
2 — 4 2 5 69 — !)18 6 7 31 +  38 12
— — 4 3 1 82 2 59 21 19 101 —  19 13
— - 1 4 8 42 — !)12 26 25 63 —  21 14
— — 10 10 11 1 33 1 2)5 3 28 42 1 24 +  9 1 5
.— — 4 1 2 4 7 — 20 4 17 41 +  6 1 6
1 — 2 3 4 45 — 36 13 16 65 —  20 17
— — 2 7 1 82 — 55 25 21 101 —  19 1 8
— — 3 4 3 ! 82 — 47 13 23 83 —  1 19
! i — 6 10 8 ! 77 — 44 24 11 79 —  2 20
i 3 .— — 4 3 1 79 — 60 13 1 12 85 —  6 21
! 5 — 4 2 ! 49 — 37 4  j 13 54 —  5 22
i  — 1 1 1 — i 26 — 23 l ! 17 41 —  15 2 3
i  — — 1 7 8 82 — 60 18 1 18 96 —  14 24
i — 3 2 1 74 __ 62 11 j 18 91 —  17 2 5
— — — 3 3 44 1 34 5 ] 9 49 —  5 2 6
— —. 1 6 3 43 _ 17 81 6 31 +  12 27
— .— 4 10 ! 9 97 __ 53 24 20 , 97 2 8
— — 2 8 1 49 1 10 8 16 35 +  14 2 9
4 — __ 1 ! 4 3 9 2 23 8 12 45 —  6 30
4 — 11 7 5 85 __ 65 6 29 100 —  15 31
— — 3 10 i 1 3 97 — 35 6 30 71 +  26 32
— — 3 8 1  2 74 __ 4 5 14 13 72 +  2 33— — 1 2 3 75 2 1 )33 5 14 54 +  21 34
— — 1 2 7 71 2 28 8 5 43 +  28 3 5
— — 1 1 2 40 1 20 11 12 44 —  4 36
— — — 1 — 66 __ 47 — 20  ; 67 —  1 37
1  — — 3 2 1 43 1 25 1 13 40 +  3 3 8
14 15
1932— 1933.
1 2 3 4 ä 6 | 7 8 j 9
I  lu o k k a a n  p y r ­
k in e i tä ,  jo tk a  
p ä ä s y tu t k in ­
n o ssa  on
A v  in trä d e ssö -  
k a n d e  t i l i  k l. I
A s p ir a n t s  ä  la  1-e c lasse  .
O p p ila ita  o t e t t u  k o u lu u n : —
É lèves reçus
K o u lu n  la ji. 
L ä r o v e rk e ts  a r t .
P a ik k a .
O rt.
I  lu o k k a a n .  —  K la s s  I. 
1-e classe.
Y le m m ä n  k a n s a k o u lu n
F r ä n  h ö g re  fo lk sk o la n s
A y a n t  fréquen té  l'école  
p r im a ire  su p érieure
Catégorie  de l'école. L ieu .
h y v ä k ­
s y t ty .
god -
k ä n d a .
a p p ro a ­
h y l ­
jä t t y .
u n d e r-
























lu o k a lta  
I I  k la ss  
2-e 
classe.
I I I  
lu o k a l ta  




lu o k a lta  




1 Koelyseo ................................................... Helsinki'— H:fors ni) 25 — _ 23 _ 2
2 Toinen suom. lyseo ................................ » 32 14 — — 31 — 1
3 » » » .................... Turku — Abo 23 4 — 23 — —
4 Yhteislyseo .............................................. Tampere •— T:fors 44 26 — — 29 .— 2
5 » ............................. Jyväskylä 75 50 — — 59 — 8
6 » ............................................................... Kristiinank. — K:stad 26 1 — 2 24 — —
7 Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga —
Lycées suédois .................................... 367 25 106 21 61 162 9
8 Svenska normallyceum ....................... Helsinki-— H:fors 84 2 23 2 1 48 3
9 » lyceum ...................................... » 56 4 32 11 — 12 1
10 » » ............................................... Porvoo — Borgä 26 2 1 1 G 18 —
11 Samlyceum ............................................... Hanko — Hangö 42 1 10 4 23 2
12| Svenska ly ceu m ...................................... Turku — Äbo 14 1 5 1 1 6 —
13 Älands lyceum ...................................... Maarianh. — M:hamn 19 3 18 — 1 __ —
14 Svenska lyceum .................................... Viipuri — Viborg 25 — — 1 9 15 —
15 » » ................................................. Vaasa — Vasa 22 3 11 1 2 8 —
16 Samlyceum ............................................... Pietars:ri — Jakobstad 37 1 — — 13 24 —
17 Svenska klassiska lyceum ................... Turku — Abo 18 — 6 1 1 8 2
Kansakoulu pohjakouluna. —
18 Andra svenska lvceum ................................ Helsinki — H:fors 24 8 - — 23 — 1
1 9 Keskikoulut — Mellanskolor — Écoles
élémentaires....................... 313 56 136 45 73 35 15
20 Suomenkieliset — Finskspràkiga ■—
Écoles finnoises .................... ......................... 240 52 110 43 59 6 13
21 Keskikoulu .............................................. Hanko—Hangö 12 — 11 — — — 1
22 » ............................................................... Salmi 15 6 5 2 9 — 1
23 » ............................................................... Heinola 29 4 13 8 5 — 3
24 » .............................................. Nurmes 23 1 12 6 2 — 3
25 » .................... Värtsilä 31 — 10 4 7 — 1
26 » Raahe — B:stad 31 25 11 7 13 — —
27 » ............................................... Oulu •— Uleäborg 37 8 18 6 9 — 2
2 8 » ............................................... Rovaniemi 62 8 30 10 14 6 2
29 Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga —
Écoles suédoises .................................. 73 4 26 2 14 29 2
30 Mellanskolan .......................................... Loviisa — Lovisa 35 — __ 10 25 _
31 » .......................... Kokkola — Gikarleby 28 1 18 2 4 3 1
32 » .......................................... Oulu •— Uleäborg 10 3 8 — 1 1
10  11 12 13
2 s
16  I 1 7  1 8  1 9
g S
1 lä ro v e r k e t  in ta g n a  e
dans la
le v e r  till:
O p p ila i ta  e ro n n u t  k o u lu s ta ,  
ï ' r i n  sk o la n  a v g à n g n a  e lev e r. 
Élèves ayant quitté l ’école. 0El





























O p p im ä ä rä ä  p ä ä t t ä ­
m ä t tä ,  
i ö r e  a v s lu ta d  k u rs . 
A vant d’avoir achevé
leurs études.
S u o r i t e t t u a a n
; E f tc r  a v s lu ta d













































































































Med folkskolan som bottenskola. —  Se  fondan t sur l ’école primaire.
_ _ __ _ 2 2 29 __ 14 9 8 | 31 —  2 1_ _ _ 2 34 — 17 3 7 ; 27 +  7 2
__ __ __ 3 __ 26 — 13 —  —  : 13 +  13 3
__ __ 4 1 — 36 — 16 ti — ; 22 +  14 4_ __ 7 1 0 —  ■ 84 — 31 32 131 76 +  8 5
__ — ! 2 — 28 — 4 10 — 1
14 +  14 6
5 ! 2 7 3 4 4 3 2 1 2 2 8 0 6  11 8 4 43 — 11
i
i 7
1 _ 2 5 8! 93 — l)29 7 24 60 +  33 8
3 _ 1 8 —  i 68 — 23 29 11 ! 63 +  5 9_ ; _ ! 1 , 2 . 29 — 14 2 5 2 1 +  8 10
1 _ 1 —  i 2 i 46 — 18 13 15 46 — 11_ _ 5 ' 3 1 2 1 — 29 9 15 53 — 32 12
_ _ _ 2 __; 2 1 1 9 1 0  11 31 — 10 13
__ __ 1 3 1 , 30 — 18 1 5 24 +  6 14
__ __ 2  1 — ' 24 __ 27 2  8 37 — 13 15
2 __ _ 1 ! 18 58 _ 36 1 1  1 2 59 —  1 16
_ — — — — 18 — 14 7 12 33 — 15 17
Med folkskolan siom botte:nskola. — Se fondant sur l ’école primaire.
— ; — _ 24 11 5 “ S 16 +  8 18
15 1 22 48 : „ 390 2 167
1
226 - 895 — 5 1 9
I l  1 _ 20 43 __ 3 0 3 2 137 1 5 5  — 2 9 4 +  U 2 0
3 — 2 1 — 18 — 8 16 — ! 24 —  6 21__ 1 2 _ 2 0 _ 9 1 2  — 2 1 —  1 2 2
2 _ 3 1 0 — 44 — 23 21 ! — 44 — 2 3
2 __ 1 6 — 32 1 9 16| — 26 +  6 24
3 _ 3 3 ; __ 31 1 19 1 4 ! — 34 — 3 2 5— 4 4 - 39 — 31 2 2 ;  — 53 — 14 |2 6
1 _ 4 16 - 56 —j 2 2 31 : — 53 +  3 127
— 2 1 ! “ 65 16 23 - 39 +  26 2 8
4 1 2 5 85 3 0 7 V  — 1 01 —  16
!
129_( _ 1 _ _ 36 — 7 ! 37; — 1 44 — 8 30
4 __ 1 2 _ 35 — 19 i 26 — 45 — 10 31
1 — 3 — 14 — 4 8  — 1 2 +  2 32
x) N äistä 5 e ro te ttu .— D ärav förvisade 5 .— Dont 5 renvoyés.




1 2 3 ! 4 5 6 1 7 8 | 9
I  lu o k k a a n  p y r ­
k in e i tä ,  jo tk a  
p ä ä s y tu t k in ­
no ssa  011
A v  in trä d e s sö -  
k a n d e  t il i  k l. I
Aspirants ä la 
1-e classe
O p p ila ita  o t e t t u  k o u lu u n : —  
Élèves reçus
K o u lu n  la ji. 
L ä ro v e rk e ts  a r t .  
Catégorie de l'école.
P a ik k a .
O rt .
Lieu.
I  lu o k k a a n . —  K la ss  I .  j
1-e classe.
h y v ä k ­
s y t ty .
god -
k ä n d a .
approu­
vés.
h y i - '
! j ä t t y .
! u n d e r-  
! k ä n d a .
relusés.
Y le m m ä n  k a n s a k o u lu n
F r à n  h ö g re  fo lk sk o la n s



















lu o k a lta  
I I  k la ss
classe.
I I I  
lu o k a l ta  




; lu o k a lta  






Tyttölyseot — Flicklyeeer — Lycées
de jeunes filles ....................................
Suomenkieliset — Finskspràldga —
Lycées finnois ........................* .........





















4 » » ....................... Turku — Abo 87 18 — 7 67 4
5 T yttö lyseo ................................................ Pori — Björneborg 
Tampere •— T:fors
29 2 20 6 2 1 —
6 » ................................................ 71 5 64 3 4 — 2
7 Suomalainen tyttölyseo ....................... Viipuri •— Viborg 115 25 49 20 7 7 1
8 Kotka 31 12 6 5 6 14 _
9 » .................................................. Kuopio 87 27 48 14 12 2 1
10 » ................................................. Oulu — Uleäborg 43 6 30 4 3 _ 1
11
Ruotsinkieliset — Svensksprdkiga — 
Lycées suédois 




Tyttökoulut — Flickskolor —  Écoles
de jeunes filles ...................
Suomenkieliset — Finskspràldga —
Écoles finnoises ..................






















1 5 Toinen suomalainen tv ttö k o u lu ......... » 64 36 24 8 1 1 1
16 Suomalainen tyttökoulu ..................... Tampere —  T:fors 41 10 20 14 5
17 » » ........... Mikkeli —  S:t Michel 35 4 30 1 4 _ _
1 8 » » ........... Sortavala — Sordav. 43 15 25 8 3 _ 1
1 9 » » ........... Joensuu 32 7 11 : 9 11 _
2 0 » » ........... Vaasa — Vasa 34 3 25 1 8 _ _i
21 » » ............ Jyväskylä 61 8 26 7 5 — 1!




2 3 Suomalainen tvttökoulu ..................... Turku — Äbo 40 5 _ _ 40 _ 1 I
24 » » ........... Viipuri — Viborg 37 18 —  j — 35 —
25
26
Ruotsinkieliset — Svensksprdkiga —
Écoles suédoises ..................
Svenska flickskolan ................ Helsinki — Hrfois 8250 124 31 ! 23: 93 11 1511 107
27 » » ................ Turku •— Äbo 16 _ _ 2 10 4
28 » » ................ Viipuri — Viborg _ — — ; —
2 9 > » ................ Vaasa — Vasa 16 8 8 4 1 — 3
30
Jatkoluokat — Fortsättningsklasser —
Écoles d’études supérieures 
Suomenkieliset •— Finskspràldga — 
Ecoles finnoises 
Helsingin tyttölukio .............................. Helsinki — il:fors -
31 Yhteensä kaikissa valtion kouluissa — 
Summa för samtliga statsskolor . .. 4 330 956 1863 499 1009  1 420 119
10 j 11 : 12 13 14 15 10 17 18 19 20
_
I läroverket intagna eleyer till: 
dans la
Oppilaita eronnut koulusta. 
Fràn skolan avgângna elever. 




























































Fore avslutad kurs. 




Après avoir terminé 






































































20 23 38 52
1
681 6 4 1 4 \ 169 167 756 —  75 1
10 „ 23 39 5.96 *5 1 342 139 141 621 —  31 2
i __ j __ 3 32 4 •90 1 57 11 45 114 24 3
__ i _ 4 1 7 90 — ! 32 27 18 77 +  13 4
__ __  . 3 3 — 35 — 29 12 19 60 —  25 5__ —  ! __ 8' 1 1 20 : 35 21 77 +  5 6
1 — 6 ! 6 8 105 2 68 17 21 108 —  3 7
__ — 2 4 — 37 — ; 11 — : — 11 +  26 8





! 13 ! 63 +  7 ;io |
10 - 5 13 85 1 72 30 26 129 — 44 11
15 i 25 40 2 593 2 324 —
361 687 — 94 12
6 17 26 1 485 2 277 _ 255 534 — 49 13
— __ 1 4 1 81 __ 47 — 53 100 —  19 14
__ 3 [ 11 — 49 1 48 ! — 24 73 —  24 15
__ 3 3 — 45 — 21 ! — 30 51 —  6 16
3 - _ — — 3 8 — 21 — 18 39 —  1 17
1 __: 1 3 — 42 — 17 — 17 3 4 +  8 18
__ __' 4 2 — 37 — 33 —  ' 15 48 —  11 19
2 __' 2 __ __ 38 __ 14 ■ 12 26 +  12 20
— — ; 1 ; 2 — 42 1 14 i 31 46 —  4 21
M ed fo lk sk o la n  som  b otten sk o la . — Sc fondant sur l ’école primaire.
__i 1 i 1 — 3 6 — 26 ! — 18 44 —  8 22
__ __ — ! — 41 — 17 — 24 4.1 — 23
— 1 - - : i 36 —- 19 1 — 13 ! 32 +  4 24
9 5 14 1 108 47 106 153 — 45 25
1 4 5 8
j — 61 ■— 17 — 41 58 +  3 26
5 __ 3 1 — 24 — 9 — 24 33 — 9 27
__ 3 3 1 7 — 11 — 23 34 — 27 28__ 16 10 18 28 — 12 29
j 58 58 15 34 49
•|
+  9 30




III. Eri luokilta eronneet oppilaat lukuvuonna 1932—33. — Antal
20 1932—
frân de särskilda klasserna avgângna elever under lasâret 1932— 1933.
1933. 21
Nombre d ’élèves ayan t quitté chaque classe de l’école (année scolaire 1932— 1933).
Koulun laji. 
Läroverkets art. 











1 Lyseot —  Lyceer —  Lycées ................... 255 297 318
2 Suomenkieliset —  Finsksprâkiga —
Lycées fin n o is ...................................... 22 8 26 1 2 8 2
3 Suomalainen norm aalilyseo................. Helsinki •—  H:fors 3 4 5
•i » lyseo . . . " ......................... » 16 1 11
Yhteislyseo .............................................. Porvoo —  Borgä 4 9 5
6 Suomalainen Ivseo .................................. Turku —  Äbo 7 18 17
7 » " » ............. Pori —  Bjömeborg 2 5 4
8 Yhteislyseo .............................................. Rauma —  Raumo 5 1 2
9 »' ..................................... Uusikaup. —  Nystad 5 5 4
10 Suomalainen lyseo .................................. Hämeenlinna —  T:hus 9 6 8
11 » » .......................................... Tampere —  T:fors 7 5 4
12 » » .......................................... Lahti 6 3 2
13 » yhteislyseo ................... Riihimäki 11 7 13
14 » » Kotka 1 2 2
15 » kaksoislvseo..................... Viipuri —  Viborg 12 14 8
10 » lyseo ....................................... Sortavala —  Sordavala — 7 3
17 Yhteislyseo ......................................................... Hamina —  F:hamn 6 10 a
18 Suomalainen yhteislyseo .......................... Ltranta —  W :strand 4 7 6
1 9 Yhteislyseo ......................................................... Kouvola 5 16 9
20 » .............................................. Terijoki 10 5 7
21 » ......................................................... Käkisalmi 12 15 8
22 Suomalainen lyseo ....................................... Mikkeli S-t Michel 3 7 7
2 3 >> » Savonlinna Nyslott 3 5 8
¿4 » » ....................................... Kuopio 5 8 12
25 » yhteislyseo ..................... Iisalmi 11 19 14
2 6 » lyseo ................................ Joensuu 6 8 8
27 » )> ................................ Vaasa •—  Vasa 3 3
2 8 Y hteislyseo .............................................. Seinäjoki 14 6 7
2 9 ¡suomalainen lyseo ................................ Jyväskylä 3 2 2
3 0 » yhteislyseo ..................... Kokkola — G:karleby 6 6 2
31 * lyseo ................................ Oulu — Uleäborg 11 14
32 Yhteislyseo .............................................. » 7 8 10
33 » ............................................... Kajaani ■— Kajana 5 8 8
34 » ............................................... Kemi 8 .3 13
35 » Tornio —  Torneä 4 5 6
36 Suomalainen klassillinen lyseo ........... Turku —  Äbo 6 5 6
37 » » » ........... Tampere •—  T:fors 10 11 4
3 8 » » » ........... Viipuri — Viborg 2 6 3
K ansakoulu  pohjakouluna. —
39 Koelyseo ................................................... Helsinki — ll:fors — — 2
40 Toinen suomalainen lyseo ................... » — — 6
4 1 » » » ................... Turku — Äbo — — 5
42 Yhteislyseo .............................................. Tampere — T:iors — — 10
4 3 » .............................................. Jyväskylä — 14
44 » .............................................. Kristiinank. — K:stad — —
45 Rmtsinkieliset — Svenskspräkiga —
Lycées suédois .................................... 2 7 3 6 3 6
4 6 Svenska normallyceum ....................... Helsinki — H:fors 4 4 2
4 7 » lyceum ...................................... » 1 4 7
4 8 » » ...................................... Porvoo — Borgä 1 4 1
4 9 Samlyceum .............................................. Hanko — Hangö 3 7 —
5 0 Svenska ly ceu m ...................................... Turku — Äbo 4 5 3
5 1 Älands » ...................................... Maarianh. — M:hamn 1 — 1
5 2 Svenska » ...................................... Viipuri — Viborg 3 2 2
53 » » ...................................... Vaasa ■— Vasa 3 6 5
54 Samlyceum .............................................. Pietars:ri —  Jakobstad 4 2 3
55 Svenska klassiska lyceum ................... Turku —  Äbo 3 2 3
Kansakoulu pohjakouluna, —
















Niistä eronnut ennen 
helmik. 1 p.
Därav avgângna före | 
den 1 februarl. i
É lèves a y a n tq u itté V êc o le ' 
a v a n t le  1-er février. :
i
26 8 719 ■ 239 146 8 3 1 3 073 387 i 1
1
I 224 ■596 206 126 101 2 630 321 i 2
8 11 6 4 6 7  j 98 5 3
! 3 io 9 4 20  ! 74 10 4
3 13 10 9 4  ! 57 __ 5
18 22 6 5 40  ; 1 33 12 6
4 16 2 5 2 2  ! 60 20 7
1 21 3 2 19 ! 54 3 8
1 1 8 ! 4 3 13 ; 43 ‘ 7 | 9
! 2 8 î 6 3 18 i 60 10
! 4 14 7 4 20  i 65 7 11
j 1 9 i 3 7 31 7 12
1 5 31 9 6 19 ; 101 12 13
2 22 6 3 2 5  ' 63 6 14
I 4 36 6 2 4 2  ^ 124 15 15
! 2 9 — 2 18 41 2 1 6
' ti 17 3 1 19 65 11 17
10 30 16 7 21 101 17 18
7 19 3 1 23 83 9
19!
7 29 9 1 11 79 11 ¡20;
5 19 9 5 12 85 15 121
6 10 6 13 54 3 2 2
1 4 ! 3 17 41 3 2 3
14 24 i 7 ! 8 18  ! 96
14 2 4
8 16 l  ! 4 18 91 15 2 5
7 7 l  ! 3 9 ! 49 9 2 6
5 8 3  ! 3 6  ! 31 4 2 7
10 25 10 ! 5 20 ! 97 10 2 8
5 4 [ 9 1 16 35 19 ¡29.
4 9 5 1 12 45 3 30
11 12 10 5 30 100 16 31
■ 2 8 3 2 31 i 71 8 32
9 15 11 3 13 72 9 33
5 8 2 1 14 : 54 6 34
i 5 9 5 3 6 43 15 35:
3 8 3 1 12 44 3 36
! 2 16 ! 2 2 20 67 2 37
5 6 i 2 3 13 40 2 38:
M e d  f o lk s k o la n so m  b o t t e n s k o la .  —  Se fondant sur l ’école primaire.
3 12 5 1 8 31 — 39
7 3 3 — 8 27 4 40
6 1 1 — — 13 — 4 i |
6 6 — — — 4 42:
5 31 9 4 13 76 9 13'
2 10 2 14 — 44
14 123 33 20 124 443 60 45
4 15 3 4 24 60 6 4G>
4 30 5 1 11 63 6 47Î
1 7 2 5 21 4 48 :
5 11 4 1 15 46 2 49
5 14 7 — 15 53 3 50;
2 12 1 3 11 31 51
3 1 2 11 24 9 52
8 3 3 1 8 37 4 53
5 18 7 8 12 59 9 54
! 5 7 i 1 — ! 12 33 16 55
M e d  f o lk s k o la n so m  b o t t e n s k o la .  —  Se fondant sur l ’école primaire.
2 5 | —  j — — 16 | 1 5 6
1932— 1933.
1 2 3 i 5 6 7 8 9
Koulun laji. 
Läroverkcts art. 

































Keskikoulut — Mellanskolor —  Écoles
élémentaires.......................................... 46 1(7 32 32 248 395 40
Suomenkieliset — Finsksprâkiga —
Écoles finnoises .............................. 41 XX 25 2X 172 294 37
K esk ik o u lu  ......................................................... H a n k o  —  H an gö 1 3 2 1 17 24 —
» Salmi 1 5 3 _ 12 21 2
» ......................... Heinola 7 6 4 2 25 44 5
>> ......................... Nurmes 2 2 3 3 16 26 5
» ......................... Värtsilä 8 0 3 •S 15 34 17
Raahe —  B:stad 9 8 4 7 25 53 3
Oulu — Uleäborg 8 4 4 4 33 i 53 2
” ............................................... Rovaniemi 0 — 2 3 29 39 3
Ruotsinkieliset •— Svensksprdkiga —
Écoles suédoises .................................. 5 4 7 9 76' 101 3
M ellanskolan............................................ Loviisa — Lovisa 1 _ 2 3 38 i 44 1
Kokkola — G:karlebv 4 3 4 4 30 ; 45 2
» ............................................ Oulu — Uleäborg — 1 1 2 8 12 - -





























Läroverkets art. Ort. i. li. III. : iv. V. VI. 1 VII. ' VIII. IX.
Catégorie de l’école. Lieu.
I
j -
J Tyttölyseot —  Flicklyceer —  Lycées
ûQ
i
O-l 1 ÛH36 55 70 j 63 DO 212 54 d l lo# 756 68
j Suomenkieliset —  Finsksprâkiga —
Lycées fin n o is ...................................... 32 43 57 56 56 172 47 23 141 627 57
Suomalainen tyttölyseo ....................... Helsinki —  H :fors 3 6 11 8 6 20 12 3 45 114 8
» )> ....................... Turku —  Äbo 5 4 2 1 2 2 34 9 1 18 77 9
3Tyttö lyseo ................................................ ; Pori — Bj ömeborg 
Tampere —  T:fors
2 ! 2 9 4 5 14 2 3 19 60
» .................................................... 3 5 5 ! 4 0 ! 32 2 _ 21 77 1
» ........................... ........................ Viipuri — Viborg 4 ! 8 11 10 13 ! 24 10 7 21 108 17
Kotka 3 5 2 1 11 1
» .................................................... ! Kuopio 6 7 10 19 16 1 33 6 3 17 117 9
Ruotsinkieliset —  Svensksprdkiga —





Svenska ilick lyceum ............................. Helsinki — H:fors 4 12 13 7 12 40 j 7 8 26 129 11 j
Tyttökoulut —  Flickskolor —  Écoles j
ft/l /17 no Ü1 079 A»)d§ /O »1 bo !
Suomenkieliset —  Finsksprâkiga — Ii
Écoles finnoises .................................. 31 40 69 81 48 265 — — — 534 35
i Suomalainen tyttökoulu ..................... ' Helsinki — H:fors 4 10 7 15 9 55 — i — ! îo o 3Toinen suomalainen ty ttö k o u lu ......... » 3 7 13 10 13 27 I — — ! 73 2
Suomalainen tyttökoulu ..................... Tampere — T:fors 4 2 4 7 '■ 2 32 — — — ;1 51 3» » ..................... Sortavala — Sordavala 2 1 4 3 7 17 — — — 34 4
» » ............................. Mikkeli — S:t Michel 4 6 3 5 ! 3 18 — — —  ' 39 2» » ............................. Joensuu 9 7 5 6 6 15 — — — 48 6
» » .............................i Vaasa — Vasa 3 3 1 6 1 ! 12 — — — 26 4
8 ’> ............................. Jyväskylä 2 ! 4 3 3 2 I 32 — i — —  1 46 4
Kansakoulu pohiakouluna. — M ed folkskolan som bottenskola. —
Se fondan t sur l ’école primaire.
Helsinki —  H:fors __ __ 9 ■ 11 4 : 20 __ _ __1 44 3 i
Suomalainen tyttökoulu ..................... ' Turku — Äbo — __ 9', 8 __: 24 — — — 41 2
» » ..................... Viipuri — Viborg — — 1 11 7 ' 1 13 — — — 32 2
Ruotsinkieliset — Svensksprdkiga —
Écoles suédoises .................................. 3 7 9\ 10 \ 17 ] 107 — — —  j 153 7
Svenska ilickskolan .............................. Helsinki — H:fors 1;
2
2 i 6 6 41 — — — 1 58 2
» » ................... Turku — Äbo 2 ! 1 6 ' 24 — — — 33 2
» » .............................. Viipuri — Viborg 5 1 1 ! 3 i 24 — — — 34 2
» » .............................. Vaasa — Vasa 2 — 4 2 j 2 18 — — 28 1
Jatkoluokat — Fortsättningskl. —
Écoles d’études supérieures................
Suomenkieliset —  Finsksprâkiga ■—
Écoles finnoises
Helsingin tyttölukio .............................. Helsinki ■— H:fors — — — — — 5 io  ; 34 49 2
Yhteensä kaikissa valtion kouluissa — 









IV. Luokilta siirretyt sekä luokille jää- 
Antal elever, vilka uppflyttats fran eller kvarstannat
ne t oppilaat lukuvuonna 1932—1933. 
pâ de särskilda klasserna under lâsâret 1932—1933.
Nombre d ’élèves ayan t passé à la classe su ivante ou é tan t restés à la même classefannée scolaire 1932— 1933).
1 1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 ! 11
I . 11. m .
j K o u lu n  la ji .
L ä ro v e rk e ts  a r t .  
C atégorie de l ’école.
P a ik k a .
O rt.



























































































































1 Lyseot — Lyceer —  Lycées ................... 1733 379 397 1631
1
452 593 1551 565i 579
2 Suomenkieliset — Finsksprâkiga —
Lycées finnois .................................. 1468' 320 353 1355 372\ 512 1303 472Í 488
3 Suomalainen norm aalilyseo............... Helsinki — H:fors 70 7: 2 73 16: 6 56 17 11
4 » lyseo ............................. » 64 4 10 47 33; 10 47 10 14
5 Yhteislyseo ............................................. Porvoo —  Borgä 21 ï 10 22 8! 18 27 7 8
6 Suomalainen lyseo .............................. Turku —  Äbo 57: 241 7 49: 23! 50 48 24 26
7 » » ............................. Pori •— lijörneborg 27; 3 7 17 4; 5 21 10 8
8 » yhteislyseo ................... Rauma — Raunio 71' 3 6 59: 10! 13 39 17 9
9 Yhteislyseo ............................................. Uusikaup. — Nystad 21' 8 6 23: 6 10 19 13 9
1 0 ' Suomalainen lyseo .............................. Hämeenlinna — T:hus 56 13 11 31 : 17 12 31 13 16
i l » » .............................. Tampere — T:iors 48 15 10 41' 8 22 35 16 11
12 » » ................ Lahti 43 10 11 18 7. 5 26 8 8
13 » y h t e i s l y s e o  .......................... Riihimäki 59. 8 16 57| il! 18 54 10 15
14 » » .......... Kotka 19 6 5 25 5 6 11 6 3
15 » kaksoislyseo ................. Viipuri — Viborg 70 17 21 92I 20' 27 65 19 16
16 » lyseo .............................. Sortavala — Sordavala 35 8 1 29; 9 12 22 10 7
17 Yhteislyseo ............................................. Hamina — F:liamn 35 3 2 39! 7' 11 29 13 6
1 8 Suomalainen yhteislyseo ................... Lrranta — W:strand 46¡ 15 11 39i 9 18 36 22 11
1 9 Yhteislyseo ............................................ Kouvola 48 Í 16' 12 47: 24' 18 42 15 21
20 » ........................ Terijoki 36| 13 12 34' 19 16 35 19 15
21 » ............................................................... Käkisalmi — Kexholm 48¡ 11 14 40 i 3 19 40 13 4
22 Suomalainen lyseo ................................ Mikkeli — S:t Michel 28' 7 7 361 8 10 21 10 9
2 3 » » ................. Savonlinna ■— Nyslott 12; 8 3 19 4 11 13 6 8
24 » » ........................................... Kuopio 42¡ 8 16 39 13 20 31 8 23
2 5 » yhteislyseo ..................... Iisalmi 43! 10, 18 43 10 15 39 21 12
2 6 » lyseo ................................ Joensuu 26| 6 6 361 13 16 35 11 10
27 » » ........................................... Vaasa — Vasa 32! 4 6 19 5 8 19 8 3
2 8 Yhteislyseo ............................................... Seinäjoki 50 i 18 12 50 12 11 52 16 10
2 9 Suomalainen lyseo ................................ Jyväskylä 27: 9 5 21 5 11 26 6 7
30 » yhteislyseo ..................... Kokkola •— G:karleby '22| 1: 5 25 5 7 16 9 9
31 » lyseo .............................. Oulu — Uleäborg 48j 14' 16 43; 13 25 32 15 20
32 Yhteislyseo ............................................... » 26! 7' 8 34 9 9 32! 11 19
33 » ............................................................... Kajaani — Kajana 46; 5! 16 55 11 23 42 11 19
34 » ............................................... Kemi 47! 11 22 43 11! 11 17 17 20
3 5 Suomalainen yhteislyseo ..................... Tornio — Torneä 43| 10 9 20 8 10 22 11 9
3 6 » klassillinen lyseo ........... Turku — Äbo 31 3 5 30 7 4 26 5 8
37 » » » ........... Tampere — T:fors 47 5 18 35 10 18 39 10 12
38 » » » ........... Viipuri — Viborg 241 9j 7 25 9 7 27! 6 10
K ansakoulu  pohjakouluna. —
3 9 Koelyseo ................................................... Helsinki — Ihfors — 1 _ — j _ 14 ! 4 8
4 0 Toinen suomalainen lyseo ................... » — — — — 16 7 10:
41 » » ' » .................... Turku ■— Äbo — _! __ 19 3 8
12 13
IV.
11 15 ! 1C ; 
V.




23 24 1 25 
V III.
2« ! 2 7
Yhteensä.
28 29 1 
—  Summa. — :
30






























































































































































































































1 3 8 8 602 474 1 2 1 8 4 2 6 483 6 93 4 05 404 544 384 366 150 809 8 758: 3 2 1 3  3 44 6 809 16 226 1
1135 510\ 390 1 036 372\ 375 589 340 336 467 323 296 120 693 7 353 2 709 2 870 693 13 6 25 2 ¡
58 25! 19 . 49 23! 6 39 13 14 36 19 8 — 56 381 120; 66 56 623 31
31 13' 5 24 13' 12 24 12 18 18 9 10 5 ■20 255 74 84 20 4 33 4Í
18 10 8 11 5! 14 7 6 11 2 5 14 5 -i 108 42 88 4 2 42 5¡
32 22, 16 30 u i 16 25 16 8 26 i 19 5 3 39 267, 139! 131 39 57 6 615 8 11 18! 10! 6 4 8 5 15 7 5 11 18 117 50 58 18 243 71
43 17 12 45! 12! 3 14 9 15 10 10 8: 7 19 281; 78! 73 19 451 819
17
4 12! 5 ' 2 13 10 10 9 7 1 13 117 58, 42 13 230 9
25 6 29 l i ! 6 17 6 ! 1C 16 4 11 3 18 205, 81 75 18 379  10
28 41 7 24 17! 9 9 11! 5 7 13 9 3 21 192; 84 76 21 373 1 1 !
20 7 3 16 6 : 4 16
11 4
4 8 3 2 4 7 147: 45 41 ! 7 240 ¡12
37 14 9 26 10! 13 2
13 11
12 — 15 — 19 256! 55 97 19 427 13
18 101 6 33 17 12 15 14 9 13 14 1 ! 25 130' 70 61 25 286  14
58 29 13 80 12! 19 28 17 11 29 15 10 4 42 422! 129. 121 42 714 15
25 20! 6 l i ! 15! 7 11 6 ' 1 8 13 6 4 17 141 81 44 17 283 16
23; 16: 7 38! 14! 4 18 7 1 17 4 9 3 16 199 64 43 16 32 2 17:40 13 13 37! 13! 20 18 9 19 12 6 13 2 21 228! 87 107 21 443 1 8 ’
41 22 16 39 10 : 26 16 15 8 13 14 7 2 23 246; 116 110 23 495 19
20 27 7 33: 11 ! 15 13 13 13 6 10 4 4 11 177: 112 86 11 386 2 0 ’
29 2 0 , 12 19' 12 : 6 10 . 6 8 5 9 3 — 12 191 74 66 12 343 2 1 ;
14 7, 9 13' 8 9 11 4 4 9 7 11 2 13 ' 132l 51 61 13 257 2 2 !
! 12 » — 12 7: 4 6 5 5 11 5 5 2 17 85! 43 -38 17 183 23
¡ 28 20: 18 35 0 21 11 13 26 9 9 ¡ 14 4 18 195' 76 142 18 431 24
1 30 12 ! 9 29 9! 10 15 9 1 6 12 9 1 : 18 205 83 75 18 381 25!
26 2 19 22 2 15 12 4 7 9 3! 6 ■2 9 166 41 81 9 297 26;
21 11 3 15 3 8 9 — '6 10 7 6 2 6 125 38 42 6 211 27!
45 7 9 30 18; 9 17 18 8 13 17 10 12 20 257 106 81 20 464 28'
33 ! n ! 2 22 --- 6 21 7 4 14 5! 2 16 164 43! 37; 16 260 2918 7 5 13 : 8 ! 2 10 81 5 12! 7 3 12 116 45: 36‘ 12 209 30
26! 15' 9 25 i 10 ' 10 29 15 10 16 12 10 29 219: 94: 107! 29 449 31
34 14 ■10 25 1 9' 6 20 : 8 7 16 10 4 5 30 187 68 68! 30 353 32
34 2 2 : 16 21 16! 16 14 17 15 7 7 10 •| 13 219 89! 115 13 436 33
23 13! 9 17 3' 7 7 5 ; 2 5 4 8 1 14 159 64! 80 14 317 34
16 5! 8 17 6 ! 7 12 4 4 7 9 3 3 5 137 53 53 5 248 35
22! 3! 6 16 9' 5 15 6 6 4 7 2 4 11 144 40 40 11 235 3641 5 10 39 4' 10 14 4 7 14 2 8 10; 20 229 40 93 20 382 37
18! V! 12 9 8 : 2 13 4 6 10 4 6 1 13 126 47' 51! 13 237 38
M ed fo lk sk o la n
18 4! 13 
12 4! 7
som  b o tten sk o la . —
I 15 4 61 1 
10 — 2 4


















17 4| 81 14 3 2 1 6 5 11 6 1 111 — — 1 62 16; 20! — 1 «8 41
24 25
Oppikoulutilasto 1932— 19SS —  Lärdomsslcolstatistilc
1932— 1933.
1 2
t * « » - L •
10
5
- 3 m .
K o u lu n  la ji. 
L ä ro v e rk e ts  a r t .
Catégorie de l ’école.









































































































1 Tampere •— Trfors 2 4 3 10
2 » ......................... Jyväskylä — — — — _ _ 3 9 10 21
3 » ............................. Kristiinank. — K:stad — — — — — — 1 9 2 5
4 Ruotsinkieliset SvensksprâJciga —
Lycées suédois ................... 265 59 44 276 80 81 248 93 91
5 Svenska normallyceum ............ Helsinki-— H:fors 6 1 10 8 4 4 2 9 1 7 4 7 1 9 1 6
6 » ly ceu m .................... » 3 7 20 3 51 1 8 1 4 3 3 20 12
7 » » ...................................... Porvoo ■— Borgä 2 3 2 3 3 1 4 4 1 5 5 73 Samlyceum .............................................. Hanko — IJangö 3 5 4 6 3 3 1 8 2 5 6 3
9 Svenska ly ceu m ...................................... Turku — Äbo 1 7 2 3 22 4 12 20 9 6
10 Àlands lyceum . . . ............................... Maarianh. — M:hamn 1 7 3 1 1 6 3 2 2 7 6 5
11 Svenska ly ceu m ...................................... Viipuri — Viborg 1 8 3 12 3 4 12 5 5
12 » » .................................................... Vaasa — Vasa , 17 5 6 1 5 6 12 2 3 3 7
13] Samlyceum .............................................. Pietars:ri — Jakobstad 2 7 6 6 3 4 5 1 8 6 7
14 Svenska klassiska lyceum ................... Turku — Äbo 1 3 4 4 1 8 7 8 1 4 5 1 5
Kansakoulu pohjakouluna. —
15 Andra svenska lyceum ....................... H elsinki— ll:fors - - - -1 1 4 9 8!
26 27
12 i 1 3 14 1 5  1 6 17 1 8 1 9 20 21 22 1 23 21 25 2 6 2 7  ; 2 8  ] 2 9  1 30  ¡






























































































































































































































































28 n 7 loi 5 6 7
¡
2! 74' 21; 23 118 1
31 17 17 42: 6 H 13 5 13 12 7 13 1 13 137 45 76, 13 271 2
8 — 4 6| 2 1 14 5 2 5 2 — — 52 11 12: — 75 !
3
253 02 84 m \  54 ! 108 104 65 68 77 6l\ 70 30, 116 1 405 504 576\ 116 2 «01 4
35 ! 22 11 33 16 i 1 6 26 21 11 17 8 15 5 24 263 125 9 9 : 24 511 ó
6 4 i 1 7 1 4 3 0 , 6 31 1 1 6 1 8 4 1 1 11 8 11 2 3 0 9 8 ; 1 1 1 11 450 6
2 4  4 6 1 0  ! 5 11 8 ; 4 8 7 3i 1 0 6 5 1 1 8 2 7! 5 5 5 205 7
1 6 1 5 2 2 l 7 5 7 3 3 8 2j 2 9 1 5 1 4 6 2 4  3 4 1 5 21» 8
2 6 8 ¡ 7 13] 3 11 1 2 7 8 7 7 4 1 1 5 1 1 7 4 0 !  5 2 1 5 224 9
1 3 4 i 4 1 9 j 1 8 7  3 3 7 1 7 — 11 1 0 6 2 1  3 0 1 1 1«8 10
7 3 2 4  1 4 6 1 2 4 7 8 1 _ 5 6 6 2 5  2 4 5 120 In
1 2 i 7 1 0 1 3  3 3 1 0 ! 7 4 3 3: 6 1 8 9 3 3 4  4 9 8 184 12
3 0 i 1 4 1 2 1  3 8 7 : 8 5 7 12 7 3 12 1 4 4 , 541 3 7 1 2 247 13
1 2 8 1 4 8] 6 1 0 1 0 ! 4 I 4 1 0 6i 7 4 10 8 5 4 0 !  6 6 1 0 201 i“
M ed folkskolan  som bottenskola. — S e  fo n d a n t  s u r l ’éco le  p r im a ir e
14 4 îo;1 9  3 1 1 - - - 1 - — 1 - 1 371 1 6 ] 1 9 ' - 1 I Ï2
1932— 1933.
1

















































































i  ; Keskikoulut —  Mellanskolor —  Écoles
: 2 -Suomenkieliset —  Finsksprâkiga —  







































6 t> 2 o  7  !
; 7 » ......................... 4 4 i5; 8 
: 9
Raahe — B:stad 
Oulu ■— Uleäborg 
Rovaniemi
Loviisa — Lovisa 






























i l \ Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga —
Écoles suédoises ..................................
12 ; Mellans k o la n ............................................











11 12 13  1 14 
IV.
1 5  j 1C 
V.
1 7  1 8
Y h tc e n s i
! 1 9  2 0  1 21  















































































































































































198 64 56 170 76 64 51 214 797 259 292 ! 214 1562 1
133 49 44 116 46 • 52 36 145 560 181 232 145 1118 2i10 3 1 11 2: 3 1 16 46 8 14 16 84 3!
7 3 6 6 3 1 4 9 36 lo 13 9 74 4¡
9 9 5 8 7" 3 7 21 56 ; 31 27 21 135 5¡
17 6 4 17 5 4 _ 16 72 i 19 19 16 126 6!
10 2 4 9 4 2 3 13 50 23 18 13 104 7;
i 22 8 7 26 8 j 13 4 22 96 27 ! 35 22 180 8¡
24 9 4 16 l i  ; l i 8 25 79! 29 ! 50 25 183 934 9 13 23 6 15 9 23 125 ! 28 56 23 232 10
65 15 12 54 30 '■ 12 15 69 237 78 60 \ 69 444 11
24 5 4 19 5! 8 8 35 104 28 26 35 193 12!
33 7 5 23 1 7 ,  3 7 26 99 - 34 1 2? 26 188 138 ; 3 3 12 8 1 8 3 4 ! 16 5 8 63 14
28 ‘29
1932— 1933.
x) Tyttökouluissa ylim m ältä luokalta päästettyjä.-— I flickskolor antalet dimitterade.
30 31
1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 1 11 12 I 13 : 14 15 16 1 17 1 !» 19 2 0 21 22  1 23 I 24 2 5 2 6 27 28 2 9 ! 3 0  ! 31  32 33
I . I I .
K o u lu lm
I I I .
k a t ,  — S k o lk la s se r. — 
IV .
C lasses scolaires. 
V. V I.
----------
V II . V I I I .
----------
Y h te e n sä . —  S u m m a
T o ta l.
K o u lu n  la ji. 
L ä ro v e rk e ts  a r t .  
C atégorie de l ’école.
P a ik k a .
O rt .















































































































































































































































































































































































































1 Tyttölyseot —  Flicklyceer —  Lycées de
jeunes f il le s .......................................... 414 62 65 401 117 104 421 137 75 374 125 104 319 136 87 331 97 73 195 75 82 140 110 61 27 167 2 601 864 678 167 4 310 i
2 Suomenkieliset — Finsksprâkiga ---■
Lycées fin n o is ...................................... 374 55 55 354 101 89 355 116 64 315 99 90 266 110 70 276 84 55 156 68' 69 132 94 53 16 141 2228 727 561 141 3 657 2
3 Suomalainen tyttölyseo ....................... Helsinki — Ihfors 72 8 3 79 i l 12 53 16 6 74 15 8 54 25 9 71 11 11 43 us: 19 37; 22 9 5 45 483 126 82 45 736 3
■í » » ....................... Turku — Äbo 68 4 5 53 12 15 57 13 3 47 11 — 42 21 4 42 16! 10 28 12 11 27 19 8 10 18 364 108 66 18 556 4
5 T yttö lyseo ................................................ Pori — Björneborg 21 10 __ 20 11 8 25 7 4 17 9 5 18 9 6 18 io; 10 3 7 2 8 8 5 — 19 130 71 40! 19 260 fl
(î ,> " Tampere — T:fors 53 3 14 59 15 11 41 18 11 36 16 33 41 6 11 45 10 — 19 5 11 19 12 2 — ! 21 313 85 73 21 492 G
7 » Viipuri —  Viborg 71 11 2 5v 24 1 12 73 37 16 48 25 24 52 24 16 32 16 , 11 20 4 11 18 12 12 — 1 21 371 153 104 21 649 7
8 »> ................................................................. Kotka 29 4 2 23 2 9 27 5 16 5 1 — — — — — — — — — — — ■— 95 16 16 127 S
9 ................................................ Kuopio 54 5 23 38 18 16 48 16 17 42 13 29 39 18 16 371 17 9 14 12 6 13 13! 5 i 17 285 112 1221 17 536! 9
10 » ................................................................. Oulu — Uleäborg 6 10 6 25 8 6 31 4 3 35 5 10 20 7 8 31 4 4 29 10 9 10 8 12 “ 1 —
187 56 58 — 301 10
Ruotsinkieliset —  S-venskspràkiga — j
Lycées suédois
11 Svenska flick lvceum .............................. Helsinki —  H:fors 40 7 10 47 16 15 66 21 11 59 26 14 53 25 17 55 13 18 39 7 13 14 22 8 11 26 373 137 117 26 653 11
12 Tyttökoulut —  Flickskolor —  Écoles
de jeunes filles .................................... 341 55 41 368 79 75 397 111 102 331 156 96 289 127 80 357 — 24 — : — — — — — 1726 528 418 357 3 029 12
13 Suomenkieliset —  Finsksprâkiga — i
Écoles finnoises .................................. 268 45 31 268 51 55 334 90 84 257 127 81 210 93 69 251 — 16 __ —1 — — — — — — 1 337 406 336 251 2 330 13
14 Suomalainen tyttökoulu ..................... Helsinki — H:fors 72 8 4 53 12 6 46 12 6 36 20 13 40 16 7 53 — 3 — — ■ — — —- — —, — 247 68 39 53 407 14
15 Toinen suomalainen ty ttö k o u lu ......... » 35 3 5 58 13 13 52 8 20 34 22 12 24 8 20 24 — 4 — — . — — — — — — 203 54 74 24 355 15
16 Suomalainen tyttökoulu ..................... Tampere — T:fors 25 6- 7 31 6 5 28 5 6 24 4 6 25 5 4 30 2 — — — — — ■— — —- 133 26 30 30 219 16
17 » » ..................... Sortavala — Sordavala 33 9 1 36 3 5 51 15 2 30 25 5 17 14 6 17 — , — — — — — — — — 167 66 19 17 269 17
18 Mikkeli — S:t Michel 22 6 : 3 25 5 10 15 12 4 19 8 4 18 10 5 18 — — 99 41 26 18 184 18
1 9 » » Joensuu 20 4, 7 24 2 11 20 10 6 13 6 8 8 4 5 15 — — — _ | — — — — . — 85 26 37 15 163 19
20 » » Vaasa —  Vasa 28 2 3 16 5 2 15 4 2 15 1 4 5 5 1 12 — ! — — — - — — — — — 79 17 12 12 120! 20
21 » » ....................... Jyväskylä 33 7 1 25 5 3 30 11 4 13 13 3 29 8 30: — ! 1 130 44 12 30 216 21
K ansak ou lu  pohjakou luna. — M ed fo lk sk o la n som b o tten sk o la . —  Se fondant s u r  l ’é c o le p r i m a i r e .
22 Kolmas suoni, tyttökoulu ............... 1 lelsinki —  J 1 :i'ors __ 25 5 10 32 j 12 10 16 9 13 17 — I 3 I — — — —  : 7 3 j 26 36 152 22
23 Suomalainen tyttökoulu ..................... Turku — Äbo _ _ 33 5 10 30 12 7 16 9 5 22 — 2 — — ! — — — ! 79 j 26 24 22 151 23
24 Viipuri — Viborg — — — 19 3 14 11 4 9 12 5 3 13 “ 1 11 _ — ! _ — — ! 42 12! 27 13 94 2i
1932— 1933.
1 2 3 i 5 6 7 S - 9 10 n 12 13 l i 15 10 17 18 19 20 21 22 23 21 2o 26 2 7 28 29 30 31 32 33
K o u lu lu o k a t .  — S k o lk las se r. - -  Classes scolaires.
Y h te e n sä . —  S u m m a.
i . II. III. IV . V. VI. VII. V II I . IX .
Total.
K o u lu n  la ji . 
L ä r o v e rk e ts  a r t .  
Catégorie de l'école.












































































































































































































































































































































































































Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga —
Ecoles suédoises ..................................
Svenska flickskolan .............................. Helsinki — Ihfors 
Turku — Àbo 



























































































5 » » .................................. 17 1 2 14 2 2 ¡ - 1 2 20 18 5
6
Jatkoluokat — Fortsättningsklasser —
Ecoles d'études supérieures 
Suomenkieliset — Finskspràkiga — 
Écoles finnoises 
Helsingin tyttölukio .............................. Helsinki — U:fors 38 17 2 2 1 26 24 2 34 59 43 28 34 164 6
7 Yhteensä kaikissa valtion kouluissa — 
Summa för samtliga statsskolor . . . 2 7 00 537 566 2  6 17 72 6 830 2 567 877 8 1 2 22631 959 738 1 8 2 6 688 6 5 0 1 0 2 4 50^\ 477 777 476\ 450 167 1 4 2 85 25é\l 581 1 3  941 4 907 4 862\1 581 25 291
32 -33
Oppikoulutilasto 193Ü— 1933 — Lcirdomsskolstatistik
1932— 1933.
V. Tietoja koulujen taloudesta lukuvuonna 1932—1933.
Économie des écoles (année
— Uppgifter om läroverkens ekonomi under läsaret 1932—1933. 
scolaire 1932— 1933).
2 3 4 ó 6
—
Men ')t. — Utgifter. —
Koulun laji. 
Läroverkets art. 








A p p o in te m e n ts  
des m a îtres .
Muut menot. 
Övriga utgifter. 




L oyers  p ayés.
Yhteensä.
Summa.
T o ta l.
Smk-Fmk Smk-Fmk Smk-Fmk Smk-Fmk
1 Lyseot — Lyceer — Lycées ................... 39 576 306 5 371670 370 020 45 320 996
2
3
Suomenkieliset — Finsksprâkiga —
Lycées finnois ....................................
Suomalainen normaalilyseo................. Helsinki — Ihfors
31 710190 
2 038 900
4 207 220 
351410
312120' 36 229 530 
— 2 390 310
4 » lyseo.................................. » 1 059 596 207 673 — 1 267 269
Porvoo — Borgä 621 101 61457 — 682 558
6 Suomalainen lyseo.................................. Turku — Äbo 1 162 284 114 119 — 1256 403
7 » » .................. Pori — Björneborg 610 135 91 084 701219
B » yhteislyseo ..................... Rauma — Raumo 798 251 91 605 — 889 856
9 Yhteislyseo............................................... Uusikaup. — jNystad 569 533 75 516 645 049
10 Suomalainen lyseo.................................. Hämeenlinna — T:hus 788 103 111 757 899 860
11 » » .................. Tampere — T:iors 799 678 107 441 907 119
12 » » .................. Lahti 630 829 126 492 757 321
13 Yhteislyseo ............................................ Riihimäki 790 155 45 696 835 851
14 Suomalainen yhteislyseo .....................
» kaksoislyseo ...................
Kotka 642 145 185 732 827 877
15 Viipuri — Viborg 1 306 876 98 681 1 405 557
16 » lyseo ................................ Sortavala — Sordavala 689 077 89 851 778 928
17 Y hteislyseo............................................... Hamina — F:hamn 714 945 62 431 777 376
18 Suomalainen y h teislyseo ..................... L:ranta — \Y:strand 860 332 102 537 - - 962 869
19 Y hteislyseo............................................... Kouvola 891 527 33 820 9.5 347
20 » ......................... Terijoki 816 208 90 757 906 965
21 Käkisalmi — Kexholm 720 028 96 509 — 816 537
22




56 194 : :
731 787 
684 719
24 » » .................. Kuopio 823 496 123 287 946 783
25 » yh teislyseo ..................... Iisalmi 753 131 145 331 898 462
26 » lvseo.................................. Joensuu 784 244 59 689 843 933
27 » " » Vaasa — Vasa 602 045 76 375 — 678 420
28 Yhteislyseo............................................... Seinäjoki 862 451 85111 — 947 562
29 Suomalainen lyseo.................................. Jyväskylä 642 597 83 631 — 726 2 .8
30 » yh teislyseo ..................... Kokkola — G:karleby 610 ‘¿59 80 936 — 691195
31 » lyseo.................................. Oulu — Uleäborg 820120 108 305 — 928 425
32
33
Yhteislyseo .............» • • » 791 801 84 075 875 876
» ......................... Kajaani — Kajana 
Kemi
864 400 130 591 _ 994 991
34 » ......................... 734 006 157 009 — 891015
35 Suomalainen yhteislyseo . . . .  ^..........
» klassillinen ly se o ..........
Tornio — Torneä 648 103 101 970 — 750 073
36 Turku — Äbo 628 155 95 881 724 036
37 » » )> ..... Tampere — Tifors 800 021 117 600 917 621
38 » » » ..... Viipuri — Viborg 624 063 71699 695 762
39
40
Ivoelyseo ................................................... Helsinki — II:fors
»
605 966
K ansakoulu  pohjakouluna. —
87 739 ! — ! 693 705
Toinen suomalainen lyseo ................... 565 834 21 957 189 720 777511
41 » » » .......... Turku — Abo 357 951 61085 — 419 036
42i Yhteislyseo .............................................. Tampere — T:fors 314 324 36 037 122 400 472 761
43 ,> Jyväskylä 717 268 108 984 — 826 252
44 » ......................... Kristiinani!. — K:stad 390 657 68 449 _ _ 459 106
7 8 9 10 n 12 13
Dépenses. T u lo t. —  [n k o m s tc r. - - / lecettes.
K o u lu ta l .  h o i to ­
j a  k o r ja u s ­
k u s ta n n u k s e t  y .m . 
S k ö tse l o . re p . a v  
s k o lh u s e t  m . m .
Dépenses pour 
; la maison 
d ’école e ’.c.
A rv io itu  v u o k r a  
(5 % k o u lu ta lo n  
a rv o s ta ) .
B e r ä k n a d  h y r a  
(5 % a v s k o lh u s e ts  
v ä rd e ) .
Loyer calcide.
O p p ila id e n  kou- 
lu m a k s u t .  
E le v e rn a s  sko l- 
a v g if te r .
Ecolaqes des 
élèves.
M u u t tu lo t .  
Ö v rig a  in k o m s te r .
Autres recettes.
Y h te e n s ä . 
S u m m a. 
Total.
K e sk im ä ä rä in e n  
v u o s ik u s ta n n u s  
( s a r . 6 - ; - 8 )  
o p p ila s ta  k o h ti.  
A rlig  m e d e lk o s t-  
nacl (koi.6 -h  8 )  fö r e lcv .
Dépense moyenne 
annuelle par élève.
S iitä  v a l t io  
m a k s a n u t  o p p i­
l a s ta  k o h ti.
D ä r a v  s ta te n  
e r la g t  fö r e lev .
, Dépense de 
l ’E tat par élève.
S m k -F m k S m k -F m k S m k -F m k S m k -F m k S m k -F m k S m k -F m k S m k -F m k
1 637 244 8 883 105 8 471000 71 731 8 542 731
|
3 321 2 797 l
1 0 5 0  4 23 6 756  364 7 2 3 4  000 5 6 3 4 6  1 7 290 346 3 1 35 2  604 2
77 725 5 05  525 3 4 5  300 — 345 300 4 626 4 074 3
9 9  881 3 5 8  525 2 0 4  5 00 2 8 10 207 310 3 729 3 253 ‘■1
24 982 16 013 160 00 0 8 39 160 839 5 217 4 563
.31 163 2 2 4  505 2 46  000 2 622 248 622 2 579 2 152 (i|
3 3  367 101 341 1.34 500 1 5 1 1 136 011 3 289 2 743
3 237 145 212 2 84 250 1 6 9 7 285 947 2 295 1 661 sl
1 1 4 4 0 26  434 1 30 250 3 691 133 941 2 870 2 297 9
22 602 2 1 0 1 2 7 2 35  250 2 8 26 238 1)76 2 898 2 277 10
14 394 16 9  500 2 24 0 00 1 23 4 225 234 2 81:3 2 264 H i
7 82 5 3 07 500 165 500 2 8 28 168 328 4 4 3 7 3 735 12 S
2 1 4 2 3 16 750 2 72 750 2 061 274 811 1 997 1 353 !3
9 984 1 45 150 1 56  500 520 157 020 3 402 2 8 53 14
1 04 81 2 2 6 0  744 4 0 2  500 2 1 9 2 404 692 2 3 3 0 1 764 15
1 4 1 0 0 1 5 1 6 3 9 151 750 151 750 .3 288 2 752 l ö 1
23  01 5 4 8  998 1 46  750 199 146 949 2 543 2 091 17
33  755' 1 5 5  300 2 06 750 2 667 209 417 2 518 2 047 18
26 547 10 0  000 3 3 9  500 1 9 23 341 423 2 0 59 1 374 19
4 2  867 62 798 2 38 500 650 239 150 2 493 1 878 20
6 557 — 191 500 8 8 4 192 384 2 381 1 820 ¡81
8  4 63 1 8 4  580 1 54 950 — 154 950 3 566 2 9 63 22
1 2  913 14 8  843 1 20 750 4 15 121165 4 47 8 3 8 26 23
27  87 6 19 4  956 197 500 63 6 198 136 2 607 2 154  24
— 282 500 1 89 750 1 6 4 7 191 397 3 067 2 570 :2 5
55  4 40 18 8  339 1 59 750 2 1 4 0 161 890 3 ^64 2 922 Í2G
27  86 0 14 4  978 1 14 000 3 27 114 327 3 884 3 3451 2 7
16 100 1 0 3  400 271 750 1 0 5 7 272 807 2 4 70 1 8 8 4 28
38  547 186 307 1 39  250 295 139 545 3 52 3 2 9 8 5  29
I 15  600 7 0 1 7 0 80  750 272 81022 3 37 5 3 194 30
1 10 973 182 508 2 1 5  0 00 1 47 5 216 4 75 2 458 1 979 31
27 707 175 379 174 500 1 7 0 6 176 206 2 953 2 4 5 8  32
7 718 2 6 5  250 156 0 00 522 156 522 2 871 2 514  33
— 311 4 87 1 2 0 1 5 0 1 1 7 6 121 326 3 793 3 411 34
9 200 92 616 93  000 1 06 5 94 065 3 3 8 4 3 0 07
15 674 122 2 88 106 00 0 2 689 108 689 3 556 3 099 30
22 4 8 7 17 3  750 199 4 50 199 450 2 842 2 3 23 ■37
! 2 1 2 7 5 2 0 3  075 17 4  500 174 500 3 714 2 993 3 8
Med folkskolan som bottenskola. — 8 c  f o n d a n t  s u r  l ’é co le  p r im a ir e .
: __ .343 619 42  750 7 83 6 50 586 8 300 7 894 39
4 200 — 4 1 0 0 0 — 41 000 7 623 7 221 4 0
116 002 31 500 118 31618 5 4 60 5 137 41
__ __ 54  650 1 27 0 55 920 4 0 06 3 532 4 2
10 234 2 3 9  000 131 500 546 132 046 3 832 3 4 18 43
8 4 50 21 256 29 500 — 2!» 500 6 321 5 932 44
34 35
1932— 1933.
1 2 3 1 5 6









A p p o in te m e n ts  
des m a îtres .
Miiut menot. 
Ovriga utgifter.




L o y e rs  p ayés.
Yhteensä.
C atégorie de l ’école. L ieu . Summa.
T o ta l.




Ruotsinkieliset - - Svensksprâkiga —
Lycées suédois......................................
Svenska norm allyceum ..........................
» ly ceu m ......................................
Helsinki — lkfors 
»
Porvoo — Borgä 
lianko —  Hangö 
Turku —  Äbo 
Maarianh. —  M:hamn 
Viipuri —  Viborg 
Vaasa —  Vasa
7 866116 
1 6 06  39 2  
843  718  
740 661  
64 9  887  
6 2 5 1 3 9  
688  992  
620  0 00  
598 9 50
1167 450 
183 601  
195 277  
51 112  
94 165  
108 251  
90  980  
87  600  
8 9  5 00
57 900 9 091466 
1 789 993 
















11 Svenska klassiska lvceum ................... Turku —  Aho 652 395 83  532 - 735 927
K ansak ou lu  pohjakou luna. —
12 Andra svenska lyceum ....................... 1 lelsinki -  11: fors 19 3  36 5 8 5  3 76 57 9 00 336 641





Suomenkieliset —  Fmskspräläga —
Écoles finnoises ..................................
Keskikoulu ............................................... Hanko —  Hangö











3 4 2  4 33 33  4 5 9 62 400 438 292






3 7 5 1 2 7  
4 0 4  99 9
43  841  










Raahe —  B:stad 





23 Ruotsinkieliset —  Svensksprâkiga —
2 4: M ellanskolan............................................ Loviisa —  Lovisa 
Kokkola —  G:karleby 
Oulu •—  Uleäborg
3 2  959 : 
70 8 43
-
2 6  ■ » ............................................................ 3 3 6  0 54 33 993 370 047
7 8 9 10 1 11 12 13  j
D épenses. T ulo t.. —  In k o m s te r .  —  Recettes. !
K o u lu ta l .  h o i to ­
j a  k o r ja u s ­
k u s ta n n u k s e t  y .m .
S k ö tse l 0. r e p . a v  
s k o lh u se t m . m .
D épenses p o u t­
ia  m a iso n  
d 'éco le  etc.
A rv io i tu  v u o k r a  
(5 %  k o u lu ta lo n  
a rv o s ta ) .
B e r ä k n a d  h y r a  
(5 %  a v s k o lh u s e ts  
v ä rd e ) .
L o y e r  ca lculé.
O p p ila id e n  ko u - 
lu m a k s u t .
E le v e rn a s  sko l- 
a v g if te r .
É colages des 
élèves.
M u u t tu lo t .  
Ö v rig a  in k o m s te r .  
A u tre s  recettes.
Y h te en sä .
S u m m a.
T o ta l.
K e sk im ä ä rä in e n  
v u o s ik u s ta n n u s  
( s a r . 6 +  8) 
o p p ila s ta  k o h ti.
Ä rlig  m e d e lk o s t-  
n a d  (ko i. 
6 + 8) fö r  e lev .
D épense  m o ye n n e  
a n n u e lle  p a r  élève.
S iitä  v a l t io  
m a k s a n u t  o p p i­
l a s ta  k o h ti.
D ä r a v  s ta te n  
e r la g t  fö r  e lev .
, D ép e n se  de 
V E ta t  p a r  é lève .j
1
S m k -F m k S m k -F m k S m k -F m k S m k -F m k  j S m k -F m k S m k -F m k S m k -F m k j
586 821 2 126 741 1 237 000 15 385 1 252 385 4 293 3 814' 1
36 096 477 458 306 250 170 306 420 4 411 3 815 2
97 073 404 486 131 000 __ ! 131000 3148 2 261 3
67 441 147 970 115 500 5 359 120 859 4 540 3 736 4
127 658 72 453 71 250 1 379 72 629 3 964 3 611 5
139 278 129 250 125 500 612 126 112 3 817 3 259 e!
— 262 130 94 500 __ 94 500 6166 5 607 7;
20 261 150 461 74 250 —  i 74 250 7 151 6 532 »!
23 360 182 231 99 500 __ ; 9» 500 4 732 4 191 9 |
14 000 104 028 120 500 1 642 ; 122 142 3 464 2 966 10;
61 654 196 274 ('8 750 5 750 74 500 4 592 3 625 ¡li:
M ed folkskolan som "bottenskola. —  S e  f o n d a n t  s u r  l ’é c o le  p r i m a i r e .
— 30 000 473 30 473 4 676 4 252 12
112 488 690 201 678 550 6 970 685 520 3 278 2 843
1 ! 
1 3 j
61932 432190 478 550 5597\ 484 147 3 243 2 813 14
— — 38 000 666 38 666 4 880 4 420 15 ,
8 500 33 685 15 000 264 15 264 4 770 3 212 iß
— — 77 500 984 i 78 484 3 247 2 665 17  i
13132 47 616 77 500 784 I 78 284 3 250 2 629 i 8:
12 500 37 500 55 500 657 1 56 157 3 666 3 146 löi
9 200 132 191 56 000 763 56 763 3147 2 835 20j
13 000 90 498 49000 ; 1 479 1 50 479 2 113 1837 2 l |
5 600 90 700 110 050 ! — 110 050 2 503 2 035 22j
50 556 258 011 200 000 13731 201373 3 367 2 919 23}
34 188 146 250 77 500 — 77 500 2 857 2 445 24!
7 000 36 350 89 500 j 1048 90 548 2 696 2 219 25
9 368 75 411 33 000 325 33 325 7 071 6 542 2 6
86 37
1932- 1933.
l 3 4 5 i
M enot
6
—  U tg if te r .  —
K u u lu n  la ji. P a ik k a . O p e t ta ja in
p a lk k a u s .
L ä r a rn a s
a v lö n in g .
A p p o in te m e n ts  
des m a îtres.
:




.M.uut m e n o t. 
O v rig a  u tg if te r .
A u tre s  dépenses.
T o d ellin e n  
v u o k ra . 
F a k t i s k  h y r a .
L o y e rs  p a yés.
Y h te e n sä .
S u m m a .
T o ta l.











Tyttölyseot — Flicklyceer — Lycées
de jeunes f i l le s ....................................




T y ttö lyseo ................................................
" ................................................
’> ................................................
Helsinki — ] kfors 
Turku — Äbo 
Pori — Björneborg 
Tampere — T:fors 






1 892 052 
1 009 336 
629 062 
864 236 
















8 479 963 
2 116 494 
1 183 878 
732 832 
975 248 




! i  i
Ruotsinkieliset -  - Svenskspràkiga — 
Lycées suédois 







Tyttökoulut — Flickskolor — Ecoles
de jeunes filles ....................................
Suomenkieliset — Finskspràkiga —
Ecoles finnoises ..................................
Suomalainen tyttökoulu .....................
Toinen suomalainen ty ttö k o u lu .........
Suomalainen tyttökoulu .....................
» » ...........
Helsinki — 1 kfors
Tampere — T:fors 
Sortavala — Sordavala 
Mikkeli — S:t Michel 
Joensuu 
Vaasa — Vasa 
Jyväskylä
6 262 684






















5 787 927 ! 
835 555 ! 




499 8 5 9 I 
448 989 
497 936




Kolmas suom. tv ttökou lu ......................
Suomalainen tvttökoulu .....................
» » ...........
Helsinki — Ikfors 





















Helsinki — Ikfors 
Turku — Äbo 
Viipuri — Viborg 
Vaasa — Vasa















Jatkoluokat — Fortsättningsklasser —
Ecoles d'études supérieures 
1 Suomenkieliset — Finskspràkiga — 
Écoles finnoises 
’30i Helsingin tyttölukio . . .  : ................... Helsinki — Ikfors 307 702 57 734 242 000 607 436
31 Yhteensä kaikissa valtion kouluissa — 
Summa för samtliga statsskolor . . . . 58 791470 8 846142 674 420
" !
68 312 032
1 7 s 9 10 i l 12 13
D épenses . T ulo t. —  ln k o m s te r .  —  1lecettes.
K o u lu ta t ,  h o i to ­
j a  k o r ja u s ­
k u s ta n n u k s e t  y .m  
S k ö tse l o. r e p .  a v  
| s k o lh u s e t  m . in .
D épenses p o u r  
\ t la  m a iso n  
\ d ’école etc.
A rv io i tu  v u o k ra  
(5 %  k o u lu ta lo n  
a rv o s ta ) .
B e r ä k n a d  h y r a  
(5 %  a v s k o lh u s e ts  
v ä rd e ) .
L o y e r  calculé.
O p p ila id en  kou- 
lu m a k s u t .
E le v e rn a s  skol- 
a v g ifte r .
É eolages des 
élèves.
M u u t tu lo t .  
O v rig a  in k o m s te r . 
A u tre s  recettes.
Y h te e n sä .
S u m m a.
T o ta l.
K e sk im ä ä rä in e n  
v u o s ik u s ta n n u s  
(s a r . 6 +  8) 
o p p ila s ta  k o h ti.
[ Arlig medelkoät- 
nad (koi. 
0-1-8) för elev.
D épense  m o ye n n e  
a n n u e lle  p a r  élève.
S iitä  v a ltio  
m a k s a n u t  o p p i­
la s ta  k o h ti.
D ä r a v  s ta te n  
e r la g t  fö r e lev .
D épense  de 
l ’É ta t  p a r  élève.
r
S m k -F m k S m k -F m k S m k -F m k S m k -F m k S m k -F m k S m k -F m k S m k -F m k
21« 158 2 089 056 1 885 250 39 616 1 924 866 2 806 2 361 l
177 404 1 655 425 1 659 500 31 035 1 090 535 2 762 2302 2
32 140 334 050 363 250 26 3 17 389 567 3 307 2 781 3
6 500 313 500 212 250 854 213104 2 693 2 310 4
1 18  509 101 898 122 250 9b9 123 239 3 210 2 736 5
22 088 278 750 2 6 3  000 — 263 000 2 533 2 C02 6
1 5 1 9 5 1 235  983 3 0 8  250 873 309 123 2 4 00 1 925 7: _ _ 66 500 — 66 500 2 228 1 705 8
! 22 636 243 500 220  750 2 00 2 222 752 2 527 2 073 9
| 23  574 147 744 103 250 103 250 2 9 68 2 626 .10
38  754 4 3 3  631 2 25  750 8 581 234 331 3  047 2 691 11
327 224 2 329 831 1 076 500 67 331 1 143 831 3 352 2 975 12
264 632 1 521135 820 500 45 693 866193 3128 2 157 13
i 39  834 136 517 110 500 1 411 111911 2 38 8 2 113 14
23 750 2 5 7  2 60 124 250 2 570 126 820 2 792 2 4 3 7  1 5
6 38 7 172 088 84 750 621 85 371 3 077 2 687 16
25 654 133 251 129 000 5 8  9 134 849 - 3  9 9 0 3 257 17
7 615 43  850 88 000 770 88 770 1 671 1342 18
13 461 136 250 4 6  750 8 990 55 740 3 885 3 517 19
14  580 166 542 37 750 17 0 87 54 837 5 46 3 5 006 20
31 998 38  995 105 500 6 9 70 112 470 2 486 1 966 21
Med folkskolan som bottenskola. — Se fondant sur l ’école primaire.
1 47 726 158 591 19 000 160 19160 4 116 3 990 ;22
! 23 690 139 350 43 000 ¡ — 43 000 3 649 3 364 23
i 29 937 138 441 32 000 j 1265 33 265 5 372 5 026 2 4
62 592 808 696 256 000 21 638 ' 277 638 4 098 3 703 2 5
1 197 329 726 117 500 619 1 118 119 3 189 2 816 2 6
13 663 162 281 27 500 1387 28 887 4 077 3 887 27
28 352 140 759 63 250 8 324! 71574 5 623 4 966 2 8
20 380 175 930 47 750 ! 11 308 ! 59 058 5109 4 6.33 2 9
71 000 I 71 000 3 704 3 271 30
2 293114 13 992193 12182 300 185 648 12 367 948 3 237 2 750 31
38
VI. Koulutaloihin sijoitetut pääomat, koulu- 
I skolhuset nedlagt kapital, skolfonder oeh
40 1962—
Capitaux placés dans les m aisons d ’école, fo n d s  sco-
1933.
rahastot ja kirjastot lukuvuonna 1932—1933. 
skolbibliotek under läsaret 1932—1933.
laires e t bibliothèques (année scolaire 1932— 1933).
2 3 1 3
K o u lu n  la ji. 
L ä ro v e rk e ts  a r t .  
Catégorie de V école.
P a i k k a .
O rt.
Lieu.
K o u lu ta lo n  a rv o  
jo u lu k . 31 p.
S k o lh u se ts  
k a p ita lv ä r d e  
d e n  31 dec.
Valeur foncière 
de la maison 
d ’école (31déc.).
S tip e n d i- , p a lk in to -  y . m . 
S t ip en d ie - , p rem ie -  m . fl.
Fonds et sommes
T u lo t. —  In -  
lle-
K o rk o ja  p ä ä o m . 
l t ä n t a  p ä  k a p it .  
Rentes.
L a h jo itu k s ia .  
D o n a t io n e r  1
Donations etc. !
S m k -F m k S m k -F m k S m k -F m k
1 Lyseot — Lyceer —  Lycées ................... 177 662 118 328 450 178135
2 Suomenkieliset — Finskspràkiga —
Lycées fin n o is ...................................... 1 3 5 1 2 7  2 8 2 1 9 9  211 1 6 1  7 6 5  \
3 Suomalainen normaalilyseo ................. Helsinki — H:fors 10 110  500 18 046 2 0 0  i
4 » lyseo .................................. » 7 17 0  500 2 2 54 —  ;
5 Yhteislyseo .............................................. Porvoo — Borgä 32 0  25 0 — __
! 6 Turku — Äbo 4 4 9 0  100 3  513 — ,
! 7 » » .................................. Pori —  Björneborg 2 02 6  820 9  5 57 13 10 3  :
! 8 » yhteislyseo ..................... Rauma — Raumo 2 904  240 7 221 —  !
9 Yhteislyseo ................... ........................... Uusikaup. — Nystad 5 28  680 16 0 4 3 __  :
10 Suomalainen ly seo .................................. Hämeenlinna — T:hus 4  20 2  533 6 4 9 9 500 :
111 » » .............................................. Tampere — T:fors ■ 3 3 9 0  0 00 5 4 0 0 1 3 0 0  !
j 12 » » .............................................. Lahti 6 150  0 00 285 —  !
113 Yhteislyseo ............................................. Riihimäki 3 3 5  000 611 __  i
14 Suomalainen yhteislyseo ..................... Kotka 2 9 03  000 933 9 88 9  !
1 5 » kaksoislyseo ................... Viipuri — Viborg 5 2 1 4  8 75 4  814 3  98 6
16 » lyseo .................................. Sortavala — Sordavala 3  032  786 2 711 ---  j
\17 Yhteislyseo .............................................. Hamina — F:hamn 97 9  970 — j
¡18 Suomalainen yhteislyseo ..................... L:ranta — W:strand 3  106  000 1 3 2 8 1 4 8 2
1 9 Yhteislyseo .............................................. Kouvola 2 0 0 0  000 5 1 8 8 — i
2 0 Terijoki 1 2 5 5  963 5 3 35 4 0  2 15  i
21 » ......................................................... Käkisalmi ■— Kexholm — — __
,2 2 Suomalainen lyseo .................................. Mikkeli — S:t Michel 3 691 600 2 776 __
; 23 » » .......................................... Savonlinna — Nyslott 2 976  850 3  97 0 3 0 0  I
24 » » .......................................... Kuopio 3 8 9 9 1 2 5 10  084 14 997 i
: 2 5 » yhteislyseo ..................... Iisalmi 5 6 50  000 2 06 3 —  i
2 6 Joensuu 3 766  775 5 536 *— 1
-27 » » .......................................... Vaasa — Vasa 2 8 9 9  560 10  31 4 3 5  0 0 0  j
■28 Yhteislyseo .............................................. Seinäjoki 2 0 6 8  000 4 092 __ ;
29 : Suomalainen lyseo .................................. Jyväskylä 3 726 140 1 1 1 4 5 1015  :
:30 » yhteislyseo ..................... Kokkola ■— G:karleby 1 4 0 3  40 5 3  4 5 3 __
31 » lvseo .................................. Oulu — Uleäborg 3  650  168 12 89 3 215
32 Yhteislyseo .............................................. » 3 50 7  585 1 6 46 2 600
|3 3 » .............................................. Kajaani — Kajana 5 30 5  00 0 3  977 5 000
34 » .............................................. Kemi 6 2 2 9  737 5 764 __
: 3 5 Suomalainen yhteislyseo ..................... Tornio — Torneä 1 852  318 3  364 __
36 » klassillinen lyseo .......... Turku — Äbo 2 4 4 5  760 1 1 8 9 1 13 3 48  :
137 > » » ........... Tampere — T:fors 3 47 5  00 0 3  421 16 300
|3 8 » » » ........... Viipuri — Viborg 4  061  500 5 9 03 1 0 1 5
K ansakoulu  pohjakouluna. —
39| Koelyseo ....................... ........................... I lelsinki — ll:fors 6 872 3 74 5 4 6 0 20 0  î
’40^  Toinen suomalainen lyseo
• 41  i » » » .......................... Turku — Äbo 2 32 0  050 4 78 300
4 2 Yhteislyseo .............................................. Tampere — T:fors — 8 00  '
4 3 ; » ......................... Jyväskylä 4 780 000 1 243 —
44 ’> ......................... Kristiinank. ■— K:stad 4 2 5 1 1 8 — —
6 1 7 j 8 9 1 10 l i 12  ! l
se n la a tu is e t  r a h a s to t  j a  v a r a t ,  
d y l ik a  fo n d er  o ch  m edel. 
affectés à des bourses, p rix , etc. K o u lu n  m u id e n  ra h a s to i ,  p ä äo m . 
jo u lu k . 31 p. 
K a p i ta lb e lo p p e t  
a v  lä ro v e rk e ts  
ö v r ig a  fo n d er  
d e n  31 dec.
Autres fonds ie 
l'école (31 déc.).
i
K ir ja s to n  n ite id e n  
lu k u  jo u lu k . 31 p.
A n ta l  v o ly m e r  i 
b ib l io te k e t  d e n  ; 
31 dec . !
Nombre devolymesl 
de la bibliothèque 
(31 déc.). \
k o m s te r . j 
cettes.
J a e t t u j e n  s tip e n d ie n  j a  p a lk in t .  j 
D e u td e la d e  s tip e n d ie rn a s  
Bourses accordées.
K o u lu n  h o id e t ta v ie n  r a h a s ­
to je n  t i l a  jo u lu k u u n  31 p . 
D e a v  lä ro v e r k e t  fö rv a l ta d e  
fo n d e rn a s  s tä lln ln g  31 dec. 
État des fonds administrés 
var l'école (31 déc.).
Y h te en sä .
S u m m a.
Total.
lu k u .
a n ta l .
Nombre.
k o k o n a is ­
s u m m a , 
to ta lb e lo p p . 
Montant (total).
L u k u . 
A n ta l. 
.V ombre.
P ä ä o m a .
K a p i ta l .
Capitaux.
1 S m k -F m k S m k -F m k S m k -F m k S m k -F m k
506 585
!
1759 273 688 517 4 926 656 434 979 334 694 l
360 976 1 3 0 8 1 6 8  40 3 3 5 7 3  4 51  92 0 2 2 0  3 6 2 1 8 2  66 7 2
18 246 72 i 1 8 1 7 5 10 6 5  712 2 0 7  798 13 163 3
2 254 11 S 1 0 50 4 4 2  093 — 1 9 2 0 ■1
— 13 4 60 0 9 25 4  322 — 2 45:6
3 513 56 4  750 12 59 093 — 2 502 0
22 660 4 7 6 725 ! 18 1 48 774 — 9 481 7
7 221 26 5 4 5 0 14 1 37 008 — 2 923 8
16 043 60 4 795 17 1 46 992 1 2 8 7 9
6 999 i 3 4 6 022 19 110 577 — 10 909 LO
6 700 80 6 700 11 197 217 — 3 38 2 11
285 , 1 285 1 5 0 00 — 1 3 6 7 12
611 — — 3 12 682 — 879 13
10 822 ! 6 2 5 00 8 2 4 1 1 7 — 2 515 l i
8 800 35 4  3 20 12 90  786 — 7 3 2 5 15
. 2  711 27 2 680 8 53 958 — 2 283 16
— 10 i 3  3 2 5 7 38  022 — 4  4 66 17
2 810 40 2 8 10 5 24 44 8 — 1 4 4 1 ¡18^
5188 36 4  050 6 92  568 — 2 260 19
i 45 550 i 39 5 1 0 0 3 138 43 4 — 1 4 1 4 ¡20
__ — — — — — 2 5 -2 21
2 776 15 2 510 5 49  716 — 15  904 22
4 270 28 3 30 5 11 6 6  915 3  000 6 689 23
25 081 94 7 07 2 17 171 9 90 — 23 627 24
2 063 15 1 3 5 5 3 4 0  3 6 9 — 2 383 25
5 536 52 3  47 0 17 9 9  8 58 — 5 021 26
45 314 63 8 090 16 171 563 — 7 3Î-8 27
4 092 20 1 5 0 0 8 58  738 — 1 735 2 8
12 160 56 6 025 19 196 4 45 — 7 614 2 9
3 453 32 l 2 900 10 65  317 1 883 2 0 2 8  30
13 108 53 j 13 615 16 2 35  034 — 2 139 31
4 246 3 5 I 1 7 9 0 5 30  306 — 1 130 32
8 977 ! 23 2 225 14 73  54 0 — 2 5 89 33
5 764 28 3 860 7 96  35 8 — 5 253 34
3 364 24 ; 2 40 0 6 52 016 — 2 3 8 0 35
25 239 91 | 1 1 7 2 3 ! 17 2 1 0  31 2 — 5C 8 9 30
! 19 721 48 i 5 43 0 : 4 5 8  545 — 6 6C2 37
S 6 918 18 | 5 44 0 11 10 0  109 7 681 5 0 39 38
M ed fo lkskolan  som bottenskola . —  Se fondant sur l ’école primaire. 
5 660 : —  1 —  ■ 1 1 4 9 6 1920 3 9
__  j __ ; __ — — — 1 1 6 5 40
778 6 ! 35 6 2 9 1 6 3 — 93 41
800 ! 8 i 800 — — — 4 3 3 42
; 1243 6 1 2 0 0 1 22 327 — 9 1 6 4 3
i — — — — — 1 0 2 5 4 4




i 1 2 3 4 ! 5
K o u lu n  la ji. 
L ä ro v e rk e ts  a r t .  
Catégorie de l ’école.
P a ik k a .
O rt.
L ieu .
K o u lu ta lo n  a rv o  
jo u lu k . 31 p .
S k o lh u se ts  
k a p ita lv ä r d e  
d e n  31 dec.
Valeur foncière 
de la maison
S tip e n d i-, p a lk in to -  y . m  
S tip en d ie - , p rem ie - m . fl
Fonds et sommes
T u lo t. —  In  
lie-
d’école (31 déc.). 
S m k -F m k
K o rk o ja  p ä ä o m . 
R ä n tä  p ä  k a p it .  
Rentes.
S m k -F m k
L a h jo itu k s ia .
D o n a t io n e r
Donations etc.
S m k -F m k
l :  Ruotsinkieliset — Svenskspràkiga —
Lycées suédois...................................... 42 534 836 129 239 16 370
2 Svenska normallyceum ....................... Helsinki — H:iors 9 549150 16 436 20
s! » lvceum ...................................... » 8 089 750 4 663 5 000
i! .» - »> ................................................... Porvoo —  Borgä ‘2 959 400 20 561 200
5 Samlyceum .............................................. Hanko —  ! langö 1449 054 3 948 250
(i Svenska ly ceu m ...................................... Turku —  Abo 2 585 000 28 398 5 000
7 Âlands lvceum ...................................... Maarianh. —  M:hamn 5242 600 1 567 500
s Svenska ly ceu m ...................................... Viipuri — Viborg 3 009 230 10 281 5 000
i) » » ...................................... Vaasa — Vasa 3 644 622 16 727 —
10 Samlyceum .............................................. Pietars:ri — Jakobstad 2 080 550 4 668 400
l i  Svenska klassiska lvceum ................... Turku — Äbo 3 925 480 21 990 —
Kansakoulu pohjakouluna. —
12 Andra svenska lyceum ....................... Helsinki — 1 kfors — _ —
13 Keskikoulut — Mellanskolor — Écoles
élémentaires.......................................... 13 804 023 19 749 ; 31675
u  Suomenkieliset — Finskspràkiga — j
Écoles finnoises .................................. . 8 643 807 10 266 ! 21 675
15  Keskikoulu .............................................. Hanko — Ilangö — 489 : 1675
10  )) .............................................. Salmi 673 700 1678 > —
17  » .............................................. Heinola — 1034 ; —
1 8  « .............................................. Nurmes 952 313 1 418 —
1 9  » .............................................. Värtsilä 750 000 2 876 20 000
20 » .............................................. Raahe — B:stad 2 643 828 1 670 —
21 » .............................................. Oulu — Uleäborg 1 809 966 1 101 —
- 2 ’> .............................................. Rovaniemi 1 814 000 — —
23 Ruotsinkieliset — Svenskspràkiga —
Écoles suédoises .................................. 5160 216 9 483 10 000
21 M cllanskolan............................................ Loviisa — Lovisa 2 925 000 4 234 10 000
2ô » ............................................ Kokkola — G:karleby 72 7 000 1 189 —
26 » ............................................ Oulu •— Uleäborg 1 508 216 4 060 —
0 7 8 9 10 i l 12
s e n la a tu is e t  r a h a s to t  j a  v a r a t ,  
d y l ik a  fo n d e r  o c h  m edel. 
«ifecte.H ä des bourses, p r ix ,  etc. K o u lu n  m u id e n  r a h a s to j .  p ä äo m , 
jo u lu k . 31 p . 
K a p i ta lb e lo p p e t  
a v  lä ro v e rk e ts  
ö v r ig a  fo n d er  
d e n  31 dec.
A u tre s  fo n d s  de  
l ’école (31  déc.).
K ir ja s to n  n ite id e n  
lu k u  jo u lu k . 31 p.
A n ta l  v o ly m e r  i 
b ib l io te k e t  d e n  
31 dec.
N om bre  devo lym es  
de la  b ib lio thèque  
(31 d éc .) .
k o m s te r .
cettes.
J a e t t u j e n  s tip e n d ie n  j a  p a lk in t .  
D e  u td e la d e  s t ip e n d ie rn a s  
B ourses accordées.
K o u lu n  h o id e t ta v ie n  r a h a s ­
to je n  t i l a  jo u lu k u u n  31 p . 
D e a v  lä ro v e r k e t  f ö rv a lta d e  
fo n d e rn a s  s tä lln in g  31 dec. 
É ta t  des fo n d s  a d m in is trés  
■par l ’école (31 d éc .) .
|
Y h te e n sä .
S u m m a.
T o ta l.
lu k u .
a n ta l .
N om bre.
k o k o n a is ­
su m m a, 
to ta lb e lo p p . 
M o n ta n i  ( to ta l) .
L u k u .
A n ta l.
N om bre.
P ä ä o m a .
K a p i ta l .
C a p ita u x .
S m k -F m k S m k -F m k J  S m k -F m k S m k -F m k
145 609 1 451 105 285 160 1 474 736 214 617 152027 i;
16 456 46 13 580 32 291 599 — 13 671 2
9 663 39 3 890 15 83 536 3 929 6 614 3
20 761 44 11 730 33 187 024 — 23 330 4
4198 16 2 120 10 62 455 23 621 3 883 5
33 398 46 13 045 17 205 060 __ 4 534 6
2 067 6 1 140 6 29 949 — 1626 7
15 281 27 9 630 8 120106 50 006 19 060 8
16 727 53 ! 12 860 12 178131 24 570 47 476 9
5 068 15 4 575 2 7 078 64 341 2 400 10
21990 159 32 715 25 309 798 48150 29 323 11
Med folkskolan som 'bottenskola. —  S e  f o n d a n t  s u r  l ' é c o l e  p r i m a i r e . i  '
— — — — — — 110 ¡12!
51424 !44 14 587 62 381232 27 864 13
31941 ■ 83 7171 37 184 447 11661 14!
2164 6 825 6 26 847 __ 1860 15
1678 17 1 620 2 | 28 678 __ 1023 16
1034 16 800 9 ! 18 569 _ 1632 17
1418 3 400 3 25 873 — 1 227 1 8
22 876 12 1025 6 34 190 _ 328 19;
1 670 10 1400 4 30 456 _ 1313 201101 19 1 101 7 19 834 — 9 644 21;
— — — — 634 22 :
19 483 61 7 416 25 196 785 10 203 23:
14 234 i 24 1 3 900 11 100 605 _ 4 547 ¡24:
1189 10 1160 2 22 361 __ 3 760 !25  i
4 060 27 2 356 12 73 819 — 1 896 26!
42 43
1932— 1933.
1 o 3 i  j 5
K o u lu ta lo n  a rv o  
jo u lu k . 31 p .
S k o lh u se ts  
k a p ita lv à r d e  
d e n  31 dec . 
V a le u r  foncière  
de la  m a iso n  
d'école (31  d ie .) .
S m k -F m k
S tip e n d i- , p a lk in to -  y . m  
S tip e n d ie - , p rem ie -  m . fl
F o n d s  et som m et,
K o u lu n  la ji. 
L ä r o v e rk e ts  a r t .  
Catégorie  de V école.
P a ik k a .
O rt.
L ieu .
T u lo t. —  I n -  
lle -
K o rk o ja  p ä ä o m . 
R ä n tä  p â  k a p it .  
R entes.
S m k -F m k
L a h jo itu k s ia . 
D o n a t io n e r  
m . m .
D o n a tio n s  etc.
S m k -F m k
1 Tyttölyseot — Flicklyceer — Lycées 
de jeunes filles .................................... 41 781121
33108 498 
6 681 000 
6 270 000 
2 037 960 

















Suomenkieliset — Finsksprâkiga —
Lycées f in n o is ......................................
Suomalainen tyttölyseo .......................
» » .......................
T y ttö lyseo ................................................
Helsinki — I4:fors 
Turku — Äbo 
Pori — Björneborg 
Tampere — T:fors 






4 870 000 
2 954 875
2 003 2 232
Oulu — Uleaborg ù - iO J
11
Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga — 
Lycées suédois 
Svenska flick lyceum .............................. Helsinki — 11 :fors 8 672 623 6 537 1015
12 Tyttökoulut — Fliekskolor — Écoles 






1 3 Suomenkieliset — Finsksprâkiga — 
Écoles finnoises ..................................
¡14! Suomalainen tyttökoulu .....................
'löi Toinen suomalainen tyttökoulu .........
¡ 1 6 1 Suomalainen tyttökoulu .....................
1 7  » " » .............................
1 lelsinki — H:fors
»
Tampere — T:fors 
Sortavala — Sordavala
2 730 334 
5145 210








i 1 Q » Joensuu 
Vaasa — Vasa
O i O o î7U
2 725 000




! » » ........... 3 330 839
; ..................... Jyväskylä
779 900 o /b
22  
] 23  
j24
Kolmas suoni, ty ttö k o u lu ...................
Suomalainen tyttökoulu .....................
Helsinki — H:fors 





» > ........... 2 768 863 1 189j
25 Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga — 





3 36212 6 Svenska flickskolan ......................... Helsinki — H: f o rs
|2 7  
■ 2 8 
2 9
Turku — Äbo 











Jatkoluokat — Fortsättningsklasser - -
Écoles d’études supérieures 
Suomenkieliset — Finsksprâkiga — 
Écoles finnoises 
Helsingin tyttölukio .............................. Helsinki — il:fors 1248
j 31 Yhteensä kaikissa valtion kouluissa — | 
Summa för samtliga statsskolor . . . 279 843 907 422832 263 385
6 7 ! S 9 10 i l 12  |
s e n la a tu is e t  r a h a s to t  j a  v a r a t ,  
d y l ik a  fo n d er  o ch  m e d e l. 
a ffectés à  des bourses , v r ix ,  etc.
K o u lu n  m u id e n  
ra h a s to i ,  p ä äo m .
jo u lu k . 31 p . 
K a p i ta lb e lo p p e t  
a v  lä ro v e rk e ts  
ö v r ig a  fo n d er  
d e n  31 dec.
A u tre s  fo n d s  de 
l ’école (31  déc.).
k o m ste r . i
1
cettes.
J a e t t u j e n  s tip e n d ie n  j a  p a lk in t .  
D e  u td e la d e  s tip e n d ie rn a s  
B ourses accordées.
K o u lu n  h o id e t ta v ie n  r a h a s ­
to je n  t i l a  jo u lu k u u n  31 p . 
D e  a v  lä ro v e r k e t  fö rv a lta d e  
fo n d e rn a s  S ta lin in a  31 dee . 
É ta t  des fo n d s  a d m in is trés  
p a r  l ’école (31 d éc .) .
K ir ja s to n  n ite id e n !  
lu k u  jo u lu k . 31 p.l 
A n ta l  v o ly m e r  i ' 
b ib l io te k e t  d en  
31 dec.
N o m b re  de vo lym es  
de la  bib lio theque  
(31  dec.) .Y h te e n sä . j 
S u m m a. ;
T o ta l.
lu k u . ; 
a n ta l .  
N om bre.
k o k o n a is ­
su m m a, 
to ta lb e lo p p . 
M o n ta n t  ( to ta l) ,  j
L u k u .
A n ta l.
N om bre .
P ä ä o m a .
K a p i ta l .
C a p ita u x .
S m k -F m k S m k -F m k  j S m k -F m k S m k -F m k
41865 197 29 220 ! 97 734 463 39 027 l
34 313 173 26 730 \ 69 i 612 047 32126 2
10 757 11 6 950 15 198 881 — 15 789 3
1 2 286 33 2170 13 50 265 — 3 026 4
! 2 014 18 1870 7 35 854 — 2 671 5
7 270 46 7 270 7 143 203 — 2 718 6
! 5 296 22 4 810 9 95 617 — 1338 7i
__ __ __ — — — 397 s |
4 235 21 1570 11 41 358 — 4 400 Ui
2 455 22 2 090 7 46 869 1 787 10
7 552 24 2 490 28 122 416
I
- 6 901 l i !
85 095 236 31493 84 506 979 — 31603 12
50 946 133 13 989 36 216 589 __ 14 892 1 3
1252 3 1000 ' 3 24 633 — 762 ! 14
— — i — — — 2 313 I1 5
1650 40 1650 — — — 1 659 16
5 011 18 2 575 8 63 643 — 1434 ! l7
2 971 5 285 3 5 433 — 596 1 8
33 329 18 2 430 4 29 834 — 1306 1 9
4 668 38 4 300 6 54 398 — 2 443 20
876 6 824 9 15 692 — 2 898 21
M ed fo lk sk o la n  som  b ottensk o la . —  S e  fo n d a n t  su r  l ’école prim aire.
_ ; _ _ _ _ _ 167 22-- i — — — — — 199 23
1189 : 5 925 3 22 956 — 1115 24
34149 i 103 17 504 48 290 390 16 711 25
4163 8 765 8 15 624 — 3 585 26
2107 20 1 780 7 42 056 — 6 202 27
7 454 34 6 099 13 47 954 — 4198 28
20 425 4i : 8 860 20 184 756 2 726 29
;
1248 n 1 200
i
1 2 29 273 1384 30
686 217 2 347 350188 762 6 578603 434 979 434 572 31
44 45
B. KUNNALLISET KOULUT JA YKSITYISET KOULUT 
KOMMUNALA OCH PRIVATA LÄROVERK 
ÉCOLES MUNICIPALES ET PRIVÉES.
1932— 1933.
I. Opettajien ja oppilaiden luku helmikuun 1 p:nä 1933. Oppilaiden äidinkieli. 
Nombre des m aîtres e t des élèves
— Antal lärare och elever den 1 februari 1933. Elevernas modersmàl.
au 1/2 1933. Langue maternelle des élèves.
1 2 3

























































O p e t ta j ie n  l u k u .— A n ta l  lä ra rc . 
Nombre de maîtres.
O p p ila ita
K o u lu n  n im ity s . 
L ä ro v e rk e ts  b e n ä m n in g .
Désignation de Vècoh.
P a ik k a .
O rt.
Lieu.
V ak in a is ia .
O rd in a r io .
Titulaires.
V ir k a a ­
to im it ta v ia .
T jä n s t-
f ö r r ä t ta n d e .
Extra­
ordinaires.
T u n t i ­
o p e t ta j ia .
T im lä ra re .
Adjoints.
Y h te e n sä .






























































































Lyseot —  Lyceer —  Lycées
Kunnalliset —  Kommunala
Municipales:
Ruotsinkiel. —  Svenskspr.
—  Lycées suédois .............






















4 Svenska sam sko lan ............. Kristiinank. — K:stad 1897 1903 2 1 4 9 7 — —
5
6
Yksityiset - - Privata — Pri­
vées:
Suomenkieliset — Finskspr.
— Lycées finnois ...........















Uusi yhteiskuolu ............... » 1899 1905 4 9 — — 2 4 11 __ __
8 Kallion yhteiskuolu .......... » 1902 1913 6 6 3 2 5 — 14 8 __ —
9 Töölön » .......... » 1912 1928 2 6 — 1 2 6 4 13 ._
10 Y ksity isluoka t..................... >) 1919 1926 4 8 1 3 9 3 7 14 —
11 Suomalainen yksityislyseo . 1923 1926 4 2 _ — __ 9 10 13 12 __
12 Yhteiskoulu ja realilukio .. 1924 1930 3 7 ' — _ 1 3 4 10 ._
1 3 Y hteislyseo........................... » 1924 1929 3 4 — __ 8 4 11 8 _ __
14 Koulukujan yhteislyseo .. > 1927 1932 4 3 - _ 3 5 7 8 __ _
1 5 Suomalainen yhteiskoulu .. Oulunkylä — Aggelby 1924 1929 1 5 __ — 4 5 5 10 __ __
1 6 Yhteiskoulu ......................... Lohja — Lojo 1915 1920 3 5 --- — 2 2 5 7 _ —
17 Suomalainen yhteiskuolu .. Turku — Äbo 1903 1910 5 9 1 __ 12 8 18 17 __ __
1 8 » yhteislyseo .. Pori — Bj örneborg 1926 *) 31 3 --- — 4 2 7 5 __ —
1 9 » yhteiskoulu . . Salo 1898 1922 3 7 --- — 2 2 5 9 ._ —
2 0 » » Tyrvää 1904 1909 3 6 __ __ 3 __ 6 6 __ __
21 Kokemäen yhteiskoulu . . . Kokemäki (Kumo) 1907 1919 2 5 _ _ 1 3 3 8 _ _
2 2 Suomalainen yhteiskoulu . Ikaalinen 1902 *) 3 5 --- — 1 1 4 6 __
2 3 » » Tampere — T:lors 1895 1904 5 9 -- — 2 7 7 16 18 22
24 » » Hämeenlinna — T:hus 1900 1909 3 6 --- — 3 1 6 7 _
2 5 » » Forssa 1899 1908 4 6 1 1 1 2 6 9
2 6 Yhteiskoulu ......................... Lahti 1896 1902 6 8 _ _ 1 2 7 10 _ _
27 Suom. yhteisk. ja realilukio Jäm sä 1905 1927 3 2 __ __ 2 2 5 4 __ __
2 8 Yhteiskoulu ......................... Toijala 1906 1923 4 7 __ __ 1 __ 5 7 __ __
2 9 Suomalainen yhteiskoulu .. Viipuri — Viborg 1898 1905 6 5 __ 1 1 2 7 8 __ __
3 0 Uusi suomal. yhteiskoulu 1905 1912 4 4 __ __ 3 2 7 6 __ __
31 Realikoulu, maanvilj.- ja 
kauppalyseo ..................... » 1913 1922 8 1 2 1 3 13 2
32 Suomalainen yhteiskoulu . Im atra 1908 1927 5 5; — — 2 7 7 7 __ —
33 » » Inkeroinen 1923 1932 1 5 __ 2 3 3 8 ._ —
34 » » Elisenvaara 1927 x) 3 3 _ _ __ 3 3 _ _
3 5 Suomalainen yhteiskoulu . Mikkeli — S:t Michel 1905 1911 3 4 1 8 3 12 7 _
36 » » Pieksämäki 1909 1929 5 5 - _ — 1 5 6 —
1 5  1 1 6  1[ 17 i s 1 9  1 20  1 21  i 22 2 3  ¡ 2 4  2 5  ; 2 6  1 2 7  ¡ 2 8 2 9  j 30 31  t 32 3 3  1 34  j 35
«
eri lu o k il la . - -  JJle \re r  i d e s ä rsk i ld a  k la sse rn a . — 1ÍM ces 1la n s  chaque classe.
O p p ila id e n  ä id in k ie li. 
E le v e rn a s  m o d e rs m â l. 
Z a n g u e  m aternelle.
I . I 1. I I I .
i
IV . f .  j V I.
!
V II . V I I I .
Y h te e n sä .
S u m m a.













































































































































































994 1160 1044 11841026 1344 942 1239 : 800
1
1130 688 848 646 733 471 510 6 740 8 281 11542 3 337 142 15 021 l;
23 21 30
!





17 13 15 ! 17 21 24 20 21 13 20 15 4 11 6 6 3 118 108 5 221 _ 226 36 8! 15’ 10
15
17 ! 7 13 13 11 9 10 4 7 7 5 76 81 1 156 157 ! 4 j
8 05 9 6 8 8 1 5 9 6 4
!
811 1 0 7 5 74 2 1 0 0 4 601 9 0 5 513, 65 2 5 00 601 371 401 5 1 9 6 6 61 3 1 1 4 8 5 2 5 2 72 11809
*41 *39 *43 *38 *34 *48 *36 *27 *36 *22\ *37 *41 *33 *22 *23 *29 303 287 560 301 — 590 6
24 19 24 19 15 17 18 25 15 17 14 17 14 11 11 7 135 132 249 15\ 3 267 7*44 *37 *41 *44 *28 *33 *22 *35 *19 ! *33 12 20 17 17 13 10 196 229 415 9 1 425 8
*49 *31 *50 *24 *34 *19 24 19 21 22 10 17 8 18 1 10 197 160 346! 9. 2 357 920 23 13 15 17 22 12 30, 16 16 10! 11 13 17 4 14 105 148 224 : 25 ! 4 253 10*42 *37 *34 *38 **60 **7i *521 *59 **37 **62 **49! **39' *28 *40 17 7. 319 353 633 1 13! 26 672 1]
25 16 27 H 22 20 19 17 16 17 16 I 9 18 14 10 5! 153 119 254 13! 5 272 1229 8! 27 13 16 11 12 15 22 14 11 12 12 24 13 9 142 106 246 2 248 13
16 15 18 14 !7 17 12 19 7 18 6 26 9 15 6 12 91 136 210 12! 5 227 14
17 22 23 ! 13 23 12 14 2? 5 12 6 13! 7 3 1 1 9 96 106 199 3j — 202 15
19 18 19
í 1 7
16 18 20 27 9 13 51 8'1 7 51 8 5 103 111 208 6! — 214 16**23 **88 *30 *67 **39 **75 **18 **81 **31 **70 *38 *58 *34 *50 **39 **51 252 540 773 17! 2 792 17
17 20 17 23 21 IBi 14 15 9 19 7 5 9 12 j — 94 112 203 3i ._ 206 18'17 30 *24 *24 *20 *34 1 *22 *27 *22 *24 15 9 11 9 6 5 137 162 289 8! 2 299 1 9 !15 26: 15 21 10 24 13 21 10 19 10; 5! 9 6 5 :  61 87 128 211 4 215 20!13 6I 15 15! 12 ¡ 9 12 11 10 5 10 4 5 8 6 5 83 63 146 146 2113 21 17 . 16; 13 16 9 11 14 14 8 9 9 8 — _ 83 ! 95 178 i _ 178 22*33 *48 ! *39 *48, *38 *39 *33 *41 *27 *40 *21 *46 *21 ! *30 12 26 242 340 572 3 582 23;
3:!  37 ¡  5 37 4! 31 3 35 4 29 5! 30 i ¡ 31 2 14! 27 244 269 2 271 24
22 18 *22 *27 *24' *29¡ 15; 24: 13 19 9 10 4' 13 3 141 112 154 258 7 __ 266 25,
*26 *41 ! *30I *42 *42 *31 *36 *24 *35 l i t  22 14 19 9 12 171 249 414 6 __ 420 26
14 1 13 14 18 io 14 11 20 7 22 8 9 7 11 8 6 79 113 192 __ _ 192 27
! 26 i  17 15 24 *20 *25 25 15¡ 6 17 111 5 4 10 8 9 115 122 234 3 _ 237 28!
! 6 33 14 o 5 6¡ 31 6 31! 4 28 3 22 11 29 7 n i 57, 210 264 2 1 267 291 7 38 12 3 i 5 34 3 32 í 4 23 5; 15 5
I 12
2 15 43' 200 235 3 5 243 30
37 — ¡ 38 i — 44 37 — 28 _ 30 _ 37 23 _ 274 265 4 5 274 31
*32 *29 : *24 *37 *26 *33 *24 *33 15 26 i l 9. 17 13 2 H 151 191 332 5 5 342 3 2
10 11 i  6 13 18; 17 10 11! 9! 11 5 6 10 12 11 3 79 1 84 160 3 163 33
16 24 17 14 15'. 22:i 14! 13¡ 61 15 5 10 _ _ 73 98 169 2 __ 171 34
12 29 15 29 16 28 1 *22 *30 15 19 11 18 8 17 9 10 108 180 287 1i _ 288 3524 15 18] 21 15 25 ¡ *18 *27: 10 18 11. 8 13 9 6 6 115 ! 129 244 ! —i — 244 36;
Muist. * merkitsee e ttä  luokka on jaettu  rinnakkais-osastoihin. — A n n . * betecknar a tt klassen är delad i parallellavdel-
l) Koulu vielä järjestelyn alaisena. — Skolan ännu under organisation.'— En voie de creation.
ningar. — L’asterisque désigne l’existence d ’une section parallèle.
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O p p iko u h itila sto  1932— 1933  —  L ä rd o m ssk o ls ta tis tilc
1932— 1933.
1 2 3 4 5 6 ! 7 : 8 : 9  ! 1 0  1 11 12 1 3 14
K o u lu n  n im ity s . 
L ä ro v e rk e ts  b e n ä m n in g .











































O p e t ta j ie n  lu k u . —  A n ta l  lä ra re .  
N o m b re  de m a ître s .
O i
1
p ila i ta












V a k in a is ia .
O rd in a r ie .
T itu la ir e s .
V ir k a a ­
to im i t ta v ia .
T jä n s t-
fö r r ä t ta n d e .
E x t r a ­
ord in a ires .
T u n t i ­
o p e t ta j ia .
T im lä ra re .
A d jo in ts .
Y h te e n s ä .
S u m m a.


















































































1 Suomalainen yhteiskoulu.. Kuopio 1892 1904 4 8 3 7 7 15 _ _
2 » » Varkaus 1919 1913 2 6 — 4 — 6 6 — —
3 Yhteiskoulu .................* . . . Joensuu 1907 1914 2 6 — — 5 1 7 7 — ---
4 Suomalainen yhteiskoulu . Vaasa — Vasa 1923 1930 4 2 — — 5 5 9 7 — —
5 Yhteiskoulu ......................... Lapua 1904 1911 3 5 — 1 3 2 6 8 — ---
6 » Haapamäki 1907 1922 3 5 1 1 — 1 4 7 — ---
7 » ......................... Haapavesi 1919 1927 5 3 — — 1 2 6 5 “
K ansakou lu  pohjakouluna. —
8 Keskikoulu ja lukio ........ Kauhava 1921 1926 3 4 __ 1 2 — 5 5 —
9 Y hteislyseo............................ Kauhajoki 1928 1 4 1 — 3 5 4 — —
1 0 Raudaskylän keskikoulu ja
lukio .................................. Ylivieska 1924 1929 2 5 — — 1 — 3 5 — ---
11 Suomalainen keskikoulu ja
lukio .................................. Ilmajoki 1923 1933 2 — 1 2 1 4 6 — ---
12 Ruotsinkiel. — Svenskspr. —
Lycées suédois ................. 54 61 4 4 62 62 120 127 91 90
13 Nya svenska läroverket . . Helsinki — Hilors 1882 1890 11 4 — 9 1 20 17 —
14 Läroverket för gossar och
flickor ................................ » 1883 1889 1 4 1 — 15 8 17 12 18 16
1 5 Nya svenska samskolan .. » 1888 1893 2 4 — 1 11 12 ia 17 10 18
16 Svenska samskolan ........... » 1913 1919 7 14 — — 2 1 9 15 .12 17
17 Brändö samskola ............... Kulosaari — Brändö 1913 1932 2 4 — — 6 7 8 11 15 16
1 8 Grankulla samskola ........... Grankulla 1907 1915 9 -6 — — 1 10 10 16 10 18
1 9 Svenska sam skolan............. Oulunkylä — Aggelby 1911 1917 3 5 3 — 3 5 9 10 __
2 0 » » ............. Turku •— Äbo 1888 1895 3 5 — — 5 5! 8 10 .— —
21 » » ....... Pori — B:borg 1892 1898 5 3 — — 2 5 7 8 9 5
2 2 » » ....... Tampere — T:fors 1895 1902 4 4 1 ï 3 5 8 — .—
23 Kotka 1895 1904 5 3 2 — — 5 5 — —
24 Vaasa — Vasa 1907 1913 2 5 — 7 5 9 10 _
! 1 5  1 16 1 7  ! 1 8  1 9  1 2 0  21  ; 22 2 3  24  [ 2 5  ; 2 6 27 2 8 2 9 30 31 32 3 3  ! 3 4  I 35 36
eri luokilla. -— Elever i de särskilda klasserna. — É lèves d a n s  chaque classe.
Oppilaiden äidinkieli. 
Elevernas modersmâl. 
L a n g u e  m aternelle.
§ c
§ 2  pI.
!
I I . III. IV.
i
:  i 





































































































































*32 *48 *37 *47 *35 *49! *20 *36 *19 *39 20 14, 11 13 8] 11 \ 182 257 428¡ 11 - 439 1
27 16 17 30 is; 20! 15! 151 14 27' 7 9 11 ! 8] 9: 7 118 132 242 8 25« !  29 32 5 37 5, 22 7 36! 3 24 4 24 2 ' 14! 3! 8 ! 38 197 235 235 3
14 27 11 32 11! 30 14 14; 14 17 7 14 8 22' 6| 9; 85 165 237 13 _ 25# 4
12 19 20 18 14 21 16 16 13 23; 8 14 10 9| 10! 8 103 128 228! 2! 1 231







5! 13 8! 
bottenskola . —
9] 12 
S e  fo n d a n
14]
t  sur
10 6| 20) 5; 
l ’école prim a ire .
20 7 92 64 155] 1 156 7
— _ — 14; 23 27 13! 18 1  15 12 12 7 11! 14! 6 92 ! 80 172 1 _ _ 172 8
— — — — :  11 13 9 10i 9
i 13
9 14 6 9 — — 44 59 103 — 11(3 9
- - - - 13! 16 15 11 10 10 14 9 6 7¡ 12 10 70] 63 132 1! — 133 10





j  6 0
63 123 - : - 123 11
166 171 199 193 m \ 228 173 201 173 194 15 l\ 182 131 119' 87: 101 1 3 5 0 1 4 7 9 5Ï\ 2 708 70 2 829 12
28 — 36 — 39; — 37 — 40 — 34 — 27 — ; 25 — 283 — , 272 ! 1 1 283 1 3
15 23 14 25
i
*24; *32 17 23 17 26 14 25 17 14] 5I 18 141 202 2 ; 329 12 343 1418 20 23 19 14 31 16 31 14 26 22 j 28 14 20! 9I 7 140 200 334 6 340 1 5
10 24 13; 19 9! 23! 16 15 12 19 14 ! 25 16 10 5; 4 107 156 256 263 16
18 17 19 11 15' 10 12 18 20 10 8 8 12 6, 5! 6 124 102 4 218 226 17
17 8 22 19 23 24 21 20 15 21 i6j 12 9 101 9 9 142 141 5' 271 7 283 1 89 6 18 10 8 16 11 11 13! 6 5 14 8 9 2 11 74 83 i; 152 4 157 198 21 löi 26 il! 23 7 22 7|! 19 loi 17 6 11 6; loi 70 154 6 213: 5 2 2 4  20
6 7 3 8 5 6 6 4 3 8! 2! 7 6 4 8! 6 48 55 IS! 82] 8 103 21
14 16 17l 14: 16 2 9 12 19 19 19| 11! 10 5 9 41 91 98 118 13 197 6 21 6 2211 10 s i 17 12! 13 12 14 5 17! 10! 15 7 9! 6! 6 71 101 7 165 _ 172 2 312 19 111 25; 3 28 6 24 8 23j 5! 21 4| 17 3j 10, 52 167 219 — 2 19 24
1) Järjestelyn alaisena. — Under organisation. — En voie de création.
50 51
1932— 1933.
1 2 s 4- 5 6 7 ! 8 9 1 0  11 1 2
K o u lu n  n im ity s . 
L ä ro v e rk e ts  b e n ä m n in g .
Désignation de l'école.
























































O p e t ta j ie n  lu k u . —  A n ta l  lâ ra re . 
Nombre de maîtres.
V a k in a is ia .
O rd in a r ie .
Titulaires.
V ir k a a ­
to im it ta v ia .
T jä n s t-
f ö r r ä t ta n d c .
E x tra ­
ordinaires.
T u n t i ­
o p e t ta j ia .






































































! i Keskikoulut — Mellanskolor
j
— Écoles élémentaires .. 115 167 u 16 100 88 229 266
2 Suomenkiel. — Finskspr. —
Écoles finnoises ............... 96 156. 12. 15 84 72 192 243
3 Kulmakoulu ........................ Helsinki — H:fors 1928 x) 3 3 11 — 1 7 5 10
4 Keskuksen j'hteiskoulu . . . » 1925 1930. 3 9 1* 1 — 1 4 11
5 Eiran » » 1931 x) 1 — — ! — 2 2 3 2
6 Suomalainen » Karkkila 1913 1916 1 4 — ; — 1 — 2 4
7 Yhteiskoulu ......................... Hyvinkää 1918 1925 2 2 — 1 3 1 5 3
8 » .................................. Kerava 1921 1925 2 1 lj 1 3 4 6 6
9 » ............................... .. Kuusankoski 1920 1924 1 4 — 2 3 3 7
10 Yhteislyseo ......................... Orimattila 1923 1927 2 3 — — 2 — 4 3
11 Yhteiskoulu ......................... Järvenpää 1928 ') 2 3 1 — — 5 3 8
12 Nurmijärvi 1929 3 1 1 2 2 5 4
13 » Loimaa 1909 1913 2 2 _ ! 2 1 4 3
14 Naantali — Nädendal 1915 1919 1 3' — ! - 3 1 4 4
15 » Lauttakylä 1912 1921 3 2 — : 1 1 4 3
16 » ............. Merikarvia (Sastmola) 1920 1925 1 2 il 1 — — 2 3
17 Suomalainen yhteiskoulu .. Paimio 1925 1929 2 3 — 1 — 3 3
18 » » Mynämäki 1925 1929 2 3 — 1 1 2 3 5
19  Perniön y h teisk o u lu ........... Perniö (Bjärna) 1927 1929 — 3 — 1 — 2 3 2 6
2 0  Aitoon yhteiskoulu ........... Luopioinen 1917 1922 3 3 ‘—i — — — 3 3
2 1  Yhteiskoulu ......................... Sysmä 1920 1925 2 3 — 1 2 — 4 4
2 2  Someron yhteiskoulu........... Somero 1927 1931 2 31 ■ — ' — 2 — ! 4 3
23  Yhteiskoulu ......................... Kangasala 1921 1925 2 2 — 1
— 3 2 5 4
2 4  Suomalainen yhteiskoulu .. M änttä 1925 1928 2 3 ‘ ‘ — 1 2 3 5
25  Yhteiskoulu ......................... Orivesi 1925 1928 1 3 — 2 3 3 6
j2 6  Valkeakosken yhteiskoulu . Valkeakoski 1927 1927 3 2 __i — 2 1 5 3¡ 2 7  Suomalainen yhteiskoulu .. Vääksy 1926 1930 2 3 — | - 1 2 4
28 Yhteiskoulu ....................... Säkkijärvi 1907 1911 2 3 — ! — — 1 2 4
29 )} Parikkala 1907 1910 2 3 —! — — 1 2 4
30 » ......................... Kymi (Kymmene) 1920 1925 2 4 _| — — — 2 4
31 » Koivisto (Björkö) 1922 1925 1 4 — — 1 li 2 5
3 2  Viipurin Talikkalan yhteis- |
k o u lu .................................. Viipuri ■— Viborg 1926 1929 1 4 — 4 1 5 5
3 3  Yhteiskoulu .................................. Uuras (Trängsund) 1923 1926 2 3 — 1 — 1 — 3 3
34 Uusikirkko 1925 x) — 1 1 3 1 — 2 4
135 Lappeenrannan yhteiskoulu! Liranta—W:strand 1930 x) 1 2 — j — 1 1 2 3
3 6  Keski-Vuoksen yhteiskoulu Pölläkkälä 1924 1928 2 2 — — 3 1 5 3
37 Suomalainen yhteiskoulu .. Kangasniemi 1925 *) 2 3 H — 1 — 3 3
3 8  Yhteiskoulu ......................... P itkäranta 1919 1925 3 3 — | — — 2 3 5
39 Jaakkima 1919 1925 1 3 — — 2 1 £ 4
4 0 Juankoski 1920 1925 1 4 — 1 2 1 3 6
4 1  Suomalainen keskikoulu .. Suonenjoki 1930 x) 2 1 — j — 1 — 3 1
4 2 » yhteiskoulu .. Kiuruvesi 1922 1924 2 3 — — 1 1 3 4
4 3  Yhteiskoulu ......................... Lieksa 1924 1927 1 1| 1 2 1 3 3
4 4  Kannuksen yhteiskoulu . . . Kannus 1923 1926 2 3 i — ; — 1 — 3 3
¡45 Suomalainen yhteiskoulu .. Saari j ärvi 1908 1911 1 3 1! — 9 1 4 4
4 6 » » Alavus 1922 1925 — 4 — 3 1 3 5
47 » » Viitasaari 1905 1927 1 2 ii 1 1 — 3 3
4 8  Oulaisten yhteiskoulu Oulainen 1927 1932 3 2 — 1 2 4 4
4 9 Suomalainen yhteiskoulu .. Kemijärvi 1925 1928 1 31 — — 1 1 2 4
50 » » Haapajärvi 1929 1931 2 3 1 3
i 13 ■ i ±  ! 1 5  1 6  I 1 7  | 18  I 1 9  1 2 0 2 1  j 2 2  ; 2 3 24  1 25 26 27  ! 28  ! 2 9
30 1
O p p ila id e n  lu k u  e ri lu o k il la . —  A n ta l  ele
Nombre des élèves dans c)
v e r  i de  särsk ii 
haque classe.
Ida M asiserna.
O p p ila id en  ä id in k ie li. 
E le v e rn a s  m o d e rs m à l. 




I. i II. III. IV. ■\
Y h te e n sä .



















































































































2 1 2 2 6 2 6 6 4 7 6 1 5 7 1 3 6 9 3  8 7 8
i
5 5 2  7 9 9 449 7 2 6 2  9 5 6 3  7 8 5 6  0 8 3 6 1 7 4 1 6  7 4 1 1
_ _ _ _ _ 570 601 562: 6 6 2 6 3 7  8 2 2 506' 744 409\ 67 6 2  6 8 4 1 3  5 05 6 0 8 0 : 84\ 25 6 1 8 9
.— — i s ; 18 , i s ; 1 7 2 1  1 6 i e ;  2 8 1 9 2 8 8 9 1 0 7 1 8 2 1 2 2 1 9 6 3'
. - — 1 2 l ' 19 : 22 21 1 6  2 4 l l i  2 7 11 15
8 1 1 0 6 1 7 5 8 4 1 8 7 4j— — 8 : 1 2 7i 8 9  10 — — — 2 4 3 0 5 2 2 ' — 5 4 5!
— — 101 1 4 7; 1 7 9  111 l ö i  1 0 7 5 4 3 : 5 7 1 0 0 — ; — 1 0 0 | 6
— ! — ■ 2 5 ! 1 7 13 ; 2 2 1 4  2 1 10 i 1 6 i l 12 73: 8 8 1 5 2 8 1 161 : 7 1.
— — 1 3 2 0 ; 1 5 ; 1 7 1 1  1 6
!
1 9  1 2 ' 1 4 '; 1 6 7 2 ' 8 1 1 5 0
3 — 15 3 1 8 '
_ _ : 8! 11 : 161 1 9 8  1 5 5 : 22 : 3 u 4 0 7 8 1 1 5 3 — 1 1 8 1 9— : - - - 4 9, 12 : 1 5 9  9 1 3  6 9 1 3 4 7 5 2 9 9 9 9  10
! —  ^ - - - 12! 11! 1 2 i 1 3 2 1  15 8  19 , 11 1 4 6 4 72 1 3 1 ! 3 2 1 3 6  n i— 0 5 | 10 , 1 3 1 3  2 0 1 0  1 2 6 1 3 4 4 6 3 1 0 7 — 1 0 7  12
_ _ ; — ; 2 3 19: 17! 2 1 1 7  3 0 1 1  1 3 ' 5 1 3 7 3 9 6 1 6 9 _ J ; — 1 6 9 '13
_ _ ; — 1 9; 9 1 1 ' 5 1 8  6 8  9 12 4 58 ; 3 3 8 9 2 — 9 1 14
— — 5 1 3 8] 1 3 , 1 2  14 1 0  2 2 7 ; 11 4 2 7 3 1 1 3 2i — 1 1 5  15
_ _ 1 4 6; n i 1 0 1 4  11 1 8 6 : 1 0 4 6
1
4 5 9 0 l j — 91 16
_ _ _ _ 9. 101 1 3 : 6 1 0  7 8  1 3 7 i 11 4 7 4 7 9 4 — — « 4 ,1 7
_ _ 15] n j s i 7  11 9  1 2 U ; 5 4 7 1 5 1 9 8 — 1 — 9 8  i s
__ 6 9 12 1 2 H |  1 0
; 11  8 7 i 8 4 7 : 4 7 8 8 6 ! — 8 4  19__ 12! 12 9; 1 2 s i 1 4 6  1 0 i 7 8 3 9 1 5 6 9 5 — — 9 5  20
1 0 7 i 8: 2 3 7 11 8  11 7 8 4 0 6 0 9 5 i ^
— 1 0 0  21
9 8 H ! 11 7 l l i 5i 14 1 0 1 7 4 2 i 6 1 1 0 3
; . — — 1 0 3  22
._ _ 9 8! 12i 1 5 14 : 1 5 1 5 | 4 9 9 5 9 1 51 1 0 9 : — 1 1 1 0  23
— 8 12: 1 6 7 12 ; 9 2 : 2 3 5 11 4 3 , 6 2 1 0 5 — — 1 0 5  24
_ _ 13 15 : 16 11 7; 11 1 6 ; 1 6 8 14 6 0 6 7 1 2 5 2 — 1 2 7 25
1 __ n i 10 8 1 2 1 0  6 i l ;  1 1 ; 7 8 4 7 5 3 91 i 9 — 1 0 0 ,2 6
: _ _ 1 ° | 6 1 3 12 8 ; 12 7  7 5 1 3 4 3 5 0 92 1 — 9 3  27
_ _ _ _ : 19 1 0 6 1 1 7I ^1 7  71 3 1 5 4 2 6 0 1 0 0 2 1 — 1 0 2  28!
| _ _ _ _ ; 14 11 1 5 1 4 12 16 ; 1 6  l l i  6 1 2 6 3 6 4 1 2 7 — — 1 2 7  29
1 _ _ _ _ 1 5 . 1 2 1 3 1 0 1 5  12 9  1 3 1 10 2 0 62; 6 7 1 2 8 1 — 1 2 9  30
— — 1 8 17 9 1 4
1 5  i 1 4 1 3  2 0 1 7
î 1 2
7 2 7 7 1 4 5 4 1 4 9  31
: 20 2 2 1 3 3 0 * 2 5 , * 3 8 1 3  2 9 1 0 ! 2 9 8 1 1 4 8 2 2 4 _ _ I ^ 2 2 9  32
__ — 7' 1 6 ' 1 6 1 1 4 1 2  9 9  1 3 8 ! 6 5 2 5 8 1 0 8 2 1 1 0 :3 3| _ _ _ _ __ — lO i 5 3  8 4  7 — — 17 2 0 3 7 — 3 7 :3 4
; _ _ _ _ 15 2 5 1 4 1 7 1 1  2 0 _  — — 4 0 6 2 1 0 1 7 — 1 0 2 35
i __ i _ _ 17 7, 1 5 11 1 2  1 8 l j  11 4 4 9 5 9 1 0 7 1 -— 1 1 0 8 36:
__ j  _ _ 1 9 9; 1 3 6 5  9 8  11 1 0 1 0 5 5 4 5 1 0 0 .— . — 1 0 0 37 ;
_ _ | _ _ 1 6 1 5 8 1 9 : 4) 16 : 8  7 4 9 4 0 6 6 1 0 1 — 5 1(16:38:_ ’ _ _ 14 5 1 5 1 5 1 0  1 3 1 0 | 1 3 5 1 5 51 6 1 1 1 3 2 j .— 11 5  39 :
_ _ ! _ _ , 7 1 2 1 0 14 7  11 7  1 3 4 1 5 3 5 6 5 9 9 . — 1 1 0 0  40!
: _ _ 1 0 2 1 8 12 1 8  1 4 — 1 — i  — 3 6 ; 4 7 8 3 — 8 3 4 1 :
_ _ _ _ . 5 1 4 7 12 8  17 12 : 1 3 5 1 5 3 7 1 71 1 0 8 — 1 0 8  4 2
_ _ 1 2 1 8 1 0 1 7 2 0  1 0 6  17 7 1 6 55 : 7 8 1 3 3 — I — 1 3 3  4 3
_ _ 12 1 2 8 9 6  11 6  11 5 9 37 ! 5 2 8 9 .— — 8 9  44
_ _ 2 0 1 0 9 6 ' 7 7 7i 13 4 4 7 4 9 9 6 — — 9 6  45
1 _ 8 1 2 1 1 1 7 5  1 6 1 1 : 1 4 7 14 4 2 7 3 1 1 5 — — 1 1 5  4 6i
5 1 3 9 1 9 5  1 4 3  11 11 1 0 3 3 6 7 1 0 0 .— — 1 0 0  47
j _ _ ! 1 0 1 0 7 1 3 6 | 1 0 ; 7 1 5 1 0 4 0 6 5 1 0 4 1 — 1 0 5  4 81 ! 1 0 1 0 12 7 3  1 4 ; 7: 1 6 3 3 5 5 9 9 1 — — 9 4  4 9
— ! — 1 6 1 3 10 1 5 l o i  10 7 7 5 8 4 8 5 3 1 0 1 — — 1 0 1  5 0





























































O p e t ta j ie n  lu k u . —  A n ta l  lä ra re . 
Nombre de maîtres.
K o u lu n  n im i ty s .  
L ä ro v e rk e ts  b e n ä m n in g . 
Désignation de l'école.
P a ik k a .
O rt .
Lieu.
V a k in a is ia .
O rd in a r ie .
Titulaires.
V ir k a a ­
to im it ta v ia .
T jä n s t-
fö r r ä t ta n d e .
E xtra­
ordinaires.
T u n t i ­
o p e t ta j ia .
T im lä ra re .
Adjoints.
Y h te e n sä .











































































K ansakoulu  pohjakouluna. —
1 Koulukujan 3-luokk. yh­ Kohneluokkaiset. —
teislyseo ........................... Helsinki —  H:fors 1932 1932 3 3 -— — 3 5 6 8
2 Suomalainen yhteiskoulu .. Vihti 1930 1931 — 3 — 51 1 5 4
3 ' Yhteislyseo........................... Kankaanpää 1928 1931 — 1 1 1 1 ! 1 2 3
4 » Äänekoski 1931 *) 1 1 — — 1! 1 2 2
Keskikoulu ........................... Rautalampi 1928 1930 1 1 1 — 1 1 3 2
6'Yhteiskoulu............................ Pietarsaari — J:stad 1927 1931 1 2 — — __ 2 1 4
7 Isonkyrön keskikoulu . . . . Isokvrö 1924 1929 2 — — 1: — 3 2
8 Iin yhteiskoulu..................... li 1925 1927 1 3 — — li — 2 3
9, Yhteiskoulu........................... K ittilä 1928 1931 2 1 -  — 2 3
Neljäluokkaiset. —
1 0 1 Yhteiskoulu ......................... Lammi 1928 1931 2 2 _ 1 2 3 4
11 » .................................. Lavia 1928 1932 2 2 1 1 1! 1 4 4
12 Ruotsinkieliset — Svenslc-
sp râ k iq a — E coles suédoises 19 11 2 1 1 6  j 1 1 37 2 3
1 3  Tölö samskola....................... Helsinki — ll:fors 1928 ■) 1 3 1 — 7 3 9 6
14  Judiska samskolan .......... » 1918 1923 10 2 1 1 3 1 14 4
15 Karis-Billnäs svenska sam­ J
skola ................................... Karja — Karis 1914 1914 4 1 — 2 3 6 4
1 6  Parcas svenska sam skola.. Parainen — Pargas 1910 1914 1 4 _ — 3 1 4 5
17 Sam skolan............................. U:kaarl.—Kykarleby 1919 1921 3I 1 — il 3 4 4
*) Koulu vielä järjestelyn alaisena. — Skolan ännu under organisation . — En voie de création.
13 14 1 5  16 1 7  1 8  1 9  j 2 0  ) 2 1  | 2 2  | 2 3  ; 24 25 26 27  28  : 29 30
O p p ila id en  luik u  e ri lu o k il la . —  A n ta l  e lev e r  i d e  s ä rsk i ld a  k la sse rn a . 
N om b re  des élèves d a n s  chaque classe.
O p p ila id en  ä id in k ie li. 
E le v e rn a s  m o d e rs m à l. 














11i . IV . V.
Y h te e n sä .
S u m m a.




















































































































M ed  fo lkskolan  som bottenskola. -— Se fondant sur■ l ’école primaire.
Treklassiga. — A 3 classes.
15! 15 15 1 8 6 16 36 49 81 3 1 85 1
¡ — ■ —  — — : — 12 20 7 11 8 12 27 43 70 __ __ 70 2
_ _ — '■ — — 13 12 12 16 10 12 35 40 75 — — 75 3
— — i — — — 9 11 14 1 19 — — 23 30 53 — — 53 4
— 8; 11 11 12 7 14 26 37 63 — — 63 5
__ __ ; __ i ___ — __ 1 15| 14 9 7 5 10 29 31 57 ; 3 __ «0 6
__ __ ! __  __ 1 ■__ _ i 8 19 12 1 6 9 15 29 50 79 : __ __ 79 7
__ __ ; _ : _ _ _ I 13! 21 9 9 7 10 29 40 6 9 ! _ _ 69 8; „ —1 — — _ 1 2! 15 3 10 3 15 8 40 48; — — 48 9
Fyrklassiga. A 4  classes.
j
_ — i — 9 ■ 1 5 9 7 6! 10: 3' 11 27: 43 70 — 70 10
j —
_ — — : 17; 24 ,! ? 11 9, 15 33 50 83 — 83 11
21 56 46 53. 51: 56] 56 46 55 401 50 212 280 3 533 16 552 12
9 1 0 10 11 i l ; 9 8 10 8 8 — — 46, 48 — 91 3 94 13
1 2 1 2 7 8: 8 8 71 6 9 6 9 5 52: 45 — ; 84 1 3 97 14
__ . __ 18 13' 1S! 24 16 16 11 13 10 18 681 84 3 149 __ 152 15






5 | 6 7 8


























































O p e t ta j ie n  lu k u . —  
N om bre  de
K o u lu n  n im ity s . 
L ä ro v e rk e ts  b e n ä m n in g  
D é sig n a tio n  de l ’école.
V a k in a is ia .
O rd in a r ie .
T itu la ir e s .
V ir k a a ­
to im it ta v ia .
T jä n s t-
f o r r ä t ta n d e .
































1 Tyttölyseot — Flicklyceer — Lycées de
\
jeunes filles ........................................ 14 50 — —■
Suomenkieliset — Finsksprâkiga —
Lycées finnois !
2 Suomalainen ty ttö ly seo ........................ Lahti 1908 1927 — —;
3 Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga — ; !
Lycées suédois .................................... 14, 43 _ _1
4 Sv. priv. läroverket för flickor ......... Helsinki — H:fors 1870 1903 1¡ 6
Privata svenska flickskolan ............... » 1889 1896 3 20
6 » » » ............... Porvoo — Borgä 1863 1932 7: 9
7 Ileurlinska sk o la n .................................. Turku — Abo 1861 1894 3 8 _ |  _!
S Tyttökoulut — Fliekskolor — Écoles de
jeunes f  i lle s .......................................... 2; 20 1 2
0 S uoinenkieliset — Finslcspr&kiga —
Écoles finnoises .................................. ï; 11 A 2 \10 Suomalainen tyttökoulu ..................... lLlinna — T:hus 1924 1930 — i 3 — 1 i l
11 » » ..................... Savonlinna — Nyslott 1853 1932 1: 8 1; 1
li mtsinkieliset — Svenskspräkiga — 1
Écoles suédoises 1 1
12 X v a  s v e n s k a  f l i c k s k o l a n  ............................. Helsinki — II:fors 1900 1908 l! 9 — ! — 1
13 Kaikissa yksityiskouluissa — I  sarnt- i i !
liga privatskolor r) .............................. 345 I 526 3l\ 36!
9 | 10 1 n 12 13 I 14 15 16 17 I 18 ; 19  ! 20 ! 21 22 1 23 24
t
1
A n ta l  lä ra re . 
m aîtres.
O p p ila id en  lu k u  e ri lu o k il la . -  
N o m b re  des U h
— A n ta l  e lev e r  i d e  s ä rsk i ld a  k l 
:es d a n s  chaque classe.
»aseina .
O ppila i
E le v e n
Lang\
iden  ä id in k ie li. 
ias m o d e rs m à l. 












T u n t i ­
o p e t ta j ia .
T im lä ra re .
A d jo in ts .
Y h te en sä .
S u m m a.
T o ta l.

























































5 23 19 73 140 169 156 148 122 131
i
; 98 111 57 282 830 20 1132 1
1 4 1!  11 42 45 39 34 29 36 2L 19 13 271 6 1 278 2





2 9 3 15 21 25 26: 26 24 26 14 17 9 4 181 3 188 1
1 — — 3 20 24 32: 33 29 17 24 26 28 6 3 206: 10 219 5
1 1 8 10 21 37! 36i 26 ¡ 24¡ 22 11: 14 15 — 204! 2 206 6
1 9 4 17 32 30' 22 33 281 23 26 33 14 4; 233 4 241 7
12 14 15 36 65 78l 88: 97 91 78 29 24 — 382: 165 3 550 s|
9 6 11 19 57. 5l\ 72: 65 60 50\ U'; ,/2 382 5 — 387 9
5 5 5 9 3i ; 28; 33; 33 32 25! — 181 l! 182 10
4 1 6 10 26; 29 39, 32 ! 28 25:
i 1 4
12 201 4 — 205 11
3 8 4 17 8; 21. 16 32 31 28 15 12 160 3 163 12




18 289\ 4 949 206 23 44413
M Paitsi yksityiset jatkoluokat.. — Utom privata fortsàttningsklasser.— Exceptées les classes privées d’études 
supérieures.
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O p p ik o u lu - ti la s to  1 9 3 2 — 1 9 3 3  —  L ä r d o m s s k o ls ta t i s t i l c 8
1932— 1933.
II. Oppilasluvun muutokset lukuvuonna 1932— 1933. — Förändringar i elevantalet under läsäret 1932—1933.
Variation du nom bre des élèves (année scolaire 1932— 1933).
1 2 3 ! 4 5 6 7 | 8 | 9
I  lu o k k a a n  p y r ­
k in e i tä ,  jo tk a  
p ä ä s y tu tk in ­
no ssa  on  
A v  in trä d e ssö -  
k a n d e  t il i  k l. I
A s p ir a n t s  ä la  1-e d a sse
O p p ila ita  o t e t t u  k o u lu u n : —  
É lèves reçus
K o u lu n  n im ity s . 
L ä r o v e rk e ts  b e n ä m n in g . 
D ésig n a tio n  de l'école.
P a ik k a .
O rt .
L ie u .
1 lu o k k a a n . —  K la s s  ,1. 
1-e classe.
h y v ä k ­
s y t ty .
god-
k ä n d a .
a p p ro u ­
vés.
h y l ­
j ä t t y .
u n d e r-
k ä n d a .
re fusés.
Y le m m ä n  k a n s a k o u lu n  
F r á n  h ö g re  fo lk sk o la n s  
A y a n t  fréquen té  l'école  


















lu o k a lta  
11 k la ss
classe.
I I I  
lu o k a lta  
I I I  k la s s  
3-e 
classe.
I V  
lu o k a lta  
I V  k la ss  
4-e 
classe.
1 Lyseot —  Lyceer Lycées .......... 2 276 296 749 259 410 583 118
Kunnalliset —  Kommunala —  M unici­
pales :
2 Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga —
Lycées suédois .................................... 46 i 17 5 — 21 3
3 7 \ 21 3
4 Svenska samskolan ............................... Kristiinank. — K:stad 14 i 10 4 —
Yksityiset —  Privata —  Privées:
5 Suomenkieliset — Finsksprâkiga —
Lycées jin n o is ...................................... 1941 289 698 245 404 ■359 79
6 Suomalainen yhteiskou lu ..................... Helsinki — lhfors 56 8 — 1 35 —
7 Uusi yhteiskoulu .................................... » 39 — 17 4 2 9 7
8 Kallion yhteiskoulu .............................. » 86 8 27 1 2 48 4
9 Töölön " » ............................... » 76 — 27 14 6 29 6
10 Yksitvisluokat ........................................ » 37 — 2 3 3 29 —
11 Suomalainen yksity islyseo ................... » 132 6 34 12 21 3
12 Yhteiskoulu ja realilukio ................... » 46 21 1 0 2 — 26 —
13 Yhteislyseo ............................................. » 34 4 7 11 5 8 3
14 Koulukujan yhteislyseo ....................... » 18 7 1 — 15 13 15
15 Suomalainen yhteiskou lu ..................... Oulunkylä — Äggelby 41 2 - 29 6 4 — —
16 Yhteiskoulu ............................................ Lohja — Lojo 37 2 20 9 6 — 2
17 Suomalainen yhteiskou lu ..................... Turku — Abo 114 8 49 14 6 39 2
1 8 » yhteislyseo .................... Pori — Björneborg 35 7 20 7 7 — 1
1 9 » yhteiskoulu..................... Salo 43 6 19 14 7 — 3
2 0 » » ............................. Tyrvää 40 6 4 9 27 — —
21 Kokemäen yhteiskoulu ....................... Kokemäki (Kumo) 18 3 2 9 7 — —
2 2 ' Suomalainen yh teiskou lu ..................... Ikaalinen 32 3 21 5 5 1 —
2 3
24














2 0 Yhteiskoulu ............................................ Lahti 62 5 29 7 16 7 3
27 Yhteiskoulu ja rea liluk io ..................... Jäm sä 25 2 11 6 8 — —
2 8 Yhteiskoulu ............................................ Toijala 45 5 13 15 7 1 1
2 9  Suomalainen yhteiskou lu ..................... Viipuri — Viborg 44 27 19 — 16 1
30 Uusi suomalainen yhteiskoulu .......... » 56 31 9 2 2 2 18 —
31 Realikoulu, maanvilj.- ja kauppalyseo » 38 9 24 4 3 2 2
32 Suomalainen y h teiskou lu ..................... Imatra 58 14 34 9 13 1 1
33 » " » Inkeroinen 24 — 11 4 4 — 2
34 » •> ............................. Elisenvaara 38 4 22 8 7 — 1
10 11 12 13 14 15 10 1 17 18  19
o S !
I läroverket intagna elever till: 
d a n s  la
Oppilaita eronnut koulusta. 
Fràn skolan avgängna elever. 
É lèves a y a n t  q u itté  l ’école. E






































Fore avslutad kurs. 




A p rè s  a v o ir  te rm in é  




































































































106 61 156 508 501 3 451 20 1 806 531 767 3 1 2 4 +  327 i
6 1 1 2 - 10 6 71 27 2 0 \ 20 6 7 +  4 2
1 1 2 6 2 43 __ 24 11 8 43 — 3
5 ; 1 , — 4 4 28 — 3 9 12 24 +  4
83 ! 3 5 ' 1 2 3 4 1 2 4 28 2  8 6 6 1 6 7 4 75 45 7 6 1 2 : 2  5 60 +  3 0 6
i !
: j
3 38 2 8 6 93 1 19 6 52 t 78 -1- 15 6
7 6 12 64 — 33 23 13 ! 69 —  5 7
1 __ 2 8 2 95 — 61 20 11 92 +  3 8j
__ __ 6 88 _ _ ; 78 5 ; 9 92 —  4 9i
■ __ __ 2 6 5 50 __ 16 — 18 34 +  16 1 0 i
__ __ 22 111 67 2 76 2 M 184 3 4 20 240 +  36 u ;
1 __ 2 13 16 70 __ 27 8 15 50 +  20 1 2 s
8 __ 6 14 18 80 44 12 17 73 +  7 :i3 |.__ 5 15 26 90 — 71 6 17 94 —  4 ;i4
2 __ 4 8 i 5 58 — 37 4 10 51 +  1 7 : i5 i
__ 3 13 6 59 — 24 7 8 39 +  20 i1 ®
__ __ 5 28 ; 31 174 1 61 23 85 170 +  4 ¡17;
1 __ 2 2 10 50 __ 15 19 — 34 +  16 is;
7 __ 3 1 1 4 58 __ _ 37 14 ! 10 61 —  3 19
1 2 __ 2 3 11 58 __ 10 ! î o ! u 31 +  27 20
1 __ 3 2 3 27 __ 12 3 1 9 24 -H 3 21
i 6 i —  ■ 4 8 50 — 19 : 6 25 +  25  .22
34 ¡ „ 2 ! 2 20 99 1 37 ; 17 37 92 +  7 23__ 2 4 14 60 1 31 3 12 47 +  13 24
__ .__: 2 4 42 __ 21 16 10 47 —  5 25!
3 _ 4 14 1 84 __ 53 16 16 85 —  1 2 6_ 3 ! 6 1 3 37 2 14 15 5 36 +  1 27
__ __ 1 2 1 __ 40 __ 37 10 12 59 —  19 2 8_ 3 : 2 4 4 5 _ _ ■)32 4 18 54 —  9 2 9__ : __ 3 i 5 52 __ 27 7 15 49 +  3 30
__ 3 ■ 15 34 87 — 41 7 23 71 4- 16 31
1 1 3  j 9 6 77 44 11 8 63 +  14 32
__ . 8 5 34 — 17 11 8 36 —  2 3 3
— 2 1 8 10 58 — 23 8 ! —  ■ 31 H- 27 34
1) N äistä erotettuja 8. — Härav förvisade 8 .— Dont 8 renvoyés.
2) » » 3. — » » 3. — » 3 renvoyés.
53 59
1932- 1933.
j 1 2 3 ; 4 5 I 6 | 7 1 8 | 9
1






kande tili kl. I
A s p ir a n t s  d  la  
1-e classe
- - - - - - - -








D ésig n a tio n  de l ’école.
Ort.













Fràn högre folkskolans 
A y a n t  fréquen té  l ’école 





































i 1 .Mikkeli _  S*t Miche1 ¿la 12 9 1 Q -i








! 3 » »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . K u o p io 79 47 46 15 6 4 4
¡ 4 » » . . . . . . . . . . . . . . . . . . V arkaus 43 5 21 4 14 — 1
J oen su u 41 1 18 13 7 2 2
6 » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V aasa  —  V asa 57 12 31 2 3 _ 3
' 7 » ............................................ L ap u a 30 — 15 8 5 _ 3
8 Suomalainen y h teiskou lu ..................... 1 laapamäki 24 0 13 2 6 1 3
9 Yhteiskoulu .......................................... J laapavesi 12 — 12 — — —
K ansakoulu pohjakouluna. —
¡10 Kauhava 08 3 _ 55
11 Yhteislyseo ............................................. Kauhajoki 32 __ _ _ 32 _
12 liau das kylän keskikoulu ja lukio . .. Ylivieska 29 5 __ _ 28 1
13 Suomalainen » » » Ilmajoki 27 — — — 25 — 2
14 Ruotsinkieliset —  Svenskspräkiga —
Lycées suédois .................................... 289 6 34 9 0 203 36
15 Nya svenska lä ro v e rk e t....................... Helsinki — IT:fors 15 — 1 ._ __ 13 1
16 Läroverket för gossar och flickor . .. » 34 _ 5 _ 25 4
17 IVva svenska samskolan ..................... » 27 _ 4 1 _ 19 3
18 Svenska samskolan ............................... » 29 1 _ 26 • 3
19, Brändö sam sko la .................................... Kulosaari — Brändö 18 _ _ _ _ 1820 Grankulla samskola ................... .. Grankulla 28 _ _ _ _ 18 10
21 Oulunkylä — Aggelby 16 •2 5 — — 10 1
22 » » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; Turku — Abo 29 1 — 4 6 15 4
23 » » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pori —  B:borg 14 — — 12 2
24 » » ....................................... Tampere — T:fors 29 ; — 4 — — 24 1
25 Kotka 21 — — 2 — 18 1
26 » » ....................................... Vaasa —  Vasa 29 2 15 2 — 5 6
27 Keskikoulut —  Mellanskolor —  Écoles
élémentaires................................-......... 1 537 102 565 230 546 99 72
28 Suomenkieliset — Finsksprâkiga — !
Écoles finnoises .................................. 1424  : 100 540 219 541 37 67
29 Kulmakoulu ............................................ Helsinki — llifors 35 3 9 2 3 21
30, Keskuksen yhteiskoulu ........................! » 60 ; 12 25 7 ! 4 4 1
31 Eiran yhteiskoulu...................................( » 20 2 14 2 12
32 Suomalainen yhteiskoulu ..................... Karkkila —  Högfors 26 — 9 1 16 _ _
33 Yhteiskoulu ”. .......................................... Hyvinkää 40 8 18 13 6 _
34 » ........................ Kerava — Kervo 35 6 13 9  ! 9 1 3
35 » ........................ Kuusankoski 18 1 5 6  ! 7
10 11  1 1 2  ¡ 1 3  ! 14 1 5 16 1 7  1 8  I 1 9  | 20
S
l  lä ro v e r k e t  
ia n s  la
. in ta g n a  e lev e r  til l: O p p ila ita  e ro n n u t  k o u lu s ta .  
F r à n  sk o la n  a v g à n g n a  e lev e r. 






















;k a an . —  K
2-e classe.








































O p p im ä ä rä ä  p ä ä t t ä ­
m ä t tä .
F ö re  a v s lu ta d  k u rs .  
A v a n t  d ’a v o ir  achevé  
le u rs  é tudes.
S u o r i t e t t u a a n
E f te r  a v s lu ta d
A p rè s  a v o ir  te rm in é  \ 


































































5 15 9 70 24 15 i
i
15 54 +  16 1
__ __ 1 2 40 — 24 11 7 42 __2 2
2 __ 10 28 5 12Ó 1 65 14 i 10 90 +  30 3
1 __ 2 7 5 55 1 34 21 1 16 72 — 17 4
__ 1 4 5 52 1 26 8 i 9 44 +  8 5
__ _ 2 4 1 46 — 37 7 11 55 — 9 6
4 _ 1 5 7 48 3 31 14 I 16 64 — 16 7
31 2 2 8 18 58 1 i 3 1 H  I 11 54 +  4 8
3! 1 5 20 41 1 7 2 j 11 21 +  20 9
Med folkskolan som bottenskola. —- Se fondant sur tl ’éco le  p r im a ir e .
i
2 1 3 60 .__ 28 14 11 53 4- • 7__ __ 4 4 40 — 17 6 — 23 +  17 11;__ 4 9 42 — 22 4 14 40 +  2 12;
_ 2 3 : 7 39 “ 4 5Í
12 21 +  18 13
17 2 5 31 ' 8 6 67 51 4 4 3 0 4 5 4 13 5 4 97 +  11 • u ;
1 __ G 1 4 3 29 1 16 7 20 44 — 15 1 5 !
; __ 4 11 5 56 — 35 — 15 50 +  6 16;
2 11 3 4 1 ■ 48 — 37 2 15 54 — 6 17_ 4 1 7 11 52 1 43 3 6 53 — 1 18!
__ 6 5 29 — !) 26 8 11 45 — 16 ¡19|
4 __ 2 12 12 58 — 23 10 18 51 +  7 ;20 j
1 __ 3 2 8 30 18 4 12 34 — 4 21,
1 __ 1 9 3 43 1 33 3 12 49 — 6 :22
1 __ 1 2 4 22 — 12 1 2 15 +  7 23
1 __ 2 4 1 37 19 8 9 36 +  1 242 __ 1 5 3 32 — 15 2 6 23 +  9 25
5 — 14 20 11 78 11 27 6 9 43 +  35 26
109 2 93 260 — 1976 14 863! 972 - 1849 +  127 27
1 0 2 9 2 2 4 6 _ 1 1 8 4 4 1 4 84 6 8 9 6 __ 1 7 5 6 +  88 28
2 __ 5 29 __ 71 — 26 16 1 — 42 +  29 2 9 '
_ _ 8 17 __ 66 — 42 17 — 59 +  7 3 0
! _ j __ 9 6 __ 43 — 18 — — 18 +  25 31i 2 ! _ 1 2 __ 31 __ _ 12 10 — 22 +  9 32
I _ I 1 __ 4 7 __ 48 __ 22 18 — 40 +  8 33
1 __ 2 15 __ 53 __ 20 10 — 30 +  23■ 34j — 1 — 2 — 1 20 — 21 14 — 35 — 15* 3 5
') Näistä erotettuja 1. — H ärav förvisadc 1. — Dont 1 renvoyé.
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1932— 1933.









kande tili kl. I
A spirants ä la 1-e classe


















Fràn högre folkskolans 


































1 Yhteislyseo .............................................. Orimattila l a 1 8 2 3 1
2 Yhteiskoulu ............................................ '  Järvenpää 21 2 17 1 3 — __
3 » ............................................................ Nurmijärvi 14 — 10 3 — — 1
4 » ............................................ Loimaa 37 4 18 9 15 — 2
5 » Naantali — Nädendal 20 _ 10 1 8 1 _
6 » ............................................ Lauttakylä 16 — 8 6 2 1
7 » ............................................ Merikarvia (Sastmola) 28 2 — — 12 — 16
8 Suomalainen yhteiskou lu ..................... Paimio 18 — 13 1 4 — —
a » » ............................. Mynämäki 21 — 15 2 4 — —.
10 Perniön yhteiskoulu ............................. Perniö (Bjärnä) 11 — 9 1 1 — -
u Aitoon yhteiskoulu ............................... Luopioinen 22 1 14 1 6 — 1
12 Yhteiskoulu ............................................ Sysmä 18 1 5 2 6 1 1
13 Someron yhteiskoulu ........................... Somero 15 __ 9 1 4 — 1
14 Yhteiskoulu ............................................ Kangasala 18 — 5 8 5 __ —
15| Suomalainen yh teiskou lu ..................... M änttä 19 — 16 1 2 — —
16 Yhteiskoulu ........................................ Orivesi 28 — 11 6 11 — —
17 j Valkeakosken yh teisk o u lu ................... Valkeakoski 22 __ 20 ■ __ 2 __ __
1S | Suomalainen yh teiskou lu ..................... Vääksy 16 10 4 — — o
19 Y hteiskoulu ............................................. Säkkijärvi 26 i 7 6 13 — —
20 )> ............................................. Parikkala 35 4 12 9 13 1 —
21 » ............................................. Kymi (Kymmene) 26 — 17 2 7 — —
22 » ............................................. Koivisto (Björkö) 
Viipuri — Viborg
31 2 13 8 10 — 3
23. Viipurin Talikkalan yhteiskoulu ___ 38 16 19 10 6 2 1
24 Yhteiskoulu ............................................ Uuras (Trängsund) 23 4 14 5 3 1 —
25 » ............................................ Uusikirkko — — — — — — —
26 Suomalainen keskikoulu........................ L iranta — \V:strand 41 8 18 14 8 — 1
27 Keski-Vuoksen yhteiskoulu ............... Pölläkkälä 24 — 11 4 9 — —
28j Suomalainen Yhteiskoulu..................... Kangasniemi 27 — 11 3 1 3 9
29, Yhteiskoulu .......................................... P itkäranta 29 1 17 5 7 __ 1
30 » ............................................ Jaakkim a 21 __ 9 4 8 — —
31 » ............................................ Juankoski 18 __ 9 2 6 .— 1
3 2 Suomalainen keskikoulu........................ Suonenjoki 24 1 4 2 12 1 1
33 Yhteiskoulu ............................................ Kiuruvesi 25 5 6 7 6 — —
34 Suomalainen yh teiskou lu ..................... Lieksa 28 — 12 7 9 — —
35 Kannuksen * » ..................... Kannus 26 __ 10 4 8 __ 4
36 Suomalainen » ..................... Saarijärvi 31 2 11 6 13 1
37 » » Alavus 17 — 8 3 5 __ —
38 » » ..................... Viitasaari 17 — 12 4 2 — —
39 Oulaisten yhteiskoulu ............................ Oulainen 18 2 4 11 3 — —
40 Suomalainen yh teiskou lu ..................... Kemij ärvi 17 — 14 1 2 — 1
41 Yhteiskoulu ............................................ Haapajärvi 27 11 7 4 5
1 10 11 12 13 14 15 !6 17 18 | 19 20 21 !
1 läroverket intagna elever tili: 
lans la
Oppilaita eronnut koulusta. 
Fràn skolan avgàngna elever. 





























































Före avslutad kurs. 
A vant d ’avoir achevé 
leurs études.
Suoritettuaan j 
Efter avslutad i 










































































7 2 6 29 n 20 31 __  2 i
1 __ 2 7 ' ---  1 31 — 14 21 1 35 +  4 2
11 — 1 12 38 1 . 18 13 ¡ _ _ 32 +  6 3
__ __ __ 2 ---- i 46 — 18 18 ! — 36 +  101 4
__ __ 1 12 33 -— : 13 14 27 +  6 5
2 - — 5 24 — 12 15 — 27 —  3 0
__ — — 2 _  ! 30 25 ! 15 — 40 —  10 7
3 __ 4 3 —  i 28 1 15 15 ! — 31 —  3 8
5 — 1 __ — 27
__ ! )1 9 12 1 — 31 —  4 9
9 __ __ 1 — 21 ---- 11 13 ! — 24 —  3 ‘l0  j
4 __ 1 3 — .30 11 12 23 +  7 11
1 — ; __ 2 — 18 —  ! 14 5 — 19 —  1 12
2 — 4 1 — 22 —  ' 9 27 —  i 36 —  14 13
__ 2 3 — 23 —  . 22 11 _ _  ■ 33 —  10 14
3 i — 3 — 25 1.3 15 — 28 —  3 15
__ ! 9 3 — 33 , 13 j 20 — 33 — 16
__ __ _ _ ti ! — 28 — 8 10 — 18 +  10 17
9 _ _ i 2 5 ; — 32 — 20 15 — 35 —  3 18
2 — __ — ¡ 28 — 16 1 5 j  • — 31 —  3 19
1 __ 3 4 1 — 43 __ 15 1 8 : — 33 +  10 20
1 _ _ j  2 1 30 _ _ 8 28 ; — 36 —  6 21
1 __ 2 ; — 37 1 8 28 ! — 37 — 22
_ _ j  _ _ ¡ 7 15 :  — 60 — 24 1 34 58 +  2 23
! 3 i  3 2 !  — 31 1 12 12 I  — 25 +  6 24
1 __ 1 _ _ 5 10 i  — 15 — 14 25
j __ 2 i  5 — 48 1 3 — ! — 4 +  44 26
1 4 Í __ 2 : 3 — 33 — 15 15 i — 30 +  3 27
5 • __ __ 1 __ 33 __ 13 19 — 32 +  1 28
1 ; __ 1 ! 1 __ 33 __ 14 13 ! — 27 +  6 29
3 __ ] 1 3 __ 28 __ 21 20 1 — ! 41 — 13 30
1 __ i! ° : i o __ 34 1 2) 15 19 — 35 —  1 31
1 __ _ ! 1 i i __ 23 __ ' 18 — — 18 +  5 32
1 __ ! 5 25 4 19 23 +  2 33
__ __ 2 3 1 __ 33 __ 13 14 j  — 27 +  6 34
3 __ [ _ 1 ! __ 30 1 11 14 ! __ 26 +  4 35
__ : __ i  — 1 ; __ 32 1 10 14 j  — 25 +  7 36
3 j  _ _ 1 ^ 2 __ 23 __ 15 20 ! — 35 —  12 378 __ 2 __ 28 2 6 16 — 24 +  4 38
__ _ __ 5 ! __ 23 __ 10 27 i — 37 — 14 39_ _ 1 __ 5 __ 23 2 26 13 — 41 — 18 40
1 — — ! 3 — 31 — 28 11 : — 39 — 8 41
x) Näistä erotettuja 4. — Därav förvisade 4. — Dont 4 renvoyés. 
2) » » 1. — » » 1. — » 1 renvoyé.
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1932— 1933.
1 2 3 ! 4 5 6 7 ; s  I 9 ;
I  lu o k k a a n  p y r-  
k in e i tä ,  jo tk a  
p ä ä s y tu tk in ­
n o ssa  o n
O p p ila ita  o t e t t u  k o u lu u n : —  
É lè ve s reçus
K o u lu n  n im ity s . P a ik k a .
A v  in trä d e s sö -  
k a n d c  t i l i  k l. I
A s p ir a n t s  ä la  1-e classe
I  lu o k k a a n . —  K la ss  I . 
1-e classe.
L ä r o v e rk e ts  b e n ä m n in g .
i D é s ig n a tio n  de l ’école.
O rt.
L ie u .
h y v ä k ­
s y t ty .
god -
k ä n d a .
ap prou -
h y l ­
jä t t y .
u n d e r-
k ä n d a .
re fusés.
Y le m m ä n  k a n s a k o u lu n  
F r à n  h ö g re  fo lk sk o la n s  
A y a n t  fréquen té  l ’école 





















lu o k a lta
I I  k la ss  
2-e 
classe.
I I I  
lu o k a l ta  




lu o k a lta  
I V  k la ss  
4-e 
classe.
: l  Koulujen 3-luokk. yhteislyseo ........... Helsinki — H:fors 32 8
Kansakoulu poh
Kolm
— - -  26
jakouluna. —
eluokkaiset. —
- 1  1
; 2 Yhteiskoulu ............................................ Vihti 30 — — — 30 —
3 Yhteisfyseo .............................................. Kankaanp ää 27 — — — 27 —
4 Yhteiskoulu ............................................ Äänekoski 21 — — 21 —
5 Keskikoulu .............................................. Rautalampi 23 .— — — 21 — 2
6 Suomalainen keskikoulu ..................... Pietarsaari — J:stad 25 — — — 23 — 2
7 Keskikoulu .............................................. Isokyrö 26 — — — 24 — 2
8 Iin yhteiskoulu ...................................... li 31 — - — — 31 —
i» Yhteiskoulu ............................................ K ittilä 15 1 — " 14 1







l i  » ............................................ Lavia 12 — — i 11 —
12 ' Ruotsinkieliset —  Svenskspràkiga —
| Écoles suédoises .................................. 113 2 25 u 5 62 5
; 13 1 Tölö samskola ........................................ Helsinki — II:fors 26 — — — 20 1
1 4  Judiska sam skolan ................................ » 24 — — — — 24 —
1 5  Karis—Billnäs svenska samskola . .. Karja — Karis 30 2 7 2 2 18 1
1 6 | Pargas svenska samskola ................... Parainen •— Pargas 22 — 10 9 2 — 1
17! S am skolan................................................ 11 _ 8 1 __ 2
i s !  Tyttölyseot — Flicklyceer —  Lycées
de jeunes filles ..................................... 142 8 35 34 8 60 5
Suomenkieliset — Finskspràkiga — 
Lycées finnois 
19 Suomalainen tyttölyseo ....................... Lahti 44 8 26 6 5 5 2
20 Ruotsinkieliset — Svenskspràkiga —
Lycées suédois .................................... 98 — 9 28 3 55 3
21 Svenska privata läroverket för flickor Helsinki'— H:fors 21 — — — ' — 19 2
22' Privata svenska flickskolan ............... » 25 — 5 — — 19 1
2 3 ; » » ............... Porvoo — Borgä 20 — 4 5 1 10 —
24; Heurlinska s k o la n .................................. Turku —  Abo 32 — — 23 2 7 —
25 , Tyttökoulut — Flickskolor — Écoles
j d e  j e u n e s  f i l l e s ................................................. «2 5 30 14 8 8 2
2 6  Suojnenkieliset — Finskspràkiga — 
! Écoles finnoises ................................. 54 5 27 14 8 3 2
27  Suomalainen tyttökoulu ..................... Iklinna — T:hus 29 — 14 6 4 3 2
2 8  » » ............................. 25 5 13 8 4 — —
| Ruotsinkieliset — Svenskspràkiga — 
! Écoles suédoises 
2 9 , Nya svenska flickskolan ..................... Helsinki — H:fors 8 3 5
3 0 ; Kaikissa yksityiskouluissa ■— I  samt-
4 017 411 1379 537 972 750 197
10  11  | 12 13 1 4 i 15 16 ' 1 7  18  19 20
5
1 läroverket intagna elever till: 
dans la
Oppilaita eronnut koulusta. 
Fràn skolan avgângna elever. 
















































Före avslutad kurs. 




Après avoir terminé 



















































































Med folkskolan som "bottenskola. - -  S e  fo n d a n t  su r l ’éco ïc  p r im a ir e .
Treklassiga. —- A 3  classes.
_ _ _ _ _ _ i 1 9 15 i _ _ 34 * — 7 1
— — 3 34 - 1 ! 9 12 — 31 +  3 2
— ; — — — j 28 — 2 ! 19 ;  - - - - 21 +  7 3
— — — — 23 — 5 —
- - - -
5 +  18 4
— — 1 24 — i  11 17 28 —  4 5
— i — 2 — 29 — 9 16 25 +  4 6— — 2 5 _ _ 33 _ _ 6 20 I 26 H- 7 7
— — _ _ 31 — 19 14 33 —  2 8
1 _ _ — — 16 2 9 14 1 25 —  9 9
Fyrklassiga. — A ¿l classes.
1  “ 2
2 24 - 5 11 — 16 +  8 10
“ I
3 15 — 5 23 — 28 13 11
7 2 1 1 4 1 3 2 1 7 76 9 3 +  3 9 12
j  — 2 — 3 — 26 _ _ 3 — _ _ 3 +  23 13
— — — - 24 2 10 - 12 +  12 14
1 — 1 2 — 34 — 8 24 - - - - 32 +  2 15Í
— — 3 — 25 — — 24 : - - - - 24 +  1 16;
i  l Í  '
— 6  ^ — 23 — 4 18 ; 22 +  1 17
17 12,
!
2 24 54 251 - 75 82 67 224 +  27 18
0
- ! 1 2 15 64 21 28 13 62 +  2 19
15 1 2 \ 1 22 39 1 87 54 54 54 1 6 2 +  25 20
2 1 i — 7 8 39 13 20 8 41 —  2 21
2 1 0  1 1 7 13 58 9 16 15 40 +  18 22
5 1 ! 4 4 34 13 12 9 34 — 23
6
j “
4 14 56 — 19 6 2) 2 2 ! 47 +  9 24
i
1 * ' 2 ! 1 17 11 100 i 64 45 5 115 — 15 251 __ j 1 6 63 i 30 34 __ 65 —  2 26
— —  i — 3 —  i 32 i 11 9 — 21 +  11 i 272
1
1 '
1 3 i 31 19 25 — 44 —  13 2 S 1
! 1 
5 2 J 11 n! 37 34 11 5 50 —  13  ¡29
i
2 3 9 77
1
2 5 2 809 5 66 o / 18 3 5 2  80 8 1 6 3 0 83 9 5  3 1 2 + 4 6 6 '  30
x) Katso muist. 2) siv. 54. — Se not 2) sid. 64. — Voir la note 2, page 54.
2) Näistä 12 päästötodistuksella VIII luokalta. — Av dessa avgingo 12 med avgängsbetyg frän kl. VIII.
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III. Eri luokilta eronneet oppilaat lukuvuonna 1932—33. 
Antal fran de särskilda klasserna avgängna elever under läsäret 1932—1933. 
Nombre d’élèves ayan t quitté chaque classe de l’école (année scolaire 1932— 1933).
1 2 3 * 5 6 7 8 9 1 0 l i 12 1 3
K o u lu n  n im ity s . 
L ä r o v e rk e ts  b e n ä m n in g . 
D é s ig n a tio n  de l ’école.
P a ik k a .
O rt.
L ie u .































Lyseot — Lycccr — Lycées ............... 20 258 300 318 226 700 322 208 772 3124 357
Kunnalliset — Kommunala — M unici­
pales:
Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga — 
Lycées suédois ..................................... a 7 5 4 21 5 2 20 67 6
Samskolan .............................................. Tammisaari — Ekenäs — 3 5 4 4 14 3 2 8 43 3
Svenska samskolan .............................. Kristiinank. — Krstad — — 2 1 — 7 2 — 12 24 3
Yksityiset — Privata — Privées: 
Suomenkieliset — Finskspräkiga — 
Lycées f in r n is ...................................... 1 235 261 274 187 584 255 147 616 2 560 311
Suomalainen y h teiskou lu ..................... Helsinki — Ihfors — 8 9 2 — 6 1 — 52 78 12
Uusi yhteiskoulu .................................... » — 3 9 7 9 9 17 2 13 69 6
Kallion yhteiskoulu .............................. » — 22 17 i l 5 21 3 2 11 6
Töölön » ................................ » — 10 1b 10 7 11 20 10 9 92 8
Yksityisluokat ........................................ » — 3 1 3 1 5 2 1 18 34 2
Suomalainen yksitv islyseo ................... » - 13 22 42 23 49 30 39 22 240 29
Yhteiskoulu ja realilukio ................... » — b 2 b 5 10 7 1 ib 50 5
Yhteislyseo .............................................. » • — 9 .8 4 4 20 3 8 17 73 3
Koulukujan yhteislyseo ....................... » — 8 11 11 8 14 16 9 17 94 9
Suomalainen yhteiskou lu ..................... Oulunkylä — Aggelby — 4 8 10 3 4 7 5 10 51 14
Yhteiskoulu ............................................ Lohja — Lojo — 3 9 2 b l i 1 — 8 39 4
Suomalainen y h teiskou lu ..................... Turku — Äbo — 14 8 7 6 3b 13 2 85 170 3
» yhteislyseo ...................... Pori — Björneborg — 2 2 3 o 16 b 1 — 34 33
» yhteiskoulu ..................... Salo — 4 10 9 3 17 6 2 10 61 6
» » ..................... Tyrvää — — 2 3 3 10 — 2 11 31 2
Kokemäen yhteiskoulu ......................... Kokemäki (Kumo) — 3 2 2 2 5 — 1 9 24 3
Suomalainen yhteiskou lu ..................... Ikaalinen — 3 2 3 2 7 6 2 •— 25 7
» » ..................... Tampere — T:fors 1 6 4 11 b 21 6 1 37 92 7
Hämeenlinna — T:hus — 6 8 3 1 b 11 1 12 47 9
Forssa __ 5 2 5 4 16 4 1 10 47 2
Yhteiskoulu ............................................ Lahti — 17 10 4 3 21 9 4 17 85 14
» ja realikoulu ................... Jäm sä — 3 4 3 2 Ib 3 1 5 36 11
» ............................................ Toijala — 2 11 11 4 13 5 1 12 59 37
Suomalainen y h teiskou lu ..................... Viipuri — Viborg — 9 6 2 3 7 4 5 18 54 —
Uusi suomalainen yhteiskoulu .......... » — 3 V b 4 10 4 1 15 49 5
Realikoul., maanviljel.- ja kauppalys. » — 7 8 6 8 9 6 4 23 71 6
Suomalainen yhteiskou lu ..................... Imatra — 15 7 8 b 14 2 4 8 63 4
Inkeroinen __ 1 B 3 1 13 5 — 8 36 1
Elisenvaara — S 3 4 4 11 1 — — 31 —
2 2 3 25 3 2 15 54 5
» » ..................... Pieksämäki — 3 2 5 4 13 2 6 7 42 2
Kuopio __ 8 11 16 7 23 9 6 10 90 11
Varkaus __ 5 9 5 2 27 5 3 16 72 2
Yhteiskoulu ............................................ Joensuu — 6 5 2 6 12 2 2 9 44 4
Vaasa — Vasa __ 8 9 6 4 13 1 3 11 55 4
» ........................................................... Lapua — 3 6 4 b 17 9 4 16 64 10
l 2 3 4 5 6 7 8 9 ! 10 i l 12 13
K o u lu n  n im ity s . 
L ä r o v e rk e ts  b e n ä m n in g . 
jD ésigna tion  de l ’école.
P a ik k a  . 
O rt. 
L ie u

































Suomalainen y h teiskou lu ..................... Haapamäki 3 5 5 I 3 1 15 7 5 11 i 54 8Yhteiskoulu ............................................ Haapavesi — 1 — 1 1 1 3 I 2 1 12 21 4
Kansakoulu pohjakouluna. —  Med folkskolan som bottenskola.
Se fondant sur l ’école primaire.
Keskikoulu ja lukio .............................. Kauhava _ _ __; 8 10 16 4: 4 11 53Yhteislyseo ............................................. Kauhajoki _ _ 10 3 2 8 — 23 9
Raudaskylän keskikoulu ja lukio . . . Ylivieska _ _ _ 10 4 7 5 ' — 14 40 2
Suomalainen » » » Ilmajoki — — _ 1 6 i  ; i 12 21 2
Ruotsinkieliset ■— Svenskspräkiga —
Lycées suédois .................................... 19 20 32 39 35 95 62 59 136 497 40
Nya svenska läroverket ..................... Helsinki-— H:fors 2 2 4 1 4 6 4 ! i 20 44 2Läroverket för gossar och flickor . . . » 5 2 4 2 4 6 6 ! 5 16 50 6
Nya svenska samskolan ..................... » 2 2 2 3 5 6 12 i 7 15 54 4
Svenska sam sk o lan ................................ » 2 1 3 4 7 10 7 i 13 6 53 3
Brändö sam sko la .................................... Kulosaari — Brändö 4 2 1 4 3 11 3 6 11 45
Grankulla samskola .............................. Grankulla 2 1 2 7 3 9 1 8 18 51 3
Oulunkylä — Aggelby — 3 2 1 1 7 5 3 12 34 2
» » .................... Turku — Äbo — 2 6 3 2 12 5 7 12 49 8
» » ................................ Pori — B:borg 2 1 — 2 — 2 31 3 2 15 1
» » ................................ Tampere — T:fors — 1 1 5 3 11 4j 2 9 36 2
» » ....................................... Kotka — — 3 2 1 6 5 ! — 6 23 2




1 2 3 [ 4 6 s » 10
K o u lu n  n im ity s . 
L ä ro v e rk e ts  b e n ä m n in g .
Désignation de l ’école.
,
P a lk k a .
O rt.
Lieu.


































Keskikoulut — Mellanskolor — Écoles 
élém en ta ires .............................................. 3 220 182 199 191 1054 1849 229
Suom enkieliset —  F in sksp m k ig a  —  
Écoles finnoises ..................................... _ 217 179 198 188 974 1 7 5 6 221
Kulmakoulu ............................................ Helsinki — Hrfors — 2 3 8 4 25 42 4
Keskuksen yhteiskoulu ........................ » — 13 6 7 2tí 59 6
Eiran » ........................ » — 10 3 0 — — 18 1
Suomalainen yh teiskou lu ..................... Karkkila — 3 1 2 10 22 3
Yhteiskoulu ............................................ Hyvinkää — ñ 5 ( 20 40 3
» . .  . . . .  . . . . Kerava — 7 3 3 0 12 30 7
» Kuusankoski — 2 8 6 0 14 35 5
Yhteislyseo .............................................. Orimattila — 3 3 1 3 21 31 3
Järvenpää — — 7 3 4 21 35 4
» ............................................ Nurmi j ärvi — 0 3 u o 14 32 —
Loimaa — 9 3 6 — 18 3tí 6
Naantali — Nädendal — 9 3 5 — 17 27 12
Lauttakylä — •> 3 1 tí 15 27 —
Yhteiskoulu ............................................ Merikarvia (Sastmola) — 17 3 4 — ltí 40 2
Suomalainen y h teiskou lu ..................... Paimio — 2 6 1 7 15 31 2
» » ..................... Mynämäki — 9 2 1 4 15 31 6
Perniön yhteiskoulu ............................. Perniö (Bjärnä) — 2 4 3 2 13 24 1
Aitoon yhteiskoulu ................................ Luopioinen — 4 2 1 1 15 23 3
Yhteiskoulu ............................................ Sysm ä — 4 4 2 3 (i 19 5
Someron yhteiskoulu ........................... Somero — 3 3 2 1 27 36 1
Yhteiskoulu ............................................ Kangasala — 3 2 4 7 17 33 —
Suomalainen y h teiskou lu ..................... M änttä — 3 4 9 2 17 28 1
Yhteiskoulu ............................................ Orivesi — 0 3 1 4 20 33 1
Valkeakosken yhteiskoulu ................... Valkeakoski — 1 1 0 11 18 1
Suomalainen y h teiskou lu .........' . .......... Vääksy — 5 3 3 tí 18 35 11
Säkkijärvi — iO — 3 2 ltí 31 4
» » ............................. Parikkala — 0 2 2 tí 18 33 2
» » ............................. Kvmi (Kymmene) — 1 2 — 5 28 36 —
» » ............................. Koivisto (Björkö) 
Viipuri — Viborg
— 3 1 9 2 29 37 3
Viipurin Talikkalan yhteiskoulu . . . . — 4 0 7 tí 3tí 58 1
Yhteiskoulu ............................................ Uuras (Trängsund) — 4 6 9 1 13 25 3
» ...................................................... Uusikirkko — — — 2 2 11 15 1
Suomalainen keskikoulu........................ L:ranta — W:strand — 3 1 _ — 4 3
Keski-Vuoksen yhteiskoulu ............... Pölläkkälä — — 5 5 4 ltí 30 3
Suomalainen y h teiskou lu ..................... Kangasniemi — 8 — 3 1 20 32 3
Yhteiskoulu ............................................ Pitkäranta — f) 5 9 2 13 27 3
Jaakkima __ 9 tí 4 2 20 41 8
» Juankoski _ 9 7 fi 1 19 35 4
Suomalainen keskikoulu........................ Suonenjoki 10 4 4 — — 18 3
Yhteiskoulu ............................................ Kiuruvesi — 9 9 __ — 19 23 4
Suomalainen y h teiskou lu ..................... Lieksa — 3 9 6 2 14 27 1
Kannuksen yhteiskoulu ....................... Kannus __ 4 3 2 2 15 26 2
Suomalainen y h teiskou lu ..................... Saarijärvi — 5 3 1 2 14 25 11
)> » ........... Alavus __ 2 7 0 1 20 35 3
» » ..................... Viitasaari __ 1 3 3 1 ltí 24 2
Oulaisten yhteiskoulu ......................... Oulainen 4 3 9 1 27 37 4
Suomalainen y h teiskou lu ..................... Kemijärvi — 4 0 tí 11 15 41 5
» » ..................... Haapajärvi — 12 6 2 8 11 39 4
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10
K o u lu n  n im i ty s .  
L ä ro v e rk e ts  b e n ä m n in g . 
Désignation de l ’école.
P a ik k a .
O rt,
Lieu.































Kansakoulu pohjakouluna. —  Med folkskolan som bottenskola. —  S e  fo n d a n t  sur l ’école prim a ire .
Kolmeluokkaiset. — Treklassiga. - A 3  classes.
Koulukujan 3-luokk. yhteislyseo . . . . Helsinki — Ilifors _  i — : — 6 ! 9 1 9 3 4 3
Yhteiskoulu ............................................ | Vihti __ —  1 —  12 3 1 6 3 1 1
Yhteislyseo .............................................. ; Kankaanpää — — ; — 2 — 1 9 21 2
Yhteiskoulu ............................................ Äänekoski — — — 1 i 4 — ö 1
Keskikoulu .............................................. Rautalampi __ — —  ' 2 6 2 1 2 9 5
Yhteiskoulu ............................................ Pietarsaari •— Jakobst. __ — 1 -  7 9 1 5 24 5
Isonkyrön kesk ikou lu ........................... Isokyrö — j -  -  : 3 1 2 2 26 6
Iin yhteiskoulu ...................................... li — -  -  1 1 4 18 33 5
Yhteiskoulu ............................................ K ittilä —  1 — — 4 5 16 25 —  :
Neljäluokkaiset. — Fyrklassiga. — A 4 classes.
j Yhteiskoulu ............................................ Lammi _ — 3 1 1 11 16 2
i » ................................................ 1 Lavia — — 3 — 1 24 28 28
| Ruotsinkieliset ■— Svenskspräkiga  — I
Écoles suédoises ..................................... s 3 3 1 3 80 93 8
Tölö samskola ........................................ Helsinki'— H:fors 3 __ , ___  — — — 3 i !
| Judiska sam sko lan ................................ » __ __  ___ 1 1 10 1 2 2
I Karis- Billnäs svenska sam sk o la ......... Karja — Karis — 2 2 j — — 28 32 1
Pargas svenska samskola ................. Parainen ■— Pargas — —  —  — — 24 24 -■
— 1 1 1 ¡ — 2 18 22 4
l 2 3 4 5 ! 6 7 8 9 10
11
\ 12 13
K o u lu n  n im ity s . 
L ä r o v e rk e ts  b e n ä m n in g . 
Désignation de l ’école.
P a ik k a .
O rt .
Lieu
I . t l .
1


































Tyttölyseot — Flicklyceer —  Lycées 
de jeunes f i l le s ........................................ 14 9
1
19 15 9 59 17 35 47 224 i l
Suom enkieliset —  F inskspràkiga  — 
Lycées finno is  
Suomalainen tyttölyseo ....................... Lahti 4 4 3 5 1 28 1 3 13 j 62 5
Ruotsinkieliset — Svenskspm kiga  —
Lycées s u é d o is ........................................ 10 5 16 10 8 31 16 32 34 162 6
j Svenska priv. läroverket för flickor .. Helsinki — ll:fors 5 1 i 4 1 2 11 3 5 9 41 3
1 Privata svenska flickskolan ............... » 2 — 2 ! 1 1 6 7 15 6 40 1
¡ » » .............. .. Porvoo — Borgä 9 1 7 ! 1 9 8 4 - ; 9 34 —
Ileurlinska s k o la n .................................. Turku — Aho 1 3 3
7
3 6 2 12 10 47 2
Tyttökoulut —  Flickskolor —  Écoles de
jeunes filles  ........................................... 10 3 5 7 11 55 10 14 — 115 7
Suom enkieliset —  F insksprakiga  — 
Ecoles finnoises  ..................................... 9 3 5 6 5 34 1 \ 65 4 '1
Suomalainen tyttökoulu ..................... H:linna — T:hus 6 9 1 1 2 9 — — — 21 2
» » ....................... Savonlinna — Nyslott 3 1 4 5 3 25 1 2 _ 44 2
Ruotsinkieliset —  Svenskspräkiga  — 
Écoles suédoises 
N va svenska flickskolan ....................... Helsinki — H:fors 1 1 6 21 9 12 50 3
K a ik issa  yksity iskoulu issa  —  1 samt- 
liga p r i v a t s k o l o r ................................ 47 490 506  ! 539 437 \l 868 349 257 819 [5 312 604
1) Katso nmist. 2) siv. 56. — Sc not 2) sid. 56. — Voir la note 2, page 56.
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IV. Luokilta siirretyt sekä luokille jääneet oppilaat lukuvuonna 1932—1933. — Antal elever
70 1932— 1933.
vilka uppflyttats frân eller kvarstannat pâ de särskilda klasserna under lâsâret 1932— 1933.







i l 12 1 3
111.
14
K o u lu n  n im ity s . 
L ä ro v e rk e ts  b e n ä m n in g . 
D ésig n a tio n  de Vécole.
P a ik k a .
O rt .






































































































































































1 L y s e o t  —  L y c e e r  —  L y c é e s ............. 230 15 17 1560 279 310 1356 413 444 1405 533 413
2
3
K u n n a l l is e t  —  K o m m u n a la  — M u n i­
cipales :
Ruotsinkieliset —  Svenskspräkiga  —
Lycées suédois ...............................................
S a m s k o la n  ......................................................... T a m m is a a r i  -  E k e n ä s
















4 S v e n s k a  s a m s k o la n  ....................................... K r is t i in a n k .  — K :s ta d — — - 8 3 3 16 6 23 6 3
6
Y ksity ise t —  P r iv a ta  —  Privées: 
Suom enkieliset —  F inskspräläga  —
Lycées f i n n o is ...............................................
S u o m a la in e n  y h t e i s k o u l u ..........................
U u s i y h te is k o u lu  ............................................



















7 » — — . — 33 5 5 22 10 11 18 6 8
8 K a ll io n  y h te is k o u lu  .................................... i> __ — __ 51 14 16 50 19 16 32 16 13
9 T ö ö lö n  y h te is k o u lu  ....................................... » — — __ 61 6 13 42 19 1 2 29 10 14
10 \ k s i t y i s l u o k a t  ................................................. » — — — 36 3 3 2 1 4 3 2 2 12 5
n  ¡su o m a la in e n  y k s i t y i s l y s e o ....................... » - — — 42 20 16 33 15 23 58 31 36
12 Y h te is k o u lu  i a  r e a l i lu k io  ....................... » — — — . 29 6 6 92 7 9 24 8 10
i Y h te is ly s e o  ......................................................... » — . — __ 28 6 3 27 4 9 17 7 3
11 K o u lu k u ja n  y h te is ly s e o  ............................ » — — __ 16 8 7 1 2 8 12 11 7 16
15 s u o m a la in e n  y h t e i s k o u l u .......................... O u lu n k y lä  Ä g g e lb y — — . __ 27 5 7 25 5 7 17 11 7
16 Y h te is k o u lu  ...................................................... L o h ja  —  L o jo — — ___ 29 4 4 22 9 5 2 5 9 —
17 S u o m a la in e n  y h te i s ly s e o ............................. P o r i  —  B jö rn e b o rg — — — 23 7 7 26 5 9 17 18 4
1 8 » y h t e i s k o u l u .......................... T u rk u  —  Ä b o — — — 92 11 9 72 15 10 75 .  29 10
1 9 » » ............................. S alo — — __ 33 11 3 24 13 10 32 1É .5
20 » » ............................. T y rv ä ä — __ __ 31 7 3 29 5 2 27 4 3
21 K o k e m ä e n  y h t e i s k o u l u .......................... K o k e m ä k i (K u m o ) — — 10 6 3 20 1 8 9 7 4
22 S u o m a la in e n  y h t e i s k o u l u .......................... Ik a a l in e n — — — 2 5 2 7 22 6 5 17 7 5
2 3 » » ............................. T a m p e re  —  T :fo rs 37 2 1 64 7 1 0 56 12 19 47 16 14
24 » i> ............................. H ä m e e n lin n a  —  T :h u s __ __ 35 4 1 27 9 5 21 10 4
2 5 F o rs sa __ — __ 2 7 7 12 30 10 8 30 11 10
2 6 L a h t i __ _ _ 42 5 20 40 9 23 49 10i 9
2 7 S u o m a la in e n  y h te is k o u lu  ia  re a li lu k io J ä m s ä __ _ — 17 5 5 17 5 9 11 10 2
2 8 » » ............................. T o ija la — — __ 32 6 3 27 4 8 25 13 7
29 » » ............................. V iip u r i - V ib o rg — ■— — 27 7 5 23 5 11 24 10 3
3 0 J U u s i su o m a la in e n  y h te is k o u lu  ------ » — — . .— . 40 1 4 23 8 10 18 7 13
3 l |  R e a lik o u lu ,  m a a n v i l j .-  j a  k a u p p a ly s e o » — — __ 21 7 8 16 8 15 16 14 14
32  S u o m a l a i n e n  y h t e i s k o u l u ............................. Imatra — — — 39 6 12 38 11 12 36 19 4
33 » » Inkeroinen — __ __ 15 4 2 10 3 6 18 14 3
34 » » ............................. Elisenvaara _ _ — __ 29 2 9 22 3 6 23 8 6
3 5 » » ............................. Mikkeli S:t Michel __ __ __ 22 10 8 27 11 5 19 17 7
3 6 » » ............................. Pieksämäki __ .__ _ __ 32 3 4 25 11 3 -25 5 10
37 » » ............................. Kuopio — — __ 52 13 15 45 19 20 44 24 15
38 » ............................. Varkaus __ __ __ 26 4 13 26 8 13 25 6 7
39 Y h te is k o u lu ................................................. Joensuu — __ 29 3 9 29 6 6 20 4 3
40 » ............................................................. Lapua — — — 21 6 4 24 10| 3 14 12 9
1 5 S 16
IV .




I 2 3 24 2 5
V II .
2 6 2 7  2 8
Y lin  lu o k k a . 
I lö g s ta  k la sse n .
2 9  1 30  
Y h te e n sä .
3 1  1 3 2  ! 3 3  

















































































































































































































































216 766 8 017 3 116 2 981 766 14 880 1
35 ! l i 1 2 2 8 1 7 12 20, 9 9
i
12\ 6\ 10 1 20 204, 78 80 2 0 382 2
21 10 10 11 15 1 ÿ 4 7 6 9 9 1 8 108 52 58 8 226 3
14 4 2 17 2 5 Í2| 5 2 6! ■ 41 1 12 96 26 22 12 156 4
9 76 461 28 9 831 3 7 3 28 2 51 0 333: 2 91 379, 353  \ 3 5 0 169 611 6 2 03 2  5 3 9 2  3 4 2 611 11695 5
36 21 6 31 19 8 38 " 25 15 19; 24: 12 ---- 52 346 127 65 52 590 6
16 10 17 18 3 11 10 8: 13 5 12! 8 5 13 122! 54 78 1 3 267 7
31 22 4 3 4 15 3 24 1 23 8i 3 14; • 9 245 101 70 9 425 8
27 6 9 24 10 9 10 3 13 6 7 13 21 9 199 61 1 85 9 354 9
22 18 1 13 10 9 7 l i i 3 8 5 16 — 18 129 63 1 40 18 250 10
48 341 28 31 4 5 20 26 19: 27 7 18 35 13j 19 245 182 198 19 64411
18! 7i 8 20 9 1Ü¡ IO , 15 8: 10! 14 15 131, 55 ; 71 15 272 12
15 8 4 16 15 4 9, 8. 6 12| 6! 15 5 17 124 54 49! 17 244 13
8 13 10 8 6 10 9; 2 21 6 3 15 il 17 70 47 92 17 226 14
27 6 3 11 6 7 5! 8 5! 2 4 — 10 119 40 36 10 205
15
31 1 12 4 14 4 4 7 4' 2 6! 5; 1 5; 8 134 47 25 8 214 16
13 10 6 13 7 7 1! 8 3 6: 7! 9 --- — 98! 62 45 — 205 17
65 20 12 66 11 25 49 28 19 4 1 ! 2 3 ! 20 5 85 460 137 110 85 792 1 8
1 31 15 2 26 16 2 12 9 2 9 4 7 1 10 167 84 32 10 293 1 9
24 7 3 27 1 __ 8 5 1 7 3 4 -— 11 153 32 16 11 212 20
16 2 5 11 1 3 4 7 3 5¡ 6 2 2 9 75 30 30 9 144 21
11 8 1 13 10 5 8 4 2 3 ' 10 3 — — 99 47 28 - 174 22
41 26 7 41 15 11 4 0 13 14 28 19 4 1 37 354 110 81 37 582 23
20 15 3 23 7 3 17 13 1 4 11 5 4 12 157 69 ¡ 30 12 268 24
21 9 8 18 12 1 1 0 2 G 7:' 4 6 5 12 143 55 56 12 266 2 5
35 21 11 32 9 18 11 16 4 10 11 12 5 16 219 81 102 16 418 2 6
18 5 7 12! 12 5 7 6 3 6 5 7 9 5 88 48 47 5 188 2 7
26 9 5 9 7 7 6 5 5 8 2 4 5 12 133 46 44 12 235 2 8
26 4 7 16 9 6 12 4 9 19 7 14 — 18 147 46 55' 18 266 2 9
18 12 5 18 2 7 11 4 5 6 6 5 2 15 134 40 51 15 240 30
13 11 13 13 6 9 10 11 9 9 16 12 .— 23 98 73 80 23 274 31
39 10 8 2 7 9 4 12 4 4 6 9 15 5 8 197 68 64 8 337 32
12 6 3 9| 9 2 5 1 5 3 13 6 6 8 72 50 | 33 8 163 33
16 8 3 16 3 2 10: 4 1 — __ — — 116 28| 27 — 171 34!
19 13 18 9 10 14 9 9 11 9 10 6 15 114 80 73 15 282 3 5
29 10 6 22 4 2 8' 8 3 ■ 8 6 7 7 149 4 7  40 7 243 36
25 21 9 22 23 ' 11 8' 16 10 4 10 10 10 2 00 126 99 ; 10 435 37
22 5 3 21 6| 8 7j 3 6 8 5,! 6 — 16 141 37, 56 ! i 6 250 38
29 4 10 20 2 ! 5 15 7 6 3 9 4 9 145 3 5 1 45 9 234 39  j
18 9 5 18 12| 4 8 6 7 5: 10; 4 16 10 8 65  ¡ 38 16 227 4 0
71
1932— 1933.
1 2 3 4 ,5 6 7 8 9 1 10 11 12 13 11 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 32 1 33
1. I II. m . IV. V. VI. VII.
Ylin luokka. 
Ilcigsta klassen. Yhteensâ. —  Summa. — T o ta l .
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning. 
















































































































































































































































































































































































1 V aasa —  V asa 29 4 23 9 10 23
:
5 11 13 10 5 1G 8 1 10 (i 4 10 10 9 4 11 124 '9 50 11 237 1
2 S u om ala in en  y h t e i s k o u lu .......................... H a a p a m ä k i — __ 21 3 14 8 2 17! 3 4 24 2 2 18 3 3 12 5 2 7 10 8 10 11 113 34 33 11 191 2
3 Y h te isk o u lu  ...................................................... H a a p a v es i — — — 7 1 ! 3 12 2 2 11 5 2 6 7 4 15 4 6 6 tí 3 3 12 10 16 11 60 37 46 u 154 3
K a n s a k o u lu  p o h ja k o u lu n a .  — M e d fo lk s k o la n  so m  b o t te n s k o la . —  S e  f o n d a n t  .su r  l ’ê e o le  p r i m a i r e .
4 K esk ik o u lu  ja  lu k io  ................................... K a u h a v a __ __ _ _ __ __ _ 24 6 7! 21 4 13 23 3 7 8 9 7 V 3 8 9 11 83 51 11 170 4
5 Y h te is ly se o  ........................................................ K a u h a jo k i — — — — — — — — — 21 __ 3 13 3 11 6 5 14 5 4 10 1 4 — — 69 15 18 — 102 5
6 R a u d a sk y lä n  k esk ik o u lu  ja  lu k io  . . . Y liv ie sk a — — — — — — — — — 18 4 7 10 12 9 4 7 12 6 4 5 7 1 8 14 54 33 30 14 131 60 99 g g 11 2 9 1 9 4 2 5 12 69 16 23 12 120 7
8 R u o t s i n k i e l i s e t  —  S v e n s k s p r ä k i g a  —
u n ia ] oki _ _ o — O r i O 1
L y c é e s  s u é d o i s ................................................... 152 13 1 6 2 60 40 36 25 7 6 5 68 2 66 71 67 2 28 83 60 1 9 8 9 0 75 1 6 5 74 9 2 8 4 63 99 46 1 3 5 1 6 1 0 499 559 1 3 5 2 803 8
9 N y a  sv e n sk a  lä ro v erk e t .......................... H e ls in k i —  H :fors 15 __ : 2 21 2 5 20 7 9 25 6 8 24 4 8 15 12 13 12 6 16 8 9 10 5 20 140 46 76: 20 282 9
10 L ä ro v erk e t för gossar  och  flick o r  . . . )> 27 1 6 3 0 5 3 33 2 4 41 10 5 28 6 6 17 20 6 15 10 14 14 5 12 8 15 205 59 64 15 343 10
11 N y a  sv e n sk a  sa m sk o la n  .......................... » 25 2 1 27 5 6 31 G 4 31 9 5 34 10 3 26 6 6 25 10 15 16 6 11 1 15 215 54 52 15 3 36  11
12 S v en sk a  sa m sk o la n  ....................................... » 25 3 1 28| 3 3 23 6 3 25 4 3 13 9 9 21 5 5 24 11 4 3 12 11 3 6 162 53 42 6 263 1291 i 9 09 Q 91 Q 91 2 0 9 Q 1 c 141 27 46 H 2 25  13
14 G rankulla  sa m sk o la  ....................................











24 7 10 28 15 4 23 12
O








4 G __ 18 166 59 4 0 18 2 83  14
15| S v en sk a  sa m sk o la n  ....................................... O u lu n k y lä  —  Ä g g elb y — — ---- 10: 1 4 17 4 7 19 3 2: 14 8 __ 8 8 3 9 2 8 2 8 7 1 12 79 34 32 12 157 15
16 » » ........................................... T urku —  Ä bo — — ---- 26 2 1 2B 7 9 15 8 11! 11 12 (i 14 3 9 9 6 12 5 7 5 G 12 10 5 45 59 12 2 2 1 1 6
17 » » ........................................... P ori —  B:borg 11 — 3 10 3 — 6 3 2 6 1 4; 8 2 __ 3 4 4 3 3 3 __ 2 8 12 2 47 18| 36 2 103 17
18 » » ........................................... T am pere —  T:fors — — — 23, 5 2 24 5 1 27 3 7 17 9 4 22 13 2 13 4 3 1 3 10 4 9 127 42 33 9 21118
19 » » ........................................... K o tk a — — __ 19, 2 __ 15 2 8 15 5 5 19 4 .3 14 2 6 19 3 3 8 4 4 G G 109 22 35 6 172 19
20 » » ........................................... Vaasa —  Vasa — — 23| 2 5 18 12 6 18 5 6 16 6 7 15 6 10 14 7 4 10 2 6 — 9 1 1 4 40 4 4 9 207I2O
72 73
Oppikoulu tilasto 1932— 1933 — Lärdom sskolstatistik 10
1932— 1933.
l 2 3 4
1.




K o u lu n  n im i ty s .  
L ä r o v e rk e ts  b e n ä m n in g . 
D ésig n a tio n  de  l'école.




































































































































1 Keskikoulut — Mellanskolor —
Écoles élémentaires....................... 34 7 2 923 147 172 855 211
2 Suomenkieliset — Finskspràkiga —
Écoles finnoises.............................. _ _ — — 850 137 160 782 194
3 Kulmakoulu ...................................... Helsinki — H:fors — — 30 3 2 21 9
4 Keskuksen yhteiskoulu................... » — .— . — 29 61 ' 4 24 6
Eiran » ................... » — — 13 5 _ 11 3
6 Suomalainen y h teiskou lu ............... Karkkila _ _ — — 20 1 3 19 —
7 Yhteiskoulu........................................ Hyvinkää — — 27 8 7 20 7
8 » ...................................................... Kerava — — — 18 4 9 18 7
9 » ...................................................... Kuusankoski — — 11 6 9 18 6
10 Orimattila — — — 12 — 1 20 1
11 Järvenpää — — — 19 4 ---- 17 5
12 » ...................................................... Nurmijärvi — — — 8 1 ---- 17 3
13 Loimaa — — — 33 •2 7 28 2 !
14 Naantali —  Nädendal — — • 14 2 2 11 2 i
15 » ...................................................... Lauttakylä — — . 16 .— 2 14 4
16! Yhteiskoulu........................................ Merikarvia (Sastmola) — — — 13 6 1 16 3!
17 Suomalainen yh teiskou lu ............... Paimio — — — • 18 1 — 12 3 i
18 » » .................... Mynämäki — — — 18 4 2 14 1 !
19 Perniön yhteiskoulu ....................... Perniö (Bjärnä) — — — 9 4 2 13 6
20¡ Aitoon yh teisk o u lu ......................... Luopioinen — — — 23 — 1 17 1
21 Y hteiskoulu........................................ Sysmä — . — — 13 — 4 21 3 1
22 Someron yhteiskoulu....................... Somero — — — 11 3 3 11 7
23 Yhteiskoulu........................................ Kangasala — — — 11 3 3 16 7
24 M änttä — — — 17 1 1 12 6
25 Orivesi __ — — 21 6 1 19 5
26 Valkeakosken y h teiskou lu ............. Valkeakoski — — — 14 9 4 12 3
2 7 Suomalainen y h teiskou lu ............... Vääksy — — 12 2 2 18 3
Säkkijärvi — — — 25 4 5 10 4
29 » ...................................................... Parikkala — — — 21 2 2 16 8
30 » ...................................................... Kymi (Kymmene) — — — 99 — 5 15 5
31 o ...................................................... Koivisto (Björkö) — . — — 24 4 7 16 5
32 Viipurin Talikkalan yhteiskoulu.. Viipuri —  Viborg — — — 32 3 7 27 11
33 Yhteiskoulu........................................ Uuras (Trängsund) — — — ■ 13 7 3 19 4
34 » ...................................................... Uusikirkko — . — — — — — — —
35 Sunmalainen yhteiskoulu............... Ltranta —  W:s£rand __ — - 23 1 5 17 2
36 Keski-Vuoksen y h teiskou lu ........... Pölläkkälä — 21 2 1 20 4
37 Suomalainen yhteiskoulu............... Kangasniemi — 22 — 6 15 1
38 Yhteiskoulu ...................................... P itkäranta - — — 20 4 7 16 2
3 9 » ................................................... Jaakkim a — — _ _ 13 1 5 17 3
40 » ................................................... Juankoski — — 12 3 4 15 3
41 Suomalainen keskikoulu ............... Suonenjoki — __ 21 6 2 ï.2 5 j
42 » yhteiskou lu ............... Kiuruvesi __ — 15 3 1 14 —  j
43 Yhteiskoulu........................................ Lieksa __ __ __ 21 3 6 19 5
44 Kannuksen y h teisk o u lu ................. Kannus — — — 17 — 7 12 345 Suomalainen » ................. Saarijärvi — — 22 1 7 8 346 » » ....................... Alavus — — — 14 2 4 19 247 » » Viitasaari — __ __ 12 3 3 19 7 !
4 8 Oulaisten yhteiskoulu ................... Oulainen — __ — 14 2 4 11 8
49: Suomalainen yhteiskou lu ............... Kemijärvi __ __ _ __ _ 16 1 2 8 ¡ 4 !
5 0 » » .................... Haapajärvi — — 20 4 4 15 9 j
1 11 1 2  1 1 3
I I I .
14 1 5 16
IV .
1 7 1 8  1 1 9  
V .
2 0  21
Y h te e n sä ,
2 2  2 3  1 24  








































































































































































































237 1026 296 231 805 329 204 187 981 3 643 990 1033 981 6 647 l i
2 23 9 4 6 2 76 219 751 2.95 1 91 1 7 3 9 0 5 3 3 2 9  9 0 2  ! 9 6 6 9 0 5 6102 2
2 25 8 5 19 16 9 9 38 951 36 1 27 38 196 31
; i2 21 9 10 18 12 7 8 17 9 2 ; 33 41 17 183 4_ _ 12 7 — — — — — 36, 15 — — 51 5!
! 5 12 5 3 14 4 _ _ 2 10 65 ! 10 13 10 98 6
; 8 23 9 3 14 7 5 5 18 84 ! 31 28 18 161 1\
7 7 8 5 20 6 3 18 12 63 ! 25 : 42 12 142 8!
11 16 3 3 16 5 6 — 14 61 : 20 22 14 117 °!
6 14 3 1 15 3 1 1 20 61 : 7 10 20 »8 i °
3 24 10 2 15 8 4 5 21 75 27 14 21 137 i l
3 18 4 12 14 3 4 3 16 57 ! 11 22 16 106 12
8 39 6 1 17 7 — — 18 117! 17 16 18 168 13
3 15 4 4 7 7 3 1 14 47 j 15 13 14 89 14
3 22 3 1 21 3 8 3 15 73 ¡ 10 17 15 115 15
2 20 4 1 7 2 — 1 15 56 i 15 5 15 91 16
4 9 5 3 14 6 1 2 15 53 : 15 10 15 93 17
4 13 4 1 13 4 4 4 12 58 ! 13 15 i 2 98 1 8
5 10 6 5 7 5 2 13 39 23 19 13 94 1 9
3 15 3 1 9 6 1 2 12 64 : 10 ! 8 12 94 20
7 11 2 5 8 10 1 9 6 53 15 26 6 100 21
1 2 13 5 — 10 6 3 _ 27 45 21 8 27 101 22
4 23 5 1 14 4 1 7 11 64 19 16 11 110 2 3
! 5 17 3 1 15 8 2 1 15 61 18 10 15 104 24
i 3 14 2 2 18 12 2 . 2 20 72 25 10 20 127 2 5
!  4 8 6 2 9 6 6 — 9 4.3 24 16 9 92 2 6
3 13 4 3 9 3 ! 2 6 12 52 12 16 12 92 27
3 13 3 2 9 2 3 5 i 13 57 13 18 13 101 2 8
5 18 7 3 15 6 6 — ! 18 70 23 16 18 127 2 9
3 21 3 3 10 8 3 2 j 28 68 16 16 28 128 30
2 21 6 2 25 8 — 3 26 86 23 14 26 149 31
5 27 20 16 25 10 7 7 32 111 44 42 32 229 32
7 10 7 4 14 6 1 8 6 56 24 23 6 109 33— 11 3 1 11 — — 1 10 22 3 2 10 37 3412 17 6 8 — — — — 57 9 25 — 91 35
2 22 6 2 10 1 2 — 15 73 13 7 15 108 36
3 11 2 i 1 13 5 1 1 19 61 8 12 19 100 37
1 9 11 4 4 9 4 2 _ 13 56 14 22 13 105 3 8
10 12 9 2 14 5 4 2 18 56 18 23 18 115 3 9
6 8 3 2 13 5 2 — 19 48 14 14 19 95 40
3 18 8 6 — — __ —Í 51 19 11 — 81 41
5 16 6 3 18 3 4 1 ; 19 63 12 14 19 108 42
3 20 4 6 13 5 5 9 14 73 17 29 14 133 4 3
1 12 4 — 10 5 2 ! 14 51 12 10 14 87 44
2 8 3 5 12 3 5 — 14 50 10 19 14 93 4 5
7 18 _ 2 19 4 2 — 20 70 8 15 20 113 46
2 13 3 2 10 4 _ 5 16 54 17 12 16 99 4 7
1 12 4 _ 16 3 3 27 53 17 8 27 105 4 8
7 7 3 7 7 6 9 2 13 38 14 27 13 92 4 9
7 12 : 4 4 10 2 1 2 11 57 12 18 11 98 50
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1932— 1933.
1 2 3 í 1 6 7 8 9 10
i. I. i l
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning.
D ésig n a tio n  de l ’école.
Paikka.
Ort.
























































































K a n s a k o u lu  p o h ja k o u lu n a . —
K olm eluokkaiset —
! i K o u lu k u jan  3-luokk. yhteislyseo . H elsink i —  H :fors — __ __ _ _
; 2 Y h te isk o u lu .................. ........................ V ih ti __ __ _ __
• 3 Y hteislyseo ........................................... K a n k aan p ä ä __ _ __ __ _
-i Y h te isk o u lu ........................................... Ä änekoski —. __ __ _ __ __
5 K eskikoulu ........................................... R au ta lam p i — — _ _ _
i! Y h te isk o u lu ........................................... P ie tarsaari —  J :s ta d — __ __ _ __ __
7 K eskikoulu  ........................................... Isokvrö __ _ _.
8i Iin  yhteiskou lu  .................................. l i __ _ __ __
9| Y h te isk o u lu ........................................... K it t ilä — — — —
N eljä luokkaise t -  -
t i  !
L av ia
L am m i — — — — — — 23 __
12; Ruotsinkielinä — Svcnskspràkiga —
i Ecoles suédoises ............................. 34 7 2 73 10 12 73 17
13 Tölö svenska s a m s k o la ..................... H elsinki —  H:fors 16 7 1 14 1 4 4
14 Ju d isk a  sa m s k o la n ............................ » 18 i 1 7 0 2 11 3
15: K aris— Billnäs svenska sam skola. . K a rja  —  K aris 20 4 7 28
16 Pargas svenska sa m s k o la ................ P ara inen  —  Pargas __1 __. *20 3 9 317! —  i — — 12 — H 2
i l 12 13  1 1 4 15 16 17 18 1 9 2 0  21 22 2 3  1 24
































































































































































































Med folkskolan soin "bottenskola, —  S e  fo n d a n t  su r  l ’école prim a ire
Treklassiga A 3  classes,
__ 1 2 6  I 11 i l 7 15 7 15 23 13 33 15 84 1
__ 18 1 ! 1 0 1 0 3 3 8 1 2 28  4 2 1 1 2 65 2__ 2 0 4 1 1 18 3 7 3 19 38  7 1 1 19 75 3__ 18 2  — 23 7 3 __ __ 41  9 3 — 53 4
__ 16 1 1 17 1 5 1 17 3 3  2 7 17 59 5
__ 24 2 3 6 9 1 __ 1 5 3 0 ,  11 4 15 60 6
__ 19 1 7 19 4 5 4 2 0 3 8 1 5 16 ; 2 0 79 7
__ 13 8 13 7 6 5 3 14 20  14 21 Í 14 69 8
1 11 2 3 6 1 5 4 14 17  3 1 2 14 46 9
Fyrklassiga A 4 classes.
; __ 31 1 : 8 14 3 1 1 1 23 45  4 1 0 23 82 10
1 1 2 2  . 2 14 1 1 3 11 4 9 1 3 7 1 1 70 11
i 14 80 12 54 34 13 14 76 314 88 07 76 545 12
\ 2 15 2  1 9 7 — — — 701 13 4 — 87 13
! 2 7 4 ' 2 5 i 7 3 4 1 0 40  ! 27 14 1 0 97 14
! 4 23 6 , 3 13 11 __ 4 24 8 4 : 26 : 18 24 152 15
3 15 3  6 9 3 8 — 24 53 9 ' 2 0 24 106 16




K o u lu n  n im i ty s .
. L ä r o v e rk e ts  b e n ä m n in g . 
Désignation de Vécole.













17 1 8 19
V I.
2 0 21 22
V II .
2 3 24 2 5
V II I .
2 6 27  ! 2 8
Y lin  lu o k k a . 
H ü g s ta  k la sse n .
2 9  30  
Y h te e n sä .
31  32  33  

















































































































































































































































































































































































































1 Tyttölyseot — Flicklyceer —  Lycées de
jeu n es fil le s  ................................................... 109 15 i l 124 23 14 112 30 15 98 39 15 94 26 14 81 28 14 52 24 14 43 25 30 14 43 713 210 141 43 1107 i
Suomenkieliset —  Finskspmkiga  —
Lycées finnois
2 Suomalainen tyttölyseo ....................... Laht i 38 i 3 33 8 4 32 3 22 9 3 26 3 — 27 8 i 12 5 4 5 7 — 13 197 43 25 13 278 2
3 Ruotsinkieliset —  Svenskpräkiga —
Lycées su édo is ..................................... 71 14 8 91 1 5 10 80 2 6 12 76 30 12 68 23 14 54 20 13 4 0 1 9 10 3 6 20 2 3 14 30 51 6 1 67 1 1 6 3 0 829 3
à Svenska priv. läroverket för flickor . . Helsinki —  H:fors 17 3 1 19 5 1 16 6 4 15 9 2 12 10 2 16 3 6 3 5 4 3 1 11 3 6 101 42 34 6 183 4
5 Privata svenska flickskolan ............... » 10 6 3 23 — 1 25 7 2 21 9 3 18 5 6 8 7 2 6 10 4 7 7 3 6 118 51 24 6 199 5
6 » » » ............... Porvoo — Borgä 16 3 2 28 5 4 25 7 4 18 5 3 20 3 1 19 2 1 8 1 2 6 4 4 7 8 140 30 28 8 206 6
7 Heurlinska sk o la n .................................. Turku — Abo 28 2 2 21 5 4 14 6 2 22 7 4¡ 18 5 5 11 8 4 23 3 20 8 5 4 10 •)157 44 30 10 241 7
8 Tyttökoulut — Flickskolor —  Écoles de !i
jeunes f il le s .......................................... 47 12 5 57 13 8 58 20 10 61 22 14 48 26 17 59 7 12 17 6 6 8 3 1 7 5 355 109 80 5 549 8
9 Suomenkieliset — Finskspmkiga —
Écoles finnoises .................................. 4 0 11 5 3 8 12 7 4 6 1 7 9 4 3 1 3 9 1 3 9 1 5 6 4 4 4 2 9 4 1 á 1 — __ 26 7 79 40 — 386 9
10 Suomalainen ty ttö k o u lu ....................... Hilinna — T:hus 22 5 3 21 3 4 24 7 2 25 8 _ 19 10 3 19 4 2 _ _ _ 130 37 14 _ 181 10
11 » > ....................... Savonlinna — Nyslott 18 6 2 17 9 3 22 10 7 18 5 9 20 5 3 25 — 9 4 1 3 1 — — 137 42 26 — 205 11
Ruotsinkieliset — Svenskspmkiga —
Écoles suédoises
12 Nya svenska flickskolan ..................... Helsinki — Hrfors 7 1 — 19 1 1 12 3 1 18 9 5 9 11 11 15 3 10 8 2 5 — — — 5 88 30 40 5 163 12
13 Kaikissa yksityiskouluissa ■—  I  sarnt-
liga privatskolor2) .............................. 42 0 4 9 3 5 2 6 6 4 462 5 04 2 3 8 1 674 706 2 590 890 673 2 1 8 6 939 596 1 1 9 7 5 1 5 3 9 5 764 446 412 526 4 50 4 9 0 424 1 7 9 5 1 2  728 4 425 4  2 3 5 1 7 9 5 23 183 13
J) Näistä erosi 12 päästötodistuksella VIII luokalta. — Av dessa avgingo 12 med avgängsbetyg frän klass VIII.
2) Katso muist. 2) siv. 56. — Se not 2) sid. 56. — Voir la  note 2, page 56.
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V. Tietoja koulujen taloudesta lukuvuonna 1932— 1933.
80 1932—
Économie des écoles (année
Uppgifter om läroverkens ekonomi under läsäret 1932—1933. 
scolaire 1932— 1933).
1933. 81
2 3 l c, 6
M en t .  —- U tg if te r .  —
K o u lu n  n im i ty s .  
L ä r o v e rk e ts  b e n ä m n in g . 
D é sig n a tio n  de l ’école.
P a ik k a .
O rt .
L ie u .
O p e t ta ja in
p a lk k a u s .
L ä r a rn a s
a v lö n in g .
A p p o in te m e n ts  
des m a ître s .
M u u t m e n o t. 
Ö v rig a  u tg if te r  
A u tre s  dépenses
T o d e llin e n
v u o k r a .
F a k t i s k  h y r a .
L o y e rs  p a y és .
Y h te e n s ä .
S u m m a .
T o to t.
S m k . - F m k . S m k . F m k . S m k . F m k . S m k . - F m k .
1 Lvseot — Lvceer —  Lycées ............... 25 047 568 4 896 973 1 714 466 31159 007
2
3
Kunnalliset —  Kommunala —  M unici­
pales:
Ruotsinkieliset — Svenskspmkiga —
Lycées suédois......................................





1 026 841 
540 678
4 Svenska san isk o lan ................................ Kristiinani?. — K:stad 433 407 52 756 486 163
6
Yksityiset — Privata —  Privées: 
Suomenkieliset — Finskspmkiga  —
Lycées fin n o is ......................................
Suomalainen y h teiskou lu ..................... Helsinki — H:fors
17 963 082 
988 649
3 348 381 
131 888
1 305 761 22 617 224 
1 120 537
7 Uusi y h te isk o u lu .................................... » 382 021 104 305 178 000 664 326
8 Kallion yhteiskoulu .............................. » 595 963 394 801 — 990 764
9 Töölön » .............................. » 465 869 48 880 — 514 749
1 0 Y ksityisluokat1) ..................................... » — — —
11 Suomalainen vksityislyseo................... » 548 774 87 780 170 833 807 387
12 Yhteiskoulu ja realilulrio ................... » 355 142 95 603 175 270 626 015
1 3 Y hteislyseo .............................................. j> 345 550 54 470 330 000 730 020
14 Koulukujan yhteislyseo ....................... » 375 736 51 652 150 667 578 055
1 5 Suomalainen yhteiskou lu ..................... Oulunkylä — Äggelby 398 000 75 321 473 321
16 Yhteiskoulu ............................................ Lohja — Lojo 413 877 109 854 — 523 731
1 7 Suomalainen yhteiskou lu ..................... Turku — Äbo 965 250 137 698 172 791 1275 739
1 8 » yhteislyseo ...................... Pori — Björneborg 174120 50121 91 400 315 641
19 » vhteiskoulu ..................... Salo 500 683 60 843 — 561 526
2 0 » » Tyrvää 357 405 54 237 — 411 642
21 Kokemäen vhteiskoulu ....................... Kokemäki (Kumo) 337 397 31169 — 368 566
2 2 Suomalainen v h teiskou lu ..................... Ikaalinen 306 781 56 914 — 363 695
2 3 » » ........... Tampere — T:fors 809 595 119 074 — 928 669
24 Hämeenlinna — T:hus 473 063 45 005 .— 518 068
2 5 » » ..................... Forssa 409118 105812 — 514 930
26 Yhteiskoulu .....................; .................... Lahti 696 372 74 661 _ 771033
27 > ja realilukio..................... Jämsä 330 087 36 395 — 366 482
2 8 » Toijala 434 499 28 694 - 463 193
2 9 Suomalainen yhteiskou lu ..................... Viipuri — Viborg 443141 57179 6 800 507 120
3 0 Uusi suomalainen vhteiskoulu .......... » 445 243 109 854 — 555 097
31 Kealikoulu, maanvilj.- ja kauppalyseo » 449 450 95 450 30 000 574 900
32 Suomalainen vhteiskou lu ..................... Imatra 546 882 82 356 — 629 238
33 ,> ‘ » Inkeroinen 341 550 31 250 — 372 800
34 » » lilisenvaara 236 507 54 492 — 290 999
3 5 Mikkeli — S:t Michel 439 387 73 243 — 512 630
3 (i » » ! ................... Pieksämäki 405 072 117 070 522 142
7 8 9 I 10 11 12 13 14 i s :
D épenses. T u lo t. - - J n k o m s te r .  — R ecettes.
K o u lu ta l .  h o i to ­
j a  k o r ja u s k u s ­
t a n n u k s e t  y .m .
S k ö tse l o . re p . 
a v  sk o lhuse t,
D ép e n ses  p o u r  
la  m a iso n  
d ’école etc.
A rv io itu  
v u o k r a  
(5%  k o u lu ­
t a lo n  
a rv o s ta ) .
B e r ä k n a d  
h y r a  
(5 %  a v  
s k o lh u se ts  
v ä rd e ) .  
L o y e r  
i calcu le .
O p p ila id e n
k o u lu -
m a k s u t .
E le v e rn a s  
sko!- 
a v g if te r .  
E colages  
des e leres.
K a n n a tu s ta :
U n d e rs tö d :
S u b v e n tio n :
M u u t tu lo t .
Ö v rig a
in k o m s te r .
A u tre s
recettes.
Y h te e n s ä .
S u m m a .
T o ta l.
K e s k im ä ä r .
v u o s i­
k u s ta n n u s  
o p p ila s ta  
k o h ti .  
Ä rlig  m e d e l-  
k o s tn a d  
fö r  e lev .
D ép e n se  
m o ye n n e  
an n u e lle  
p a r  élève.
S i itä  v a l t io  
m a k s a n u t  
o p p ila s ta .
k o h ti .  
D ä r a v  s t a ­
te n  e r la g t  
fö r e lev .
D épen se  de 
l 'É ta t  
p a r  élève.
i1
1
V a l t io l ta .  
A v  s ta te n .
de l ’É ta t .
K u n n i l ta .
A v  k o m ­
m u n e r .
c o m m u n a le .
S m k . - F m k . | S m k .- F m k . S m k . - F m k . S m k .- F m k . S m k . - F m k . S m k . - F m k . S m k . - F m k . S m k . - F m k . S m k . - F m k .
1 605 144 2 997 618 12 400 180 19 591 795
1
1202 868 1 265 882 34 460 725 2 274 1 304 1
17919 212 500 142 675 629 000 262 583 1034258 3 235 1642
13 886 70 000 104 175 304 000 145 888 — 554 063 2 702 1 345 3i
4 033 142 500 38 500 .325 000 116 695 480 195 3 988 2 070 4¡
i
1 340 986 2172133 9 303 650 14 823 440 494 410 835341 25 456 841 2 099 1255 5
92 771 125 000 696 450 580 000 — 14 809 | 1 291259 2111 983 6
— — 320 650 340 000 8117 I 668 767 2 488 1 273 7
24 756 207 900 524 900 471 000 — 36 827 1032 727 . 2 820 1108 8 I
346 492 275 000 451 575 433 000 — 8 980 893 555 2 212 1 213 9
. 386 590 498 000 z 90 078 974 668 1201 741 H i
__ __ 315 400 360 000 4110 679 510 2 843 1324 I12
— — 302 775 352 000 90 000 744 775 3 668 1419 13
i. __ __ 242 600 j 332 000 13 665 588 265 2 546 1463 14
56 655 20 000 154 975 ! 344 000 50 000 1 000 549 975 2 442 1 703 1 5
1162 30 000 127 970 343 000 28 500 19182 518 652 2 588 1603 1 6
__ 759 735 784 000 __ 9 310 1 553 045 1611 989 17
__ __ 165 350 279 000 66 500 80 510 930 1 532 1 354 1 8
5 200 14 504 169 785 400 000 5 000 110 574 895 1 927 1338 1 9
1620 70 000 144 500 288 000 16 000 3 400 451 900 2 240 1340 2 0
3 977 50 000 81 500 296 000 10 000 3 486 390 986 2 867 2 027 21
33131 35 000 75 460 269 000 __ 48 099 392 559 2 240 1 511 2 2
41 542 42 979 568 950 495 000 — 17 509 1081459 1 669 851 23
: 37 978 50 000 214 660 342 000 — 6 471 563 131 2 096 1 262 2 4
15 395 59 750 148 150 350 000 14 500 11 493 524 143 2 157 1 316 2 5
24 500 107 447 283 750 426 000 84 500 9 084 803 334 2 092 1 014 2 6
52 746 11 000 120 980 296 000 5 600 995 423 575 1966 1 541 2 7
i 32 815 50 000 178 000 339 000 10 000 — 527 000 2165 1 430 2 8
26 950 9 650 234 250 368 000 4 500 38 706 645 456 1925 1 378 2 9
14 097 103 000 201150 360 000 5 000 __ 566 150 2 708 1481 3 0
53 801 — 217100 438 000 18 000 4 634 677 734 2 098 1599 31
j 39159 95 000 214 950 418 000 8 500 27 903 669 353 2118 1222 32
1179 62 914 115 890 320 000 15 000 2 864 453 754 2 673 1963 3 3
2 206 44 198 95 450 226 000 — 32 718 354 168 2 583 1 322 34
75 669 125 500 177 900 363 000 __ 41 450 582 350 2 216 1260 3 5
18 596 40 000 145 890 352 000 10 000 5 402 513 292 2 304 1443 3 6
x) Koulu on konkurssitilassa. Tietoja taloudesta puuttuu. — Skolan iörsatt i konkurs. Uppgilter om ekonomin saknas. O p p ik o u lu - ti la s to  1 9 3 2 — 1 9 3 3  —  L ä r d o m s s k o l s ta t i s t i k 11
1932— 1933.
2 3 4 5 6
M eno t. —  U tg if te r .  —
K o u lu n  n im i ty s .  
L ä r o v e rk e ts  b e n ä m n in g .
D é s ig n a tio n  de Vécole.
P a ik k a .
O rt .
L ie u .
O p e t ta ja in
p a lk k a u s .
L ä r a rn a s  
a v lö n in g . 
A p p o in te m e r ts  
des m a itre s .
M u u t m e n o t. 
Ö v rig a  u tg if te r .  
A u tre s  dépenses.
T o d e llin e n
v u o k r a .
F a k t i s k  h y r a .
L o y e r s  p a y és.
Y h te e n s ä .
S u m m a .
T o ta l.
S m k . F m k . S m k . - F m k . S m k . - F m k . S m k . - F m k .








3 Yhteiskoulu ............................................ Joensuu 













































Raudaskylän keskikoulu ja lukio . . .  
Suomalainen » » » . . .
277 950 
291 023
12 Ruotsinkieliset — Svenskspràkiga — 








13 Nya svenska läro v erk e t....................... Helsinki — II:fors
»
»
550 351 26 800
14
1 5
Läroverket för gossar och flickor . ..  
Nya svenska sam sko lan ......................
659 679
588 755 71105
I f î Svenska sam sko lan ............................... 507 849 84 531 
41 510
99 000 691380 







Grankulla sam skola ...............................















Pori — B:borg 
Tampere — T:fors 
Kotka
436 952
»> » 409 004
2 3 » » 416 688 23 289
2 5
2 6  
2 7
Keskikoulut —  Mellanskolor —  Écoles
élémentaires..........................................













13 162 350 
467 082















































^ 7 . 254 565 48 697 303 262 
220 078 
215 438
38 ; » ............................................................
3 9 | » ...........................................................







| ■ 7 
D épenses .
8 9 10
T u lo t.  -
11




K e s k im ä ä r .
v u o s i­
k u s ta n n u s  
o p p ila s ta  
k o h ti .  
A r l ig m e d e l-  
k o s tn a d  
fö r  e lev .
D épen se  
m o ye n n e  
a n n u e lle  
p a r  élève.
1 5
S i itä  v a l t io  
m a k s a n u t  
o p p ila s ta ,  
k o h ti .
D ä r a v  s t a ­
te n  e r la g t  
fö r  e lev .
D ép e n se  de 
l 'É ta t  
p a r  élève.
K o u lu ta l .  h o ito -  
; j a  k o r ja u s k u s ­
t a n n u k s e t  y .m .
S k ö tse l o. r e p . 
a v  sk o lh u s e t
D épenses p o u r  
la  m a iso n  
d ’école etc.
S in k . - F m k .
A rv io i tu  
v u o k r a  
(5 %  k o u lu ­
t a lo n  
a rv o s t a ) .
B e r ä k n a d  
h y r a  
(5 %  a v  
s k o lh u se ts  
v ä rd e ) .
L o y e r
ca lcu le .
S m k . - F m k .
O p p ila id e n
k o u lu -
m a k s u t .
E le v e rn a s
sk o l-
a v g if te r .
É calages  
des é lèves.
K a n n :
U n d e
Subve
\ V a l t io l ta ,  
j A v  s ta te n .
de l ’É ta t .
i t u s t a :
rstöcl:
•n tion:
! K u n n i l ta .
A v  k o m ­
m u n e r .
c o m m u n a le .
M u u t tu lo t .
O v rig a
in k o m s te r .
A u tre s
recettes.
Y h te e n s ä .
S u m m a .
T o ta l.
S m k . - F m k .S m k . - F m k . | S m k . - F m k . S m k . - F m k . S m k . - F m k . S m k . - F m k . S m k . - F m k .
69 187 85 200 235 725 455 000 5 110 7 348 I 703 183 1 765 1 036 l
62 172 25 400 135 400 ; 308 000 15 000 22 793 481193 1 791 1 232 2
33 220 75 000 175 350 320 000 50 000 4 425 549 775 2 461 1 362 3
69 753 115 000 199 250 356 000 35 000 ! 25 781 616 031 2198 1 424 4
22 668 52 715 144 050 348 000 _ I 65 667 557 717 2 544 1 508 5
! 20 676 45 000 144 600 ! 304000 _ 9 248 457 848 2 370 1 567 6
4 779 13 815 90 775 i. 317 440 2 9  7 0 0 408 438 323 2 542 2 032 7
M ed fo lk sk o la n  som  b o tten sk o la . — Se fondant sur l ’école prim a ire .
1298 40 000 102 500 267 000 8 000 23 785 401285 2 558 1 552 8
1 51429 31000 60 150 188 000 — 49 986 298 136 2 094 1 528 9
j 1 0 3 0 31 500 85 325 250 000 62 837 398 162 3 231 1880 10
2 377 28 661 93 240 248 000 12 581 353 821 2 996 2 016 l i i
1
246 239  : 6 1 2 9 8 5 2  953 855 4 1 3 9  355 445 875 430 541 7 969 626 2  873 1 4 6 3 12
25 400 — 381 000 328 000 — 3 400 712 400 2 428 1 159 j13
50 841 225 000 447 475 381 080 — 9 273 837 828 3 952 11 1 1 14
— — 452 800 3 3 2  0 0 0 ; — 2 511 787 311 2 311 976 l o
7 348 — 348 300 328 000 ! --- 22 428 698 728 2 629 1 247 16
40 039 32 000 143 700 344 000 200 000 2 000 68!) 700 3 654 1 522 17
—  ; — 406 825 484 000 ! 126 500 6 357 1023 682 3 678 1 710 1 1 8 ^
— 60 000 99 550 377 000 50 000 ! 36 000 562 550 3 591 2 401 ¡19
3 3  3 6 1  | 210 000 196 900 371000 — 7 093 S 574 993 3199 1 656 |20l
6 879 — 71 460 189 000 21 375 234 134 515 969 5 599 1 835 ' 2 1 J
23 73.3 15 985 140 375 312 000 — 47 450 499 825 2 281 1444 . 22 j
58 638 70 000 69 800 328 000 3 000 56 622 457 422 2 965 1 907 2 3
195 670 365 275 45 000 3 273 609 218 2 720 1 667 24
771476 1220 660 3 701 570 10 726 000 803 748 1495 840 16 727 158 2 371 1 591 2 5
744175 1 1 8 5  660 3 328 288 9 847 000 j 607 248 1 375 535 | 15 158 071 2 318 1 591 26
62 477 — 163 300 203 000 163 259 529 559 2 383 1 036 27
9 948 — 137 240 165 000 — 1 743 303 983 1 595 882 2 8
— — 56 050 — — — 56 050 2 168 — 2 9 f
2 694 — 30 700 173 000 18 000 25 791 247 491 2 500 1 730 30|
15 433 ; 50 000 1 0 0 1 5 0 204 000 2 2  5C 0 4 890 331 540 1 905 1 267 31
13 553 — 1 2 1  8 0 3 200 roo 33 000 16 810 371613 2 040 1 307 3 2 1
— — 64 410 1 8 6  0 0 0 25 000 21 080 296 490 2 253 1 5 7 6 33i
1 533 30 000 65 950 199000 10  000 7 922 282 872 2 495 2 0 10 3 4 1
1593 I 25 000 103 320 207 000 12 000 1600 323 920 2 370 1 522 ' 3&Î
— — 57 850 186000 — — 243 850 2196 1 738 36
10 588 30 000 111814 213 000 5 000 3 284 333 098 1972 1 260 37i
13 663 — 33 800 ; 1 9 4  C 00 7 4C0 4 858 240 058 2 324 1 960 3 8
11859 27 042 69 ICO ! 186 000 10 000 31 444 296 544 2 109 1 617 ¡39'!
82 83
1932— 1933.
2 » ! 4 5 ! 6
M e n o t. —  U tg if te r .  —
K o u lu n  n im i ty s .  
L ä r o v e rk e ts  b e n ä m n in g . 
Désignation de l'école.




O p e t ta ja in
p a lk k a u s .
L ä r a rn a s




M u u t  m e n o t. 
Ö v rig a  u tg i f te r  ; 
Autres dépenses.
T o d e llin e n
v u o k r a .
F a k t i s k  h y r a .
Loyers payés. \
Y h te e n s ä .
S u m m a .
Total.
S m k . - F m k . S m k . - F m k . S m k . - F m k .  j S m k . - F m k .  j
1 Yhteiskoulu ............................................ Merikarvia (Sastmola) 18S 611 16 292 204 903
2 Suomalainen y h teiskou lu ..................... Paimio 205 901 18181 — 224 082
S » » ..................... Mynämäki 192 200 24 490 25 000 241 690
4 Perniö (Bjärnä) 174 158 22 926 — 197 084
5 Aitoon y h te isk o u lu ............................... Luopioinen 202 687 6 803 8 600 218 090 S
6 Yhteiskoulu ............................................ Sysmä 193 440 16 936 — 210 376 !
7 Someron yhteiskoulu ........................... Somero 197 905 23 421 — 221326
! 8 Yhteiskoulu ............................................ Kangasala 195 028 34 425 : 37 158 266 611
j 9 Suomalainen yh teisk o u lu ..................... M änttä 176 023 124071 ; — 300 094
; i o , Yhteiskoulu ............................................................ Orivesi 206 999 19125 — 226 124
j i i Valkeakosken y h te isk o u lu ................... Valkeakoski 192 400 30 227 1 8 000 230 627
¡12 Suomalainen yh teisk o u lu ..................... Vääksy 190 696 16 833 — 207 529
,13 Yhteiskoulu ............................................ Säkkijärvi 193100 25 759 — 218 859
M » Parikkala 208 753 40147 — 248 900
;15 >> ...................................................... ..  • Kymi (Kymmene) 238 065 34 000 — 272 065
16 Koivisto "(Hjörkö) 235 853 15 344 — 251197
t l  7 Viipurin Talikkalan yhteiskoulu Viipuri —  Viborg 246153 42 050 — 288 203
i1 8 Yhteiskoulu ............................................ Uuras (Trängsund) 209 909 53 293 — 263 202
19 » ............................................ Uusikirkko 149 210 2 662 1499 153 371
2 0 Suomalainen yhteiskoulu ...................... L:ranta —  W:strand 120 150 11 671 — 131821
21 Keski-Vuoksen yh teiskou lu ................. Pölläkkälä 199196 23 720 — 222 916
22 Suomalainen yh teisk o u lu ..................... Kangasniemi 170 328 19 050 15 000 204 378
23 Yhteiskoulu ............................................ P itkäranta 241 000 25 056 — 266 056
24 Jaakkim a 176 200 21 393 — 197 593
2 5 » ............................................ Juankoski 220 893 28 513 — 249 406
26 Suomalainen keskikoulu........................ Suonenjoki 115 020 ! 12 323 16 185 143 528
27 » yh teisk o u lu ..................... Kiuruvesi 215105 ; 18 700 18 000 251 805
^28 • » ' » ! Lieksa 200 474 i 121193 — 321 667
2 9 Kannuksen » ..................... Kannus 200 735 20 850 — 221 585
'3 0 Suomalainen yh teisk o u lu ..................... Saarijärvi 218 845 19 659 — 238 504
131 » » ..................... Alavus 201 303 13 254 — 214 557
; 32 » » ........... Viitasaari 173 200 50 670 — 223 870
33 Oulaisten yh teiskou lu ........................... Oulainen 181172 29 200 — 210 372 1
34 Suomalainen y h teiskou lu ..................... Kemijärvi 216 490 23 046 — 239 536
3 5 » ' » ..................... Haapajärvi 165 900 24 649 10 oco 200 549
K ansak ou lu  pohjakou luna. —
i
1 Kolmeluokkaiset —
136 Koulukujan 3-luokk. yhteislyseo Helsinki Hifors 146 274 27 465 75 333 249 072
¡37 Yhteiskoulu ............................................ Vihti 135 900 29 597 9 000 174 497
38 Y hteislyseo .............................................. Kankaanpää 125 683 42 953 — 168 636 (
3 9 Yhteiskoulu ............................................ Äänekoski 70 979 9 832 — 80 811 i
4 0 Keskikoulu .............................................. Rautalam pi 123 760 12 867 — 136 627 !
41 Yhteiskoulu ............................................ Pietarsaari — J:stad 109 680 21 835 13 200 144 715
42 K esk ikou lu .............................................. Isokvrö 128 400 6 588 — 134 988 !
143 Yhteiskoulu ............................................ li 128 491 10 475 — 138 966
44 » ............................................ Kittilä 128 043 11 757 — 139 800 i
7
Dépenses.
S 9 !  i «
T ulot.. —
11




K c sk im ä ä r .
v u o s i­
k u s ta n n u s
o p p ila s ta
k o h ti .
Ä rlig  m c d c l-  
k o s tn a d
15
S i itä  v a l t io  
m a k s a n u t  
o p p ila s ta ,  
k o h ti .
D ä r a v  « tä ­
t e n  e l i a n t
\
K o u lu ta l .  h o i to ­
j a  k o r ja u s k u s ­
t a n n u k s e t  y .m .
! A rv io i tu  
! v u o k ra  
! (5%  k o u lu ­
ta lo n  
1 a rv o s ta ) .
O p p ila id e n
k o u lu -
m a k s u t .
K a n n a tu s ta :
U n d c rs tö d :
1 Subvention:
M u u t tu lo t .
Y h te e n sä .
S u m m a .
Total.
S k ö tse l o. re p . 
a v  sk o lh u s e t  




1 B e r ä k n a d
- ^ a v
■ s k o lh u se ts
v iird e ).
■ Loyer
\ calculc.
E le v e r n a s
sk o l-
a v g if te r .
Écolages 
des élèves.
V a l tio lta .  
A v  s ta te n .
de l'État.
K u n n i l ta .
A v  k o m ­
m u n e r .
i communale.
i Ö v rig a  
j in k o m s te r .  
Autres 
reeettes.





fö r  e lev .
Dépense de j 
l ’É ta t 
par élève. I
j  S m k . - F m k . S m k . - F m k . S m k . - F m l:. S m k . - F m k . j  S m k . - F m k . S m k . - F m k . S m k . - F m k . S m k . - F m k . S m k . - F m k .
410 10 000 23 275 173 000
i
8 195 204 470 2 362 1901 l!
8118 | 47 175 61 763 207 G00 15 000 19 247 303 010 2 886 2 202 2 :
1382 ; — 54 960 ! 181000 — 8 7C0 244 660 2 466 1847 3
— 1 65 000 31 685 i 195 000 15 000 52 266 293 951 2 788 2 074 4
1 — — 23 840 173 000 7 000 11691 215 531 2 296 1821 5 ;
30 677 • 38 500 25 260 191000 10 000 74 589 300 849 2 489 1 910 n i
10 920 25 000 44 450 194 000 12 000 6 452 256 902 2 392 1 883 7
—  j — 68 927 181 000 10 000 1 015 260 942 2 424 1 645 8
3 292 : 37 000 81 550 196 000 7 000 8 039 292 589 3 210 1867 9
11495 50 000 192 020 181000 20 000 6 953 399 973 2174 1425 10
— 60 425 1.32 000 10 000 18 700 2 306 1 320 i 1 183 252 50 000 35 125 199 000 17 948 38 708 290 781 2 339 2 140 12
27 301 .38 750 30 350 187 000 13 500 12 597 243 447 2 526 1 833 1 3
128 578 35 000 67 975 ! 186 000 — 123 503 377 478 2 235 1 465 14
! 36 000 41000 72 800 178 000 40 000 12 285 ; 303 085 2 427 1 380 15
48 628 32 500 67 255 212 000 11000 15 343 305 598 1904 1423 1 G
4 193 71 800 152 130 231000 29 000 6 090 418 220 1 572 1 009 17
38 610 38 230 188 000 22 000 14 000 ] 262 230 2 671 1 709 1 8
_ _ _ _ 8100 114 000 2 000 _ _ ;  124100 4145 3 081 *19
:  — — 68 400 99 000 1000 2 500 170 900 1 292 971 ¡20
29 524 27 075 51 208 204 000 — 14 505 269 713 2 315 1889 21
— 25 600 1 181000 7 000 14 897 228 497 2 044 1810 22
37 928 17 500 39 010 ; 204 000 2 500 60 595 306 105 2 675 1 925 2 3
1 - - - 22 500 60 998 174 000 — 51 235 049 1 914 1 513 24
_ _ 40 000 35 815 204 000 14 500 43 227 297 542 2 894 2 040 2 5
j  _ _  ; _ _ 49 500 99 000 5 000 12 600 166 100 1 729 1 193 2G
—  i — 38 850 211 0C0 12 000 4 986 266 836 2 332 1 954 2 7
! 14 847 | 40 000 54 955 ! 204 000 10 000 52 712 321 667 2 719 1534 2 8
1500 23 438 78 700 190 000 1000 5 250 274 950 2 753 2135 2 9
51883 31 010 22 850 193 000 20 000 29 974 265 824 2 620 2 010 3 0
6 928 j 53 550 68 715 ; 204 000 8 000 24122 344 837 2 331 1774 31
_ _  I 30 000 11 550 181 000 23 000 14 466 ! 230 016 2 539 1810 3 2
i  _ _ 27 750 25150 189 000 — 23 521 237 671 2 268 1 800 33
7167 45 230 42 075 202 000 10 900 4126 259 101 3 029 2 149 34
— — 21 200 169 000 5 000 20 664 215 864 1986 1 673 3 5
M ed fo lkskolan  som b o tt
Treklassiga. — A 3  classes.
e n s k o la .  —
93 300
»Se fo n d a n t  ; 
114 000
n tr  1’cco le  p rim a ire .
6 832 214 132 2 930 1 341 36
__ 23 590 99 000 45 000 9 908 177 498 2 493 1414 37
400 10 000 31 525 114 000 3 000 21 311 169 836 2 382 1 520 3 8
10 835 — 32 825 — 79 351 112 176 1 525 — 3 9
1562 11 610 28 090 108 000 5 000 2 520 143 610 2 351 1 714 4 0
— 1 __ 9 000 105 000 30 000 3 561 147 561 2 412 1 750 41
2 000 25 000 5o 90 », 108 000 5 000 20 593 192 493 2 025 1 367 4 2
18 571 20 000 40 450 114 000 — 39 601 194 051 2 304 1 652 4 3
9 662 6 120 9 775 114 000 — 10 238 134 013 3 040 2 375 4 4
84 85
1932- 1933.
1 2 3 i 5 6
‘
M e n o t —  U tg if te r  —
K o u lu n  n im i ty s .  
L ä r o v e rk e ts  b e n ä m n in g . 
D é s ig n a tio n  de l ’école.
P a ik k a .
O rt .
L ie u .
O p e t ta ja in
p a lk k a u s .
L ä r a rn a s
a v lö n in g .
A p p o in te m e n ts  
des m a ître s .
M u u t m e n o t.  
Ö v rig a  u tg if te r .  
A u tr e s  dépenses.
T o d e llin e n
v u o k r a .
F a k t i s k  h y r a .
L o y e rs  pa y és .  :
Y h te e n s ä .
S u m m a .
T o ta l.
S m k . F m k . S m k . * F m k . S m k . - F m k . S m k . - F m k .
Neljäluokkaiset. —
1 Lavia 138 620 18 088 — 156 708
2 » ............................................................ Lammi 177 730 14 059 8 250 200 039
3 Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga —
Écoles suédoises .................................. 1297 634 226 883 78 405 1602 922
4 Helsinki — H:fors 252 158 34 967 43 405 330 530
5 Judiska sam sko lan ................................. 346 850 102 920 - 449 770
6 Karis—Billnäs svenska samskola . . . . Karja — Karis 254 290 34 513 - 288 803
7 Pargas svenska samskola ................... Parainen — Pargas 244 878 26 754 35 000 306 632
8 Sam skolan................................................ U:kaarl. — Nykarleby 199 458 27 729 227 187
9 Tyttölyseot — Flieklyceer — Lycées !
de jeunes fil le s ..................................... 2 251 330 344 548 612 817 3 208 695
Suomenkieliset — Finskspmkiga —
Lycées finnois
10 Suomalainen tyttölyseo ....................... Lahti 424 411 | 87 873 200 000 712 284
11 Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga —
Lycées su édo is ..................................... 1 826 919 256 675 412 817 2 496 411
12 Svenska privata läroverket iôr ilickor Helsinki — II:fors 417 226 45 778 70 000 533 004
1 3 Privata svenska flickskolan ............... » 529 181 95 364 249 552 874 097
14 » >> » .................... Porvoo — Borgä 402 995 55 618 36 000 494 613
1 5 lleurlinska skolan .................................. Turku — Äbo 477 517 ! 59 915 57 265 594 697
1 6 Tyttökoulut — Flickskolor — Écoles de
j
jeûna f il le s .........................  ....... 1019 678 116 489 53 000 1 189 167
17 Suomenkieliset — Finskspmkiga  —
Écoles finnoises ................................. 641199 93 059 — 734 258
18 Suomalainen ty ttö k o u lu ....................... H:linna — T:hus 244 978 \ 46 518 — 291496
1 9 » » .............. Savonlinna — Nyslott 396 221 46 541 — 442 762
Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga —
j Écoles suédoises
20 Nva svenska flickskolan ..................... Helsinki — H:fors 378 479 23 430 53 000 454 909
21 Kaikissa yksityiskouluissa — I  samt-
liga privatskolor ’■j .............................. 40 522235 6 712 404 3 087 502 50 322 141
! 7
D ép e n ses .
!
K o u lu ta l .  h o i to ­
j a  k o r ja u s k u s ­
t a n n u k s e t  y .m .
S
A rv io itu  
v u o k r a  
(5 %  k o u lu ­
t a lo n  
a rv o s ta ) .
9
O p p ila id e n
k o u lu -
m a k s u t .
! i o  | i i
T u lo t.  —  In k o m s to r .  —
K a n n a tu s ta :
U n d e rs tö d :




M u u t tu lo t .
13 14
K e sk im ä ä r .
v u o s i­
k u s ta n n u s
o p p ila s ta
k o h ti .
Ä rl ig m e d e l-
k o s tn a d
15
S i itä  v a l t io  
m a k s a n u t  
o p p ila s ta ,  
k o h ti .
D ä r a v  s t a ­
te n  e rlag t,
S k o tse !  o . r e p . 
a v  sk o lh u s e t
D épenses p o u r  
la  m a iso n  
d ’école etc.
B e r ä k n a d  
h y r a  
(5 % a v  
sk o lh u se ts  
v ä rd e ) .
L o y e r
calcu lé .
.E le v e r n a s  
sk o l-  
a v g if te r .  
E colages  
des élèves.
V a l t io l ta .  
A v  s ta te n .  
de l 'É ta t .
K u n n i l ta .  
A v  k o m ­
m u n e r .
c o m m u n a le .
Ö v rig a
in k o m s te r .
A u tre s
recettes.
Y h te e n sä .
S u m m a .
T o ta l.
iö r  e lev .
D ép e n se  
m o ye n n e  
a n n u e lle  
p a r  élève.
fö r  e lev .
D épense  de 
l 'É ta t  
p a r  élève.
S m k . - F m k . S m k . - F m k . S m k . - F m k . S m k . - F m k . S m k . - F m k . S m k . - F m k . S m k . - F m k . S m k . - F m k . S m k . - F m k .
Fyrklassiga. - 
13 781
- A 4  classes 
12 500 19 600 143 000 5 000 2 889 170 489 2 039 1 723 1
— — 31050 105000 10 000 129 481 275 531 2 858 1 500
1
27 301 35 000 373 282 879 000 196 500 120305 1 569 087 2 967 1592 3— — 184 425 144 000 — ._ 328 425 3 516 1532 4
2 242 — 35 400 ! 175 000 145 000 38 413 393 813 4 637 1804 5
16 905 20 000 83 912 [ 194 000 26 500 24 024 328 436 2 032 1276 6— — 47 400 181000 15 000 44 090 287 490 2 893 1 708 7
8154
j
15 000 22 145 185 000 10 000 13 778 230 923 2351 1 796 8
63 903 — 880 655 1955 675 100 000 340 919 3 277 249 2 835 1 728 a
2 605 - 200 375 390 000
i
75 000 34 491 699 866 2 562 1 403 10
61298 680 280 1565675 25000 306 428 2 577 383 2923 1833 l i
15153 _ 172 410 366 000 — j 538 410 2 835 1 947 12
‘29 722 _ 215 600 414 675 284 212 j 914 487 3 991 1893 13
16 423 — 143 975 329 000 25 000 15 000 512 975 2 401 1 597 14
148 295 456 000 7 216 611 511 2 468 1892 1 5
44 801 148 630 425 385 842 334 _ 60 907 1 328 626 2 432 1532 1 6
41439 148 630 308 250 530 334 _ 25150 1 863 734 2 281 1370 17
13 675 98 630 148 475 244 000 -- — : 392 475 2 144 1341 1 8
27 764 50 000 159 775 286 334 25 150 471259 2 404 1397 1 9
3 362 117135 312 000 35 757 464 892 2 791 1914 2 0
2485 324 4 366 908 17 40 7 790 33115 804 2106 616 3163 548 55 793 758 2 333 1413 2 1
l) Katso muist. *) siv. 56. — Se not 2) sid. 50. - - Voir la note 2, page 56.
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1932— 1933.
VI. Koulutaloihin sijoitetut pääomat, koulu- 
I skolhuset nedlagt kapital, skolfonder och
rahastot ja kirjastot lukuvuonna 1932—1933. 
skolbibliotek under läsäret 1932—1933.
C apitaux placés dans les m aisons d’école, fo n d s  sco- laires e t bibliothèques (année scolaire 1932—1933).
\ 1 3
K o u lu ta lo n  a rv o
4 5
S t ip e n d i - ,  p a lk in to -  y . m . 
S t ip e n d ie - , p re m ie -  m . il
F o n d s  e t som m et.
K o u lu n  n im i ty s .  
L ä r o v e rk e ts  b e n ä m n in g .
P a ik k a .
O rt .
j o u lu k . 31 p. 
S k o lh u se ts  
k a p ita lv â rc le  
d e n  31 dcc.
V a le u r  fo nc ière
T u lo t.  —  I n -
R e-
! D é s ig n a tio n  de l ’école. Lieu. de la  m a iso n  
d ’école (31  dé c .) . K o rk o ja  p iiao rn . 
R ä n tä  p â  k a p i t .  
R en tes .
L a h jo i tu k s ia .  ; 
D o n a t io n e r
D o n a tio n s  etc.
S m k . - F m k . S m k . - F m k . S m k . - F m k .
i1 i Lyseot — Lyceer — Lycées ........... 59 952 345 156 444 118 804
3
K unnalliset —  K om m unala —  M u n ic i­
pales:
Ruotsinkieliset —  Svenskspräkiga  —
Lycées suédois .......................................
Sam skolan................................................ Tammisaari — Ekenäs
4 250 000 
1 400 000
10 059 
3 096 Z 1
4 Svenska sam sk o lan ................................ Kristiinank. — K:stad 2 850 000 6 963 _ _  j
j
: 6
Yksityiset —  P rivata —  P rivées: 
Suom enkieliset —  F inskspräkiga  —
Lycées f i n n o is ........................................
Suomalainen y h teiskou lu ..................... Helsinki — H:fors





7 Uusi y h teisk o u lu ................................... » — — —  :
. 8 Kallion » .................................... » 4 158 000 1016 14 !
: 9 Töölön » .................................... » 5 500 000 1300 __
10 Yksitvisluokat1) ...................................... » — —
• L I Suomalainen yksity islyseo ................... » — — —  i
12 Yhteiskoulu ja rea lilu k io .................... » — — —  !
13 Y hteislyseo .............................................. » — - —
1 4 Koulukujan vhteislvseo ....................... » — — — !
15 Suomalainen yhteiskou lu ..................... Oulunkylä — Äggelby 400 000 — —
1 6 Yhteiskoulu ............................................ Lohja — Lojo 600 000 1 511 5 600
17 Suomalainen yhteislyseo........................ Pori — B:borg — — —
18 » y h teiskou lu ..................... Turku — Äbo — 4 646 22 769
19 » » ..................... Salo 290 089 2 212 —
20 » » .......................... Tyrvää 1 400 000 _ __
. 21 Kokemäen yhteiskoulu ....................... Kokemäki (Kumo) 1 000 000 561 — .
' 22 Suomalainen yhteiskou lu ..................... Ikaalinen 700 000 1855 200
23 » » ..................... Tampere — T:fors 859 582 8 505 5 559
24 » > M in n a  — T:hus 1 000 000 1626 300
2 5 » » ..................... Forssa 1 195 000 2 974 __
26 Yhteiskoulu ............................................ Lahti 2 148 930 5 201 .__
: 27 Suomalainen jThteiskoulu ja lukio . .. Jämsä 2 2 0  0 00 1 660 —
.2 8 Yhteiskoulu ............................................ Toijala 1 000 000 2 410 —
29 Suomalainen yhteiskou lu ..................... Viipuri — Viborg 193 000 10 550 —
30 Uusi suomalainen yhteiskoulu .......... 2 060 000 2 066 946
3 1 Realikoulu, maanvilj. ja kauppalyseo » — 19 853 —
¡32 Suomalainen yhteiskoulu ..................... Im atra 1 900 000 1 147 _
I33 » > ..................... Inkeroinen 1 258 281 — _
34 Y hteiskoulu ............................................. Elisenvaara 883 952 _ __
35 Suomalainen Yhteiskoulu..................... Mikkeli — S:t Michel 2 510 000 1385 __
36 >> » ............................. Pieksämäki 800 000 72 .__
37 '> » Kuopio 1 704 000 — —
38 » » ..................... Varkaus 508 000 577
1 6 7 ! 8 a | i o 11 12
s e n la a tu is e t  r a h a s t  
d y l ik a  fo n d e r  och  
affec tés  à des bour
o t  j a  v a r a t .  
m e d c l. 
ses, p r ix  etc. K o u lu n  m u id e n
k o m s te r .
celtes.
J a e t t u j e n  s t ip e n d ie n  j a  p a lk in t .  
l) e  u td e la d e  s t ip e n d ie rn a s  
B o u rse s  accordées.
I K o u lu n  h o id e t ta v ie n  r a h a s ­
to je n  t i l a  jo u lu k u u n  31 p . 
D e  a v  lä ro v e r k e t  fö rv a l ta d e  
! f q n d e r n a s  s tä l ln in g  31 dec . 
É ta t  des fo n d s  a d m in is tré s  
p a r  V école (31  d ie . ) .
r a h a s to j . p ä ä o m a  
jo u lu k . 31 p.
K a p i ta lb e lo p p e t  
a v  lä ro v e r k e ts  
ö v r ig a  fo n d e r  
d e n  31 d e c .
K ir  j a s to n  n ite id e n  
lu k u  jo u lu k . 31 p .
A n ta l  v o ly m c r  i 
b ib l i o te k e t  d e n  
31 d e c .
Y h te e n sä .
S u m m a .
T o ta l.
; lu k u . 
i a n ta l .
; N om bre .
j
k o k o n a is su m m a .
to ta lb e lo p p . 
M o n ta n t  ( to ta l) .
L u k u .
A n ta l .
N om bre .
P ä ä o m a .
K a p i ta l .
C a p ita u x .
A ut.res fo n d s  de 
V ico le  (3 1  de c .) .
N o m b re  de vo lum es  
de la  b ib lio thèque  
(31  d é c .) .
S m k . - F m k . S m k . - F m k . S m k . - F m k . S m k . - F m k .
275 248 622 121 641 340 3106 688 2 812 709 44 714 i
10 059 3 3
i
4 885 15 153 350 4 0  4 0 1 5 430 „
3 096 17 2 335 8 45 635 — 3 300 3
6 963 16 2 550 7 107 715 40 401 2 130 4
127 154 455 85315 198 1865359 1  3 8 7 1 6 1 26 871
i
j 6 020 8 2 600 15 115 158 — 245 6
i — 8 850 8 39 210 — 1181 7
1030 1 500 1 16 949 452 875 312 8!
1300 12 1.300 2 15 000 — 220 9j
__ __ __ _ __ __ — 10!
__ ; __ _ _ __ __ 478 11
__ ; __ __ __ __ — 420 12
— — — — — — 225 13
— 1 — — — — — — 14
__ __ __ __ __ — — 15
7 111 : 4 1340 6 28 728 1 885 1 535 1617
27 415 39 3 600
11
104 168 3 787 950 18
2 212 32 1 850 5 42 584 721 222 18
— 26 7100 7 129 050 118 634 154 20
561 1 100 2 i 12 300 — 910 21
2 055 23 1300 8 41 865 28 072 912 22
14 064 120 10 140 12 158 749 93 903 989 23
1926 18 1330 4 : 25 311 — 912 24j
2 974 18 2 925 9 64 521 45 896 753 251
5 201 23 4 850 11 75 644 — 856 2 6
1660 6 850 7 ! 29 849 — 1 670 27
2 410 15 2 410 6 55 696 21 800 365 28
10 550 50 8 800 10 i 195 250 — 995 28
3 012 7 1 600 2 ! 41 564 128 947 556 30
19 853 60 20 000 6! 361 676 95 504 1115 31
1147 6 850 i  : 22 324 75 323 545 3 2
— __ i — — 302 33
__ ! 3 4
1385 5 900 6 1 24 347 224 000 2 265 3 5
72 1 50 1 ! 1 360 — 1 519 3 6
__ ! 12 1965 14 40 567 .— 2 079 3 7
577 1 4 550 1 S 10 000 91 857 128 38
x) Koulu konkurssitilassa. Tietoja taloudesta puuttuu. — Skolan försatt i konkurs. Uppgifter om eko­
nomin saknas.
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Oppikoulu-tilasto 1932— 1933 — LärdomsskoUtatistik
1932— 1933.
1 2 3 4  i 5 |
K o u lu ta lo n a r v o  
jo u lu k .  31 p .
S k o lh u se ts  
k a p i ta lv â r d e  
d e n  31  d e c .
Valeur foncière 
de la  maison  
d ’ecole (31 dêc.).
S t ip e n d i - ,  p a lk in to -  y . m  
S tip e n d ie - , p re m ie -  m . fl
Fonds et sommes
K o u lu n  n im i ty s .  
L ä r o v e rk e ts  b e n ä m n in g .
P a ik k a .
O rt .
T u lo t.  —  I n -  
Jle-
Désignation de l'école. L ie u ,
K o r k o ja p ä ä o m . 
R ä n tä  p á  k a p it .  
Rentes.
L a h jo i tu k s ia .  
D o n a t io n e r  j
D onations etc. ;
S m k . - F m k . S m k . - F m k . S m k . - F m k .  j
1 Y h t e i s k o u l u ............................................................. Joensuu 1 500 000 283
2 » ............................................. Vaasa —  Vasa 2 300 000 1 267 __
3 »> Lapua 1 054 300 5 000 —
4 S u o m a l a i n e n  y h t e i s k o u l u ............................. Haapamäki 900 000 1546 3 383
0 Y h t e i s k o u l u  ........................................................ .. Haapavesi 276 295 — 408




7 S u o m a l a i n e n  k e s k i k o u l u  j a  l u k i o . . . . Kauhajoki
Ylivieska
620 000 117 2 125
8 R a u d a s k y l ä n  » » » 630 000 490 __
9 S u o m a la in e n  » » » ____ Ilmajoki 573 221 — —
10
11
Ruotsinkieliset —  Svenskspräkiga —
Lycées suédois ..................................
Nya svenska läro v e rk e t....................... Helsinki —  H:fors




12 Läroverket för gossar och flickor . .. 4 500 000 8 332 10 200
13 Nya svenska san isko lan ...................... » — 3 831 8 800
14 Svenska sam sko lan ............................... — 4 001
15 Brändö sam sko la .................................... Kulosaari —  Brändö 640 000 1633
16 Grankulla sam sko la ............................... Grankulla — 6194 5 600
17 Svenska sam sk o lan ............................... Oulunkylä — Aggelby 1 200 000 363 —I S »  » ................................ Turku — Abo 4 200 000 1642 —
19 » • >> ................................ Pori •— Bjömeborg 
Tampere — T:fors
— 9 661 —
20 » » ................................ 319 695 6 512 800
21 » » ................................ Kotka 1 400 000 2 236 4 000




Keskikoulut —  Mellanskolor —  Écoles
élémentaires..........................................
Suomenkieliset —  Finsksprâkiga —
Écoles f in n o ise s ..................................









2 6 Keskuksen yhteiskoulu.......................... » __
27 Eiran » .......................... » __ __ __
28 Suomalainen yh teiskou lu ..................... Karkkila — — 550
29 Yhteiskoulu ............................................ Hyvinkää 1 000 000 4 380 —
30 » ............................................ Kerava — 675
31 » ............................................ Kuusankoski — 120 200
3 2 Y hteislyseo .............................................. Orimattila 600 000 — —
33 Yhteiskoulu ............................................ Järvenpää 500 000 — —
3 4 » ............................................ Nurmijärvi — — 7 941
3 o Loimaa 600 000 1 438 4 048
3 6 Naantali •— Nädendal — 346 —
37 Lauttakylä 540 837 151 100
3 8 » ....................... Merikarvia (Sastmola) 200 000 — —
Paimio 943 500 39 __
40 » ..................... Mynämäki — 229 —
41 Perniön Y hteiskoulu ............................. Perniö (Bjärnä) 1 300 000 — —
; 6 7 j 9 1 1U i l 12  ! i
s e n la a tu is e t  r a h a s to t  j a  v a r a t  
d y l ik a  fo n d e r  o c h  m e d e l. 
affectés à des bourses, prix  etc. K o u lu n  m u id e n  
rahasfco j. p ä ä o m a  
jo u lu k .  31 p. 
K a p i ta lb e lo p p e t  
a v  lä ro v e r k e ts  
ö v r ig a  fo n d er  
d e n  31 dec .
Autres fonds de 
l ’école (31 dêc.).
-kom ste r. I 
cettes.
J a e t t u j e n  s t ip e n d ie n  j a  p a lk in t .  ! 
D e u td e la d e  s t ip e n d ie rn a s  1 
Bourses accordées. i
K o u lu n  h o id e t ta v ie n  r a h a s ­
to je n  t i l a  jo u lu k u u n  31 p . 
D e  a v  l ä ro v e r k e t  f ö rv a l ta d e  
f o n d e r n a s  s tä l ln in g  31 d e c . 
État des fonds administrés 
par Vécole (31 dêc.).
K ir ja s to n  n ite id e n  ¡ 
lu k u  jo u lu k .  31 p.¡
A n ta l  v o ly m e r  i i 
b ib l i o te k e t  d e n  i
31 d e c .
N  ombre de volumes 
de la bibliothèque \ 
(31 dêc.).
1 Y h te e n s ä . ; 
S u m m a .
Total. j
lu k u . 
a n  ta l .  
Nombre.
k o k o n a is su m m a .
to ta lb e lo p p . 
Montant (total).
1
L u k u .
A n ta l .
Nombre.
P ä ä o m a .
K a p i ta l .
Capitaux.
1 S m k . - F m k . j1 l S m k . - F m k .
S m k . - F m k . S m k . - F m k .
! ! 
! 283 i 1 200 2 27 271 1154 l
! 1267 10; 1350 1 25 028 — 75 2
5 000 33 1 4 205 23 116 563 — 1000 3
| 4 929 11 ! 1500 7 31 431 — 1024 4
I 408 
M e d  f o l k s k o l a i i  s o m  b o t t e n s k o l a .  —-  Se fo
1
ndant sur l ’ê>
4 696 
cole prim a ire.
3 957 403 5
__ __ __ __ __ _ 6
2 242 __ 3 2 103 — 75 7
490 1 300 6 6 397 — 60 8
— — — — — 267 9
138 035 134 31441 127 1 087 979 1385147 12 413 10
60 102 23 4 650 26 276 718 — 555 11
18 532 22 6 883 19 125 785 69 797 128 12
12 631 11 2 540 11 79 662 249 140 234 13
4 001 2 360 2 8111 .— 442 14
1633 1 300 3 40 094 — 1000 15
11794 5 2100 6 116 161 262 735 3 026 16
I 363 6 363 6 6 500 — 1470 17
1642 9 1340 11 39 320 170 817 1500 18
9 661 15 5 805 15 166 052 599 401 667 19
7 312 9 3 330 13 146 232 21671 904 20
6 236 22 1 900 6 45 617 11 586 986 21
; 4128 9 1 870 9 37 727 1 501 22
j 128 663 187 36118 68 642 487 120 997 17 425 23
1 88 677 141 14 213 46 239 422 42 572 15079 2 4
90 — — 1 720 — 1185 25
— — — — — — 26
__ ---- — — ---- — — 27
550 15 550 — — 265 28
4 380 ! ' 2 300 1 2 6 761 — 185 29
675 3 300 1 9141 — 248 30
320 2 200 2 2 487 — 260 31
3 2
__ _ __ — __ CO o 3 3
7 941 ! 4 750 — _ — 61 3 4
5 486 20; 1 900 1 34 237 — 523 35
i 346 1 50 3 5 981 4 424 603 36
251 8 400 1 3 071 4 645 — 37
— — — ; — — — 290 38
39 ! i 75 1 1065 — 375 39
| 229 4 150 2 4169 — — 40
— — — - __ 339 41!
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1932— 1933.
1 1 2 3 4 ! 5 :
!
K o u lu ta lo n  a rv o  
jo u lu k . 31 p.
S k o lh u se ts  
k a p ita lv ä r d o  
d e n  31 d e c . 
Valeur foncière 
de la  maison  
d'école (31 déc.).
S t ip e n d i - ,  p a lk in to -  y . m  
S t ip e n d ie - ,  p re m ie -  m .  fl
Fonds et sommes
K o u lu n  n im i ty s .  
L ä r o v e rk e ts  b e n ä m n in g  
Désignation de l ’école.
P a ik k a .
O rt .
IAeu.
T u lo t.  —  In -  
lle-
K o rk o ja p ä ä o m . 
R ä n tä  p ä  k a p it .  
Rentes.
L a h jo i tu k s ia .  ¡ 
1 D o n a t io n e r  ; 
j m . m . 
Donations etc.
S m k . - F m k . S m k . - F m k . S m k . F m k .  j
; i A i t o o n  y h t e i s k o u l u  ........................................... L u o p i o i n e n
I
! 2 Y h t e i s k o u l u  ........................................................... S y s m ä 770 000 1193 ----  ;
! 3 S o m e r o n  y h t e i s k o u l u  ..................................... S o m e r o 500 000 — ----
! 4 Yhteiskoulu ........................................................... Kangasala — — —
5 Suomalainen y h teiskou lu ............................. M änttä 740 000 593 --- '
! 6 Yhteiskoulu ........................................................... Orivesi 1 000 000 275 —  !
! 7 Valkeakosken y h te isk o u lu .......................... Valkeakoski — — — !
! 8 Suomalainen y h teiskou lu ............................. Vääksy 1 000 000 137 — ;
i 9 Yhteiskoulu ............................................................ Säkkijärvi 775 000 — ----
10 » ............................................ Parikkala 700 000 1 232 5 000
11 » ........................................................... Kymi (Kymmene) 820 000 — —
¡121 » ........................................................... Koivisto (Björkö) 650 000 545 571
113 Viipurin Talikkalan yhteiskoulu ----- Viipuri —  Viborg 1 436 000 — — '
1 4 Yhteiskoulu ............................................ Uuras (Trängsund) 772 200 450 500
15 » ............................................ Uusikirkko — —
16 Suomalainen yhteiskoulu ...................... L:ranta — W:strand __ __
¡17 Keski-Vuoksen y h teiskou lu ................. Pölläkkälä 541 500 __ 500
!18 Suomalainen y h teiskou lu ..................... Kangasniemi — — — i
19 Yhteiskoulu ............................................ Pitkäranta 350 000 — —
20 » ........................................................... Jaakkim a 450 000 — _ _  i
21 > Juankoski 800 000 __ __
'22 Suomalainen keskikoulu........................ Suonenjoki — — —  !
'23 » yh teisk o u lu ..................... Kiuruvesi — — — 1
i 2 4 » » ............................. Lieksa 800 000 8 283 —  )
i 2 5 Kannuksen » ............................. Kannus 468 750 57
26 Suomalainen y h teiskou lu ............................. Saarijärvi 620 200 408 —  1
,2 7 > » Alavus 1 071000 3 667 39 756 i
28 » » ............................. Viitasaari 600 000 987 —
29 Oulaisten yhteiskou lu ........................... Oulainen 555 000 — __.
3 0 Suomalainen y h teiskou lu ..................... Kemijärvi 904 592 __ __  ;




3 2 Koulukujan 3-luokk. yhteislyseo . . . . Helsinki — H:fors _ _
3 3 Yhteiskoulu ............................................ Vihti — 708 —
3 4 Y hteislyseo.............................................. Kankaanpää 200 000 .—
3 5 Suomalainen yhteiskoulu .......................... Äänekoski — — —
3 6 Keskikoulu .............................................................. Rautalampi 232 200 — __
3 7 Yhteiskoulu ........................................................... Pietarsaari —  J:stad — 701 —
38 » ............................................................ Isokyrö 500 000 — —
3 9 Iin keskikoulu ......................................................... li 400 000 2 507 __
40 Yhteiskoulu : ........................................................ Kittilä 122 400 —
Neljäluokkaiset» —
41 Suomalainen yhteiskou lu ............................. Lavia 250 000 I 300 _  !
42 » » ............................. Lammi — 1 — 1
i 7 s 9 | 10 11 .12 1
s e n la a tu is e t  r a h a s t  
d y l ik a  fo n d e r  och  
a ffe c tés  à  des houri
o t  j a  v a r a t .
m e d e l.
ies, p r ix  etc. ...........  —.... K o u lu n  m u id e n  ra h a s to j .  p ä ä o m a  
jo u lu k . 31 p .
K a p i ta lb e lo p p e t  
a v  lä ro v e r k e ts  
ö v r ig a  fo n d e r  
d e n  31 dec .
A u tre s  fo n d s de 
l ’école ( 31  dé c .) .
.............^
k o m s te r .
cettes. '
J a e t t u j e n  s t ip e n d ie n  j a  p a lk in t .  j 
D e u td e la d e  s t ip e n d ie rn a s
B o u rse s  accordées.
K o u lu n  h o id e t ta v ie n  r a h a s ­
to je n  t i l a  jo u lu k u u n  31 p. 
D e  a v  lä ro v e r k e t  fö rv a l ta d e  
f o n d e r n a s  s tä l ln in g  31 dec. 
É ta t  des fo n d s  a d m in is tré s  
p a r  l'éco le  ( 31  d é c .) .
K ir ja s to n  n i te id e n  
lu k u  jo u lu k . 31 p.
A n ta l  v o ly m e r  i 
b ib lio te k e t. d e n  
31 dec.
.V om bre de vo lum es 
de la  b ib lio theque  
( 31 de c .) .
1
j Y h te e n sä . 
1 S u m m a .
; T o ta l.
lu k u .
a n ta l .
N om bre .
k o k o n a is su m m a . | 
to ta lb e lo p p . 
M o n ta n t  ( to ta l) .
\
i L u k u .
A n ta l .  ! 
N om bre .
P ä ä o m a .
K a p i ta l .
C a p ita u x .
S m k . - F m k . S m k . - F m k . S m k . - i m k .1
S m k . - F m k .
455 1
1193 5 1193 5 21448 3 219 1 628: 2\
2 200 1 3 032 — 280 3
__ __: — — — — --- 1 4
593 7 ; 650 11 016 — 150 , 5
275 3 375 1 5 000 — 138: 6
— 7
137 1 100 1 2 098 — 106 8
__ __ _ — — 900 9
«232 4 1890 37 656 30 284 548 10
__ __ — — — 265 11
1116 7 300 1 9 559 — 212 12
__ __ — — — 170 131
950 4 400 9 000 — 225 14
— — — —- — — — 15
__ __ __ ' ---- — . — ■— 1G
500 9 500 4 757 _ — '1 7
__ '__ — — 80 i s :
__ 2 1 000 1 10114 — 938 : 19
__ __ __ — — — ¡20
__ __ ■ __ 3 580 — — 21
__ __ __ .__ — — — 22
4 305 5 000 — 420 23 j
8 283 2 500 — 57 24
57 __ __ 1 1422 — 107 25!
408 4 500 ! 8 970 1608 261
43 423 __ --- — — — 2 7 |
987 7 475 3 ! 18 079 — 350 28;
__ .__ — 172 29
__ __ : __ __ 380 3 0 !
— — — i —
220 3 i ;
M ed fo lkskolan  som bottenskola. —  S e  fo n d a n t  su r  l'éco le prim a ire.
Treklassiga. — A 3  classes.
__ __ — 32
708 i 10; 1 0 0 0 — — 1 0 0 1 3 3
__  ; __ __ — — 3 4
__i _ 1 — 28 3 5
! __ ' __ __ — — '3 6
701 1 3! 150 1 13 559 488 ; 3 7
200 — — 50 38
2 507
j 5
__ — — — 39
- — — 350 40
Fyrklassiga. A 4 classes.
300 4 300 ¡ 1 1 5 000 41
—  1 _ _ — 42
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1932— 1983.
1 2 3 i ä  !
K o u lu ta lo n a r v o  
jo u lu k .  31 p .
S k o lh u se ts  
k a p i ta lv ä r d e  
d e n  31 d e c .
V a le u r  fo nc ière  
de la  m a iso it  
d ’école (31  dé c .) .
S tip e n d i - ,  p a lk in to -  y .  m  
S t ip e n d ie - ,  p re m ie -  m . t l  
Fonds et sommes
K o u lu n  n im i ty s .  
L ä r o v e rk e ts  b e n ä m n in g .
P a ik k a .
O rt.
T u lo t.  —  I n -  
R e -
D és ig n a tio n  de l'école. IA eu .
K o rk o ja  p ä ä o m . 
R a n ta  p;\ k a p i t .  
R en tes.
L a h jo i tu k s ia .  
D o n a t io n e r  
m . m . 
D o n a tio n s  etc.
S m k . - F m k . S m k . - F m k . S m k . - F m k .
1 Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga —
Écoles suédoises .................................. 700 000 38 851 1135
2 Tölö svenska samskola ....................... Helsinki — H:fors — 22 240 1135
3 Judiska samskolan ............................... » — __ __
4 Karis—Billnäs svenska samskola . . . . Karja — Karis 400 000 1611 —5 Pargas svenska samskola ................... Parainen — Pargas — — —
6 S am sko lan ............................................... U: kaari. — Nykarlcby 300 000 15 000 —
7 Tyttölyseot — Flicklyceer —  Lycées
de jeunes f i l le s ................................................ — 2 625 —
Suomenkieliset —  Finsksprdkiga —
Lycées finnois
8 Suomalainen tyttölyseo ....................... Lahti — — —
9 Ruotsinkieliset —  Svenskspräkiga —
Lycées suédois .................................. — 2 625 —
10 Svenska priva ta  läroverket för flickor Helsinki — H:fors — — —
11 Privata svenska flickskolan ............... » — — —
12 » » » .................... Porvoo —  Borgä — 2 625 —
13 lleurlinska sk o la n .................................. Turku — Äbo — — —
14 Tyttökoulut —  Flickskolor —  Écoles
de jeunes f i l le s .................................... 2 972 600 8 420 2 000
15 Suomenkieliset —  Finsksprdkiga —
Écoles finnoises ................................ 2 972 600 2 316 2 0 0 0
16 Suomalainen ty ttö k o u lu ....................... H:linna — T:hus 1 972 600 — 1 0 0 0  :
17 » » ................................ Savonlinna — Nyslott 1 000 000 2 316 1000
Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga —
Écoles suédoises
18 Xya svenska flickskolan ..................... Helsinki — H:fors — 1104 —
1 9 Kaikissa yksistyskouluissa — I  samt-
liga privatskolor* ) ............................. 87 338124 230 801 181155
\ 6  | 7 8 1 9 j 10 i l 12
s e n la a tu is e t  r a h a s to t  j a  v a r a t ,  
d y l ik a  fo n d e r  o c h  m e d e l. 
affec tés  à  des bourses, p r ix  etc. K o u lu n  m u id e n  
r a h a s to i ,  p ä ä o m a  
jo u lu k .  31 p . 
K a p i ta lb e lo p p e t  
a v  lä ro v e r k e ts  
ö v r ig a  fo n d e r  
d e n  31 dec.
A u tre s  fo n d s  de 
l ’école (31  dé c .) .
K ir j a s to n  n ite id e n  
lu k u  jo u lu k .  31 p .
A n ta l  v o ly m e r  i 
b ib l i o te k e t  d e n  
31 d e c .
N o m b re  de  vo lum es  
de la  b ib lio thèque  
(3 1  dé c .) .
j
k o m s te r .
cettes.
i
J a e t t u j e n  s t ip e n d ie n  j a  p a lk in t .  
| D e u td e la d e  s t ip e n d ie rn a s  
j B o u rse s  accordées.
1 K o u lu n  h o id e t ta v ie n  r a h a s -  
1 to je n  t i l a  jo u lu k u u n  3L p .
! D e  a v  l ä ro v e r k e t  f ö rv a l ta d e  
f o n d e r n a s  s tä l ln in g  31 dec. 
É ta t  des fo n d s  a d m in is tr é s  
p a r  l'éco le  (3 1  dé c .) .
Y h te e n sä .
S u m m a .
T o ta l.
1 lu k u .
; a n ta l .
k o k o n a is su m m a .
to ta lb e lo p p . 
M o n ta n t  ( to ta l) .
L u k u .
A n ta l .
N om bre .
P ä ä o m a .
K a p i ta l .
C a p ita u x .
|
S m k . - F m k .
j Nombre.
S m k . - F m k . S m k . - F m k . S m k . - F m k . j :
39 986
1
46 21905 22 403 065 78 425 2 346 i
23 375 8 18 500 2 305 000 — 450 2
— 17 1030 6 50 377 — 1 046 3:
1611 8 ! 1300 4 32 976 78 425 __ 4!
— 8 750 3 6137 — 225 S'
15 000 5 325 7 8 575 625
6
2 625 29 5 673 32 132 164 400 191 3 249 ?
- 3 500 1 3 712 - 1 521 8
i
2 625 26 5173 31 128 452 400191 1728 J
— 8 1 348 6 47 731 — 1000 10 |
j — 4 1 200 4 34 910 — _ 11
2 625 14 2 625 16 24 500 — _ 1 2
5 21 311 400191 728 13
5420 35 3 718 17 63 128 8 728 3 086 1 4
4 316 32 3 268 11 44 856 8 728 3 086 1 5
1000 9 1000 1 270 — 260 1 6 !3 316 23 2 268 10 44 586 8 728 2 826 17
1104 3 450 6 -  18 272 1 8
411 956 873 167150 45?\ 3 944 467 3 342 625 68 474 1 9
M Katso m uist.2) siv. 56. — Se n o t2) sid. 56. — Voir la note 2, page 56.
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1932— 1933.
VII. Tietoja yksityisistä ja kunnallisista jatkoluokista lukuvuonna 1932—1933.
Classes privées e t communales d'études
Uppgifter om privata oeh kommunala fortsättningsklasser under lâsâret 1932—1933. 
supérieures (année scolaire 1932—1933).




O p e t ta j i e n  lu k u  
lie lm ik . 1 p . 
L ä r a rn a s  a n ta l  
d e n  1 f c b ru a r i.  
Nombre de 
maîtres.
O p p ila id e n  lu k u  e r i lu o k il la  
h e lm ik . 1 p .
A n ta l  e le v e r  i d e  s ä r^ k ild a  
k la s se rn a . d e n  1 fcb r. 
Som bre des élèves dans 
chaque classe.
O p p ila id e n  lu k u , 
jo id e n  ä id in k ie li  oli: 
E le v e r n a s  m o d e rs -  
m ä l:
Langue maternelle:
O p p ila i ta  o t e t t u  e r i lu o k il le .
A n ta l  e le v e r  in ta g n a  i d e  s ä r s k i ld a  k la s se rn a . 
Élèves reçus dans chaque classe.
O p p ila i to k s e s ta  e ro n n u t .  
A n ta l  a v g â n g n a  e lev e r.








































O p p ila ito k se n  n im i ty s .  
L ä r o v e rk e ts  b e n ä m n in g .
Désignation de l’école.








































































































































































février.i) ¡ *) . * ) ; * )  1 *)¡ *) ') 2) ? S m k . - F m k . S m k . - F m k . S m k . - F m k . S m k . - F m k .
1 .  V a l t i o n  k e s k i k o u l u i h i n  y h d i s t e t y t  — Vid statens m e l l a n s k o l o r  — Desservant les écoles élémentaires de l’État.
a )  Suom enkieliset — F inskspràk iga —  É c o le s  f in n o is e s .
1 Lukio ........................................................ Hanko — Hangö 1931 5 : 7 5 10 10 3 5 •3 20 16 36 — — 14 3 17 — I 17 2 6 8 8 139 076 16 830 99 000 226 238 i
2 Keskikoulun ja tk o lu o k at..................... Heinola 1905 8, 3 7i 7 13 6 25:15 45 28 69 4 — 15 16 31 62 471 15 4 4 8 7 197 107 63 250 107 000 — 2
3 Nurmes 1919 5 5 8 5 14 6! 5 5 27 16 43 — — 11 1 1 13 r  i2 4 6 10 147 396 29 850 90 000 163 620 3
4 » » Kristiinank. — K:stad 1924 4! 5 — 1 — 10 2 1 14 3 17 — 2 2 __: 2 1 4 5 5 100 220 10175 66 000 21158 4
5 » » ..................... Raahe — Brahestad 1915 5; 5 19 4 12 3 6 8 37 15 49 3 — 22 __ __ 22 __ 22 9 14 23 152 633 31 000 115 000 — ö
6 » » ..................... Rovaniemi 1924 5; 4 10 14 7: 14[ 6 11 23 39 62 — —  : 21 5 — 26 1 25 14 1 15 1 174185 41 250 110 000 58 991 6
7 Yhteensä — Summa —  Total — - 32 ! 29 49; 40 66 34 51 4 3 1 6 6 |ll7 276 ?! - i 83 25 34 142 49 93 34 35 69 21 910 617 192 355 587 000 470 007 7
b )  K uotsinkieliset — Svenskspräkig ï  —  É c o le s  su é d o ise s .
8 Gymnasium ............................................ Loviisa —  Lovisa 1909 5 ! 5 11¡ IO1 6 l i :  2 9 19 30 — 49 — 19 __ 19 19 4 3 7 176 499 12 500 123 000 — 8
9 Fortsättningsklasserna ......................... Kokkola — G:karleby 1899 71 4 6; 12 10: 12 7 9 23 33 — 56 ---- 15 15 15 2 14 16 1 209514 35 250 107 000 103 578 9
10 » ......................... Oulu — Uleäborg 1907 5| 5 3; 6 4; 1 1 4 8 14 — 21 il 9 1 10 10 1 1 2 125 772 13 600 _ — 10
11  Yhteensä — Summa —  Total - - 17 14 20 28 20: 27 10^22 50 77 — 126 i 43 1 — 44 44 7 18 25 1 511 785 61 350 230 000 103 578 11
12 Kaikkiaan—Hela summan— Ensemble — — 49 43 69| 68, 86; «1 61 65 216 194 276 133 i! 126 26 34 186 49 137 41 53 94 22 1 422 402 253 705 817 000 573 585 12
2. Valtion tyttökouluihin yhdistetyt — Vid statens flickskolor — Desservant les écoles de jeunes filles de l'Etat.
a) Suomenkieliset — Finskspràkiga —  É c o le s  f in n o is e s .




3 i 20 4 16 2 193 560 40 500 116 000 3 065J13
1 4 » » ..................... Mikkeli — S:t Michel 1926 21 8 — ¡ 15 —i 12 19 __ 46 _
-L
15 15 1 11 12 1 129 966 29 250 110 000 123 091114
! löi Jyväskylän tyttölukio ......................... Jyväskylä 1911 3! 6 — 17 — 18;— 19 - 54 53 1 18 “ï 19 19 6 20 26 7 230 991 42 750 131 080 — lö
16 - Suomalainen jatko-opisto ................... Oulu — Uleäborg 1892 2¡ 5 — ! — —1 — — 20 20 20 — — " — — 1 — 17 17 7 56 470 12 500 40 833 __ 16
1 7  j Yhteensä — Summa — Total - - 10; 26 —; 49 — 45 — 77 - 171 168 3 - ! 49 4 1 54 4| 50 9 48 57 15 610 987 125 00()| 397 913 12t) 156 17
b) Ruotsinkieliset — Svenskspräkig —  É c o le s  su é d o ise s .
l8|Fortsättningsk]asserna ......................... Viipuri — Viborg 1896 8 7 -  14 — 13 — 13¡ — 401 2 32 6 14 3 — 17 — ¡ 17 4 !) 13 3 134 694 23 000 99 000 8 0  0 0 0 18
19 Kaikkiaan—Hela summan— Ensemble - 18 33 —! 63, — i 58 — 90 - 211 170 35 el 63 7 1 71 4| 67 13 57 70 18 745 681 148 000 496 913 206 156 19
3 . M uut — Övriga L utres.
20 Í iclsingin maanviljelyslyseo ............... Helsinki — Hrfors 1907 8 3 161 7 14! 16 8 7 38 30 67 1 21 14 - 35 5 30 8 7 15 — 238117 90 900 122 000 5 4 0 0 i 20
! 21 Porvoon Naisopisto ja Tyttölukio .. Porvoo — Borga 1912 2 7 —1 20 —! 21 10 51 51 — 20 7 ‘27 - 22 22 - 553 679 391 850 157 000 4 047 21
x) Poikia — Gossar — Garçons. 2) Tyttöjä — Flickor — Filles.
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Oppilcoiilutilasto ]!)$t— 1033 — Liirdom sskolstatistii
VIII. Yksityiset vieraskieliset oppikoulut — Privata 
Écoles secondaires privées avec une
9 8 ____  1932—
lärdomsskolor med främmande uiidervisningsspräk.
1933. 99
langue d ’enseignement étrangère.
i 2 3 4 ¡ 5 6 8 9 i 1 0  I : 11  12 13 14 1 5  1 1 6  ! 17 I S 1 9  2 0  | 2 1  22  2 3  2-1 2 5
O p p ila ito k se n  n im i ty s .  
L ä r o v e rk e ts  b e n ä m n in g .
D é s ig n a tio n  de l'école.
P a ik k a .
O rt .












O p e t ta j i e n  lu k u  
lie lm ik . 1 p . 
L ä r a rn a s  a n t a l  
<len 1 f e b r u a r i .  
N o m b re  de 
m a ître s .
O p p ila id e n  lu k u  e r i  lu o k il la  h e lm ik . 
A n ta l  e le v e r  i  d e  s ä rs k i ld a  k la s s e rn a  d e n  1 
N o m b re  des élèves d a n s  chaque classe.
1 P. 
f eb r .
O p p ila id e n  lu k u , 
jo id e n  ä id in k ie li oli: 
E le v e r n a s  m o d e rs - 
m ä l:
L a n g u e  m a ternelle:
O pp ila id en  lu k u , jo id e n  v a n h e m m a t o liv a t: 
A n ta l  e lev e r, v ilk a s  fö rä ld ra r  v o ro :
l Jo s itio n  sociaU  des p a r e n ts :
O p p ila ita
y h te e n sä .





























V I I .
') ’)











































































































































1 Deutsche Schule .................................... Helsinki -  H:fors 1881 l i 8 16 10; 15^  14 15 11 13 10 9 10 4 3 7 7 3 0 3) 87 :!) 76 2 2 l i ) 1 2 2 63 58 "(S 3 1 1
2 Ryska lyceum ........................................ » 1930 8 4 5 2 6 — 4 2 1 3 3 — — — — — — 19 7 26 4 -  - 13 9 __ 26! 2
a Kreikk. katol. seurak. venäl. realifyseo Viipuri — Viborg 1918 1 2  0 31 7 3 8 6 4 9 1 6 2 6 V 4 4 44, 35 79 28 7 2 1 ti 13 7 9 3
4 Venäläinen Yhteis-realikoulu ............. Terijoki 1913 7 4 — ! — i 5 2 y 4 0 6 5 V 4 6 4 4 — — 32! 29 — 61 11 4 31 5 9 1 61 4
5 Pyhän Aleksein kimnaasi ................... Perkjärvi 1919 3 4 8j 5; 1 1 — — — 3 3 2 3 1 _ _ 3 _ _ — 15 15 - 30 1 2 ... b 2 1 0 — 30 5
6 Yhteensä — Summa — Total 41 26 321 24l 30 ! 25 34] 21 28 23] 26] 21 17 17] 18 18 7| 11 197 162 22 19 318 118 65 80 55 7 33 1 359 6
1 2 3 4 3 6 7 8 9 1 0 11 : 1 2  1 1 3  14
2
H i 17 1 8
2
O p p ila ito k se n  n im i ty s .  
L ä r o v e rk e ts  b e n ä m n in g .
D ésig n a tio n  de l ’école.
P a ik k a .
O rt .
L ie u .
O p p ila i ta  o t e t t u  e r i  lu o k ille . 
A n ta l  e le v e r  in ta g n a  i d e  s ä r s k i ld a  k la sse rm
É lè ve s  reçus d a n s  c h aque  classe.
O p p ila i to k s e s ta  e ro n n u t .  
A n ta l  a v g â n g n a  e le v e r. 

















































































































































S m k . - F m k . S m k . - F m k . S m k . - F m k . S m k . - F m k . S m k . - F m k .
i
1 Deutsche Schule .................................... Helsinki — H:fors 26 5 1 1 33 i 25 7 12 3 7 22 904 375 246 738 734 744 349 821 1
i 2 Ryska lyceum ........................................ » 7 — 1 — 8 7 1 — 1 3 4 54 621 8 426 3 683 2
3 Kreikk. katol. seurak. venäl. realilyseo Viipuri —  Viborg 9 — — — 9 9 — 3 1 6 ' 10 226 414 62 994 188 342 __ 3
1 4 Venäläinen Yhteis-realikoulu ............. Terijoki — — — 2 2 — — 2 __ 7 8 15 41 720 15 100 __ 26 500 __ 4
5 Pyhän Aleksein kimnaasi ................... Perkjärvi 4 6 : 2 12 4 — 8 3 ] _ _ 3 5 752 500 — 5 252 __ 5
6 Yhteensä — Summa —  Total 46 5 s i 5  l 64 21 26 17 19 1 11 24 [ 54 1 232 882 3.33 758 - 958 521 349 821 6
!) Poikia — Gossar — Garçons. 2) Tyttöjä — Flickor — Filles.
*) Tähän sisältyy IX luok. oppilaat 5 + 2  — Häri ingä IX kl. elever 5+ 2 .
1932— 1933.
D. Ylioppilastutkinnon kirjalliset kokeet vuonna 1933. —
Épreuves écrites de bac-
De skriftliga proven för studcntexamen âr 1933. 
calauréat (année 1933).
1 2 3  4  | 5 6 7  8  9
K a i k k i a a n  k i r j o i t t i :  
I n a l l e s  d e l t o g o  i  p r o v e n :  
Som bre des candidats:
Ä i d i n k i e l i .
M o d e r s m ä l e t .
Épreuve de style.
K o u l u n  l a j i .  
L ä r o v e r k e t s  a r t .
Catégorie de l'école.
P a i k k a .











A v  d e m :  
D ont:
S u o m i .
K i n s k u .
Finnois.
R u o t s i .




























K aikki valtion koulut — Sam tliga  
statsskolor —  Écoles de l'É ta t







K eväällä 1933 -
957 40 170 9 
774 31 136 6
3
i -i
Suomenkieliset — Finsksprakiga —
Lycées fin n o is ......................................










! 5 » Jvseo ............................... D 25 19 6 25 — —
j 6 Porvoo — liorga 9 4 5 7 2
7 Suomalainen lyseo ............................... Turku — Äbo 42 28 14 36 6
! 8 » »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pori — Bjömeborg 28 17 11 22 t i _
! 9 Y hteislyseo.............................................. Rauma — Raumo 26 9 17 24 2
! 10 »> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uusikaup. — Xystad 14 9 5 12 2
,11 Suomalainen lvseo ............................... Hämeenlinna — T:hus 21 18 3 21 —
12 » » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tampere — T:fors 23 20 3 2.3 —
: i s » » Lahti 11 7 4 11 —1 4 » yhteislyseo ...................... Riihimäki 19 16 3 19
1 5 » lyseo ............................... Viipuri — Yiborg 46 42 4 46
1 6 » » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sortavala — Sordavala 21 1 7 4 21
1 7 Yhteislyseo ............................................ Hamina — F:hamn 18 16 2 18 —
1 8 » ............................................ L :ranta — W: strand 21 18 3 19 2
1 9 V) Kouvola 25 23 2 25 —
20 » Terijoki 15 11 4 14 1 .— . —
i 21 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Käkisalmi — Kexholm 12 12 — 12 — _ _  —
22 Suomalainen yhteislyseo ..................... Kotka 26 19 7 23 3 —' 2 3 » lyseo .................................... Mikkeli — S:t Michel 15 11 4 152 4 Savonlinna — Nvslott 19 17 9 19
25 »  » Kuopio 18 4 22 —
i  2 6 Iisalmi 19 18 1 19 .—
' 2 7 Suomalainen- lyseo ................................ Joensuu 11 9 2
9
11
' o —  —
I29 » » .................................................
\  aasa "V asa 
Jyväskylä 16 14 2
O
1 5 1
, 3 0 Yhteislyseo................................................ Seinäjoki 32 20 12 3 2 — —  —
3  ! Suomalainen yhteislyseo ..................... Kokkola — G:karleby 12 11 1 12 — —3  2 » lyseo .................................... Oulu — Uleäborg 36 25 11 3 6 ■— —
¡ 3 3 » Y h te is ly se o ............................ )> 35 28 7 3 5 ■— —
3 4 » ‘ ■ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kajaani — Kajana 13 7 6 1 3 — —
¡ 3 5 > > . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kemi 15 14 1 1 5 — _  .  —3 0 Yhteislyseo .............................................. Tornio — Tomeä 8 5 3 7 13 7 Suomalainen klassillinen lv se o ........... Turku — Äbo 14 11 3 12 2 —¡ 3 8 )> v> . . . . . . . Tampere — T:fors 30 '20 10 2 8 9 —
J 3  9 »  » » .......... Viipuri — Yiborg 14 13 1 14 — 1 —
4 0 Koelyseo .................................................. Helsinki — II:fors 8 8
Kansakoulu pohjakouluna. —
¡ 4 1 Toinen suomalainen ly se o ................... » 8 7 1 7 *1 -  -Í 4 2 Koeyhteislyseo........................... "  . . . . Jyväskylä 12 11 1 12 . ;
; 10  11  12 1 3 1 4 1 5  1(3 1 7  1 8 1 9 20  21 2 2  2 3 2 4  ! 2 5
Toinen kotimainen kieli. 
D et andra inhemska 
spräket. 
Traduction en
















d’un  texte latin .
Saksa.
Tyska.




































































































Váren 1933 - - Printem ps 1933.
9 3 0 6 7 ; 158 21 98 i 8 9 8 5 9 2 3 \ 22 1 1 3 6 4 0 i 0 7 1 1 0 5
i7 4 4 6 1 1 24 18 98 8 7 7 5 7 3 1 : - _ 9 1 6 3 1 8 5 5 9 2
74 4 61 76 5 66 0 6 6 1 _ _  _ 779 26 724 81 34 8 8 — 22 1 3 0 5 — 5 4 2 4 9 7 4 i1 9 6 — — 2 3 2 — — —  — 2 5 2 5 _ _9 — — — — — 6 3 — — i .—  _ " s 1 7 2 fi4 1 1 I — — . 3 9 3 : — _ 4 1 1 3 6 (i 721 j 7 — — 2 4 4 ! —  — 2 6 2 2 7 1 81
1 1 9 7 — — — 2 ! 5 ! -  . — 22 4 1 .3 1 3 ! 91 1 2 ! 2 — — 1 1  i 3  ; — 1 2 2 1 3 1 ¡ 10S 2 1 — — — 2 0 1  : i - -  . — 2 1 1 9 2 111 2 2 1 — — — 2 3 — .— — 2 3 2 1 2 127 4 — —  ; — 1 0  i 1 — — 1 0 1 1 1 _ 1 3 ;1 9 — — — — — 1 9  i — 1 9 — 1 6 3 1 4  ¡4 5 1 — — 4 6 — 4 5 1 4 3 3 (löi1 7 4 — 1 9 2 -  ■ 2 1 2 1 1 61 8 —- — — 1 7 1 j 1 8 1 7 1  1 7
2 1 —1 — 2 0 1 2 1 — 2 0 1 is !2 5 — 2 2  ! 3 — . . 2 5 2 5 1 91 5 - - — ■ ■— —  ; — 1 5  ! — — -  - 1 3 2 1 1 4 2 01 2 —  s —  ; — 12 — -  - 1 2 1 2 _ j 2 1  j2 6 11 — 2 4 2 2 5 1 2 3 3 : 2 2 I1 4 1 — ■— .— . 1 1  1 4 — : .— _  — 1 4 1 1 2 3 ¡ 2 31 9 — 1 8  ! 1 —  '1 — ___ 1 8 1 1 8  1 1 2 42 2 — -■ - 1 1 9  ! 3 — : — — 2 2 — 2 0 2 251 9 — - - 1 9 —  1 _  j 1 9 1 8 1 2 61 0 1 1 1 ! — 1 1 __ 1 0 1 2 78 — — 7 1 —  1 — __. 8  i 7 1 2 81 5 1 , 1 6 — —  ■ _  . 1 6 1 4 2 2 93 0 ! 2  ! 2 9 3 — — 2 9 3 2 0 6 3 0
1 2  ; — 1 1 1 — _ - : __ 1 2 1 1 1 3 1
31 ; 5 —  : 3 0 6 — — __ __ 3 3 3 35 1 3 2
35  ; — —  , — 3 2 3 __ __ __; ___ 35 __ 3 0 5 3 3 ;
12 ! 1 — — — 8 5 — — __ 1 2 1 11 2  ;3 41 4  [ 1 — — 1 5 — —  ; 1 5 — 1 4 ï :3 5 [6 2 — — —  ¡ 7 1 — - - -  : 8 7 1 3 6 11 4 —  ■ — — 1 3 l 1 — _ _ 1 _ _ I 14 1 4 -  -  ¡ 3 7 Í
25 5 — — 27 ! 3 — - _ _ -  -  j _ _ 30 — 2 7 3 3 8 ¡
13 1  ; — — 1 4  i — — —  — 14 1 ~ ' 1 4 — 3 9 '
Med folkskolan som bottenskola . —  Se fondant s u r  l ’éco le  p r im a ir e . 1
8  : 8  ¡ 8  ! _ _ I 8  i 4 0 ;8 -  ■ 1
- !
7 \ 1 8 7 i 1
1 12 - 1 1 1  1 1 1  ! 1 2 ! “  1 12 — 4 2
101
1932- 1933.
.2 :s ! 4 5 e 7 8 9
K a ik k ia a n  k i r jo i t t i :  
I n a l le s  d e lto g o  i p ro v e n : 




k ie li, 
m á le t .  
de s ty le .
K o u lu n  la ji.
L ä r o v e rk e ts  a r t .  ! 
C atégorie de l'école.
P a ik k a .
O rt .
















A v  dem : 
Dont:
S u o m i.
l ' in s k a .
Finnois.
R u o ts i .
S v e n sk a .























































1 Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga —
Lycées suédois .................................... 142 109 33 — --- 136 G
2 Svenska normallvceum ....................... Helsinki — H:fors 25 20 5 24 1
3 » ly ceu m ...................................... » 20 11 9 — — 19 1
■1 » samlyceum .............................. Hanko — Hangö 17 15 2 — 17 —
5 » lvccum .................................... Porvoo — Borgä 11 5 6 — 7 4
6 » ' » Turku — Äbo 16 15 1 --- 16 —
7 Alands » ...................................... Maarianh. — M:hamn 10 10 — — — 10 —
8 Viipuri — Viborg 5 3 — — 5 —
9 » » ...................................... Vaasa — Vasa 9 8 1 — --- 9 —
10 Sam lyceum .............................................. Pietarsaari — J:stad 15 12 — --- 15 —
11 Svenska klassiska ly ce u m ................... Turku — Äbo 14 10 4 — — 14 __
12 Tyttölyseot — Flieklyceer — Lycées
j 193 163 30 152 4 34 3
13 Suomenkieliset — Finsksprakiga —
136 19 152 4
11 Suomalainen tyttölyseo ....................... Helsinki — H:fors 50 « 5 48 9 —
1 5 » » ....................... Turku —  Äbo 28 18 10 28
16 Tvttö lvseo ................................................ Pori —  B:borg 19 18 1 19 — - —
! 17 » Tampere —  T:fors 21 19 2 19 2
I18 Suomalainen tvttölvseo ....................... Viipuri —  Viborg 21 21 — 21
— —
I19 » ' ’>" ....................... Kuopio 17 16 1 17 - —
Ruotsinldeliset — Svenskspräkiga —
1 Lycées suédois
20 Svenska flicklyceum............................... Helsinki — H:fors 37 26 11 34 3
Jatkoluokat — Fortsättningsklasser —
! Institutions d'études supérieures
Suomenkieliset — Finsksprakiga —
Écoles finnoises ................................
21 Helsingin tv ttö lu k io .............................. Helsinki — II:fors 36 27 9 31 5 —
2 2 K aikki yksityiset koulut — Sam t-
liua privata skolor — Écoles
privées ................................................ 1 27« 818 452 925 49 260
23 Kunnalliset koulut — Kommunala sko­
lor-— Écoles municipales ............... 18 14 4 — --- 18 —
Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga —
Écoles suédoises....................................
24 Svenska samskolan ............................... Tammisaari — Ekenäs 8 5 3 — --- 8 —
25 » » ................................ Kristiinank. — K:stad 10 9 1 _ — 10 ■—
26 Lyseot — Lyeeer — Lycées ............... 956 637 319 722 45 16« 23
27 Suomenkieliset — Finsksprakiga . . . .
Lycées finnois .................................... 767 516 251 722 45 —
28 Suomalainen yhteiskoulu ................... Helsinki — H:fors 51 46 5 51 — —
29 Uusi yhteiskoulu ................................... » 18 13 5 15 ■ 3
! 10 11  12 1 3 i l I 5 1 1 (i 1 7  1 I S 1 9  2 0 21 2 2  23 24 25
¡ T o in e n  k o tim a in e n  k ie li, 
i D e t a n d r a  in h e m sk a  
s p r á k e t .
¡ T ra d u c tio n  en
M u u  k ie li. —  Vili iä t  s p r a k . —  A u lie n r tra d u c tio n s : R e a lik o e . 
R e a lp ro v e t ,  
É p re u v e  d ite  
de c o n n a is ­
sance  
généra le .
M a te m a ti ik k a .
M a te m a tik .
M a th ém a tiq u es .
í
!
R u o ts i .
S v e n sk a .
su é d o is .
j
! S u o m i. 
E in s k a , 
f in n o i s .
L a t in a .
L a t in .
d ’u n  texte  la t in .
S a k sa . 
T y sk a . 
d 'u n  texte  
a lle m a n d .
H a n s k a . j 
1 'r a n s k a .
d ’u ti  texte  
fr a n ç a is .
E n g la n ti .  
E n g e lsk a . 
d ’u n  texte  









































































































































































7 8 22 S 115 7  '
Í
137 i 5 131 i 1 1
i
i
; — 24 1 11 — 18 i  : —  : — — 23 2 22 3 2
— 14
1 °
17 3 i — — — 19 1 16 4 3
— 15 17 ■—  ' —  . ■ — i 17 17 __ 4
— 7 4 9 2 : — — 11 9 ; 9
— 15 ; i 16 —  ' — — ; — - 16 — 16
— 10 10 —  ' _ _  : — — 10 10 7
; — — 5 — — 5 — ---- , — — — 5 ' — 3 2 8
J — 8 i 9 — ---- — — i — - 9 i __ 9 9
— — 13 2 14 1 ---- — — — 14 i 15 1013 1 1 1  . 3 . —  ■ : — j i _ 13 i 14 11
152 4 34 3 — — 180 1 3 2 — 1 9 — 185 8 182 1 1 1 2
152 4 __ _ ¡ 146 10 1 12' __ 153 3 150 ¡ 6  1 3
49 1 i — — ■ — 48 2 1 -  - 11 — 48 2 48 9 14
25 3 — — 21 7 1 — 28 24 i 4 ¡1519 _ _ — — 18 1 — - —  ij — 19 __ 19 — 16
21 — — — I 2 1 ___ 1 __ 21 — 21 __ 1721 — — — — 21 — — 21 21 1 ¡ iS
17 1 7 - i 16 1 17 — |1 9







- 30! 6 - - 3 - 35 1 34 2 21
841 133. 254 42 i 1109 160 - - <> - 1 205 65 1 043 227 2 2
; - 17 1 - 17 1 - - : - - 17 1 16 2 23
7 1 7 1 7 1 7 1 24
— 10 ___ — --- 10 — — — — 10 — 9 1 2 5
j 684 83 166 23 — ■ - 854 101 4 ' — 913 43 792 164 26
! 684 i S3 _ _ _ _. 674 93 _■ 2 __ 734 .33 638 1 2 9 27
46 1 5 ! — — — —  , 51 - - — ! __ 50 1 50 1 28
15 ! 3 | — — ! l v 1 — ! — 18 — 17 1 29
102 103
1932— 1933.
1 * 3 4 5 6 7 8 j 9 !
Kaikkiaan kirjoitti: 
Iualles deltogo i proven: 
N o m b re  des c a n d id a ts :
Äidinkieli.
Modersmälet.
E p re u v e  de sty le i
Koulun laji. 
Läroverkets art. 
Catégorie de l'éco le.
Paikka.
Ort.













D o n t:
Suomi.
.i’inska.











































1 Suom alainen yksitvislyseo .................... H elsinki —  H :lors 23 11 12 19 4
2 Y ksity isluokat ........................................... » 18 1-2 6 18 __ ! f
3 Y hteiskoulu ja  re a l i lu k io ....................... » 15 12 3-j 1
15
1 Ci 1 ~4




<> K o u lu k u jan  yhteislyseo .......................... 18 8 lö 12 G — —
7 Yhteislyseo ................................................. » 22 17 ! 5 21 j 1 — ---:
8 Suom alainen yh teiskoulu  ..................... O ulunkylä —  Aggelby 10 9 ■ 1 10 — -  :
!) Y hteiskoulu  ................................................ L oh ja —  Lojo 
T urku  —  Äbo
13 81 5 10 310 Suom alainen y h te is k o u lu ....................... 90 60 ; 30 85 5 -  -
I11 » “ » ....................... T y rv ää 11 7 4 11 ; -__
¡12 K okem äen yh te isk o u lu  ......................... K okem äk i (K um o) 11 4 7 11 ; _
13 Suom alainen y h te isk o u lu  .................... Salo 11 10 1 11 --- —
14 ! » » ..................... Tam pere —  T:fors 38 32 6 38
15 » » .................... H äm eenlinna —  T:hus 16 12 4 15 1
16 » » ..................... Forssa 17 10 7 17 !
17 i> » .................... L ah ti 20 16 4 19 1 - -
: 18 Y hteiskoulu  ja  realilukio .................... Jäm sä 14 5 9 12 2
19 Y hteiskoulu  ............................................... T oijala 17 12 5 15 2
20 Suom alainen y h te is k o u lu ....................... V iipuri —  Y iborg 18 18 — 18 —
21 Uusi suom alainen  yh teiskou lu  ........... » 17 15 2 17 —
22 R ealikoulu, m aanv ilj.- ja  kauppalyseo » 23 19 4 21 2
23j Suom alainen y h te is k o u lu ....................... Im a tra 13 8 5 13 .— ....
24 » » ..................... Inkero inen 14 8 6 13 1
I25 » » ....................... M ikkeli —  S :t Michel 19 14 5 19 i
¡26 » » ....................... P ieksäm äk i 12 7 5 12 —.Î 27, » » ....................... K uopio 19 10 9 16 3 —  1
28 » 1) ....................... V arkaus 16 11 5 16 — —
29 Y hteiskoulu  ............................................... Joensuu 11 9 2 11 —. —  1
30 Suom. Y hteiskoulu .................................. Vaasa —  V asa 15 11 4 15 __ __
31 Y hteiskoulu  ................................................ L apua 18 Í6 2 18 __ __ __.
32 Suom alainen y h te is k o u lu ....................... H aap am äk i 20 6 14 17 3 —
33 » » ....................... H aapavesi 26 11 ! 15 25 1 __
34 K eskikoulu ja  luk io  ............................ K a u h av a 20 11
K
9
a n sa k o u lu  p o h ja k o u lu n a . —
17 3 - -  —  :
35 K au d ask v län  keskikoulu  ja  lu k io .. . . Y livieska 22 8 14 22 __ i — —  ;
36 K eskikoulu  ja  lukio .............................. Ilm ajok i 17 12 5 17 : — — —  :
37
38
Ruotsinkieliset —  Svenskspräkiga —
Lycées suédois .......................................











39 L äroverke t för gossar och flickor . . . » 23 15 8 — __ 22 1
40 N ya svenska s a m s k o la n ........................ » 16 15 1 — 15 1
41 Svenska s a m s k o la n .................................. » 9 6 3 __ .. 9 __
42 G rankulla  sam skola ................................ G rankulla 18 14 4 _ . __ : i s
43 B rändö sam sk o la ........................................ K ulosaari —  B rändö 11 6 5 __ __ i 11 __
44 Svenska s a m s k o la n .................................. O ulunky lä —  A ggelby 13 8 5 _ 11 2 !
45 » » .................................. T u rk u  — Abo 22 11 11 -  . __ . 15 7 *
4 G1 »  »  .......................................... P o ri —  B jöm eborg 14 2 12 10 4 i
4 7 »  »  .......................................... T am pere —  T:fors 13 9 ; 4 ----; 1-2 1 1 1
4 8 1 »  » .......................................... K o tk a 12 6 6 __ 10 ¡ 2 Í
49 » »  ........................................... V aasa —  Vasa 13 9 4 —  ! —  : 1 0 1 3 ¡
1 0 1 1  1 2  i : 3 1 4 1 5  1 0 1 7  1 8 1 9  2 0 21 2 2  2 3 2 4  2 5 j
T o i n e n  k o t i m a i n e n  k i e l i .  
D e t  a n d r a  i n h e m s k a  s p r ä k e t .
:Traduction en
.M u u  k i e l i .  —  A n n a t  s p r à k .  —  A ulr es traductions: I l e a l i k o e .  
I t e a l p r o v c t .  
Épreuve dite
M a t e m a t i i k k a .
M a t e m a t i k .
l l u o t s i .  1 
S v e n s k a ,  
i suédois.1
S u o m i .
F i n a k a .
finnois.
L a t i n a .  
L a t i n .  
d 'un  texte latin .  J
S a k s a .  
T y s k a .  
d ’un texte  ; 
allemand.
H a n s k a .  
F r a n s k a .  
d’un texte 
français.
E n g l a n t i .  
E n g e l s k a .  






























































1 9 4 _ _ 1 9 4 _ 2 3 — 1 6 7 J.
1 5 3 ■ -  . — 1 8 — - - - -  : — ■— 1 7 1 1 3 5 2  i
1 5 ■ 1 4 1 - -  1 -  ■ \ 1 5 1 3 2 3
2 2 1 : 1 7 6 — 1 1 8 1 5 8 í
1 1 1 - - - - 9 2 — — 1 1 1 1 — 5
! 1 2 6 i — -  - i 1 7 1 - - —  - : — -  ■ 1 5 3 1 1 7  ! (5
; 1 9 3 ; _ 2 1 1 -  - — j — — 2 1 1 2 2 —  i 7
1 0 ! _ 1 0 — —  ; — —  ■ 1 0 1 9 1 8
1 2 i _ 1 1 2 — i — — 1 3 1 9
7 9 1 1 ! _ 8 1 9 — ' 1 — 8 5 ! 5 7 5 1 5 1 0j 1 0 1 _ 1 1 — : — — 1 0 ; i 9 2 1 1
¡ 8 3 i 8 3 — — 1 1 — - 5 (i 1 21 0 1 — ■ : 1 0 1 -  -  ; — — — 1 1 1 1 1 — ■ 1 3 ;
3 3 5 — —  ; 3 6 2 -  ■ ; — i - - — 3 7 i 1 3 7 1 1 11
1 6 _ —  ¡ 1 5 1 — 1 , — 1 5 1 1 4 2 ! 5
1 6 1 _ — 1 6 1 — 1 7 — 1 0 ; 7 1 «
1 7 3 _ — — 1 8 2 — — 2 0 1 9  ! 1 1  7 Í9 5 j — — 8 6 ! — 1 2 2 1 1 ï 1 1
; 1 5 2 _ — 1 6 1 — — — 1 7 ■— 1 6 1 1«)
1 1 8 _ — 1 8 1 ~ — — 1 8 — 1 8 -  , 2 0 :
! 1 7 _ - -  : — 1 7 —  • — 1 7 — 1 5 2 - 12 1 2 — — 2 1 1 2 —  - — — 2 3 — 2 2  ! 1 - -
1 3 — — . — — 1 1 2 —  - — • 1 3 " Ô  1 4  : _
1 3 1 — — 1 0 , 4 -  • — 1 4 9  ! .) 2 4
1 8 1 _ . — — 1 9 1 — 1 7 2 1 8  ! 1 j 2 ü j
1 2 — — 9 3 — - 1 2 1 0 2 m
1 6 3 — — 1 6 3 — — -  • 1 6 3 1 5 4 i 2 7
1 4 2 — 1 1 5 ■ 1 — -  - - 1 6 1 3 3 *28;1 0 1 — — 1 1 — 1 1 1 0 1 2 9 |1 5 — 1 1 4 — -  . i 1 5 — 1 5 3 01 7 1 _ _ 1 8 — — i 1 8 1 7 1 3 1
1 6 4 ! _ _ 1 2 8 — — — 2 0 1 0 1 0 3 2
2 5 1 ¡ -  - — 1 8 ! 8 — — : — 2 3 ! 3 2 1 5 3 3
M ed fo lkskolan  som bottenskola .  —  S e  f o n d a n t  s u r  l ’éco le  p r im a ir e .
; 1 8 2 _ 1  1 6 1 4 J ! _ 2 0 1 4 (i 3 4! 1 6 6 _ _ _ 1 4 8 ' _ _ _ 18 4 1 2 1 0 3 5
16 1 — — —
1 5
2 — — ' 17 14 3 3 0
166 23 180 1 1/9 : 1 0 154 35 3  7_ __ 25 __ __ __ 24 1 — — __ ! _ 25 23 2 3  8_ _ 2 2 1 __ 2 1 2 — ; — ; —- i — 2 0 1 3 19 4 3 9  i_ _ 16 — 1 6 — i — ' — 16 16 l o '
__ _ 9 _ - _ _ 9 — — — 9 ; —  • 6 3 ! -i 1 '_ _ 15 3 _ _ 1 6
i  ^
___ — 18 : — 17 1 4  2_ 7 4 — 1 0 — 1 ; — 1 0 ! 1 7 4 A S
__ ; __ 1 2 1 __ __ 13 — - . . ¡ — S .— 13 : — 11 2 ' 4 4
1 ---- __ 19 3 — : __ 2 2 i ; -  - — 19 3 17 5 4 51 __ 9 1 5 ___ __ 14 ; — 1 — .— 1 2 ; 2 6 s 4l>
12 1 _ 11 ; 2 ! __ — 13 — 11 2 ' 4 7
__ 9 3 __ __ 11 : 1 _ _ ! _ _ „— — 11 1 8 4 ' 4 8
11 ¡ 2 — — i 1 3 — : ” i — 1 — 13 — 13 — 4 9
104 105
Oppilcoulutüasto 1932— 1933 — LärdomssVolstatistik
1932— 1933.
! l 2 3 i 5 6 8 9
K a i k k i a a n  k i r j o i t t i :  
I n a l l e s  d e l t o g o  i  p r o v e n :  
N o m b re  des c a n d id a ts :
Ä i d i n k i e l i .
M o d e r s m ä l e t .
É p re u v e  de s ty le
K o u l u n  l a j i .  
L ä r o v e r k e t s  a r t .  
C atégorie  de l ’école.
P a i k k a .
O r t .








N i i s t ä :  
A v  d e m :  
D o n t:
S u o m i .
F i n s k a .
F in n o is .
R u o t s i .S v e n s k a .





























Tyttölyseot — Flicklyceer —  L y c é e s
d e  j e u n e s  / ¡ l ie s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S u o m e n k i e l i s e t  —  F i n s k s p r â k i g a  —  






1 7 1 3
1 3
- 3 5 9
! -ii
!  4
R u o t s i n k i e l i s e t  —  S r e n s k s p r â k i g a  —
L y c é e s  s u é d o i s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sv. p r i v .  läroverket för f lic k o r .........


















Porvoo —  Rorgä 
Turku —  Abo
1 5 8 13! 7 Heurlmska s k o la n .................................. ■ 14 10 4 — — 11 3
s  
! y
Yksityiset jatkoluokat —  Privata fort-
sättningsklasser - - - - - - - - C la s s e s  p r iv é e s
d ’études su p é r ie u re s .............................
Suom enkieliset —  F insksprâkiga  — 




















Keskikoulun ja tk o lu o k at.....................
Tyttökoulun » .....................
















1 4 Keskikoulun » ..................... Nurmes 10 6 4 10
1 5
1 6
T vttö lu k io ................................................
Keskikoulun ja tk o lu o k at.....................
Jyväskylä 













Keskikoulun jatko lu o k at.....................









1 6 1 — -
2 0  
i 2 1











, 2 2  
! 23
i 2 1¡
Sv. flickskolans fortsättningsklasser . .  
Mellanskolans »
Viipuri —  Viborg 
Kokkola —  G:karlcby 
Oulu —  Uleäborg
1 3











Naisopisto ja tyttölukio ...................
Helsinki —  II:fors 









2 7 Yksit, oppilaita eri kouluissa —  Pri- 
vatclever vid olika läroverk......... 1 4 5 5 3 9 2 9 3 11 8
2  8  Kaikki oppikoulut ja yksit, oppilaat 
yhteensä. — Samtliga lärdomsskolor 
oeh privatelever inalles. —  Somme 
totale .................................................... 2 591 1789 802 1 975 100 455 53
10 | 11 | 12 j 13 u  1 1 5  ¡ 1 fi 17 18 19 20 21 22 23 u
Toinen kotimainen kieli. 
D et andra inhemska 
spräket, 
T r a d u c tio n  en
Mun k ie li.— Annat sprâk .....A n tre s  tra d u c tio n s: Kealikoc. 
Realprovet. 
É p re u v e  d ite  
de c o n n a is ­




M a th ém a tií/u e s .jluotsi.
Svenska.
su é d o is .
Suomi.
Finska.
f in n o i s .
Latina.
Latin.
d ’u n  texte  la t in .
¡Saksa. 
Tyska. 
d ’u n  texte  
a lle m a n d .
Katiska.
Franska.
d ’u n  texte  
fra n ç a is .
Englanti. 
Engelska. 
d ’u n  texte  




































































































13 13 - j - 13 13 - 2Í
j
34 10 41 _ ¡ 40 4 3 9 3
! — — ! 4 . 5 9 — ' — 8 1 9 — 4
: — — ! 6 — 6 — — i — ti ti ¡ - ■
: i l 4 13 2 — 13 9 12 ! 3 i \13 1 13 1 13 1 12 2 I 7
128 4 1 37 8 1 __ 166 48 ! 2 199 15 161 53
¡
8
1 2 8 41 __ __ 1 _ 122 47
'
15 5 14 1 2 7 42 9
5 3 --- ' 3 8 2 () iO.
18 20 — — --- — 15 23 : --- ----- — 32 6 20 1 18 i r
17 4 --- — 19 2 21 — 21 12
16 3 — — 15 4 18 1 15 4 ! 13.
8 2 --- 9 1 10 — 9 1 1 j l4 |
19 --- 19 — 17 2 19 ¡ __ ;]5 j
3 2 ----! 4 1 —  ! — 5 3 ! 2 ¡16 ;
14 1 ---- 14 — 14 : — 12 2 1 7 j
14 4 --- 10 8 — — — 17 1 14 4 1 8j
14 3 12 5 13 i 4 12 0 1 9
3 7 8 4 4 1 2 4 4 1 34 11 20 j
— 5 (i 11 — — — 11 9 2 21 j
— — 11 0 13 — — ; — 12 1 10 "i 22|
— — 16 — 15 1 — ! — — 16 14 2 23 |
— — 5 — 5 —  ' — ! 2 5 1 ! 4 24






t 9 1 7 : - ï 26
i
78 29 17  : 16 1 94  , 44 1 1 _ 123 17 89 5 0 2 7





¡ ■> 3 4 ö 6 j 7 [ 8 9
!
K a ik k ia a n  k ir jo i t t i :  
I n a l le s  d c lto g o  i p r o v e n : 
Nombre des candidats:
Ä id in k ie li. 
M o d e rsm ä le t. 
Épreuve de style.
K o u lu n  la ji .  
L ä r o v e rk c ts  a r t .
Catégorie de l ’école.
P a ik k a .
O rt .














N iis tä : 
A v  d e m : 
D o n t:
S uom i.
F in s k a .
F inno is.
R u o ts i .




























































' i K a i k k i  v a l t i o n  k o u l u t .  —  S a i n t l i g a  
s t a t s s k o l o r .  —  Écoles d e  l ’É t a t  . .  







Syksyllä 1933  -
n  9 ! 7 ! 2 
2 5  8  4  ! 2
í J-
Suomenkieliset —  Finsksjt&kiga —
Lycées fin n o is ......................................






_  j _  ;
1 5 » lyseo ........................................... » 7 7 — 1 — ---: ----
0 Yhteislyseo ............... .............................. Porvoo — Borgä 4 2 2 ■— 1 — ; —
í 7 Turku — Abo 14 11 a 5 1 —
■ 8 » » ............................... Pori — Björneborg 11 7 4 4 3 —
i y Yhteislyseo .............................................. Rauma — Raumo 17 7 10 2 — — —
!10 Suomalainen lyseo ............................... Hämeenlinna — T:hus 3 3 —
1 » "» ................................ Tampere — T:fors 3 3 — — — — ! —
.12 » » ................................ Lahti 4 3 1 — —
13 Yhteislyseo .............................................. Riihimäki 3 3 — — — _
14 Suomalainen lyseo ................................ Viipuri — Viborg 4 4 — 1 — :
15 » » Sortavala — Sordavala 3 3 — — — ............
16 Y hteislyseo .........*................................... Hamina — F:hamn 3 2 1 — 1
17 » ............................................ L:ranta — V:strand 3 2 1 1 1 —
18 Kouvola, 2 2 — — —
19 » ............................................ Terijoki 4 2 2 1 —- —
20 Uusikaup. — Xystad 5 4 1 1 1 — —
21 Suomalainen yhteislyseo ..................... Kotka 7 0 3 . . j
22 » ivseo .................................. Mikkeli — S:t Michel 4 1 — —
23 .> " » ................................ Savonlinna — Nyslott 2 2 — “  —
24 > )) Kuopio 4 3 1 - . . . j
25 Yhteislyseo ............................................ Iisalmi 1 1 — —■ —
26 Suomalainen ly seo ....................... .......... Joensuu 2 2 — — — —
2 7 » > .................................. Vaasa — Vasa 2 2 — _
28 » » Jyväskylä 2 1 1 1 — — 1 —
29 Yhteislyseo ............................................ Seinäjoki 2 2 — — __
3 0 Suomalainen yhteislyseo ..................... Kokkola — G:karleby 1 1 — - - — ' —
31 > Ivseo ................................ Oulu — Uleäborg 11 !) — — —
3 2 » vhteislvseo ................... » 7 4 a ■— -  - — —
3 3 Yhteislyseo . ........ ’ ............................... Kajaani — Kajana (i i — ■— — .
3 i Suomalainen vhteislvseo ..................... Kemi ' 1 1 1 — — — —
3 5 Yhteislyseo ........ ................................. Tornio — Torneä 3 3 — 1 — —
3 6 Suomalainen klassillinen Ivseo .......... Turku — Abo 3 3 2 __ — —
37 » » "i> Tampere — T:fors 10 0 i 2 —
38 » » » .......... Viipuri — Viborg 1 1 - —
‘3 9 Toinen suoni. Iv se o ............................... Helsinki — Il:fors r. 7
K a n s a k o u l u  p ohjakou luna. —
¡ 4 0 Y’h teislvseo .............................................. Jyväskylä l i  1 —
4 1
4 2
Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga —
Lycées suédois ....................................







- 4 \ 2 
1 —
¡ 4 3 » lyceum ...................................... » 7 6 1 ___ i  ! —
10 11 12  13 14 15  16 17 18  1 9 20  21
Toinen koti 









































































































H ö s t e n
\ 69
1 9 3 3
4
—  A u t o m n e  1 9  
14 ; 5
}3 3 .
8 — 86 \ 4 2(> \ 13 66 32 163 4 12 i 4 8 : — 67 ! 4 22 8 58 27 2
6 3 4 ! 5  — 6 2 4 1 9 51 2 4 3
i 7 — — — 1 — 5 — 1 1 7 1 ! M
j 7 — — —  — 3 .— 1 : — 1 1 5 :
j — — ■— 3 — — 1 1 ! 6
1 1 — — — 3 .—. 1 4 2 ; 7
! 5 2 — .. .. ; — 3 1 1 ! i — 8
6 \ ï - - 4 1 2 2 5 8 9
! — — 1 — — _ 2 i 10
1 — - - — — ■—- — - 2 ! n
; 4 — — - - 1 — - - 1 1 2
— — —. 3 --- 13
! 1 — — 1 __ 3 14
I 3 ■— — 1 — — — — --- . 15
; 1 — — — — 2 —. 1 — 1 1 16
— — — _ 1 ___ — 1 17
— ■— — — —  — 2 ...... — — — --- i 18'
! — — — — — — 2 — 2 2 ! 19
1 1 — — —  .— 3 — 2 ___ 1 __ 20
— — 2 1 2 1 21
; ' i — — — 2 1. 2 1 22
— — — —  ■ •— ï 1 — 1 — 23
1 - — _  _ 3 ___ 1 1 24
— — — —  — — 1 — 25
i — — 1 — — — 1 — 26
— — —  ,— 1 — — .— 1 — 2 7 ;
i  i —- —  ■— — — 1 1 28.
i  j — — — __ — — 1 — 29
--- : — — —  — 1 _ .  ' 1 30;
5 I — 6 — 2 1 — 1 3 l!
—  : — •— — 3 — — i — 2 3 32»
1 _ _  _ 5 — 1 1 1 33 ¡
1 — — — — 1 342 — — 1 — _ i — — — 35:


















—  , i — ■— — “ i
40
12 4 J 5 3! 1 7 3 41— 1 —  i — i 2 j __ 2 1 4 2
: 3 1 _ | : 1 — - - 2 1 43
108 109
1932— 1933.
1 3 j 4 5 6 7 8 ! 9
!
K a ik k ia a n  k ir jo i t t i :  
I n a l le s  d e lto g o  i p ro v e n : 
N o m b re  des c a n d id a ts :
Ä id in k ie li. ■ 
M o d e rs  m â le t .  
É p re u v e  de s ty le .
K o u lu n , la ji .
L ä ro v e rk e ta  a r t .  
C atégorie de l'école.
P a ik k a
O rt .












N iis tä : 
A v  de m : 
D o n t:
S u o m i.
F in s k a .
F in n o is .
l ln o t s i .
S v e n sk a .


























































i Svenska samlyceum ............................. Hanko — Hangö 2 2
2 » ly ceu m ...................................... Porvoo — Borgä H 4 2 _ . 2 9
3 Turku — Äbo 1 1 — —
4 >> » Viipuri —  Viborg 2 2 — ---■ ■— —
5 » » Vaasa — Vasa ï — — —
(i Samlyceum .............................................. Pietarsaari — J:stad 3 2 — -




Tyttölyseot —  Flieklyeeer —  Lycées
de jeunes f i l le s ....................................
Suomenkieliset —  Finsksprâkiga —
Lycées fin n o is ......................................

















11. » » ....................... Turku — Abo 10 11) — — __ __ _
12 Tyttö lyseo ................................................ Pori —  Björneborg 1 1 — — — —
13 Suomalainen ty ttö ly se o ........................ Tampere —  T:fors 2 2 — o --- — —
14 Tyttölyseo ............................................... Kuopio 1 1 — — — —
15
Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga — 
Lycées suédois 
Svenska ilick lyceum ............................. Helsinki —  H:fors 11 7 4 3 - !
16
Ja tk o lu o k a t —  F ortsättn ingsklasser —
Institutions d'études supérieures 
Suomenkieliset —  FinskspráMga —
Écoles finnoises ................................
Helsingin tv ttö lu k io ............................. Helsinki — H:fors 9 7 2 5
17
K aikki yksityiset k o u lu t.— Sam t- 
liga privata skolor — Écoles p r i­
vées ......................................................... 443 321 122 37 14 24 i l
1 8
19
Kunnalliset koulut —  Kommunala
skolor —  Écoles municipales...........
Ruotsinkieliset —  Svenskspräkiga —  
Écoles suédoises 







20 »> » ........................................... Kristiinank. —  K:stad 1 1 — — — — —
21 319 235 84 31 12 19 B !
22
23
Suomenkieliset —  Finsksprâkiga —  







31 12 - _ !
24 Uusi y h te isk o u lu .................................... » 0 4 1 3 — —
2 5 Yksityislyseo .......................................... » 1 2 8 4 3 1 — — i
26 Yksityisluokat ........................................ » 6 6 — — — — __ ¡
27 » 3 3 — _ _ — —  !
2 8 » 14 1 0 4 3 1 —  I
2 9 K — — — — —
30 Yhteislyseo............................................... » 0 0 — 1 — .....!
i 10 11 12 ¡ 13 14 j 15 ! 16 17 IS  19 20 i 21
Toinen kotimainen kieli. 
D et andra inhemska spràket. 
Traduction en
Muu kieli. — Annat sprAk. -
traductions:

































































































— — r* ! 1 — --- 2 --- — 1 1 1 2 I
— 1 — i --- ■ —
1
i _ — I 3; --- : — - — —  ■ --- 2 — -
: __ i __ 1 __ i — __ — —
: — ! 1 1 1 6
1 Í “ 3 — 1 — — - ! 7 |
4 2 1 — 13 - 4  1 4 7 4 S:1
4 ! __ ! __ _ __ 10 1 2 5 1 9
1 ¡ --- --- — 1 2 — 2 1 1 10Í
3 ! — ! — —- 7 — —  i — 4 — 11
: --- — i — — ---- 1 — - - — — — 12




- 2 ! 1
i - ,




- ! 6 - - ! 1 1 1 ■16Î
106 18 29 12 - 135 21 45 17 148 71 17
- - 1 1 - 1 - 2 ;
!_1
1 1 1 1 19
• — — — —  j : — —  ! — 1 — 20'
69 10 14 9 - 87 12 33 10 112 50 21
6 9 10 ; _ _1 80 12 2 5 ' 7 8 fi 4 2  \22
4 1 __ — — ---- 1 — 1 i _  j23
3 — — __ . 1 — 1 24
4 __ __ : — __ 4 ---- — 4 ; 3 i25
3 — _ _ — — — _ _ 1 — 5 •—  126
__ __ 1 __ —  i ---- 1 ---- ..... í .— 2 —  !27
1 _ _ __ —  1 __ ! 6 — 3 2 7 1 j28;
__ ;; __j — 2 ---- — — —  !29;
3 —  ! — — —  ; 1 Í — 1 — —
i30;
1) Sitäpaitsi 1 hyväksytty englannin koe. - Dessutom 1 godkännt prov i ongelska.
11 0 111
1932— 1933.
; ! 1 ■> 3 4 5 6 7 8 j 9 !
: i ; ;
Koulun laji.
Läroverkcts art 





















F in n o is .
Ruotsi. 
Svenska. 








































i. K o u lu k u jan  y h te is ly s e o ....................... J  H e ls in k i— H:fors 9 6 3
!
3 2
2! O ulunky län  y h te isk o u lu ....................... O ulunkylä 1 1 1 — —  ! -
1 :i Y h teiskoulu  ............................................. L o h ja  —  Lojo 5 5 — 3 ! —  1 —
4 S uom alainen y h te is k o u lu ..................... T u rku  —  Äbo 30 25 ! 5 4 : 1
___ __
» » ..................... T v rv ää 4 3 ! 1 __ __: __ __
6j » » ..................... K okem äk i (K umo) 7 5 [ 2 —  ¡ —  ■ —
7' » » Salo 1 1 — —  ! ---
8. » > . H äm eenlinna —  T:hus 4 4 — 1 : j _ _ ___
9 . : Tampere —  T:fors ti 5 1 - -  ; --- i
■10 Yhteiskoulu .......................................... . Forssa 7 2 5 — --- ':11 » ............................................. Lahti 4 4 — 1 — — --- 1
¡12 Y hteiskoulu  ja  realilukio .................. . : .Jämsä 8 , 4 4 1 — — —
¡131 IV Toijala 5 1 5 — 2 — __ __
! 14 Uusi yhteiskoulu.................................... Viipuri — Viborg 3 3 — — —_ —
'15 Realikoulu, maanvilj.- ja kauppal. . » 4 4 — 2 — - — i ---
■16> Suomalainen yhteiskoulu ................... Im a tra 5 ! 5 — — : — ! —
117 ! » " » Inkeroinen 5 1 4 — ■ —  ! —
18' » » M ikkeli —  S :t Michel 4 4 — _  : __ __
; 19 » » ................... P ieksäm äk i 5 3 2 —
120' » » ............. K uopio 9 6 3 1 2 —
21 » » . . . . Varkaus 5 5 — — 1 — i — —
22! . ; Joensuu 2 2 — — —. I —
;23¡ Suomalainen y h teiskou lu ................... Vaasa — Vasa 4 4 — — — 1 —
! 2-1 ; > » . ,  L apua 2 2 — — — —
25 » » ................... H a ap am ä k i 15 1 5 10 4 ! — —
26! 8 ,} ..................... H aapavesi 15 14 1 1
i
1
K a n s a k o u lu  p o h ja k o u lm ia . —
í
27 Keskikoulu ja lukio ........................... Kauhava 10 8 2 2 ! 1 — __
; 28 R an d ask v lä n  keskikoulu ja lukio .. Ylivieska ■ 14 1 t; 8 —. ; — — .—
; 291 Keskikoulu ja lukio .......................... Ilmajoki 5
1
4 — —
3 0 : Ruotsi Hkieliset —  Svenskspräkiga —- |
Lycéen suédois .................................... 60 50 19 — 19 6
31 Lärovorket för gossar ooh flickor . . . H e lsinki —  ILfors 8 7 1 — 1 —
¡32 N ya svenska s a m s k o la n ...................... » 1 1 i ■— — ; — 1 ! —■
! 33 Svenska sam sko lan ................................ * 3 3 1 — — — — —
¡34: Nya svenska läroverket....................... » 7 7 i — — 4 , __
35; Grankulla samskola ........................... (¡lankulla 4 3 1 — — ---
30 Äggelby sam sko la ................................ Oulunkylä — Äggelby 5 4 1 — ¡ — 9 ---
371 Svenska sam sk o lan ............................. Kulosaari — Brändö 5 3 2 — .— — __
138 > » Turku — Abo 11 5 6 — — 3 4
31) » » Pori — B:borg 12 8 4 — __ 3 1
;4o » » ................................ Tampere — T:fors 4 3 1 — __ 1 —
41 » > Kotka 5 ! 3 2 — — 1 1 1
;42 » » ................ 1 Vaasa — Vasa 4 3 j 1 — — 3 —
10  | 11 ! 12  | 13 14 1 5 i 16 1 17 1 8  19 20  21
T o in e n  k o tim a in e n  k ie li. 
D e t  a n d ra  in h e m s k a  sp r ä k e t .  
j T r a d u c tio n  en
M uu k ie li. -— A n n a t  s p n lk . —  A u tre s  
tra d u c tio n s: l le a l ik o e .
R e a lp ro v e t .
É p re u v e  d ite  
de con n a issa n c e  
généra le .
M a te m a ti ik k a .
M a te m a tik .
M a th ém a tiq u es .R u o t s i .
S v e n sk a ,
suédo is .
S uom i.
F in s k a .
f in n o is .
L a t in a .  
L a t in . 
d ’u n  texte  la tin .
S a k sa . 
T y sk a . 
d ’u n  texte  






































































































































1 1 4 2 ! 1
— — —
 ^ __
1 __ _ \ 2:
1 __ —  1 __ — i - - 2 —  _ 1 __ 3
1 0 1 — —
8
1 4  1 12 3 4
1 1 — - 1 1
i 3 _ _ — — 2 1 4 6
1 — —  — — î — —  — — — 7 ;
— — —  — _ - 1 — 1 — 2 __ 8;
! 4 1 — 2 1 1 0 '
! 1 — — — í _ _ — 2 5 10
i 3 — —  — 2 — —  — ï 11:
2 2 — 5 — 1 — 2 ■12
2 .. — —  - — — — 1 — — 1 — 1 3
; — — — — — — 3 ÍM ¡
2 — —  __ __ , ' 2 __ . — __ 1 ■ 1 f)i_ _  ! __ __ __ 2 __ 4 __ l(»i
__ __ ■ __ __ ' 3 __ __ 4  11 7 i
1 — — — — 2 — 1 — ¡1 8 '
---- — — 3 2 1 9,
i 2 1 _ — 2 1 2 1 3 1 20;
1 "  ' —
—  ■ —
— 1 — —  — 3 — ■l iÍ — «— —  — — — 1 — —  — 1
1 !






: 4  ! 1 _  - — 5 4 1 <; 5 2 5 '
1 ; . . . .  _  
M ecL  f o l k s k o l a n  s o m  b o t t e n s k o l a .  — - S e  fo n d ’m i t  sur l
8
’école p rim a ire .
3 4 1 26
j
2 __ __  __ __ __ . 3 1 __  __ (i __ 27
3 3 —  — —  : (î 2 3  1 3 7 :2 s :
1 — ---- 1 ; 1 . _ _ i 3 29
14 9 7 8 S 20 ! H , 30
—  ¡ - 1 — ■> — 3  I — —  .31 :
—  1 — —  — ----! ---- i — ---- —  i — - ] —  ■3 2
__ __ __ __ __ ' __ 3  : 3 3 '
.— ----  , 1 1 3 4 '
—  ! — 2 1 ---- ---- ' 2 ---- — — 3á¡
— . ; — __ — ---- — 1 1 30!
-





1 . 2 




38  i 
3 9
— 1 — — 2 . ; 1 I4 0
—
3
1 1 — — _ _
1 “ :4 i  
42 ;
112 113
O p p i i  o n ln t i la s to  1 9 3 2 — 1 9 3 3  —  L i i r â o m s s l .o lx ta t ix t ik
1932- 1933.
I 2 3 4 5 0 1 7 j 8 i)
K a ik k ia a n  k ir jo i t t i :  
In a lle s  d e ito g o  i p ro v e n : 
N om bre  de -s c a n d id a ts :
ä id in k ie l i .
M o d e rsm älc t. 
E p re u ve  de s ty le
K o u lu n  la ji. 
L äu o v c rk e ts  a r t .
C atvt/orie de Vêcole.
P a ik k a .
O rt.











X iistä : 
A v  dem : 
D o n t:
S u o m i.
F in s k a .
F in n o is .
l iu o k s i.
S v e n sk a .



















































1 Tyttölyseot —  Flicklyceer —  L y c é e s  de
je u n e s  f i l l e s ........................................................ 14 8 6 — — 3 4
R u o t s i n k i e l i s e t  —  S v e n s k s p r ä k i g a  —
1 L y c é e s  s u é d o is
2 Sv. p riv . lä ro v e rk e t för fliekor ......... H elsinki —  ILfors 5 4 1 — — 1 2
3, P riv a ta  svenska flirkskolan  ................ Porvoo —  lio rgä tí 3 3 — — 1 1
•4 H eurlin ska s k o la n .................................... T u rk u  —  Abo 3 1 2 — . 1 1
Y ksityiset ja tk o lu o k a t —  P riv a ta  fo rt-
sättn ingsklasser —  C la s s e s  p r iv é e s
d 'é tu d e s  s u p é r i e u r e s ..................................... 94 a 31 (i 2 2 1
() S u o m e n k ie l i s e t  —  F i n s k s p r â k i g a  —
E c o le s  f i n n o i s e s  .............................................. 79 5 2 6 2 — —7 L u k io ............................................................... H anko  —  H angö 7 5 2 — —
s K eskikoulun  ja tk o lu o k a t ....................... 1 leinola 3 0 17 — 2 — —
!). T v ttökou lun  > ....................... S o rtavala Sordavala 5 4 3
10 >> » M ikkeli —  S:t Michel 8 7 — —
' n K eskikoulun  » ....................... N urm es 4 ' 4 — — — —
, 12| T y ttö ln k io .................................................... Jy v äsk y lä 2 2 — —
13 K eskikoulun  ja tk o lu o k a t ....................... K ris tiinank . —  K tstad 2 2 ’— —
11 ¡ ,> ’ » R aahe —  B rahestad 2 — — — —
’ lo i Suom alainen ja tko -op isto  .................... Oulu —  U leäborg 1 0 6 — — — --
l f j K eskikoulun  ja tk o lu o k a t ....................... R ovaniem i 9 5 4 1 — —
1 7 ' Ruotsinkieliset —  Svenskspmkiga —
Écoles suédoises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 11 4 — _ _ 2 .7
18: G y m n a s iu m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L oviisa —  Lovisa 8 7 1 — — - — —
19, Sv. flickskolans fo r tsä ttn in g sk lasse r . . V iipuri —  Viborg 5 3 9 ■— — 2 1
20 Mellanskolans » K okkola —  G :karleby •2 1 1 — —
2 1 Maanviljelyslyseo.................................... Helsinki — H:fors 7 7
2 2 Naisopisto ja tyttölnkio .................... Porvoo —  Borgä 5 4 1 —
23 Yksit, oppilaita eri kouluissa — Pri-
1 vatelever vid olika lä ro v e rk ........... 9 -2 Cl 3 1 11 0 4 2
24' Kaikki oppikoulut ja yksit, oppilaat
yhteensä — Samtliga lärdomsskolor
och privatelever inalles — Somme
totille .................................................... 787 57» 208 81 28 35 15
10 11 12 13 14 15 16 17 .1 8 19 20 21
Toinen kotimainen kieli.
. Det andra inhemska spruket.
Traduction en
















d ’un texte latin
Saksa. 
Tyska. 

























































































































































23 11 10 (i _ 33 10 13 i  7 34
17
198 33 53 23
J
8 - i 25 4 35 84 37 248 120
114 115
